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NEM KÜLÖMBENN
TEKINTETES NEMES SZALA VARME­
GYE’ NAGY TEKINTETŰ ÉS ÉRDEMŰ
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IGYEKEZETEK’
H Í V  P Á R T F O G Ó I N A K
B U Z G Ó  E L Ő M O Z D ÍT Ó IN A K .

Ψ'ί’Ή 'ψ ' r i N A A M
N a g y  M é l t ó s á g ú  G r ó f  
Kegyelmes Uram!
T ekin tetes Karok és Rendek í
Τ ' sak az a’ kegyes L eereszkedés és 
szem es F igyelm etesség-is, m ellyel Ex- 
c e lle n tz iád , ’s a’ T ekin te tes K arok és 
R endek a’ G azdaságos M éh tartás’ igaz­
ságos voltának  m egv i’sgáHasára K ikül­
d ö ttség e t re n d e ln i , ennek közre  való 
b o tsá tta tá sá t pedig M ecaenási kegyes­
séggel eszközölni m éltó z ta ttak  : Excel- 
len tz iád ’ , ’s a ’ T ekin tetes K arok’ és 
R endek’ közjó t e lőm ozdítan i kívánó Jó 
Szíveknek örökös B izonyságai lesznek. 
D e külöm ben-is az Igazgatói Böltses- 
ségnek , m elly  Excellentziáddal ’s a’ Te­
k in te tes K arokkal és R endekkel velek  
s z ü le te t t , tu lajdona az , hogy  sem m it, 
m ég a ’ leg tsekélyebbnek  tetsző  eszközt-
is sz in tú g y  m in t a’ legfontossabb dol­
got, p róbála tlanú l nem  hagyja , m ihely t 
a z t a’ tz é l’ e lőm ozdítására  a’ tö rv én y es 
ú to n  hasznosnak lenni ta lá lja , —  kö- 
ve tvénn  azon te rem tő i B öltsességet, a’ 
m elly a’ k isked M éhet-is szin t’ olly tsu- 
da m esterséggel a lk a tta , m int a’ rop­
p a n t nagyságú  E lefán to t; m ind a’ ket­
tő t  pedig a ’ T erem tés’ tzélja inak  eléré­
sére szükségesnek látta. A nnyival in­
kább , m ivel a ’ legböltsebb M esternek, 
a ’ Tapasztalásnak tan ításábó l tu d ju k , 
hogy  sok m agokban kitsinyeknek te t­
sző dolgok nagyokká ’s fontosokká lesz­
n ek , m ihe ly t azok a’ jó ltév o  kezeket 
a’ köz tzélnak  elérésére vezérlik . Melly
hegyes Pártfogása E xcellen tziádnak ’s 
a’ Tekintetes K aroknak és Rendeknek 
az én m indeneknek használn i kívánó 
tsekély  igyekeze tem et annál ditsossé- 
gesebben koronázza, m ennél világosabb 
a z ,  bogy innen az önnön - haszon - ke­
resésnek m ég tsak gyanúja-is távo l van. 
É n pedig a ’ m időn tsekély  M unkám at 
hazafiúi háládatosságom ’je léü l E xcellen­
tz iádnak  ’s a’ T ek in te tes K aroknak és 
Rendeknek m in t a’ H aza O sz lo p in ak , 
annak edgyes L akosai’ jav án ak  sz in t’ 
ú g y  m in t az egész T est’ boldogsága’ fá­
radhatatlan  E lő m o zd ító in ak , a ’ T udo­
m ányok’ ’s M esterségek’ N agy-Lelkűi 
B arátinak  ajánlani b á to rk o d o m : edgy-
szersm ind E xce llen tz iád ’ ’s a’ Tekinte­
tes K arok’ és R endek’ v irágzó  ’s hosz- 
szú  É je tek é rt a ’ T hrónus e lő tt esedezni 
m eg nem  szűnöm  , a’ k i örökös tisz te ­
le tte l vagyok
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Nagy Méltóságú Gróf
K egyelm es U ram nak 
A’ T ek in te tes K aroknak és Rendeknek
alázatos szolgájok
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jL \ .  Méhtartás igen nevezetes ága a’ Gazda­
ságnak. Mert ha a’ jószágban fekvő tőkepénz’ 
intércssét a’ Gazdaság’ folytatására megkiván- 
tató költséggel edgyíitt a’ jövedelemből kivesz- 
sziik : azt tapasztaljuk, hogy annak edgyik ága 
sem ád annyi hasznot, mint a’ Méhtartás. A’ 
honnan ha van valami, a’ mit a’ jó Gazda 
figyelmetességre ’s próbára méltónak ítélhet: 
azok között a’ Méhtartás legelső leszsz. A’ 
mellyben nem a’ terhes költség, hanem a’ sze­
messég, gondosság ’s gyönyörködés folytatván 
a’ gazdaságot: annál több hasznot vehet ebből 
akárki-is , mennél jobban ért ehez; mennél hű­
ségesebben figyelmez a’ mások’ tapasztalására, 
’s mennél több gyönyörűséget talál a’ Méhek­
kel való bánásban, —  többet talál pedig a’ 
szerént, a’ mint azt érezni tudja, hogy mibe 
kerül a’ jó Gazdának tiszta jövedelmet mutatni 
tudni, sőt ezt a’ költség’ nem nevelése mel- 
let-is örcgbítni.
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Minden gazdaságbeli theoriának a’ praxi­
son vagy tapasztaláspn kell e'pülni; és tsak a’ 
sok esztendei tapasztalás utánn írt Gazdaság’ 
Theoriája álhatja-ki a’ próbát, ’s követhetik 
azt azon magános Gazdák haszonnal, a’ kik a’ 
mások’ útmutatása ’s tanátsadása szerént gaz- 
daságjokat folytatni vagy azt jobbítni kívánják. 
Hogy akárki-is az olly gazdaságot tanítók’ elő­
adását haszonnal követhesse, a’ kik magok 
vagy nem gazdálkodnak, vagy roszsz gazdák: 
azt nem láthatni által, — valamint hogy a’ 
Bétsi Nemzeti Gazdai Hivatal-is elmésen jegy- 
zi-meg a’ Christ fordítójáról, hogy az nem 
tsak nem Méhész, hanem még tsak Méhe sem 
volt soha-is. Elbámul a’ dologhoz értő ember, 
ha az illy theoretikos Gazdáknak Munkáit ol­
vassa, hogy mits oda lélekkel mernek olly do­
loghoz nyúlni, a’ mihez nem értenek ; abban 
tanátsot ’s útmutatást adni, a’ mit soha sem
f
próbáltak. Itt igaz ám az, hogy a’ vak a’ va­
kot vezetvén mind ketten verembe esnek. ’S 
így telik-bé az illy theoretikos gazdákon edgy 
túdós és tapasztalt Magyar Gazdának ezen jegy- 
zése-is, hogy : „Ezek ha magok gazdáikká
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„lesznek: még tsak sárga répát sem tudnak 
„termeszteni/4
A’ kézben forgó Méhes könyveknek nem 
edgy ’s két napi, annyival inkább nem edgy 
estveli öszve meg öszveforgatása, hanem tizen­
öt esztendei tapasztalásom után határoztam ma­
gamat arra, hogy a’ Méhtartásról írjak. Az- elő- 
adásbann egyedül azt tartvánn előttem, hogy 
a’ Méhtartással mint lehessen úgy bánni, a’ 
mint a’ szorgalmatos gazda abból mennél több 
hasznot vehessen : minden ezen tzélra nem 
használható vélekedéseket, ’s vetekedéseket a’ 
Méhekrö l, azoknak tojássaikról , hímjeikről, 
nyősténjeikröl ’s a’ í. elhalgattam, — a’ mel- 
lyeket a’ ki tsupa tudásért vagy elmefuttatás­
ért olvasni kíván, a* sok kézben forgó Méhes 
könyvekben feltalálja.
Hogy ha Munkámat történetből azok - is 
kezekbe vévénn, a’ kiknek a’ Méhtartáshoz 
kedvek nintsen , ezt megútáló tekintettel éppen 
el ne vessék : eleibe tettem ennek némeliy 
Jegyzéseket a’ Gazdaságról , — nem ujjakat 
mind, de legalább a’ követésre méltókat. Mert 
igaz, hogy sokat tudunk m i: de annál rosz- 
szabbúl van dolgunk, ha tudván valami jó t,
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még-is azzal ellenkezői tselekszünk. Külömben- 
is nem tagadhatjuk azt, hogy mi a’ más Or­
szágokban gyakorlásban le'vö Gazdaság’ mód­
ját igen-is tudjuk: de hogy Magyar Országonn, 
ennek fekvéséhez, földjéhez, ’s egyéb álla­
potához képest hogy kelljen jól gazdálkodni, 
azt sokaknál praxisbann ugyan látjuk: de ezt 
kimerítő gazdasági könyvünk kevés van. Mert 
ha minden Országoknak minden gazdasági köny­
veiket magyar nyelvünkre által fordítjuk-is, 
még a’ Kalandáriumokban lévő Jegyzéseket sem 
hagyván-el: még-is azzal a’ Magyar Országi 
Gazdaságon mind addig keveset jobbítunk, míg 
ennek minden ágait a’ Magyar földhöz, leve­
gőhöz, időváltozásokhoz ’s a’ t. a’ tapasztalás 
utánn úgy ki nem dolgozzuk, hogy azt a’ Ma­
gyar Gazdák Magyar Országonn a’ környülál- 
lásokhoz képest kevés változtatással követhes­
sék. Minekutánna tehát sok Érdemes Hazafiak­
nak fáradhatatlan munkásságok után más Or­
szágok’ gazdasági állapotokkal, a’ gazdaság­
ban tett előmenetelekkel, jeles találmánnyaik- 
kal, ’s tapasztalásaikkal eléggé megesmerked- 
tünk ; minekutánna látjuk , hogy minden virág­
zó Országok’ szemei előtt a’legfontossabb tárgy,
É l ő b e s z é d ,
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’s a' kintsnek kimeríthetetlen kútfeje a’ Gaz­
daságnak jó karban lett helyheztetése ’s tökél- 
letesítése ; minekutánna tudjuk, hogy minden­
felé gazdasági Társaságok , ’s a’ gazdaságra 
ügyelő Commissiók vágynak: óhajtanunk kell, 
hogy Magyar Országban-is ezen Óriási munká­
ban ne tsak edgy ’s két ember mozogjon, ha­
nem sok tapasztalt, tudományos ’s szorgalma­
tos Gazdákból, mint meg annyi Chaptálo\\>ó\ 
álló Társaság ennek minden ágait a’ sok esz­
tendei tapasztalás ’s próba utánn úgy kidolgoz­
za, hogy az azokról való előadásokat a’ Ma­
gyar Gazda hasznos előmenetellel vehesse ke­
zébe. Ti reátok apellálok itt a’ Szőlőmívelést 
kedvellő Gazdák! a’ kik Chaptálnak a’ Fran- 
tzia Országi SzölötnívelésrŐl írt betses Munká­
ját gyönyörűséggel olvassátok. Vallyon nem 
sokkal nagyobb gyönyörűség borítana e’ el ti­
teket, ha azon ti méltó óhajtástok-is még vala­
ha bételne, hogy a’ Magyar Országi SzŐlőmí- 
velést-is; mint a’ ti tulajdon hasznotokat egye­
nesen érdeklő Munkát a’ Hegyközi, Tokaji, 
Egri, Budai, Sexardi, Sopronyi, Somlai, Ba- 
datsonyi, Balaton mellyéki ’s más nevezetes 
bortermő Hegyeken tett tapasztalások ’s pro-
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bák után kidolgozva kezetekbe vehetnétek, 
olvashatnátok , ’s a’ SzÖlőmívelésben az ál­
tal tükélletesedhetnétck. Mert a’ ki előtt az 
idegen dolgoknak esrnérete-is kedves: men­
nyivel kedvesebbnek kell a’ hazainak ’s ötét 
érdeklőnek lenni. Avagy a’ ki amazt megvet- 
né-is: lehetetlen hogy ezt figyelmetességre ’s 
követésre méltónak ne ítélné.
Jelenvaló Munkám a’ Gazdaságnak edgy 
ágát a’Méhtartást tárgyazza. Előadtam ezt kör- 
nyűlállásosan ’s edgyíigyüen, hogy a’ ki ezt 
hasznára fordítani kívánja, minden további 
magyarázás vagy szóbéli útmutatás nélkul-is 
mind azt Véghez vihesse, a’ mit a’Méhekkel va­
ló bánásban véghez kell vinni a’ végre, hogy 
abból a’ Méhész mint Gazda hasznot vehessen. 
Az egész Munkának Printzípiuma az e d g y  
e r e s z t é s s e l  vagy az első Rajjal való meg­
elégedés, és így az Anyaházak’ kimetéllése. A’ 
ki ezt elmulasztja, az a' többi ’s ebből következő 
hasznokra semmi fundamentomon sem tarthat 
számot. A’ kasok’ minéműségét sem nem dis- 
putálom , sem edgyiket vagy másikat senkire 
nem kötöm , mert ha tarisznyába veszi-is vala­
ki Rajját, hogy úgy szálljak, tsak az e d g y
eresz-
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e r e s z t é s s e l  elégedjen-meg, a’ Méhtartásból 
kintset gyűjthet. A’ mi az én Hármaskassaimat 
illeti: azoknak tsak a’ Magazinok, a’ herélés és 
kidobolás felett kívánok könyebbséget ’s hasz­
not tulajdonítani, a’ mint ez a’ 66. §-ból vilá­
gos. Az előadásban az esztendőnek edgymás 
után következő Szakaszszait Vettem - fel rend­
nek, a’ Méhek’ őszi vásárlásától fogva ’s télre 
való eltételétöl kezdvénn a’ tavaszon ’s nyáron 
által az Őszi felverésig, — tsak azon okból-is, 
hogy a’ Méhész az időnek rendi szerént legkön­
nyebben kereskedhetik benne. Avagy a’ ki a’ 
Méhekkel való bánásban még egészszen járat­
lan volna: az idő szakaszszai szerént edgy edgy 
Részt újra meg újra megolvashat ’s megtanul­
hat. A’ tzél, a’ gazdaságbéli haszon mind a’ 
Gazdára mind a’ Hazára nézve, hogy valamint 
a’ Gazda a’ Mézzel a’ tzúkorért való költséget 
megkémélhesse , avagy a’ méz áránn vegyen 
tzúkrot; úgy a’ Hazába béhoznndó tzúkornak 
’s érte kiviendő pengő pénznek száma-is keve- 
sedjen, avagy a’ be'hozott tzúkorért viszont 
mézet adhasson-ki.
A’ ki azt gondolná, hogy én a’ Tekintetes
Nemes Vármegye’Deputatióját a’ megvi’sgálás
2
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végett azért kértem ki, mintha edgy a Mé- 
hekkel való bánásnak egészszen uj módját ta­
láltam volna az A’ — tói fogva a’ V — ig; és 
hogy a’ sok tapasztalt Méhészeknek 's Méhes 
könyveknek hasznos találmánnyaikat lerontani, 
’s azok helyett egészszen másokat javasolni 
akarnék: az éppen úgy eltévesztené a’ dolgot) 
mint az, a’ ki azzal a’ vélekedéssel volna,hogy 
ebben semmi uj sints, hanem tsak az ez előtt 
feltalált ’s tanátsolt módokat vettem praxisba. 
A’ Tekintetes Nemes Vármegyéhez bényujtott 
kérelem-Levél ebben legnagyobb világosságot 
ád , a’ mellyben magamat ekképpen fejezte m- 
ki: „A’Méhtartás a’ Magyar Országi Gazdaság­
i a k  igen nevezetes ága, ·— a’ melly három 
,,annyinál-is több hasznot á d , mint a’ Gazda­
ságnak akármellyik más ága. — A’ mint hogy 
„találtam-is fel ebben ollyanokat, a’ mellyek 
„az azokkal bánók előtt még eddig vagy egész- 
„szén, vagy rész szerént esméretlenek voltak, 
„vagy azoknak hasznos voltokat kéttségbe hoz- 
„ván gyakorlásba nem vették.“ — Következés­
képpen a’ Tekintetes Deputatio’ kikérésében 
nem a’ volt a’ tzél, hogy mindent ujjat mutas­
sak, mert az képtelenség. Hanem
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1- szőr az, hogy azt megmutassam,hogy a’Méh- 
tartás a’ Gazdaságban leghasznosabb, ■— a’ mint 
ezt az edgy hasból hat esztendő alatt bevett 
1256 for. 3o hr. tiszta haszonnal reményiem 
hogy meg*is bizonyítottam.
2- szor az, hogy azt megmutassam,hogy a’Méh- 
tartásból mi haszon van, ha azt gazdasági Cal- 
culusra veszszük, — mert ezt még edgy Ma­
gyar Méhész sem tselehedte.
3- szor az , hogy a’ mit már mások feltalál­
tak, *s könyveikben javasolnak, de azok a’ fa­
lusi gazda Méhészek előtt esmeretlenek, azo­
kat esmeretesebbekké tegyem.
4- szer az, hogy a’ mellyeknek hasznos vol­
tokról sokan kételkednek ’s ugyan azért azokat 
gyakorlásba nem vették: én azoknak hasznos 
voltokat a’ Tekintetes Deputatió előtt a’ próbá­
ból megbizonyítvánn , azoknak követésére m:t- 
sok-is indíttassanak.
ő-ször az, hogy uj találmányomat-is bemu-
tatvánn azt a’ Tekintetes Deputatió megvi’s-
gálja, a’ miilyen p.o. a’ Hármasltas; a’ tsere;
a’ meganyátlanodott kasokkal való bánás; a’
meddővé való tevés; az Anyaméheknek a’ téli
penésztől ’s betegségtől való megmentése a’ téli
2 *
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toldás által; a’ Gazdaság Printzípiuma; a’raj mez­
zel való élés a’ kávé ivásban tzúkor helyett, ’s a't» 
6-szor az, hogy a’ mit más feltalált, én azt 
tökélletessebbé tegyem»
Meglehet azomban az-ís, hogy van ollyan 
a’ mit én-is feltaláltam, azomban már más-is fel­
találta ez előtt, — a’ nélkül hogy én azt tudtam 
volna: és így magam találmánnyának nevezem, 
a’ mi nem megbotsáthatatlan bűn. Én Sieklert, 
Matusehkát, Schírákot, Riemet, Janschát soha 
sem olvastam: de azért meglehet hogy sokakban 
megedgyezünk. De ha olvastam vólna-is: soha 
ugyan azon nagy Emberek’ találmánnyaik a’ 
Magyar falusi gazdáknál közönségesek nem lesz­
nek , hanem ha a’ Magyar Méhes könyvek ál­
tal. Edgy szó mint száz, én a’ Theoretikos Mé- 
hészségre nem adok semmit, mert a’ mellett 
éhel-is meghalhat valaki: hanem a’ ki a’ tapasz­
talásból legtöbb hasznot tud mutatni: azt tar­
tom gazdaságos Méhésznek.
Említést tettem edgy két szólal a’ Magyar 
Országi MéhtartásLiteráturájáról-is. Végre pedig 
edgynéhány megfejtésre méltóKérdéseket tettem 
fel. írtam Köveskálon Detzember i 5-kén i8tő.
yí gazdaságos Méhtartás
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I. S z a k a s z .
A ’JTIl Gazdaságról való Értekezés.
1. §. A’ Gazdaság' meghatározása.
2. —■ A’ Gazdaság’ Printzípiuma.
3. — A’ házi és külső Gazdaság.
4· — A’ gazdasági Calculus,
5. — Mikor baladhatja-meg a’ Költség a’Jö­
vedelmet ?
6. — Mellyik ága hasznossabb a' Gazda­
ságnak ?
7. — A’ gazdasági szerszámokról.
8. — A’ Gazdaságban a’ fösvénység vesze­
delmes.
9. — A’ Gazdaságban mindennap Wghez
kell azt vinni a’ mit tsak lehet.
1 0 .  — A’ Gazdának tudni kell a’ Gazda­
sághoz,
ír . — A’ Gazdasághoz való tudás theore- 
íikos és praktikos.
12. — A’ Gazdának vígyázónak kell lenni.
13. — A’ Gazdaságnak belső betsének kell
lenni.
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14. §. A’ Gazdaságot a’ munkás élet tökéi-
létesíti.
15. — A’ Gazdaságot a’ birtokoknak bátor­
sága előmozdítja.
16. — A’ károknak közönséges felosztása,
17. — A’ Gazdaság’ szükségessége.
18. — A’ Gazdaság kötellessége minden em­
bernek.
19. — A’ Gazdaságnak sokféle ágai.
20. — A’ Szántásvetésről.
21. —- A’ Marhatartásról.
22. — Az Erdőnevelésröl.
23. — A’ Szőlőmívelésröl.
24. — A’ Tokepénzel való gazdálkodásról.
25. — A’ Méhtartásról.
26. —· A’ Méhtartás legkevesebb költség­
gel jár.
27. — A’ Méhtartás a’ házi költségen sokat
segít.
28. — A’ színmézzel mennyit és mi módon
lehet tzúkor helyett gazdálkodni.
29. — A’, Méhtartás sok hasznot adhat az
Országnak. '
30. — A’Méhtartást mi módon lehetne vi­
rágzóvá tenni.
31. — Magyar Országnak alkalmatos volta
a’ Méhtartásra.
32. — A’ Méhtartással gazdálkodhatnak a’
Földes Uraságok.
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33. §. A’ Méhtartással gazdálkodhatnak a* 
köz Nemessek.
34« — A’ Me'htartással gazdálkodhatnak a’ 
Papok.
35. — A’ Méhtartással gazdálkodhatnak a’ 
közönséges gazdák ’s jobbágyok.
3 6. — Ellenvetések.
37. — A’ Méhtartásból való haszon.
II.  S z a k a s z .
A’ Gazdaságos Méhtartás’ előadása.
I. RÉSZ. A’ Méhtartásnak okos tzéljáról.
I .  § .  A’ Méhtartásnak tzélja.
9. — A’ Méhtartásnak Printzípiuma.
3. — A’ Méhtartásnak sokféle módjai.
ii. RiSZ. A’ Melleknek esméréséröl és tulaj­
donságaikról.
4. §. A’ Méhek mitsoda állatok ? *
6. — A’ Méhek háromféle Neműek.
6. — A’ Méhek sok ezeren tesznek edgy
társaságot.
7. — Az egész kas méh élete tsak az edgy
Anyától függ.
8. — A’ Méh legelsőben-is a’ helyt tanulja-
meg, a’ honnan kijön.
9. — A’ Méh bogár származása.
to. — A’ Munkás Méhek’ és a’ Herék* ki­
költésének helye a’ lépekben. 
f i .  — Az Anyák ki keltetésének helyei és az 
Anyaházak,
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12. §. A’ Méhek szorgalmatosok.
13. — A’ Méhek szorgalmatosságának tzélja.
14. — A’ Melleknek más tulajdonságaik.
III. RÉSZ. A’ Magméheknek vásárlásáról.
15. §. A’ Magméheket venni kell.
16. — A’ Magméheknek tavaszi vevéséről.
17. — A’ Magméheknek nyári vevéséről.
18. — A’ Magméheknek Őszi vevéséről. 
ig. — A’ Magméhek’ vevésének regulái.
20. —- Mienn kell Magméhet venni ?
21. — A’ Magméhek’ elvivésének regulái.
IV. RÉSZ. A’ Magméheknek V . Anyakasoknak
téli gondviseléséről.
22. §. A* Méheknek téli állapotja.
23. — A’ Méheknek téli helye.
24. — A’ Méheknek téli gondviselése.
V. RÉSZ. A’ Méhesnek elkészítéséről.
25. §. A’ Méhes’ építésének ideje.
26. — A’ Méhtartáshoz a’ sok költséggel
épült Méhes nem edgyátaljában kíván- 
tatik-meg.
27. — Méhesnek akármellyik hely-is jó.
28. — A’ Méhes építésben mi jön kérdésbe? 
2g. — A’ Méhesnek legjobb helye.
30. — A’ Méhesnek Fekvése.
31. — A’ Melleknek legelője.
32. — A’ Méhesnek Formája.
33. — A’ szegény ember’Méhessé.
34. — A’Méhes építésbenn előjövő Kérdések.
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35. §. A’ Méhesnek hátulsó v. derék Fala.
36. — A’ három soros Méhes, és a’ kasok­
nak sűrű öszverakása.
3j. — A’ két soros Méhes , és a’ kasoknak 
illendő távolsága.
38. — A’ kasok’ száma edgy Méhesben.
3g. — A’ Méhesnek belső elrendelése.
40. — A’ padokat tartó ágasok.
41· — A’ padok’ magassága.
42. — A’ Méhes’ teteje,
43. — A’ kasok Fedezése a’ nap és az essŐ
ellen.
44· — Ollyan Méhes , a’ mellybenn a’ Mé­
hek télre-is ott hagyatnak.
45. — A’ Méhesnek ajtaja.
46. — A’ Méhesnek bekerítése.
47· — Az üres kasok’ helye.
VI. RÉsz. A’ Méhkasokról.
48. §. A’ Méhkasoknak sokféle neveik.
4g. — Mellyik kas jobb a’ másiknál?
5o. — A’ Méhkasoknak formája. 
ói.  — A’ Méhkasoknak nagysága.
52. — A’ Toldások.
53. — A’ kasoknak bövsége.
54· -— A’ Keresztfák.
55. — Az aldeszka.
VII. RÉsz. Az úgy nevezett Magazin kasok­
ról és a’ Hármaskasokról.
56. — Előre való Jegyzés.
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5η. §. A’ mez elvevésének sokféle próbái. 
58. — A’ Herélés.
5g. — A’ toldás’ elvétele.
60. — A’ Kidobolás.
61. — A’ Magazin kasok.
62. — A’ meddő kasokkal való gazdálkodás. 
63· — A’ Hármaskasok.
64» — A’ Hármaskasok’ feltalálása.
65. A’ Hármaskasokkal való bánás.
66. — A’ Hármaskas jobb a’ Herélésnél, a’
Magazinnál és a’ kidobolásnál.
VIII. RÉSZ. A’ Méhek’ tavaszi kieresztéséröl, ’s 
körülöttük való foglalatosságokról a’ 
rajzásig.
67. §. A’ Méhek Februárius végénn.
68. — A’ Méheknek szokott keljeikre való
viszszatevése.
6 ().----Az Anjakasoknak Mártziusi megtisz-
togatása.
70. — Mártziusi etetése a’ Méheknek.
71. — Az Anjaméheknek Mártziusban való
kieresztése.
72. — A’ repülő ljukak kieresztéskor.
73. — A’ Méhes’ eleje szalmával meghintve
Mártziusban.
74. — Vi’sgálódás a’Méhek’jó állapotja eránt. 
yö. ■— Az Anjátlanságnak megesmertető je­
lei tavaszszal.
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76’. §. A’ meganyátlanodott kassal való bá­
nás tavaszszal.
77. — A’ lépek’ megtisztogatása Áprilisban.
78. — A’ hitvány Anyakasoknak tsere által
való megjavítása.
79. — A’ Méhesben való víztartás és sózás.
80. — Az Anyakasok’ tisztogatása minden
két hétben.
81. — A’Méhek’megrekesztése rossz időben.
82. —  A’ meddőkké tejeiídő kasoknak kiren­
delése.
83. — A’ Méhes elejének kitisztítása.
IX. RÉSZ. A Tolvaj Méhekről.
84. §. A’ tolvaj Méhek.
g-5. — A’ tolvaj Méhek’ megesmerteto jelei. 
86’. — A’ tolvaj Méhek’ kártétele.
87. — Honnan valók a’ tolvaj Méhek?
88. — A’ tolvaj Méhekkel való bánás.
89. — Legbizonyossabb orvosság a’ tolvaj
Méhek ellen.
X. RÉsz. A’ Rajzást megelőző környiilállások-
ról, és a’ Raj’ béfogásához megkíván­
taié eszközökről.
90. Mi a’ rajzás a’ Méhekre nézve?
91. —- A’ Herék’ járása.
92. — A’ porzás.
gd. — Az Anyakas’ jóságának megesmerése. 
94. — A’ Méhek zúgása a’ repülőlyuknál» 
9*5. — A’ Méhek’ kinníilése.
96. §. Az eresztésre való vígyázás vagy a’
Méhek’ Őrzése.
97. — Az eresztésnek megesmertetö jelei.
98. — A’ Raj’ befogásához megkívántaié
eszközök.
XI. RÉSZ. A’ Rajok’ befogásáról v. kasba vevé- 
séröl, és az Anyaházak kimetélléséröl.
99. §. A’ Raj’ kijövése a’ kasból v. az
Eresztés.
too. — A’ Raj’ be'fogásakor a’ Méhésznek 
segíttség kell.
tó i. — Mikor a’ Raj kezd tódúlni-ki a’ kas­
ból , és az Anya a’ kas előtt el nem 
esik, Ά Méhész kötelessége.
102. — A’ Rajt nem kell kinn hagyni estvéig. 
m3. — Mikor a’ Raj az Anyakasra vissza 
megy.
104. — A’ Raj’ bévevése külömbkülömb-
féle helyekről.
105. — Ha a’ Raj’ Annya a’ kas előtt leesik*
mit kell tselekedni ?
106. ■— Ha két ’s három Anyakas-is ereszt
edgy szerre, mit kell tselekedni ?
107. — A’ Rajok’ Öszveszállásának akadá-
joztatása.
108. — A’ Raj béfogásának mindenféle mód­
jait előadni nem lehet.
509. — A’ másod ’s harmad Raj’ megakadá-
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joztatásának v. az Anyaházak’ kime- 
téllésének hasznai, 
n o . §. Ellenvetések.
i n .  — AzAnyaházak kimetéllésénekmódja.
112. — A’ Herék’ lenyakazásáról.
113. — A’ másod ’s harmad Raj’ visszave­
résének módja.
114. — .Ereszt-e még abban az esztendőben
az Anyakas, ha edgyszer kieresztett 
vagy az Anyaházak kimetéltettek ?
XII. Rész. A’ Méhekkel való bánás a’ Rajzás 
után.
n ő , §· A’ Rajt roszsz időben etetni kell.
116. — H°gy kell a’ Rajt meddővé tenni ?
117. — Ha a’ Raj meganyátlanodik mit kell
tselekedni ?
n8· — Ha az Anyakas eresztés után meg­
anyátlanodik mit kell tselekedni ?
119. — Az unoka Raj’ megakadájoztatásá-
nak módja.
120. — A’ Herék’ kiölettetése.
X 2 I .  ■— A’ kijárólyukak Augusztusban.
122. — A’ roszsz kasnak megjavítása tsere
által eresztés után.
ΧΙΙΓ. RÉSZ. A’ Méhek’ felveréséről.
123. §. A’ Méhek’ felverésének ideje.
124. — A’ Magméhek’ kiválasztása.
X2Ő. — A’ Méhek’ felverésének módja a’ kö­
zönséges kasonban.
126. §. A’ Hármaskas’ első szakaszsza’ leve-
vesének módja.
127. — A’ mézes le'ptábláknak kiszedése.
128. — Az üres kasok.
I 2 Q .  — A’ szinméz kiszűrése.
130. — A’ Viasz’ készítése.
131. — A’ méz’ kiszűrése s a’ viasz’ kipré-
selése.
XIV. RÉSZ. A’ Méhtsipésrol, a’ Méhek’ ellen­
ségeikről és nyavalyáikról.
132. §. A’ Méhtsipésrol
133. — A’ Méhek’ ellenségeiről.
134. — A’ Méhek’ nyavalyáiról.
135. — A’ próba legjobb bizonyság.
XV. Rész. Tekintetes Nemes Szala Vármegye’
Tekintetes Kiküldöttségének Jelentése 
a’ gazdaságos Méhtartas’ megvi’sgálá- 
sáról.
XVI. RÉSZ. A’ Magyar Országi Méhtartás Li~
teráturájáról edgy ’s két szó.
XVII. RÉSZ. A’ megfejtés végett feltett Kér­
dések.
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A’ Gazdaságról való Értekezés.
1. §. .✓ i’ Gazdaság meghatározása.
(jazdaságnak nevezzük fzéles értelemben azon 
tselekedetet vagy munkát, a’ melly által hafz- 
not vagy nyereséget hajtunk be. Á’ fzán tán ve­
tés , baromtartás, fzölömívelés, kereskedés, a’ 
pénznek interesre való kiadása, a’ mesterség, 
kalmárság, napfzámba való dolgozás, méluar- 
tás, ’s több e félék, mind a’ gazdasághoz tar­
toznak, mivel ezekbenn a’ tzél az, hogy ezek­
ből iparkodásunk’ jutalmául hafznot vegyünk. 
Még a’ Hivata!viselést-is ide lehet fzámlálni, — 
kivált ha az a’ terhes munka’ betséhez képeat 
jól volna organizálva, — mivel abbann-is az 
utolsó tzél a’ hafzonvéíel, Minervának ama mon ­
dása fzerént: Minden ditsősség keresés bolond­
ság, ha tsak hafznunk nints benne. Nisi utile; 
quod facim us stulta est gloria.
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2. §· A ’ Gazdaság' Printzlpiuma.
Valamint minden Tudománynak van bizo­
nyos Printzípiuma , a’ mellyre az minden alta­
tásait építi, ’s a’ meliyhez törvénnyeit fzabja : 
úgy a’ gazdaságnak-is illy tagadhatatlan s moz­
díthatatlan Printzípiumának kell lenni. A’ ter- 
méfzeti Juss a’ Neminem laede-n, 's Suum cui- 
que-n ; az Erköltsiség a’ törvény közönségessé- 
génn épül ’s áll fenn. A’ Gazdaság’ Prinlzípiu- 
ma-is tsak e* lehet: Mennél kevesebb költstg- 
gel mennél több jövedelmet hajtani be. Vagy: 
Több legyen a jövedelem , mint a' költség. 
Következésképpen
1. A’ hol a’ jövedelem tsak annyi, mint a’ 
reá tett költség : ott semmi gazdaság sints, — 
minden tselekedet hafzontalan időtöltés. Mo­
zog, de nem megy elő. Mouet se séd non pro- 
mouet. Seneca.
2. A’ hol a’ költség a’ jövedelmet megha­
ladja: ott nem tsak hafznos gazdaság nints, ha­
nem kárvallás-is van, — a’ minek elfzegéivye- 
dés a’ vége, — mint az élőfa, ha több nedves­
séget ád ki, mint a’ mennyit a’ gyökerek ’s le­
velek által be'.vefz; megsárgúlvánn elfcárad.
3. Jó gazda az, a’ kinek jövedelme több a’ 
költségnél, — ’s jobb jobb gazda minden a’ fze- 
rént , a’ mint a’ költség’ kevesítése mellett-is 
a’ bizonyos jövedelmet behajtja; vagy a’ költ-
r 9seg
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ség’ nem nevekedése mellett-is a’ jövedelmet 
fzaporítja, — Az Uradalmi Tifztek akkor lefz- 
nek jó gazdák , ha azt efztendőről efztendore 
bebizonyíthatják, hogy vagy a' jófzág belső be- 
tsét nevelték, ’s azt javították; vagy a’ jövedel­
met a’ költség’ nevelése, a’ jobbágyok’ terhe­
lése nélkül ízaporították.
4· Az utolsó tzél, a’ mire minden okos gaz­
dának törekedni kell, ez: A’ költség’ kevesí- 
tése mellett-is a’ jövedelmet ízaporítni ; edgy- 
fzersmind a’ sok munkát kevéssel megkémélni, 
A’ mit a’ gazda ha gazdasága’ folytatásában 
fzüntelen fzeme előtt tart, bár ezt mindenben 
el nem érheti-is: de tsak ugyan az erre való 
íörekedés gazdaságát időről időre tökélietes- 
sebbé téfzi.
3. §. A ' házi és külső Gazdaság.
A’ Gazdaságot helyesen külömböztetjük- 
meg házi és külső gazdaságra. Külső gazda - 
ság az, midőn jófzágunkból, kereskedésünk­
ből , mesterségünkből, hivatalunkból jövedel­
met hajtunk be, a’ mint ennek Printzípiumát 
közelebb előadám. Házi gazdaság az, midőn 
jövedelmünkéi úgy gazdálkodunk, hogy azzal 
beérjük, — sőt az előre el nem látható ’s meg­
eshető fzükség’ pótolhatása végett maradjon-is 
valami. Ennek Printzípiuma amaz igen esmé- 
retes arany mondása az Ethikának : Költséged’
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mérsékeld jövedelmedhez. Hogy tehát valaki 
jó házi gazda ’s gazdaafzfzony lehessen: fzük- 
séges az efztendei bizonyos jövedelmet tudni, 
’s a’ házi rangot, öltözetet, afztalt, tseléd tar­
tást, ’s mulattságokban való réfzvevést a’hoz 
alkalmaztatni.
De talán azt mondod: Ki vefzödik ezzel? 
ki ér erre reá? — Az, a’ ki magát, háza-ne- 
pét , ’s Famíliáját a’ jó házi gazdaság’ tartásá­
val időről időre boldogabb állapotbann hely- 
lieztetni kívánja. Kötelessége ez mindennek a’ 
ki maga gazdája, — annyival inkább ha gyer­
mekei ’s tselédjei vágynak. Sze'gyeneljéDmeg 
itt magokat azok a’ pazérló gazdák ’s gazdaafz- 
fzonyok, a’ kik a’ mindennapi költségben sem­
mi bizonyos határt sem esmernek ; a’ rang fel- 
vevésben jövedelmeikre ’s a’ telhető költségre 
semmit sem ügyelnek; a’ kik azt sem tudván, 
mi légyen efztendei jövedelmek, úgy költenek, 
mint ha jövedelmeknek fzáma sem volna, ’s 
efztendönként nem tsak fzép jófzágok’ jövedel­
mével be nem érik, hanem több több adósságo- 
kat-is tsinálnak, — mintha bizony attól olly 
könnyű volna megfzabadúlni, mint a’ ráknak 
a’ holdnaponként elvetendő lábától. Sok Famí­
liák skeletoni az illy rofzfz házi gazdaságnak.
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§· Et gazdasági Calculus.
A’ külső gazdaságban, hogy az igaz jőve* 
delmet megtudhafsuk, mindent Caiculusra kell 
venni. E’ nélkül, kivált a’ tapafztalatlan gazda, 
igen hamar megtsalja magát, ’s hafznOt hifzen 
ott-is, a’ hol valósággal kár van. Ha a’ kalmár 
jó fzámadó könyvet nem tart; ha a’ kereskedő 
mindent fel nem jegyez; ha a’ mesterember ételét, 
italát', ruházatjat, ház árendáját fel nem fzám- 
lálja; mi módon fzabhatja-ki igazán portéká­
ja’ árát, hogy meg-is élhessen ; de a’ nagy drá­
gaság által-is a’ vevőket magától el ne idege- 
nittse. így van a' dolog a’ mezei, réti, ’s fzö- 
lői gazdaságbann-is. A ’ Calculusban legelső a* 
jófzágban fekvő Capitalis’ interessé, — mert ha 
az a’ Summa interesen volna: a’ törvényes in­
teres minden utánna tejendö költség nélkül be­
jönne. Vagy ha adósság fekfzik a’ jófzágonn, 
a’ mellytől interest kell fizetni: annyival in­
kább fel kell ezt fzámlálni , hogy a’ költség 
mellett ez-is kijöjjön, — sőt maradjon-is vala­
mi a’ tereli' kifizetésére. Azutánn a' reá tett 
költség, napfzám, utánna való fárodság 's 
a’ t. A’ jövedelem’ felfzámlálásában sem kell 
pedig semmit-is elmellőzni; — ’s a 'kettőt öfz- 
vehasonlítván láthatja egyedül a’ Gazda a’ S ta ­
tus quo-t, — a’ gazdaság’ mivoltát, ’s igazít­
hatja úgy, a’ mint az okofság, előrelátás, ’$
3 *
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tapafztalás vezérli, hogy valósággal gazdálkod­
jon. Az ebbéli pontofság valamint azt értésünk­
re 's érzésünkre adja , hogy mennyi munká­
ba kerül jövedelmet mutatni tudni: úgy annak 
megbetsülésére , ’s a’ költségnek a’ jövedelem­
hez való alkalmaztatására, edgy fzóval a’ jó 
gazdaságra-is fzoktat. A’ ki azt nem érzi, hogy­
hogy keresik a’pénzt; érzéketlenül el-is fetsér- 
li az azt igen könnyeim. Innen lehet azt a’ kö­
zönséges példabefzédet-is kimagyarázni, hogy 
a’ keresményt ha a’ Fiú megbetsűli, nagy fze- 
rentse : az unoka pedig többnyire elpazérolja.
5. §. M ikor haladhatj a*m eg a költség a’ 
jövedelm et P
Vágynak a’ gazdaságbann olly esetek, a* 
mellyekbenn a’ költség a’ jövedelmet megha­
ladja, és még-is nem rofzfz, hanem jó gazda 
volt a’ Gazda. Megesik ez , a’ közönséges ter­
méketlenségnek, fzárazságnak, sok efs'önek, jég­
nek, késői fagynak, ’s más előre el nem látott 
vefzedelemnek idején: de a’ melly, mivel tő­
lünk nem függ , arról nem-is tehetünk. Tsak 
azon gazdaságbeli károkról tartozik a’ Gazda 
felelni, a’ mellyek az ö gondatlanságának, vi­
gyázatlanságának, restségének, korhelységének, 
’s dologtalanságának terméfzeti következés], -— 
valamint hogy azon fzenvedések ’s nvomorú- 
ságok ellen, a’ mellyeket valaki önnön erkülts-
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telensége által vont magára , senki sem zúgo- 
lódliatik. De megesik ez még akkor-is , mikor 
valaki a’ jófzág’ javítására ’s gyarapítására költ, 
p. o. ha a’ sovány fzőlöt kövéríti, bujtatja, dön­
teti, többfzör kapáltatja; fzántóföldjét trágyáz­
za ; a’ posványos rétekben» árkokat mettzet; az 
erdőt tifztogattatja, ’s a’ t. Ezen esetekben bár 
meghaladja-is a’ költség a’ jövedelmet: az sem­
mit sem tefz , mert akkor meg a’ benne fekvő 
Capitalis nevekedik, — úgy hogy a’ fzölő, a’ 
fzántóföld , a’ ré t, az erdő ezután többet ér? 
— a’ mellett hogy az illy javítás a’ reá tett köl­
tséget a’ következendő efztendőkben sokfzoros 
interefsel fzokta kiadni,
6. §. ß'lellyih á g a  hafznosabb a ’  g a z d a ­
ság n a k  ?
A’ gazdasági Calculus arra-is megtanítja a’ 
Gazdát, hogy a’ gazdaságnak mellyik ágából 
vefz ő több hafznot kevesebb költséggel, és így 
h o g y  mellyiket gyakorolja a’ másik felett. Rit­
ka az a’ fzerentsés fekvésű hely a’ terméfzet- 
benn, a’ hol a’ gazdaságnak minden ágát edgy 
forma hafzonnal lehetne folytatni. A’ hol a’ bir­
ka’ tartás többe kerül, mint a’ mennyi hafznot 
az ád : nagy gyávaság volna ott birkát tartani. 
Szinte így mi hafzou vagyon ott a’ gulya-tar­
tásból , a’ hol az a’ gulyás’ fizetését , ’s három 
vagy négy pár b fogni való tinót alig-ád efz-
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téridőnként ? A’ sörtvés’ tartás , ha azt télen, 
nyáronn a’ kamarából kell etetni, semmi hafz- 
nára sints a’ házi gazdaságnak. A’ rofzfz bort 
termő Szőlők elfzegényítik a’ birtokosokat. A’ 
honnan az okos gazda a’ gazdaságnak minden­
kor azon nemeit válafztja , a’ mellvekből 6 a* 
földnek természetéhez, a’ helvnek fekvéséhez, 
’s más környűlállásokhoz képest legtöbb liafz- 
not vefz be; leteSz pedig azokról, a’ m ellek ­
ből még inkább kára lenne.
7. §. A  gazdasági fzerfzamohrol.
A’ gazdasági Calculus még arra-is m egta­
nítja a’ Gazdát, hogy azon sokféle fzerfzámok, 
machinák öntöző ládák , kapálló ekék , tséplo 
efzközök, gyűjtő fzerfzámok, kazányok ’s t. e’ 
félék közűi mellyiket lehet a’ gazdaságban!! 
elömenetelesenn hafználni, — mert hogy' azo­
kat tsak azért, hogy a’ gazdasági könyvek ja­
vasolják, megfzerezze, vagy lefzfz azokban liafz- 
na vagy nem, nagy edgyűgyűség volna. Tele 
vágynak milyenekkel az ujjabb gazdasági köny­
vek, ’s tudósítások. Ezeknek feltalálói sokak­
ban tsak azoknak lehettségekröl gyŐzettetvén- 
m eg, igen nagyon komendálják azokat, mint 
a’mellyekkel öntözni, kapálni, tsépelni , gyűj­
teni valósággal lehet. El-is hifzem én azt hogy 
lehet: de ez még nem elég. Mert a’ leli etés mel­
lett azok többnyire annyiba kerülnek, hogy az
A ’ G azdaságró l való
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azokra tett költség az azok által efzközlött lia­
isonból soha sem jön k i, — következéskép­
pen nem haíznára, hanem kárára vágynak a’ 
gazdaságnak. Mi hafznom van nékem abban , 
hogy tíz forint hafznot húfz forint költséggel 
nyerjek-meg? Nem jobb é a’ tíz forint hafznot 
elvefzteni, 's húfz forint költséget megkémélle- 
ni, mint ezzel tíz forintot nyerni-meg, a’ mi­
kor valósággal tíz forint örökös kár van. *)
8. §. A' Gazdaságban a fösvénység ve- 
fzedelmes.
Azt mondja a’köz példabefzéd: Rest ket- 
fzer jár, fösvény többet kö lt* Igaz ez az élet­
nél· sok történeteibenn, igaz a’ gazdaságbann-is. 
Ila a' ^a "da jól'/,ágára fösvényül költ: az-is fős- 
vén · ül fizeti vifzfza a’ hafznot; ’s ha Calcu- 
Insra megy a' dologi többnyire több lefz a’ köl­
tség a jövedelemnél. Az okos takarékofság va­
lamint mindenbenn, úgy a’gazdaságbann-is fzép 
és fzükséges ; a’ fösvénység ellenbenn utálatos 
és vefzedelmes. Őrizkedjen hát a’ gazda a’ fös­
vénységtől ; költse reá a’ gazdaságra azt bát-
*) A z t  m o n d ja  e d g y  n a g y  tapafztala 'sú  G azda  ,  h o g y  a ’ 
t h e o r e t ik o s  gazda'k a'ltal k ita la 'lt  m a c h in á k  m in d  addig  
t s a k  a’ P oéták"  f z á r n y a s  l o v a i k h o z  I e / z n e k  h a s o n ló k ,  
m í g  a z t  a’ t a p a fz ta lá s  á l ta l  m e g  n e m  b i z o n y í t j á k , 
h o g y  a z o n  h a f z o n b ó l ,  a" m e l l y e t  a z o k  a d n a k ,  a ’ reá-  
j o k  t e t t  k ö l t s é g e t  k i v é v é n n ,  m arad v a l a m i  n y e r e s é g ű ] .
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rann a’ mit kell e's fzükséges, hogy az jó kar­
ban légjen , ’s ne féljen , mert az azt sokfzo- 
ros nyereséggel adja vifzfza. Két hold megtrá­
gyázott föld, mindenkor több hafznot ád, mint 
négj sovány, pedig ezekre két annyi munka 
megy reá. Edgy pár jó húsbann ’s erőben lévő 
ökörnek , tehénnek több hafznát lehet venni, 
mint: négy görtsnek, pedig ezeknek tartása töb­
be kerül mint amazoké. Száz jól tartott birka 
több gyapjút ád, mint két fzáz rongyos, pedig 
ezekbenu a’ Capitális két annyi, ’s a’ páfztor fi­
zetése mind edgy. A’ jól míveltt fzölöböl két 
’s három annyi bort ellehet adni, minta’rofzfz 
munkában lévőből, predig a’ Capitális és a’ köl­
tség közt kevés a’ külömbség. Kivált mikor 
már a’ termésnek ’s kéfz habzottnak betaka- 
rása forog kérdésben: már akkor edgy ’s két 
garasban fösvénykedni megbotsáthatatlan bűn. 
A’ mint hogy az illy fösvény gazda igen sok- 
fzor meg-is lakói fösvénységéért. *)
*)  P .  o .  J e le n  v o l t a m  e d g y fz e r  k é t  e g y m á s  fz o m lz é d s á -  
gában  f z ó l ö t  b író  g azd ák  f z i i r e t j é n n .  A ’ f z e d ó k  igen  
v o n y ó d v a  m e n t e k  a n n y i  f i z e t é s é r t  , m in t  a ’ m e n n y i ­
j e i m  l i í v a t t a t t a k .  E z t  l á t v á n  az  e d g y ik  gazda ,  m in d ­
járt  a z  e l s ő  n ap  e s t v é j é n n  ed g y  garafsal  tö b b e t  ígér-  
t e t e t t  a ’ f z e d o k n e k .  H á r o m  nap a n n y i  fzedt'je m e n t ,  
h o g y  fz ü r e t jé t  h am ar ’s jó  i d ő v e l  e l v é g e z t e .  H árom  
f o r in ta l  k e r ü l t  t ö b b é  a ’ f z ü r e t ,  m i n t  k ü lö m b e n n  k e ­
rü lt  v o l n a .  A ’ m á s ik  g azd a  f ö s v é n y k e d v é n n  nem  a d o t t  
t ö b b e t  a ’ f z e d o k n e k ,  m i n t  a ’ m e n n y ib e n n  c ió f z fz ö r  h í ­
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9. §. Ä  Gazdaságban mindennap véghez 
hell azt v in n i, a m it fsak lehet.
Azt mondja az írás, hogy a jó alkalma- 
tofságot áronn-is meg kell venni. Hová lehet­
ne ezt az okoí'ság’ reguláját helvesebbenn alkal­
maztatni, mint a’ gazdaságra, hogy a’ jó gazda 
a’ jó időt még áronn-is megvegye. Azt tartja a’ 
köz példabefzéd-is: A ' m it ma megtehetfz, 
azt holnapra ne halafzd. A’ gazdaságban va­
ló munkálkodásnak ’s a’ gyümölts betakarásnak 
az alkalmatlan idő sokfzor sok hátramaradást 
okoz, még pedig fzembetünö károkkal. Mi le­
hetne hát a’ jó gazdának fontofsabb kötelefsé- 
g e , mint hogy a’ jó idővel mind a’ munkálta­
táson , mind kivált a’ gyümölts ’s kéfz habzón 
betakarásonn egéfz erővel rajta legyen. Hány 
példák vágynak , hogy a’ rest gazda a’ máról 
holnapra való hallogatáfsal, a’ lafsú fzufzogás- 
sal fele jövedelmét ’s munkája hafznát-is elvefz- 
tette , — a’ mikor a’ serény ’s iparkodó fzom-
v a t t a .  A l ig  kapott*  n a p o n k i n t  h á r o m  v a g y  n é g y  fze -  
d o t .  A z o m b a n  m e g jö t t  a’ s o k  e f só ,  ke't h é t n é l  t o v á b b  
k í n l ó d o t t  a ’ S z ü r e t te l , —  m é g  se m  tu d t a  e l v é g e z n i .  
V a l l o t t  lega láb b  t í z  v a g y  t i z e n ö t  a k ó  bor k á r t - i s ,  h o ­
l o t t  ha o is e d g y  garafsal  t ö b b e t  a d o tt  v ó l n a  a ’ Sze­
d ő k n e k ,  ’s m i n t e d g y  n é g y  v a g y  ö t  f o r in té r t  n e m  fös-  
v c 'n y k e d e t t  v ó l n a  ; n é g y  ’s ö t  nap  a’ f z ü r e te t  e l v é ­
g e z h e t t e  v ó l n a ,  bora-is  t í z  ’s t i z e n ö t  a k ó v a l  tö b b  
l e t t  v ó l n a ,  ’s a’ s o k  v e í z o d s é g to l - i s  m e n t  l e t t  v ó ln a .
izéd a’ jó idővel mindenét kár nélkül betakar­
ta. Kár az olly uradalmi Tifztnek a’ ken vér, 
’s nem méltó a’ fizetésre, a’ ki sokfzor vagy a’ 
maga könnyebbségéért, mulattságban való réfz- 
vevésért, vagy hogy még edgv ’s két hold ara- 
tatlan , vagy gondatlanságból, vagy a’ mi leg­
inkább megesik , azért, mivel Ö a’ következő 
Itárt ’s vefzedelmet soha sem érzi, a’ dézmálá$t, 
a’ fzéna ’s gabona betakarást, a’ fzüretet’s a’t. 
jó idővel hallogatja. Azomban kinn éri a’ roi’zfz 
idő, ’s a’ termésnek nagy réfze kitsirádzik, el­
rothad, ’s hafzonvehetetlenné lefzfz, — a’mellé­
ből az Uradalomnak-is , de kivált a’ munkás 
jobbágynak keserű a’ kára. De még az olly bir- 
tokosnak-is kár a’ jófzág, a’ ki a’ gazdasághoz 
tsak immel ámmál látvánn, dolgait edgy napról 
más napra addig hallogatja, még a’ jó időből 
ki fogv, mindenbenn hátra marad, nem dolgo­
zik, hanem tsak tekereg 's jófzágát bitangolja, 
míg végre azt elpufztítja, magát pedig gyerme­
keivel edgy üt t koldusokká téfzi.
10. §. Λ  Gazdának tudni kell a gazda­
sághoz.
Kell annak a’hoz tudni, a’ ki mivel akar 
bánni. A’ gazdaságnak akármelly ága sem lehet 
hafznos, ha tsak az azzal bánó annak minden 
réfzét, óldalát, módját, munkáját, mesterségét, 
törvénnyét nem tudja; az időre, a’ környülál-
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lásokra ’s a’ történetre tsak azt bízvánn, a' m t 
az emberi erő, okofság, ’s előrelátás meg nem 
tehet. A’ kifsebb birtokosok , a’ kik magok a’ 
Gazdák, a’ minden efztendei tapafztalást, mint 
legböltsebb tanító mestert úgy nézzék, mert ez 
az a’mi tehet egyedül akár kit-isjó gazdává. De 
e’ mellett a’ már tapafztaltabb Gazdák tanáttsát 
’s peldáját-is követni e ine  mulafzfzák; és ha 
a' gazdasági könyveknek olvasása-is ide járul: 
az idők ’s efztendök nevekedése fzerént jobb 
jobb gazdákká lefznek. Tudatlanul ízületünk 
mindnyájaim a’ világra. A’tanítás, a’ példa, a’ 
tapafztalás , a’ józan értelem által való okos­
kodás, ’s az önnön iparkodás, — ezek azok, a’ 
rrellyek bennünket akármelly tekintetbenn-is 
formálnak ’s tökélJetesítnek. A’ nagyobb bir­
tokosok, Uraságok, a’ kik gazdasági Tifzteket 
tartanak , tsak azokat méltóztafsák erre a’ ke­
nyérre, a’ kik ahoz tudnak, vagy legalább azt 
megtanulni kéfzek, ’s iparkodnak. Fac me ta ­
lem , talis ero, — az az, tsak lehefsek vala­
mi Hivatalviselővé, mindjárt tudok a’hoz a’ Hi­
vatalhoz, — ezt fzokták az emberek sok esetek­
ben mondani. Lehet is ezen mondásnak vala- 
melly réfzbenn igazsága : de tsak azokra néz­
ve , a’ kik már tudnak, tanulni kéfzek, ’s ma­
gokat alkalmaztató hajlandósággal bírnak. Sok 
efztendei tapafztalás és munka tehet akárki!-is 
jó gazdává. A’ honnan a’ jó gazda Tilztekct
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megbetsüini, azoknak holmi tsekélységekct, 
(mert hifzen míndnyájann emberek vagyunk) 
elnézni; a’ magoknak való tsekély gazdálkodást 
( ha ez az Uraság’ kára nélkül esik meg) meg­
engedni ; holmi mende monda árulkodásra ei­
nem botsáttani, annál fzükségesebb, mennél 
bizonyosabb az, hogy illyeneket nem minden 
bokorban találhatni, *)
11. §. Gazdazághoz való tudás theore- 
tikos és praktikos.
A’ Gazdasághoz való tudás theoretikos és 
praclikos, valamint annak tanítása-is. Mivel pe-
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*)  K é rd és b e  t e i2 i  a z t  ed g y  n a g y  ta p a f z t a lá s ú  G azda, h o g y  
v a l y o n  az  o l t y a n  T i f z t t o l  va'rhat e ’ az U ra s á g  több  
h a f z n o t ,  a ’ t ű n e k  m é g  t s a k  ed g y  h o ld  k u k o r i t z á v a l  
v a g y  e d g y  a k ó  b orra l  , v a g y  ed g y  k a s  m é h v e t  v a ­
j ó  g a z d á lk o d á s t  se m  en ged  - m e g  ; — m é g  a ’ F e l e ­
s é g é n e k  s e m  : m i n t  a ’ m c l l y  T i f z t n e k  ez  ízabadságá-  
b a n n  á l l ,  t s a k  az U r a s á g  ká ra  ne'lkiil e í s e n -m e g .  A z t  
t a r t já k  s o k a n n  ,  h o g y  a m a n n a k  in g y e n  s in t s  a n n y i  
k e d v e  a ’ g a z d a s á g h o z ,  m i n t  e m e n n e k .  Ke'ttség k í v ü l  
h á t  a z  U ra s á g n a k  se m  hajt  az a n n y i  h a fz n o t  m in t  
e z ,  —  n e m  e m l í t v é n n  i t t  a z t ,  h o g y  e m e z t  m in t -  
e d g y  a ’ f z i i k s é g -  ke 'n fzer ít i  arra ,  h o g y  t ö r v é n y t e l e n  
ú t o n n ,  az  U raság  káráv al f z e r r e z z e  a z t  m e g , a ’ m i t  
a m a z  a n n a k  kára n é lk ü l  fza b a do s  e f z k ö z ö k  á l ta l  fzer -  
z e t t .  M e r t  h o g y  a ’ t su p a  k é f z  f i z e t é s  m ind en re  , 
m é g  a’ g y e r m e k e k ’ n e v e l é s é r e - i s  e l é g  l é g y e n  ,  — s ó t  
a z  e lő r e  e l - n e m  l á t h a t ó  k ö v e t k e z h e t ő  fzü k ség re  ,  az  
ö r e g s é g ’ g y á m o l t a l a n  á l la p o tjá r a - is  maradjon ,  az  r i t -  
k a n n  e s h e t i k - m e g .
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dig itt minden res fa c ti, a’ hol nem a priori, 
hanem a' posteriori tudunk mindent: tehát a’ 
practikos Gazdaságból kell annak theoriáját-is 
kitsinálni. Úgy de a’ praxis az éghajlathoz, fek­
véshez, földhöz, időhöz képest sokféle: no- 
hát látni való hogy a’ más Orfzágbell gazdasá­
gi tanításoknak általhozása, dítsérése 's tanítá­
sa fsak úgy lehet hafznos, ha azt itt elébb meg­
próbáljuk , 's a’ mi abból itt, és a’ mint hafz- 
naveheto úgy adjuk ki. De ezt sem Londonban, 
sem Párisban sem Bétsben kitsinálni nem lehet, 
hanem egyedül a’ Lengyel, Tseh, Horváth, 
Erdély, vagy Magyar Orfzági Falusi jóízágban 
’s mezei gazdaságban, — még pedig a’ sokefz- 
tendei tapasztalásokból. A’ honnan a’ theoreti- 
kos gazdaság tsak seruit pro Statu  notitice , 
tudományul fzolgál ,. a’ practikos gazdaság el­
lenben követésre méltó.
12. §. A ' gazdának vigyázónak kell lenni.
A’ jó Gazdáról azt mondja Ézóp hogy an­
nak fzáz fzeme van. Azt tefzi ez kéttség kívül, 
hogy a’ jó Gazdának gazdaságának minden ré- 
l’zét tudni, ’s látni naponként fzükséges. Igaz 
ez a’ legnagyobb gazdaságbann fzintúgy, mint a’ 
legkifsebben. Minden gazda Tifzt köteles a’ ke­
ze alatt lévő gazdaság’ minden réfzeit tudni; 
minden gazda Tifztekct minden munkájokkal 
vifzont kell tudni edgy fö Tifztnek, ’s végezet­
É r t e k e z é s .
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re mindenek utolsó rugójának magának a5 Gaz­
dának kell lenni. A’ hol é nints , ott jó ’s tö- 
kélleies gazdaságot ne kerefsünk. Valamint az 
Órának sok kerekei vágynak, e's me'g-is azok 
utoljára mind az edgy Óramutatót igazgató ke- 
rékbenn edgvesíttetnek : úgy a’ gazdaságban 
akármennyi kifsebb ’s nagyobb rangú Tifztek’ 
legyenek-is, de még-is ezeknek az edgy tör’sö- 
kös Gazdától kell függeni ’s igazgattatni. Mi 
lefzfz úgy a’ Kalmárból, ha boltjába hétfzámra- 
is alig tekint bé edgyfzer ’s kétfzer ? Mi lefzfz 
úgy a’ Kereskedőből, ha kereskedői Cancellá- 
riájában maga tsak jövevény , 's a’ kereskede's 
állását hétről hétre nem tudja ? Mi lelkiz úgy 
a’ Mesteremberből ha legénnyei tudta nélkül 
adnak veiknek ? Mi lefzfz úgy a’Gazdából, ha 
jövedelme ’s költsége állapotját, gazdasága’ ál­
lását nem tudván maga ’s Felesége minden meg­
gondolás nélkül naponként tsak költenek? — 
Hijjába mondjuk az t, hogy azért vágynak a’ 
Tifztek, a’ Vigyázok: mert soha sints, de nem- 
is lehet azoknak éles gazdai fzemek , mivel a’ 
dolog nem Őket illeti tulajdonképpen. Az em­
beri terméfzeten fundált igazság az , hogy sen­
ki sem lehet másnak olly Gazda mint magának, 
— ’s még a’ tudatlan Gazda fzeme-is többet 
lát ’s tefz mindenkor, mint a’ legtúdósabb Tifz- 
té avagy Munkásé. A’ legnagyobb vígyázás 
meliett-is lehetetlen a’ megtsalattatást elkerülni:
A ’ G a zd a sá g ró l való
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ugyan mint van hát azoknak sor »ok, a' kik azt 
sem tudják hol ’s mijek van, — vagy legfell- 
jcbb fzemeket, füleket, fzájjat ’s éfzt pénzen 
vefznek, hogy azok hely ettek láfsanak, hallja­
nak, fzóiljanak, ’s igazgafsanak. Nem azt tefzi 
ez, hogv minden maga legyen a’ Gazda, mert 
az képtelenség; hanem azt, hogy minden Di­
rektorok , Inspectorok, ’s t. e’ f. mellett-is ma­
ga a’ Birtokos-is értsen a’ Gazdasághoz , ’s mi­
kor kell, hozzá-is tudjon a’hoz fzóllani. *)
13. 5* Λ  Gazdaságnak belső betsének 
kell lenni.
A’ jó Gagdaságban nem annyira a’ külső 
fe'nyre mint a’ belső valóságra, ’s abból vejen- 
dö hafzonra kell nézni. Szép a’ külső fény , ha 
az belső érdemet, virtust, ’s jó rendet ékesít: 
de azonnal utálatra méltó lárvává lefzfz , az , 
mihelyt annak agy veleje niiltsen. Ott lehet a’ 
tzifra ’s rakott bolt, — de ha fülig adós a’ Kal­
már ’s minden órán pankrótál, mi hafzna an­
nak? Lehet valaki nagy Kereskedő, de ha má­
sé a’ pénz ’s lefzállítják lováról: mi lefz belő­
le? Tarthat a’ Mesterember sok legényeket’s
*)  E d g y  n a g y  b i r t o k ú ,  de  B**ben n e v e l t e t e t t  ’s l a k o t t  l í r
e l ő t t  fa lu s i  gazdája  a z o n  p a n a fz o lk o d v á n  , h o g y  a ’ 
v a k a n d o k o k  a’ r é t e t  n a g y o n  fe l tú r já k ,  m o n d a  a n n a k  : 
„ Ó h  k ö n n y ű  a z o n  s e g í t e n i  ! — t s a k  k i  k e l l  ra k a tn i  
k ő v e l . “  ! ! ! —
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inasokat; de ha nints munka, vagy azokat fizet* 
ni nem tudja: mit hafznál az? Ott lehet a’ sok 
fzántóföld , fzöiö, — de ha feléből harmadá­
ból munkálják-meg; — avagy lehetnek sok bé­
resek ’s ökrök , de ha nints jövedelem a’ miből 
azokat fizefsük, mit ér akkor a'gazdaság? Nem 
jobb volna e’ a’ kifsebb bolt, ’s kifsebb keres­
kedés a’ maga pénzével ; a’ kifsebb műhely 
több jövedelemmel, a’ kevefsebb föld ’s fzőlo, 
de jobb állapotban, fzorgalmatosan mivelve, 
’s gazdagabb jövedelemmel; a’ kevesebb fzámú 
béresek, a’kiknek fizetés-is kevesebb kell ’s a’ t.
14. §. A ' Gazdaságot a munkás élet tö- 
kélletesiti.
A’ jó Gazdaság előmozdításának edgyik 
hathatós segedelme a’ munkás élet ; — mert 
tsak az tudja, hogy mit tefz valamit fzerezni, 
hogy mennyibe kerül tifzta jövedelmet mutatni 
tudni, és hogy melly fzükséges azt megbetsül- 
n i, a’ ki azt sok munkája utánn maga Ízérzet­
té. A’ korhely, a’ doíogtalan annál hidegebb vér­
rel vefzteget, mivel a’ valaminek sok fárad­
sággal való megfzerzését nem próbálván, azt 
nem-is tudja érezni, következésképpen megbe- 
tsülni. A’ ki mit nem próbált az arra nézve ér­
zéketlen. A’közönséges fzükségnek ’s éhségnek 
idején, ha az al tsony sorsúak az éhelhalástól 
való megmenekedés végett minden javaikat
elad-
eladják, ’s koldus botra fzorulnak-is : bár mint 
siránkozzanak ök ; bár meHy érzékenyeim es- 
dekeljenek a’ tehetőfsebbek’ segedelméért, a’ 
kiknek tchettségekbenn ’s hatalmokban volna 
azoknak nyomorult sorsát enyhítni : de mivel 
ezek azon nyomorúságot sem most, semmásl’zor 
nem próbálták, azoknak Ínségeit érezni nem 
tudván , nem egéfzfzen tsuda ha azokon nem 
könyörülnek, nyomorult állapotokon nem segít- 
nek, vagy legfeljebb-is a’ ízároz sa jn á llo m  
mellet vefzni hagyják.
15. §. Ä  Gazdaságot a javaknak  bátor­
sága előmozdítja.
A' jó Gazdaság’ előmozdításának másik 
hathatós Segedelme az Igazgató Széknek arra 
való fzemes vígyázása, annak tökélletesítheté- 
se végett elkövetett külömbkülömbféle hafznos 
intézetei; a’ vesztegetőknek, korheljreknek, do- 
logtalanoknak megfenyítése , avagy a’ dolgozó 
házakba való bezárása ; a’ l’zorgalmatosoknak, 
a’ magokat megkülümböztetőknek, a’ Gazda­
ságot hafznos találmánnyaikkai tökélleiesítök- 
nek megjutalmaztatása; mindenek felett pedig 
a’ birtokoknak megsérthetetlen fzentsége, azok­
nak bátorsága (securitas publica bonorum uni­
uscuiusque priuati). A’ hol az erdőt biintetet- 
len lopják ; a’ vetéseket , réteket erőhatalom­
mal etetik; λ hol a’ pintzéket félelem nélkül
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feltörik; a’ méheseket kirabolják ; a’ veteméin t 
’s gyümöltsöt méréfzenn elhordják, — ’s a’ ká­
ros fél tsak bofzfzankodni, nyögni kéntelen , 
mert elégtételt fzolgáltató bíróra nem talál; és 
ha kereskedik , vagy fzégyenben marad, ’s a’ 
kárttévö fordul fellyűl, vagy törvénykezésekét 
annyiba-is kerül , mint a’ mennyi kára már 
van, megfizetni pedig sem egyiket sem mási­
kat senki sem fogja: ott a’ Gazdaság virágzó 
miéin lehet. Nem lehet senki gazdasági javainak 
éjjeli nappali Orizöje : azért kell azoknak olly 
bátorságos állapot, hogy azokat a’ legnagyobb 
gonofztévö-is, még a’ legnagyobb setéttségbenm 
is illetni refzkefsen, — ’s edgyfzer keményen 
inegfenyíttetvén , másfzor ha látná, nem tsak 
nem bántaná, hanem még inkább elfordulna 
tőle. Mert ha tudja, hogy húfzfzor-is rabolhat 
addig míg edgyfzer rajta vefzt; hogy marhájá­
nak edgy éjjeli kártételét edgy ’s két garafsal 
megfizetheti, marhája pedig a’ kártételek ál­
tal meghízik ; hogy ha ma maga megváltására 
valamit fizet, azt harmad nap alatt kétfzeresen 
meglophatja, ’s a’ t . : ugyan mitsoda bátorsá­
got nem ád ez a’ hamis keresménnyel minden 
munka nélkül töltözködni fzeretöknek. Ellenben 
melly nagy megtsökkenése az a’ Gazdaság’ elő­
menetelének ’s virágzásának, midönn a’ fzegénv 
Gazda egéfz efztendei keserves fárodságának 
reménylett gyümöltsét edgy károkat tetető la-
A ’ G azdaságró l va ló '
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tor, edgy tolvajkodó edgy éjtfzaka büntetetlen 
semmivé téfzi. Vagy ha az efztendöbenn edgy- 
fzer ’s kétfzer reá betsültetik , — az már sok, 
■— a’ kinek marhái pedig naponként ragado­
mányból élnek. Nints gyávább tselekedet az 
illy falusi betsünél, — legalább-is tetet a’ la- 
torkodó addig húfzfzor kárt, még edgyfzer raj­
ta kapatván az reá betsültetik, — nem min­
den kár, — hanem tsak az, a’ mit az 6 mar­
hája azon éjtfzaka futtában megehetett, — en­
nek megfizetése-is pedig a’ máról holnapra va­
ló halafztás által elmúlik. De ha megfizetné-is: 
hol van még a’ latorság’ megbüntetése, a’ köz 
bátorság’ megsértése, — a’ melly nélkül pedig 
a’ Társaság boldog nem lehet? — erről fzó 
sints ! J í
16. §. Ä  károknak közönséges felofztása.
A’ birtokoknak közönséges bátorságát igen 
fzerentsés előmenetellel lehetne a’ kárnak (mi­
dőn annak tetetöje nem tudatik) az egéfz kö­
zönségre való felofztásával efzközölni. Ritkán 
történik úgy valamelly törvénytelen dolog, hogy­
annak mások-is túdói nem volnának ; de hal- 
gatnak, mert magok-is hasonlók, vagy a’ kárt- 
tévovel esmerősök, atyafiak, barátok ’s a’ t. A’ 
honnan ha a’ kár minden birtokosokra felofz- 
tatnék, igen ritkánn esne az meg, hogy azt 
edgyik vagy másik inkább ki ne valianá, mint
4 *
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hogy fizefsen. Mert ez az emberek’ fzokott Cse­
lekedete , hogy az esmerettséget, baráttságot, 
atyafiságot fzeretik ; de mihelyt pénz forog 
kérdésben ; ha fizetni, adni kell : tsak edgy 
garasért-is kéfzek kardra kelni, minden barát- 
tságnak, atyafiságnak nyakát í’zegni, mint — 
fizetni, vagy a’ másiknak oda engedni. Ha pe­
dig még azt-is meggondoljuk, hogy ezenn eset­
ben mindenek fzemesen vigyáznának , a’ leg- 
kifsebb kártételt-is minden kérdés nélkűl-is be­
mondani sietnének, tsak hogy fizetni ne kelljen: 
bátraim állíthatjuk , hogy tizedréfznyi károk , 
kártételek ’s felverések sem történnének, mint 
a’ mennyik most a’ javaknak ’s emberi fzemél- 
lyeknek köz bátorságát az emberi társaság’ nem 
kis meggyalázásával kotzkáztatják , a’ Gazda­
ság’ előmenetelét gátolják , a’ Gazda kedvét ’s 
reménységét megtsiiggefztik. *)
*) P .  o .  A z  u to l s ó  F r a n tz ia  h á b o r ú b a n «  a’ f e g y v e r n y u g -  
v á s ’ id e je  a la t t  ed g y  In su rg e t is ,  a ’ k i n e k  l o v a  a’ G y á r i
ü tk ö z e t b e n n  e l l ö v e t e t t ,  n e h e z t e l v é n n  a’ g y a lo g i  á l l a ­
p o t o t ,  e lm e g y  T***ból a’ Rába k ö z b e  Al**‘ ra ( a ’ ho l  
F r a n tz ia  k a to n a s á g  v o l t )  e d g y  rég i  k o v a t s  e sm eros-  
l é h e z ,  a ’ k i n é l  m i n t  k o v á t s  l e g é n y  tö b b  e f z t e n d o k ig  
f z o l g á l t .  O t t  l é v é n  harm ad  n a p ig  m e g f z e m l é l  ed g y  
i s t á l l ó b a n «  ed g y  d erék  fr a n tz ia  p a r i p á t ,  —  éjtfzaka  
k e z é r e  k e r í t i ,  reá ü l ,  ’s f z e r e n t s é f s e n  e lm e g y  rajta  
T***ba. M ás  nap  regge l  hírül v i í z i k  a ’ F r .  T i f z t n e k  , 
h o g y  e l v e f z e t t  a ’ p a r ip a ,  —  a’ k i  n y o m o z ó d ik  m i n ­
d e n f e l é ,  de s e n k i  se m  tu d  ró la  s e m m it- i s  m o n d a n i .
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17. § Ä  Gazdaság fzükségefsége.
Ha valami, bizony a’ jó Gazdaság mind 
az egéíz Társaságra mind annak edgyes tagjai­
ra nézve igen fzükséges. Mindennek lelke a 
pénz — Neruus rerum gerendarum pecunia. 
Szükséges a’ jó Gazdaság a’ birtokosokra néz- 
Ve, a’ kik liázastársak, atyák, ’s tseléd tar­
tók lé véna, rangjokhoz ’s hivatalokhoz képest 
tsak úgy élhetnek tifztefségesen , gyermekeiket 
úgy nevelhetik, s úgy neveltethetik jól, tseléd- 
jeiket úgy fizethetik-ki, sót az ősről maradot- 
takat-is tulajdon keresményjeikkel úgy öreg­
bíthetik, ha gazdaságjok jó lábonn áll. Sajnál­
nunk kell sok birtokos Gazdákat, vagy azokat 
az ősről teájuk maradottakra érdemetleneknek 
kell ítélnünk, a’ kika’ fzép jóízágból-is alig ten­
gődhetnek napról napra, — ízájjok tele van a’ 
sok mostoha idők, tselédek, gazdaság ’s több
Harm ad napra  a z t  a ’ p a r a n ts o ta to t  adja k i  a ’ Tifz.t , 
h o g y  a’ f a lu h é l i c k  fizefsc'k - m e g  a1 l ó ’ árát ( k é t t s é g  
k i v u l  h o g y  n e m  ó l t s ó n n )  ’s o f z ta f s o n - f e l  az  reá jo k  
b ir to k  f z e r e 'n t ,  m ert  n e m  jó l  v i g y á z t a k .  A ’ k p v á t s  ,  
a’ k ire - is  k é t t s é g  k i v ű l  h o g y  e d g y n e b á n y  fo r in t  e s e t t ,  
l á t v á n  h o g y  n e m  tr é fa  a’ d o lo g  , h a n e m  f iz e tn i  k e l l ,  
a z  es ineretf  sé g e t  ’s b a rá t tsá g o t  f é lr e  téve'nn m e g v a l ­
l o t t a  ,  h o g y  ó n á la  T * ‘ *ból i l l y e n  In s u r g e n s  v o l t  ,  "s 
b i z o n y o s a i m  a n n a k  k e l l e t t  a ’ l o v a t  e l v i n n i .  M e n n e k  
T***ba a’ l ó  u tá n n  ,  ’s a ’ g y a k o r lá s  k ö z b e n  f z á l l í t o t -  
t á k - l e  az  f n s u r g e n s t  a ’ F r .  l ó r ó l .
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e’ félék ellen való panafzolkodáfsal, — pedig 
tsak az az oka mindennek , hogy rofzfz Gaz­
dák. Hát azokról mit mondjunk, a’ kik az Ős­
ről maradotthoz nem tsak nem fzereznek, ho­
lott fzerezhetnének, a" jövedelemmel nem tsak 
be nem érik; hanem a’ sok adófság’ tsináláfsal 
még azt-is megterhelvénn, valóságos pazérlók, 
vefztegetök, familia gyilkosok? —- most hal- 
gafsunk ! ! ! — Szükséges a’ jó Gazdasága’ Stá­
tusra nézve. Az egéfz Orfzág hasonló a’ gyii- 
möltsfához, a’ inelly nagyobb réfzint gyökerei 
által tápláltatik. Ha Kát a’ magános birtokosok 
jó gazdák, ’s mint gyökerek a’ fzükséges nedves­
séget elégedendő mértékben fzolgáltathatják a’ 
Státusnak mint gyümöltsfának : lehetetlen hogy 
az virágzó ’s jó gyümöltsöt termő ne legyen. 
Ellenbenn ha azok rofzfz gazdák, mint a’ fzá- 
radó gyökerű fa tsak sínlödik, ’s sárga levelei 
mellett gyümöltstelen: úgy az tsak haldoklik 
’s vefzni tér. — így van Anglia’ gazdagságának 
kiapadhatatlan forrása.
18- §■ Λ  Gazdaság kötelefsége minden 
embernek.
Nints az emberi életben nagyobb fene mint 
a’ fzegénység. Sok nagyra ízületet léleknek e’ 
miatt örökösen a’ porban kell maradni. Hány- 
fzor fzégyent ’s gyalázatot vall e’ miatt a’ ne­
mes és jó Szív! Sőt hány gonofzságoknak kút­
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feje ez ! A’ honnan a’ gazdálkodás kütelefsége 
mindennek, — sot edgy a’ legfontofsabb ’s leg- 
fzentebb kötelefségei közül a’ társaságos élei­
nek. Ez az a’ mi kit kit magát, gyermekeit, 
Famíliáját, az alattvalókat jó állapotba, ’s az 
élet ezer meg ezer örömeinek ’s gyönyörűsé­
geinek réfzesivé téfzi; ez az a’ melly által akár- 
ki-is fzeretett Házastárs, jó Atya, kegyes Úr, 
okos TifztviselÖ, bölts Igazgató, ’s akármelly 
esetbenn-is a’ köz jónak munkás előmozdítója 
lehet, — nem-is kívántatik már ezekhez egyéb 
jó Szívnél!!!  A’ rofzfz gazda ellenben pesti­
se mindennek. A’ rofzfz gazdaság teheti a’ Há­
zastársakat békételenkedökké; a’ Szüléket gyer­
mekeik’ rofzfz nevelőivé, a’ Gazdákat rofzfz 
tseléd tartókká; az Urakat alattvalóik eránt ke­
gyetlenekké, érzéketlenekké, a’ Hivatalviselő­
ket tolvajokká, a’ Bírákat igazságtalanokká, az 
Igazgatókat mások megnyomorífóivá, a’ Kato­
nákat Szökevényekké , a’ Kereskedőket pankró- 
tokká , a’ Mesterembereket koldusokká. Azt 
mondják hogy Angliánál gazdagabb ’s virág­
zóbb Orfzág nints, mert ott a’ Lord-is Szint úgy 
Gazda, mint a’ közönséges birtokos, — a’mel­
lett hogy Hivatalokat visel, ’s hivatalbeli kö- 
telefségeinek-is eleget tud tenni. Figyelmetes- 
séget érdemlő dolog az-is, hogy a’ Pénz min­
den emberek közt olly botránkozás köve, hogy 
mihelyt a’ másokkal való öfzveköttetésben tsak
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edgynehány krajtzár forog-is kérdésben: ke'fzek 
azért esmerettséget, baráttságot, atyafiságot fél­
re tenni; kéfzek tzivakedni, vefzekedni, edgy- 
mást motskolni, üldözni, perre kelni, sőt ké­
fzek más esetekbenn-is lopni, tsalni, ragadozna 
és még-is a’ jó gazdaságra, a’ inelly által pe­
dig törvényes útonn-is ezereket fzerezhetnének, 
keveset ügyelnek. Majd mikor a’ jó Gazdaság’ 
betsét mindenek, Nagyok, Kitsinyek nem tsak 
megesmerik, hanem azt munkába-is vefzik; mi­
kor a’ gyermekek a’ böltsotöl fogva az oskolán 
kerefztül főképpen erre taníttatnak; mikor a’ 
gazdai nevezetet, ’s a’ gazdaságba való betekin­
tést nem tsak nem fzégyenlik, hanem inkább 
azzal ditsekedni fognak : akkor lefznek a’ bol­
dog Országnak bóldog Lakosai!!!
19. §. A  Gazdaságnak sokféle ágai.
A’ Gazdaságnak sok nevezetes ágai vágy­
nak, a’ mellyekhez a’ ki tud, ’s azokat azon 
helyhez alkalmaztatva, a’ hol jófzága fekfzik, 
fzorgalmatosann gyakorolja, sok fzép jövedel­
met fzerezhet magának. Valamelly képtelenség 
volna azt kívánni , hogy valaki a’ Gazdaság­
nak minden ágait a’ gyakorlásból v. praxisból 
(mert másképpen tudni nem sokat ér) tökélletes- 
sen tudja, ’s illy a’ tapafztaláson fundált, a’ gaz­
daságnak minden ágait tanító, másokat pedig
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jó Gazdákká formáló gazdasági könyvet írjon:, 
éppen olly képtelenség volna az-ís, ha edgy 
magános Gazda az 6 kevesebb vagy több hol­
dakból álló falusi gazdaságábann-is a' helynek, 
a’ fold terméfzetének ’s az időnek ellenére-is 
a’ Gazdaságnak minden ágaival gazdálkodjon. 
Sót inkább mivel a’ gazdaságbeli Tudományra 
sok efztendökböl álló tapafztalás és gyakorlás 
kívántatik-meg: elég lefzfz edgy a’ Gazdaságot 
tanító ’s előmozdítani kívánó tökéüetes Gazdá­
tól azt kívánni, hogy Ö tsak edgy vagy két 
ágát bújja különösen, hogy úgy fzólljak , a’ 
Gazdaságnak (nem lévénn ez annak ellenére , 
hogy a’ többekkel-is megesmerkedjen, sötkell- 
is), ’s minekutánna sok efztendök alatt eze­
ket kimerítette, a’ sokféle tapafztalásokat, pró­
bákat, időjárásokat ’s a’ t. öfzvevetette: akkor 
teheti a’ Gazdaságnak ezen ágait a’ mások taní­
tása , ’s a’ Gazdaság’ tökélletesítése végett kö- 
zönségefsé. A’ ki magát a’ Gazdaság minden 
ágait kimerített, tanítani tudó, ’s mindenben 
követésre méltó Gazdának adná ki: annak eb­
béli tudománnyát méltán kéttségbe lehetne ho^  
ni. A’ magános Gazda-is tehát a’ Gazdaságnak 
azon ágaival gazdálkodjon , a’ mellyek azon 
tájjékhoz, földhöz, ’s fekvéshez valók , a’hol 
jófzága van, 's a’ mellyekböl ott Ö a’ reá tett 
költséghez képest legtöbb hafznot vehet bé.
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Edgyiket edgy, a’másikat más helyen lehet ha­
szonnal termefzteni ’s gyakorolni. *)
20. §. A  Szántásvetésről.
, A’ Gazdaságnak fö és kiváltképpen való 
ága a’ Szántásvetés , a’ kenyér termefztés. Fő 
és kiváltképpen való ez azért, mert e’ nélkül 
nem élhetünk, xia kenyér van, minden van: — 
ha kenyér nints, semmi sints. Nints-is nyomo­
rultabb állapot, mint az olly rofzfz1 Gazdáké , 
a’ kik megevo kenyereiket stem tudván beter- 
mefzteni, tsak nem minden efztendö végén pén­
zen vefznek kenj'eret, még pedig drágáim; ho­
lott ha jól gazdálkodnának, még adhatnának- 
is el. Avagy az olly gondatlan Gazdáké, a’ kik­
nek terem elég, felével-is be érhetnék, ’s még­
*) P ,  o .  A ’ k e n d e r  t e r m e f z t é s  a’ B a k a n y b a n n  ig e n  h a s z n o s ;  
a z  o t t  l a k ó k  a b b ó l  t s a k  n e m  a n n y i t  b e v e f z n e k ,  m i n t  
a ’ B a l a t o n - m e l l y é k i e k  a’ b o r b ó l .  A ’ h o l  e l l e n b e n  s o k  
k ö v e s  h a t á r o k b a n n  a’ k e ú d e r  term efzte 'shez  ö t  e f z t e n -  
d ó b e n n  e d g y fz e r  a l ig  v a n  f z e r e n t s e  ,  a ’ m a g v a - i s  s o k -  
f z o r  e l v é f z .  A ’ k i  i t t  ú g y  o k o s k o d n a  ,  h o g y  k en d er  
f ö l d j é t  a ’ b i z o n y t a l a n  k e n d e r  h e l y e t t  e f z t e n d o n k é n t  
Φ  b ú z á v a l  v a g y  á r p á v a l  v e t i - e l , ’ s a z t  e l n y o m t a t v á n  e la d ­
ja ,  h o g y  a z  á rán n  k e n d e r t  v e g y e n  : a n n a k  n e m  k e v é s  
h a fz n a  l e n n e  e b b ő l .  M e r t  ed g y  e f z t e n d e i  árpa term és  
á r á n n  k é t  e f z t e n d o b é l i  k e n d e r  t e r m é s é t - i s  m e g v e h e t -  
n é , é s  í g y  e d g y  e f z t e n d e i  árpa t e r m é s e  n y e r e s é g ü l  
m a r a d n a  m a g á n a k ,  —  n e m  e m l í t v é n  m o s t  a z t ,  h o g y  
a ’ k e n d e r r e l  v a l ó  s o k  m u n k á t ó l - i s  m e g fz a b a d u lv á n n ,  
a d d ig  m á s t  d o lg o z h a tn a .
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is mind sem elég. Mit mondjunk már azokról, 
a’ kik a’ kéfzet sem tudják megbetsülni , 's az­
zal takarékosan bánni? — De még az-is nyo­
morult állapot, ha a' bo efztendö után, melly- 
benn a'gabona mindenfelé kelletlen volt, meg- 
jo edgy ízük efztendö-is, a’ mellybenn azok, 
a’ kik tavaly a’ gabonát vefztegették, most fzük- 
ségre jutnak, éhelhalástól félnek , marháikat 
eladják, jófzágaikat zálogolják, adófságot tsí- 
nálnak, tsak hogy kenyerek legyen, — ’s így 
pankrótokká, koldusokká lefznek, — mint a’ 
míllyen vala az 1814-dik ’s i 8i5-dik efztendö- 
is , holott i 8i3-bann a'gabonánál kelletlenebb 
portéka nem volt. Nevelte ezen kenyérbeli fzük- 
séget a’ Zsidóknak azon a’ haldoklónak halálos 
döfést adó tselekedete, hogy a’ tsak nem közön­
séges éhelhalás mellett-is a’ gabonát mindenfe­
lé pálinkának főzték, — még pedig biintetet- 
len. Kéttség kívül hogy ha az illy esetekbenn 
a’ rozs pálinka árúlókat (nem a’ főzöket) az el­
ső rajtakapattatáskor kotyavetyéltetéfsel, a’ má- 
sodikonn Temesvárral vagy felfiiggefztéfsel le­
hetne büntetni, a\ kenyér bővebb ’s óltsóbb 
volna. Szükséges volna pedig ez, mert a’ rozs 
pálinka ivást tsak a’ luxus, a’ kenyér evést pe­
dig az élet tette fzükségefsé. Nints arra datum 
hogy a’ bor vagy pálinka fzúke miatt valaki 
fzomjan meghalt volna, mert ott van a’ fzom- 
júságnak megenyhítésére a’ terméfzetnek meg-
ί ο
betsülhetetlen ajándéka a’ Víz': de van arra 
ezer meg ezer datum, hogy a’ kenyér nem lé­
tének melly rettenetes következesei vágynak. 
És kéttse'g kívül ez az ága a’ Gazdaságnak az 
Igazgatók’ figyelmetefségének fzint úgy tárgya: 
m inta’ magános Gazdákénak, hogy a’ bö. ter­
més idejénn ezek el ne fzegényedjenek; a’ fzi'ik 
termés idejénn pedig mások éhelhalásra ne jus­
sanak. És ha az , a’ mi a’ bö termésben feles­
leg-való , a’ fzi'ik efztendok esetére gondosan 
megtartatna : a’ közép edgyarányúságot az egéfz 
Orfzág’ Virágzására a’ legfzebb előmenetellel 
lehetne fenntartani, — hogy a’ költség a’ jö­
vedelmet fellyűl nem haladván , hafzon vagy 
jövedelem-is lenne belőle, — a’ mit a’ Status 
még maga kárával-is termefztetni köteles.
21. §. Ä  M arhatartásról.
Más nevezetes ága a’ Gazdaságnak a’ Mar­
hatartás , — nem tsak azért hogy e’ nélkül 
kenyeret termefzteni nem lehet: hanem azért- 
is mivel a’ kenyér melle'-is zsírunk, vajunk, hú­
súnk ebből van, — valamint ruházatunk’ nagy 
réfze-is. A’ Marhatartásban nagy figyelmetefsé- 
get érdemel a’ trágya , a’ melly a’ föld’ javí­
tására igen hafznos, ’s nagy jövedelmet ád ; a’ 
fzéna , mivel azt Marhatartás nélkül hafzonra 
fordítani nem lehet; sem azzal (a’ vitellel öfz- 
veköttetett nehézségek miatt) nagy kereskedést
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indítani. Sok magános Gazdáknak nagyobb ha- 
fzon ugyan fzenájokat eladni, mint edgy ’s két 
darab marhát tartani; de tsak azon esetben, mi­
dőn vágynak közel mások, a’ kik azt nyereség­
gel etetik - meg marháikkal. A’ Marhatartást 
fzintúgy mint más ágát a’ Gazdaságnak lehet a’ 
Gazdaság’ okos Printzípiuma fzerént úgy intéz­
n i, hogy abból valóságos hafzon ’s nyereség 
legyen ; — a’ hol pedig, ’s a’ mitsöda mód­
dal lehetetlen : ott ’s azon móddal tanátsos Mar­
hát nem tartani. *)
22. §. A z Erd'únevelésr'ől.
Ismét más nevezetes ága. a’ Gazdaságnak 
az Erdőnevelés, mivel sem házat nem építhe­
tünk, sem kenyeret nem ehetünk, sem nem mele­
gedhetünk fa nélkül, Vágynak ugyan a’ fának, 
a’ hol annak ffüke van sok jó surrogatumai, 
u. m. a’ fzalma, a’ tarló’ ’s korrók’ mevka- 
fzállása, a’ nád, a’ marha’ ganéj ’s a’ t, de e’ nem 
elég, sem a’ fa Izükét egéfzfzen ki nem pótol­
ják. Az erdők’ jó gondviselésére hafznosabb tse- 
lekedet alig lehet, mint a’ bizonyos efztendok-
■ É r t e k e z é s .
*) V a g y o n  a' G azd aságb an n  a z o k n á l  a* k ik  n e m  m a g o k  
k o t s i s k o d n a k  ed g y  m alu m  necefs a n u m  i s ,  t .  i . |  a ’ ló -  
ta r tá s  (n e m  m é n e s ) ,  m e r t  az a ’ l to ts isra  ,  k o t s i r a ,  l ó ­
ra ,  's  f zcr ízám ra  t e t t  k ö l t s é g é t  so k a  se m  adja be.  
D e  a ’ k in e k  rangja ’s ga zd a sá g a  e z t  m e g k í v á n j a ,  ’s 
j ö v e d e l m é b ő l  k i t e l i k  ,  az  e ’ n é lk ü l  el  ηψαι l e h e t .
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re felofztott vágások, s azoknak a’ marháktól 
való eltiltása; a’ vágásokbann nevekedo sűrű 
fáknak téli tífztogatása, a’ mellyböl már tűzi 
fa lefzfz. A' fa’ ízükét pedig igen nagy hafzon- 
nal pótoljak az azzal való takarékos gazdálko­
dás, a’ hafzontalan homokok’ beültetése, va­
lamint a’ rétekben nevelhető gyümölts , fűz, 
jegenye és nyárfák-is, — bogy ha azok a’ ré­
teket marháikkal bitangotoktól nem tsak kemé­
nyen tiltatnak, hanem meg-is őriztetnek.
23. §. A ' S z ő lő m w e lé s r o l .
Más ága ismét a* Gazdaságnak a’ Szóló 
mívelés. 'Minekutánna a’ luxus a’ borral való 
élést fzükség felett fzükségefsé tette: a’ borter- 
mefztésbol igen fzép hafznot vehet be a’ ízölos 
Gazda. Mindazáltal ha valami, ez az, a’ mi 
megérdemli hogy bizonyos határok közé fzorít- 
tafsék. Mert az ezzel Való vifzí’zaélés; a’ fzö- 
löhegyeknek, vagy inkább a’ fzoiömezöknek 
fziikség felett való fzapon'tása hogy melly nagy 
vefzedelme legyen a’ jó Gazdaságnak, a’kenyér 
termefztésnek; hogy az a’ lakosok közönséges 
elfzegényedését melly nagyonn okozza ; hogy 
a’ korhely és dobzódó életre melly nagy alkai- 
matofságot fzolgáltafson; és hogy ez az egéí’z 
Orfzágra nézve melly vefzedelmes legyen: tsak 
az nem látja 's nem érzi ezt, a’ ki vak és 
érzéketlen. A’ terméfzet a’ fzölo plántálásra tsak
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azokat a’ helyeket rendelte., a’ mellyek a’ gabo­
na termefztésre alkalmatlanok lévénn jó bort te­
remnek. A’ jó fzántófoldeknek fzölövel való be­
ültetése nagy vefzedelem. Bor nélkül ellehetünk, 
de kenyér nélkül nem. A’ gabonát termefzto 
vidékek átaljában gazdagabbak a’ bort termeíz- 
tö vidékeknél, — ha tsak a’ vidéknek igen jó 
bora, ’s borral való kereskedésének hafznos fo- 
lyamatja nints. Ki ne tudná a’ fzántóföldjeiket 
fzölóvel beplántált lakosoknak kritikos állapot- 
ját? Ezek egéfz életeket a’ ízűiéiben tekergik el, 
hogy úgy fzólljak; az idő kinyílásától fogva 
késő öfzig aztpifzkálják; a’ fzőlómívelés közben 
terméseknek nagy réfzét megifzfzák; a’ boritalt 
rnegfzokvánn a’ téli idő’ nagyobb réfzét dorbé- 
zolásban töltik-el; a’mi kevés bort eladnak, ke­
nyérre, ruhára, más házi fzükségeikre, ’s gyer­
mekeiknek nevelésére ingyen sem elég. Tavafz- 
fzal munkásokat nem fogadhatván fzőleiket tsak 
futva ’s rofzfzúl munkálják : a’ honnan a’ fzölö- 
is tsak ahoz mérsékelve terem , mert a’ fzőlöt 
megtsalni nem lehet. Sok a’ fzölő, kevés a’ ter­
més ; sok a’ költség, kevés a’ jövedelem. Ha 
nagyon bőven terem, mint 1812-ben, nints 
ára a’ bornak , a’ mikor tizenkét garastól fog­
va edgy forintig minden bort öfzve lehetett vol­
na vásárolni. Mit tefz hát ekkor a’ fzölőmíves 
egyebet, hanem hogy bú elfelejtésért éjjel nappal 
ifzik. Ha fzük ’s rofzfz termés van, m in ti8i3<
Μ’s iXi4'ben : koidufsá lefzfz , marháját eladja, 
földjét rétjét’zálogra hányja, hogy éhei ’s mezí­
telen ne vefzfzen-el. ’S mikor lefzfz az az idő, 
hogy a’ bortermefztésbol ismét marhát vehefsen, 
földjét, rétjét kivállhafsa? — holott már még 
kevesebb kenyere ’s fzénája terem, — a’ fzük- 
ség pedig még több. A’ fzölőrol igazánn igaz 
az, hogy abból kevés de jó jó: — Ide járul még- 
az is, hogy a’ sok fzőlö plántálás által nem 
tsak a’ gabona termo föld kevesedik: hanem 
még a’ mi van, azt-is a’ fzölo miatt imigy am­
úgy ’s nem annak idejében munkálják; trágyát 
nem a’ fzántó földre hanem a’ fzölöbe hordják. 
Következésképpen a’ fzántóföldek átaljában so­
ványok, rofzfz termők, a’ mi a’ közönséges 
vefzedelmet még annyival inkább terhesíti. Oily 
közönséges vefzedelem ez, sok bortermő helye­
ken , hogy ha tsak az Igazgató fzék a’ fzölo 
plántálásnak bizonyos határt nem v e t; ha tsak 
a’ fzolövel beplántált gabonát termő földekből 
a’ fzölot erőhatalommal ki nem vágatja, a’ bor 
italt nem regulázza: a’ közönséges állapot, a’ 
fzántásvetés ; mint a’ Status boldogságának fó 
és kiváltképpen való efzköze jobbá ’s virágzó­
vá nem lehet. Nem álhatom-meg, hogy ennek 
nagvobb bizonyságául ama tudós Gazdának Mil- 
terpacher Úrnak fzavait Nagyváti utánn ide ne 
iktafsam : Azokra a helyekre , így fzóll ö, 
a mellyek alávaló bort teremnek3 vetekjzó-
Íó-
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löt")két-is plántálni , mert a rofzjz fzolök  
mivelése fz in t  annyi munkával 's költséggel 
já rv á n , mint a' jó ké , a’ mezei munkától 
sok embert elvon, és ennyi embernek keser­
ves m unkáját, a mellynél a Társaságnak 
drágább jófzága n in ts , hafzontalanúl elté- 
kozolja. Hogy ha pedig még ezen kivid a' 
roj'zfz bort termo fö ld  valami vetés alá al- 
kalm atos-is: a vétek kettős- Mert edgy az, 
hogy rofzfz borával annyi ember munkáját 
meg nem ju ta lm azta tja; más a z , hogy ga ­
bonát sem terem. Mellyre nézve némeLty Tar­
tom ány okbann igen bölts rendelés az, meiiy 
fzerént a’ gabona termésre alkalmatos fő i ­
det fzolovel beplántálni nem. fzabad. Elem. 
Rei Rust, Tom. II. pag. η, *)
iL,· §· Tohepénzel való gazddlkodrlsróΙ­
Α' gazdálkodásnak e d g y  n e m e  volt r é g e n -  
t e n n  a ’ p e n g ő  p é n z ’ i d e j é b e n n  a ’ T ő k e p é n z e s .
*) T u d o k  S o m o g y  V á r m e g y d b e n n  ed g y  F a l u t ,  a ’ m e l l y -  
η ε -k la k o s i  ez  e lő t t  m in te d g y  h ú fz  e f z t e n d o v e l  a’ fzo*  
l o  plántá'lásnak a n n y ira  n e k i  b d f z ü l t e k ,  h o g y  e d g y ik  
V eto  m e z e j e k e t  , a’ fö ld e s  U r a s a g ’ m e g e d g y e z  s é v e l  ,  
e g c fz f z e n  b e p lá n tá l tá k ,  E z e k  t i z e n ö t  e fz te i id o  a la t t ,  
s '  f z d ld p lá n tá k ís  kezdete 'td l  f z á m lá lv á n  ,  a n n y ir a  m eg·  
f z e g d n y e d te k  ,  h o g y  ele'bb m a r h á ik b ó l  p u fz t u l ta k  k i ,  
a z u t á n  h á za ik  d ű l te k  ö f z v e  ; v á g re  h á z a ik a t  ’s f ö l d ­
j e i k e t  oda h a g y v á n ,  be'rescknek á l lo t t a k - e l  , ’ s m o s t  
abban  a ’ fa luban  f e l e n n y i  ház s in t s  ,  m i n t  a’ m e n n y i  
a’ íz  o ld  pla'ntálás e l ő t t  v o l t .
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A' h i  a ’ j ó f z á g g a  1 y e f z ő d n i  n e m  a k a r t :  a ’ t a ­
k a r é k o s  g a z d á l k o d á s  á l ta l  f z e r z e t t  p é n z e n  n e m  
v e t t  j ó f z á g o t , h a n e m  a z t  i n t e r e s r e  a d t a .  M á s o k  
a ’ j ó f z á g r a  r e á  ú n v á n n ,  a n n a k  n a g y  r é f z é t ,  v a g y  
e g é f z f z e n n - i s  e l a d t á k ,  ’s a ’ T o k e p é n z ’ i n t e r e f s é -  
b ö l  k e d v e k r e  ’s k ö n n y e n  é l t e k .  D e  a z  i d ő k ,  a ’ 
k ö r n y ü l á l l á s o k ,  ’s a ’ p é n z ’ e l v á l t o z á s á v a l  a ' g a z ­
d á l k o d á s n a k  e z e n  n e m e - i s  n a g y o b b  r é f z i n t  m e g -  
f z ű n t ,  a ’ f e k v ő  j ó f z á g ’ b e t s e  k é p z e l h e t e t l e n ű l  
f e l m e n t ,  m i n e k u t á n n a  s o k a n n ,  a ’ k i k  j ó f z á g a i -  
k  a t  e l a d t á k ,  a ’ p é n z ’ e l v á l t o z á s a  á l t a l  f z e g é n y  é k ­
k é ,  a ’ k i k C a p i t á l i s t á k  v o l t a k ,  m é g  f z e g é n y  e b b e k ­
k é  l e t t e k .  M o s t  a ’ g a z d á l k o d á s o n  v a l ó  k ö n n y e b -  
b í t é s  v é g e t t  a ’ f e k v ő  j ó f z á g o t  e l a d n i  n e m  v o l ­
n a  t a n á t s o s .  S ő t  m é g  ú g y - i s  j ó  v e n n i ,  h a  a z  
t s a k  a ’ k ö l t é g e t  ’s f á r a d s á g o t  a d j a - m e g ,  —  a ’ 
b e n n e  f e k v ő  T ö k e p é n z  i n t e r e f s é t  a ’ C a l c u l u s b ó l -  
i s  k i  l e h e t  h a g y n i .  A ’ h o n n a n  m o s t  n e m  m i n ­
d e n  e m b e r  á d  T ö k e p é n z t  i n t e r e s r e ,  h a n e m  v a g y  
j ó f z á g o t  v e f z  ,  v a g y  h o l d n a p f z á m r a  u ’s o r á s k o -  
d i k ,  v a g y  p e d i g  k e r e s k e d i k .
2 5 .  § .  A  M éh tartdsró l.
M é g  e d g y  á g a  a ’ G a z d a s á g n a k  a ’ M é h t a r -  
t á s - i s , a ’ m e l l y r ö l  b ő v e b b e n  f z ó l l a n i  t z é l o m .  
H a  a ’ G a z d a s á g n a k  s o k f é l e  á g a i t  a z  a z o k b ó l  
b e j ö v Ó  h a f z o n r a  n é z v e  í t é l n é n k - m e g : a z t  m o n ­
d a n á n k ,  h o g y  a n n a k  a ’ M é h t a r t á s n á l  h a f z n o -  
s a b b  á g a  n i n t s e n  , m i v e l  e b b ő l  t s a l h a t a t l a n ú l
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l e g t ö b b  a ’ j ö v e d e l e m .  M e r t  h a  e d g y  r é f z r ő l  a z t  
v e f z f z ü k ~ f e l , h o g y  e b b e n  C a p i t á l i s  n e m  f é k  fz ik ;  
v a g y  h a  a z  id é n  p .  o .  ö t  k a s t  v e f z e k  f z á z  f o r i n ­
t o n  : e f z t e n d o r e  a ’ f z á z  f o r i n t o t  t s a l h a t a t l a n ú l  
k i v e f z e m  b e l ő l e ,  ’s m é g - i s  l e f z f z  ö t  k a s  n y e ­
r e s é g e m ;  é s  h o g y  a ’ M é h t a r t á s r a  t e j e n d ő  k ö l ­
t s é g  m á s  g a z d a s á g i  k ö l t s é g e k h e z  h a s o n l í t a t v a  
f e l e t t e  k e v é s ; a z o m b a n  e n n e k  o l l y  m o s t o h a  
e f z t e n d e j e  n e m  l e h e t ,  a ’ m e l l y b e n n  e z  h a f z n o t  
n e m  a d n a ;  h a  m á s  r é f z r ö l  a z t  g o n d o l j u k - m e g  
h o g y  a ’ G a z d a s á g n a k  m á s  á g a i b a n  m e i l y  n a g y  
C a p i t a l i s o k  f e k i i f z n e k ; h o g y  m e i l y  t e m é r d e k  
m u n k á v a l  é s  k ö l t s é g g e l  f o l y t a t ó d n a k  a z o k  : h o g y  
n é m e l l y  f z i ik  e f z t e n d ő k b e n  n e m  t s a k  h a f z o n  
n i n t s ,  h a n e m  k á r - i s  v a n :  l á t n i  v a l ó  h o g y  a ’ 
M é h t a r t á s b ó l  b e j ö v ő  h a f z o n  l e g f z e m b e t f m o b b .  
N e m  a z t  á l l í t o m  u g y a n ,  m i n t  h a  e z  l e g f z i i k s é -  
g e s c b b  v a g y  n a g y o b b  j ö v e d e l m ű  á g a  v o l n a  a ’ 
G a z d a s á g n a k ,  m i n t  m á s ,  —  m e r t  e z  k é p t e l e n ­
s é g .  S z ü k s é g e s e b b  k e n y e r e t  t e r m e f z t e n i ,  m a r ­
h á t  ta r ta n i  ’s  a ’ t .  m e r t  e z e k  n é l k ü l  n e m  é l h e ­
t ü n k ,  d e  m é z  n é l k ü l ,  e l l e h e t ü n k .  H a n e m  a z t ,  
h o g y  h a  a ’ G a z d a s á g  á g a i t  e d g y m á s  m e l l é  rak ­
j u k  , ’s a z o k a t  a ’ C a p i t á l i s n a k ,  k ö l t s é g n e k  ’s 
j ö v e d e l e m n e k  ö f z v e h a s o n l í t á s a  fzere 'n t  í t é i j ü k -  
m e g : t e h á t  e d g y  á g a  s in t s  a ’ G a z d a s á g n a k  o l -  
l y a n  , a ’ m e l l y b e n  o l l y  k e v é s  C a p i t á l i s  , o l l y  
k e v é s  k ö l t s é g  a n n y i  j ö v e d e l m e t  a d n a ,  m i n t  a ’ 
M é h t a r t á s b a n .  A ’ h o n n a n  a ’ k ö v e t k e z i k  , h o g y
a ’ G a z d a s á g ’ f z ü k s é g e s  á g a i t  a ’ G a z d á n a k  k e l l  
f o l y t a t n i , m e r t  e ’ n é l k ü l  g a z d a  n e m  l e h e t  ’s 
j ó f z á g á b ó l  j ö v e d e l m e t  n e m  v e h e t .  E ’ m e l l e t t  
p e d i g  h a  a ’ h e l y  é s  h a t á r  a ’ M é h t a r t á s r a  a l k a l ­
m a t o s ,  —  k e v é s  v a n  p e d i g  a ’ m i  e r r e  a l k a l ­
m a t o s  n e m  v o l n a ,  —  m i v e l  e z  i g e n  s o k  h a f z -  
n o t  á d  , a ’ j ó  g a z d a s á g r a  v a l ó  t ö r e k e d é s  a z t  a d ­
ja  o k o s  t a n á t s ú l  h o g y  M é h e t - i s  t a r t s o n .
2 6 .  § .  Ä  M éh ta rtá s  legkevesebb kö ltség­
g e l  já r .
A ’ M é h t a r t á s r a  t s a k  a z o n  e d g y  o k n a k  m e g -  
g o n d o l á s a - i s  n a g y o n  s e r k e n t h e t  , h o g y  a b b a n  
k e v é s  C a p i t a l i s  l é v p n n ,  ’s  k e v é s  k ö l t s é g g e l  já r ­
v á n ,  n e m  s o k b a  k e r ü l  e l k e z d e n i .  M e n n y i  m u n ­
k a  á lta l  m e h e t  arra  e d g y  k ö z ö n s é g e s  g a z d a ,  h o g y  
δ t s a k  e z e r  f o r i n t o s  j ó f z á g n a k  a z  á r á t - i s  k í -  
t e r e m t s e  ! —  A ’ M é h t a r t á s b a n  p e d i g  f z á z  f o r i n t  
C a p i t á l i s  a z  e l s ő  e f z t e n d ö b e n  m á r  m a g á t  k i a d ­
ja  ; a z u t á n  p e d i g  ö t  e z e r  f o r i n t o s  j ó f z á g n á l - i s  
t ö b b  h a f z n o t  á d ,  —  a ’ m e l l e t t  h o g y  e z  t í z  e f z -  
t e n d e i g  s e m  a d j a  k i  a ’ C a p i t a l i s t  i n t e r e s e s t ő l .
2 7 .  § .  Ä  M éh ta rtá s  a házi költségen igen
sokat, segít.
A ’ m é z e t  é s  t z u k r o t  s o k  e s e t e k  f z t ík s é g e s -  
s é  t e f z i k  a ’ h á z i  ’s k o n y h a i  g a z d a s á g b a n .  K e v é s  
g a z d a  h á z  v a n  o l l y a n  , a ’ m e l l v h e z  v a l a m e l l y  ik -  
b ö l , s u t  m i n d  a ’ k e t t o b ö l - i s  e f z t e n d o n k é n t  b i-
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z o n y o s  m e n n y i s é g  n e m  k e l l e n e .  M i n d e n i k e t  
p é n z é r t  a d j á k ,  a ’ h o l  m i n d  a ’ k e t t ö - i s  k e l l ,  
m é g  t ö b b  a ’ k ö l t s é g .  A ’ G a z d a s á g b a n  p e d i g  
e d g y  k i v á l t k é p p e n  v a l ó  a z  , h o g y  a ’ m i t  a ’ g a z ­
d a  m a g a  k á r  n é l k ü l  m e g l z e r e z h e t  v a g y  t e r m e f z t -  
h é t ,  a z t  s o h a  p é n z e n  n e  v e g y e .  H a  0  m i n ­
d e n t  p é n z e n  v e f z ,  m i n t  a ’ v á r o s i  m e s t e r e m ­
b e r  : ú g y  i g e n  k e v é s  j ö v e d e l m e t  m u t a t h a t .  I J g y  
d e  m i t s o d a  k ö n n y ű  m á r  a ’ m é z  é s  t z ú k o r b e l i  
h á z i  f z ü k s é g e n n  a ’ M é h t a r t á s  á l ta l  s e g í t e n i ,  —-  
a ’ m e l l e t t  h o g y  a b b ó l  m é g  p é n z b é l i  j ö v e d e l e m -  
i s  v a n .
2 8 .  § .  Ä  fz in m é zze l m ennyit és m i mó­
don lehet tzú kor h e lye tt g a zd á lk o d n i ?
Igen sok esetekben l e h e t  t z ú k o r  h e l y e t t  m é z ­
z e l  é l n i ,  a ’ m i  a ’ k i f s e b b  j ö v e d e l m ű  g a z d á n a k  
m i n t e d g y  g a z d a s á g i  k ö t e l e s s é g e - i s  , m i v e l  a ’ 
d r á g a  t z ú k o r  n e m  e r f z é n n y é h e z  v a l ó ,  —  ’s h a  
m é g - i s  v e f z i : a k k o r  v a g y  a ’ f z ü k s é g e s e b b e k  á r á t  
l o p j a - e l , v a g y  a d ó f s á g o t  t s i n á l , a ’ m i  e d g y -  
a r á n t  v e f z e d e l m e s .  N e v e z e t e f s e n n
i .  S o k  é t e l e k  v á g y n a k  , a ’ m e l l y e k e t  m é z ­
z e l  f z i n t ú g y  m e g l e h e t  é d e s í t e n i  m i n t  t z ú k o r r a l .  
S ö t m é g  n é m e l l y  s ü t e m é n y e k b e - i s  l e h e t e z t  v a g y  
m a g á t  v a g y  l e g a l á b b  t z ú k o r r a l  k e v e r v e  t e n n i .
•2. A ’ b o r l e v e s t ,  a ’ t h e á t , s ő t  m é g  a ’ k á -  
v é t - i s  m e g l e h e t  m é z z e l  i n n i ,  —  a ’ m i n t  e z t  a ’ 
t z ú k o r  m e g d r á g u l á s á t ó l  f o g v a  s o k a k n a k  p e l -
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d á j o k b ó l  t u d h a t j u k .  D e  n e m  b á b o s  m e z z e l  á m ,  
a ’ m i t  j ó l  m e g k e l l  j e g y e z n i  ( m e r t  a ’ b á b o s  m e z  
s o k k é p p e n  m e g  v a n  h a m i s í t v a  ,)  h a n e m  t s a k  
o l l y  t i f z t a  f z í n m é z z e l ,  a ’ m i i l y e n t  e g y e d ü l  a ’ 
M é h é f z  f z ü r h e t  m a g á n a k .
H i j j á b a  te 'íz ik  i t t  a z t  n é m e l l y e k  e l l e n v e t é ­
s ü l ,  h o g y  j o b b  t z ú k o r r a l  a ’ k á v é  m i n t  m é z z e l .  
—  A z  i g a z  , —  e l h i f z i  a z t  m i n d e n ,  —  d e  a z é r t  
i g a z  l e f z f z  á m  a z - i s , h o g y  m é z z e l - i s  j ó ,  —  
a v a g y  t s a k  e z z e l - i s  m e g l e h e t  i n n i .  H á n y  F a m í ­
l i á k  v á g y n a k ,  a,’ k i k n é l  m e g v a n  a ’ p o m p a ,  a ’ 
r a n g ,  d e  a ’ r o f z í z  g a z d á l k o d á s ,  v a g y  a ’ s o k  fz i ik -  
s é g , v a g y  m á s  m i a t t - i s  n e m  t e l i k  a ’ k ö l t s é g !  
M e n n y i r e  e l k ö z ö n s é g e s e d e t t ,  s ö t m i n t e d g y  m ú l ­
h a t a t l a n  f z ü k s é g g é  l e t t  m á r  a ’ k á v é - i v á s  ! ·—  
m é g  a z o k n á l - i s  , a ’ k i k  n a g y  m a g o k ’ m e g e r ő l ­
t e t é s é v e l ,  s ö t a d ó f s á g  t s i n á l á f s a l - i s  v e f z i k  a ’ t z ú -  
k o r n a k  f o n t j á t  n é g y  ’s ö t  f o r i n t o n - i s  ! — - O f z t á n ,  
t s a k  u g y a n  n e m - i s  o l l y  r o f z f z  á m  a ’ k á v é  m é z ­
z e l ,  m i n t  a z t  n é m e l l y  k é n y e s  í z l é s ü e k  g o n d o l ­
j á k  ’s l á r m á z z á k .  T s a k  m e g  k e l l  p r ó b á l n i , —  
h o z z á  l e h e t  f z o k n i .  A ’ f z o k á s t ó l  l e g t ö b b  f ü g g .  
l 8 o g - b e n  k ü l d ö t t e m  B é t s b e  e d g y  k i s  h o r d ó  raj 
f z í n m é z e t .  A z t  o t t ,  m o n d h a t o m  h o g y  n a g y  Ú r i  
H á  z a k b ó l  v a l ó k  k ó s t o l g a t t á k ,  ’s a z t  v a l l o t t á k ,  
h o g y  h a  o l l y a n  m é z e t  k a p h a t n á n a k ,  ö r ö m e s t  
e l l e n n é n e k  t z ú k o r  n é l k ü l , —  p e d i g  m á r  a ’ B é -  
t s i  í z l é s  i g a z á n  k é n y e s .  —  N e m - i s  a z é r t  i d e g e n  
m i n d e n  e m b e r  a ’ k á v é n a k  m é z z e l  v a l ó  i v á s á t ó l ,
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m i n t h a  a z z a l - i s  e l  n e m  t s ú f z n a  , h a n e m  b ü f z k e  
k e v é l y s é g b ö l - i s  , —  m i n t h a  d e r o g á l n a ,  h a  a z t  
m á s - i s  t u d n á ,  h o g y  ö  n e m  t z ú k o r r a l ,  h a n e m  
m é z z e l  i f z ik  k á v é t .  T r é f a s á g ! —  l e h e t  e z e n ·  
s e g í t n i .  M i k o r  s e n k i  s e m  lá t j a  m é z z e l ,  m i k o r  
v e n d é g  v a n  t z ú k o r r a l  h o z z á .  * )  K é t  t z u ^ o s  
e d é n y t  k e l l  t a r t a n i ,  e d g y i k b e n  m é z  l e g y e n ,  —  
’s m i h e l y t  n e m  f a z é k b a n  ,  h a n e m  f z é p  í z ű k o r  
t a r t ó b a n  l e f z f z  a ’ m é z  a z  a f z t a l o n : m i n d j á r t  
p o m p á s a b b a n  j ö n  k i  a ’ d o l o g ,  ’s  j o b b  í z t í - i s  
l e f z f z  a’ k á v é .  v
A ’ t i f z t a  f z í n m é z z e l , k i v á l t  a ’ raj f z í n m é z -  
z e l  m e g  l e h e t  h á t  a ’ k á v é t  i n n i ,  k i v á l t  a' k i t o l  
h a t v a n ,  f z á z  ’s t ö b b  f o r i n t o k a t - i s  e f z t e n d ö n k é n t  
t z ú k o r é r t  k i a d n i  n e m  t e l ik .  A n n y i v a l - i s  i n k á b b  
m i v e l  l e h e t  ebben még nemű n e m ű  o k o s  m ó d o -  
k a t - i s  t a l á l n i ,  h o g y  a ’ m é z n e k  í z é t  ’s f z a g á t  e l -  
v é v é n n  a z t  t z ú k o r  é d e f s é g ű v é  t é g y ü k .  p .  o .
a )  H a  a ’ t z u k r o t  l i f z t é  t ö r j ü k  e d g y  f o n t  t z u k -  
r o t  n é g y  f o n t  f z í n m é z z e l  ö f z v e k e v e r ü n k : o l l y
*) M in t  p .  o ,  az  e d g y fz e r i  A f z f z o n y s á g  a z  ep e r r e l  t s e l e -  
k e d e t t ,  a’ k i  az t  m a r o k k a l  e t t e .  A z o n k ö z b e n  b e k o -  
t z o g t a t v á n  F a lu s i  gazdája  ( a ’ k i  f z o k á s  f z e r é n t  az  a j tó  
h a s a d é k o n  b e k u k ú t s á lv á n n  a’ m ó d i  ep er  e v é s t  l á t t a , )  
h ir t e l e n  g o m b o s t ű i t  k a p ,  ’s a z z a l  k e z d i  gazdája  e l ő t t  
a t  ep re t  i ' z e m e z n i ,  —  k é r d e z v é n n  e d g y fz e r s m in d  ,  
h a  í g y  e f z ik  e ’ ó  n á l o k - i s  az  e p re t  ? —  M e l ly r e  a ’ 
F a l u s i  gazda a ’ m a g a  c d g y ü g y ű s é g c  f z e r é n t  m e g v a l l á ,  
h o g y  n e m  ú g y ,  h a n e m  a ’ m i n t  a ’ T e k i n t e t e s  A f z fz o n y  
e lé b b  e t t e .
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t z ú k o r  méz leí'zfz belőle, hogy az ezzel tsinált 
kávén n e m  könnyű volna a ’ méz ízét vagy fza- 
g á t  megesmerni, — kivált ha a z  öfzvekeve- 
rés Litánn edgynehány hétig áll.
b) A ’ m é z e t  a ’ h i d e g  t e j b e  e l  k e l l  o l v a f z -  
t a n i ,  ’s a '  t e j e t  a z u t á n  k e l l  m e g f o r r a l n i ,  —  i g y  a ’ 
m é z  f z a g á t  é s  í z é t  n a g y  r é f z i n t  e l v e f z t i .
c )  T e g y e n  a z  e m b e r ,  a ’ m i n t  m o n d á m ,  m é ­
z e t  a ’ t e j b e ,  d e  k e v e s e b b e t  v a l a m e n n y i v e l ,  m i n t  
a ’ m e n n y i  a' k á v é n a k  m e g é d e s í t é s é r e  f z ü k s é g e s .  
M i k o r  o f z t á n  a z  a f z t a l o n n  & k á v é t  t s i n á l j a ,  t e ­
g y e n  b e l e  t s a k  i g e n  k e v é s  t z u k r o t ,  h o g y  a ’ í z e ­
m e t  m e g t s a l h a f s a , —  m e r t  a ’ í z e m  g o n o f z .  í g y  
m é g  v e n d é g e i  s e m  f o g j á k  í z e m é r e  v e t n i , h o g y  
m é z z e l  v o l t  a ’ k á v é .  M e g t s a l j u k  í g y  a ’ f z e m e t ,  
d e  h a f z n o t  t e f z ü n k  a z  e r f z é n y n e k .
d )  A ’ k á v é t  fo r r ó n  k e l l  b e v i n n i .  A ’ m é z e t  
a ’ t s é f z é b e  t é v é n n  ’s a ’ f o r r ó  f e k e t e  k á v é t  reá  
f z ű r v é n n ,  a ’ m é z e t  a ’ f e k e t e  k á v é b a n  e g é f z f z e n  
f e l  k e l l  o l v a f z t a n i ,  ’s m i n e k u t á n n a  a ’ k e v e r g e ­
t é s  á l t a l  e g é f z f z e n  e l o l v a d t :  a k k o r  k e l l  a ’ t e j e t  
b e l e  t ö l t e n i ,  ’s n e m  e l é b b .  í g y  a* f e k e t e  k á v é  
e r e j e  ’s f z a g a  a ’ m é z ’ f z a g á t  ’s  í z é t  e l v e f z i .  í g y  
t s i n á l t a m  é n - i s  a ’ K á v é t  f e l f o r r a l t  m é z z e l  a ’ T e ­
k i n t e t e s  D e p u t a t i ó  e l ő t t  p r ó b á u l .  —
e )  A ’ m é z e t  t i f z t a  e d é n y b e n  i z z ó  t ű z ö n  f e l  
k e l l  f o r r a l n i ,  d e  v i g y á z v a ,  h o g y  m e g  n e  é g j e n  
v a g y  m e g  n e  f i i s t ö s ö d j ö n .  í g y  a ’ m é z  f z a g o t  é s  
í z t  e l v e f z t v é n  t z ú k o r  é d e f s é g ü v é  l e f z f z .
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3. L á l s u k  m e g  a z t - i s ,  h o g y  a ’ m é z z e l  m e n ­
n y i t  l e h e t  a z  e r f z é n y r e  n é z v e  m e g g a z d á l k o d n i .  
E d g y  t s é f z e  k á v é h o z  t z ú k o r  h á r o m  n y o l t z a d  r é f z  
l a t ,  m é z  p e d i g  n é g y  n y o l t z a d  r é fz  la t  k e l l .  V a g y  
e d g y  f o n t  m é z  a n n y i t  é d e s í t - m e g , m i n t  h á r o m  
n e g y e d  ré fz  f o n t  t z ú k o r .  I t t z é r e  f z ó l l v á n  p e d i g  
e d g y  i t t z e  m é z  a n n y i t  é d e s í t - m e g ,  m i n t  e d g y  
f o n t  é s  h á r o m  f e r t á l y  t z ú k o r .  * )  A ’ k i  m i n d e n  
r e g g e l  k é t  t s é f z e  k á v é t  ( a ’ t h e á h o z  e d g y  n e g y e d  
r é f z f z e l t ö b b  k e l l )  i f z i k - m e g :  a n n a k  e f z t e n d e i g  
k e l l  k i l e n t z  f o n t  t z ú k o r  v a g y  t i z e n k é t  f o n t  f z í n -  
m é z , v a g y  ü t  é s  f é l  i t t z e .  H a  e z t  a ’ m o s t a n i  
á r á b a n  v e f z f z i i k - f e l ,  i g e n  n a g y  l e f z f z  a ’ k ü l ö m b -  
s é g ,  m e r t  k i l e n t z  f o n t  t z ú k o r  h a r m i n t z h a t  f o ­
r in t ,  t i z e n k é t  f o n t  f z í n m é z  p e d i g  t i z e n ö t  f o r in t .
M e g j e g y z é s r e  m é l t ó  i t t  m é g  a z ,  h o g y  a ’ 
K á v é n a k  m e n n y i  s u r r o g á t u m a i t  p r ó b á l t á k  m á r ,  
’s é l ú e k - i s  v e l e .  K u k o r i t z a ,  á r p a ,  b ú z a ,  b a b ,  
r é p a  , t z i k ó r i a ,  f ö l d i  m a g y a r ó ,  m a k k ,  ’s  n e m  
t u d o m  m i - i s  n e m  s u r r o g a t u m a  m á r  a n n a k ,  é s  
m é g - i s  j ó  ,  —  a n n y i r a  h o g y  s o k  h e l y e n  t s a k  
n e m  e d g y  m é r t z e - i s  e l  k é l  e z e k b ő l  e d g y  ’s k é t 1 
f o n t  k á v é  m e l l e t t .  V a l y o n  m á r  n e m  t e r m é f z e t i b b  
s u r r o g a t u m a  e ’ a ’ jó  m é z  a ’ t z ú k o r n a k  ? —  ’s 
. f
J e g y e z z ü k - m e g ,  h o g y  e z e n  m é r té k b e n n  a’ leg job b  t z ú ­
k o r  v a n  fe lve 've  ,  m e r t  az ú g y  n e v e z e t t  k o n y h a  t z ú ­
k o r .  a l i g  éd e « í t -m e g  f e l é n y i t  m i n t  a ’ jó  t z ú k o r ,  —  
’s k o n y h a  t z u k r o t  v e n n i , a z  az  r o fz fz  t z u k r o t  v e n n i  
é p p e n  n e m  gazdaság .
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m i é r t  f z é g y e n l e n é n k  e z z e l - i s  é l n i  ? —  ta lá n  tsa k  
a z é r t ,  h o g y  e n n e k  n e m  t u d u n k  olljy k ö n n y e n  
t z ú k o r  f z ín t  a d n i ,  m i n t  a ’ m e l l y  k ö n n y e n  a ’ k u -  
k o r i l z a  ’s á r p a  a ’ p e r g e l é s  á l t a l  p e r g e l t  k a r é  
f z í n t  ö l t ö z i k  m a g á r a .  H a  a ’ K á r é n a k  ’s m á s  
k ü l s ő  O r f z á g i  p o r t é k á n a k  , m e l l y e k  b e n n ü n k e t  
O r f z á g u n k a l  e d g y ü t t  f z e g é n y í t n e k ,  o l l y  j ó  s u r -  
r o g á t u m o t  t a l á l h a t n á n k  , m i n t  a ’ m i i l y e n  a ’ 
f z í n m é z  a ’ t z ú k o r n a k :  k ö n n y e n  l e m o n d h a t n á n k  
a z o k n a k  n a g y  r é f z é r ő l  , ’s e f z t e n d ö n k é n t  m i l l i ó k  
m a r a d n á n a k - m e g .
2g. §. Ä  Méhtartd.% sok hafznot adhat 
az Orfzágnak.
H a  a z  O r f z á g ’ k ö z  j a r á t ,  ’s a ’ p é n z n e k  a z  
O r f z á g b a n  r a j ó  m e g t a r t á s á n a k  , s ó t  a ’ k i r i j e n -  
d o  p o r t é k á k  á l t a l  r a l ó  b e h o z á s á n a k  h a f z n o s  r o l -  
t á t  m e g t e k i n t j ü k ,  a ’ M é h t a r t á s  n e m  u t o l s ó  e f z -  
k ö z  e r r e .  A ’ k ö z ö n s é g e s  f e l r e t é s  f z e r é n t  e z  e l ő t t  
m i n t e d g y  h ú f z  e f z t e n d ö r e l  n é g y f z á z  e z e r  f o r i n t  
v i t e t e t t - k i  a z  O r f z á g b ó l  t z ú k o r é r t .  A ’ l u x u s n a k  
a z o l t a  r a l ó  e l t e r j e d é s é b ő l  b i z o n y o s a i m  á l l í t h a t ­
j u k  , h o g y  m o s t  h á r o m  a n n y i  e m b e r  i f z i k  k á r é t  
’s  e f z i k  é d e s  s ü t e m é n y e k e t ,  m i n t  e z  e l ő t t  h ú f z  
e f z t e n d ö r e l .  D e  r a l ó s á g g a l  i f z ik  t ö b b - i s  , m e r t  
m á r  m o s t  e d g y  r á r o s i  l e g a l á b b  r a l ó  m e s t S r e m -  
b e r n é  s e m  l e h e t  e ’ n é l k ü l  t s a k  e d g y  n a p - i s ,  —  
h o l o t t  a z  e l ő t t  m é g  a ’ n a g y o b b  r a n g ú  ’s t e h e t -  
t s é g ű  h á z a k n á l - i s  r i t k a s á g  r o l t ,  —  a n n y i  b i z o -
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n y o s  , h o g y  n e m  „ m in d e n ü t t  é l t e k  v e l e  k ö z ö n ­
s é g e s e n .  D e  h a  t s a k  h á r o m  a n n y i  f z e m é l y t  v e -  
f z ü n k - i s  f e l ;  m é g - i s  e d g y  m i l l i ó k é t  f z á z  e z e r  f o ­
r in t  m e g y  k i t z ú k o r é r t ;  m é g p e d i g  p e n g ő  p é n z ­
b e l i n ,  a ’ m i  p a p i r o s b a n  t e m é r d e k  s u m m a .  E z t  
a ’ n a g y  s u m m a  p e n g ő  p é n z t  a ’ M é h t a r t á f s a l  
m e g l e h e t n e  g a z d á l k o d n i , m e r t  a ’ b é h o z o t t  t z ú -  
k o r  h e l y e t t  m é z e t  l e h e t n e  k i a d n i .  A ’ k ö z ö n s é ­
g e s  f e l v e t é s  f z e r é n t  e z  e l ő t t  h ú f z  e f z t e n d ó v e l - i s  
t ö b b e t  k i v i t t e k  k é t  f z á z  e z e r  f o r in t  á r ú  m é z n é l  
’s  v i a f z n á l ,  a z o l t a  p e d i g  a ’ M é h t a r t á s - i s  n a g y o b b  
d i v a t j á b a n  v a n .  D e  m é g  s o k k a l  v i r á g z ó b b  á l l a -  
p o t b a n - i s  l e h e t n e ,  h a  a z t  a z o k ,  a ’ k i k t ő l  l e h e t ­
n e  's  k e l l e n e  e l ő m o z d í t a n á k .  Ú g y  a n - is a ’ m i n t  
Sckvartntr  Ú r  b i z o n y í t j a ,  a ’ M é h t a r t á s  j e l e n ­
v a l ó  á l l a p o t j á t ,  a v a g y  a '  A n y a k a s o k  f z á m á t  a z  
ege 'fz  O r f z á g b a n  n e m  t u d h a t j u k  u g y a n : d e  a ’ 
t a p a f z t a l á s b ó l  l á t j u k  , h o g y  a z  m é g  s o k k a l  v i -  
r á g z ó b b - i s  l e h e t n e .  A ’ k ö z ö n s é g e s  f / á m l á l á s  f z e ­
r é n t  t ö b b  v a n  M a g y a r  O r f z á g b a n  t i z e n e d g y  e z e r  
V á r o s n á l  ’s f a l u n á l ,  i d e  n e m  f z á m l á l v á n  a ’ 
p u f z t á k a t .  E n n e k  t i z e d  r é f z é t  ,  m i n t  a ’ M é h -  
ta r tá s r a  n e m  e g é f z f z e n  a l k a l m a t o s  h e l y e k e t  e l ­
h a g y v á n ,  b á tr a n  f e l v e h e t j ü k  h o g y  v a n  t í z  e z e r  
a ’ M é h t a r t á s r a  a l k a l m a t o s  h e l y .  H a  e d g y r e  t s a k  
n y o l  t z v a n  k a s  A n y a m é h e t  f z á m l á l u n k - i s :  m é g - i s  
n y o l t z  f z á z  e z z e r r e  m e n n e  a z  A n y a k a s o k ’ f z á m a .  
Es h a  e d g y  k a s  u t á n n  t s a k  t i z e n ö t  f o n t  t i f z ta  
n y e r e s é g e t  v e f z ü n k  f e l  ( a ’ m i  i g e n  k e v é s )  e f z -
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t é r i d ő n k é n t :  m é g - i s  f z á z  h ü f z  e z e r  m á z s á r a  
m e g y  m i n d e n  e d g y  e f z t e n d e i  h a f z o n .  T é g y  ü k ­
f e l , h o g y  f e l e  e l k e l  a z  O r f z á g b a n ,  f e l é t  p e d i g  
k i v i f z i k : a ’ k i v i j e n d o  h a t v a n  e z e r  m á z s á n a k  
a z  á r a  p e n g ő  p é n z b e n  t í z  f o r i n t j á v a l  f z á m l á l v á n  
t e f z  h a t  f z á z  e z e r  f o r i n t o t .  K ö v e t k e z é s k é p p e n  
h a  a ’ m é z z e l  v a l ó  é l é s  á l t a l  f e l e  t z ú k r o t  m e g -  
k é m é l n é n k  ( m e g l e h e t  p e d i g  k ö n n y e n )  a z z a l  
m á r  6 0 0 , 0 0 0  f o r i n t o t  t a r t a n á n k - m e g  O r f z á g u n k -  
b a n ; 's u g y a n  a ’ k i v i j e n d ö  m é z é r t - i s  6 0 0 , o o q  
f o r i n t o t  h o z v á n  b e  : a ’ M é h t a r t á s  á l t a l  1 , 2 0 0 , 0 0 0  
f o r i n t o t  g a z d á l k o d h a t n á n k  -  m e g  O r f z á g u n k n a k  
p e n g ő  p é n z b e n ,  a z  a z  m i n d  a z t  e d g y  k r a j t z á -  
r i g , a ’ m i  m o s t  a' k á v é  i v á s  e l k ö z ö n s é g e s e d é -  
s é t o l  f o g v a  a z  O r f z á g b ó l  e f z t e n d o n k é n t  k i v i t e ­
t i k  t z ú k o r é r t .
3 0 .  § .  A' M éh ta rta s t m i m ódon lehetne v i­
rá g zó vá  tenni.
A ’ M é h t a r t á s t  s o k k a l  k ö n n y e b b  v o l n a  a z  
O r f z á g ’ m i n d e n  r é f z e i b e n  v i r á g z ó v á  t e n n i ,  m i n t  
a ’ s e l y e m - b o g á r  t e n y é f z t e t é s t ,  a ’ m i r e  a* h a l ­
h a t a t l a n  e m l é k e z e t ű  H - d i k  J ó ’s e f  a n n y i r a  t ö r e ­
k e d e t t .  N e m  k e l l  a ’ M é h e k n e k  m é g  e l é b b  f á ­
k a t  ü l t e t n i ,  m i n t  a ’ s e l y e m - b o g a r a k n a k ,  m e r t  
a ’ n é l k ü l - i s  ü l t e t  a ’ t e r m é f z e t , 's a z  e m b e r i  g o n -  
d o f s á g  e z e k n e k - i s  h a f z n o s  f ü v e k e t ,  v i r á g o k a t ,  
f á k a t ,  ’s h u l l a t  é d e s  h a r m a t o k a t , —  a ’ m e l l y e k  
a ’ h o l  M é h n i n t s ,  h a f z o n  n é l k ü l  v e f z n e k - e l .  A ’
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h o n n a n  n e m  v ó l n a  e g é f z f z e n  k é p t e l e n s é g  , l i a  
a z  O r f z á g b a n  f z i n t ú g y  M é h t a r t á s r a  ü g y e l ő  I n -  
s p e c t o r o k  v o l n á n a k ,  v a l a m i n t  s e l y e m - b o g á r  I n -  
s p e c t o r o k  v o l t a k .  É s  h a  m é g  m o s t - i s  s o k  V á r ­
m e g y é k  e p e r j f á s  k e r t e k e t , ’s a z o k n a k  k ö z ö n s é *  
g e s  G o n d v i s e l ő k e t  t a r t a n a k ,  —  á m b á r  a ’ s e l y e m  
b o g á r  t e n y é f z t e t é s n e k  n a g y  r é f z i n t  v é g e  v a n  : 
m i  k é p t e l e n s é g  v ó l n a  a b b a n ,  h a  a ’ V á r m e g y é k  
M é h t a r t á s r a  ü g y e l ő  I n s p e c t o r o k a t  t a r t a n á n a k .  
S ő t  m é g  a ’ n a g y  Ü r a d a l m a k k a l  b ir ó  f ö l d e s  U r a -  
e á g o k n á l - i s  e d g y  M é h  i n s p e c t o r  f z é p  j ö v e d e l m e t  
b e h a j t h a t n a  e f z t e n d ő n k é n t .
3 1 ,  § .  M a g y a t  Orfzdgnah a lk a lm a tö s-vó l3 
ta  a ’ M éfitartásra .
M a g y a r  OrCzágna k  f e k v é s e  ’s g a z d a g s á g a  
a ’ M é h t a r t á s r a  i g e n  a l k a l m a t o s .  T s a k  n e m  m i n ­
d e n  f a l u b a n  t a l á l u n k ,  h a  t ö b b e t  n e m ,  t s a k  e d g y  
v a g y  k é t  k a s  m é h e t - i s  ; d e  t a l á l u n k  s o k  h e l y e ­
k e n  f z á z a n k é n t - i s  A n y a k a s o k a t .  A ’ m e l l y b ö l  a '  
k ö v e t k e z i k  , h o g y  l e h e t  h á t  i t t  m i n d e n f e l é  ta r ­
t a n i  M é h e k e t : d e  l e h e t n e  m é g  s o k k a l  n a g y o b b  
f z á m m a l - i s .  H a  é f z a k f e l é  m e g y ü n k ;  a ’ n a g y o b b  
h i d e g  m i a t t  n e h e z e b b  a ’ M é h t a r t á s  ; h a  d é l r e  m e ­
g y ü n k ,  a ’ m e l e g e b b  T a r t o m á n y o k b a n  f o l y ó  
m é z e t  t a l á l u n k  a ’ k a s o k b a n n .  A ’ h o n n a n  a z t  k é l l  
k i h o z n u n k  , h o g y  a ’ t e r m é f z e t  m a g a  a ’ M a g y a r  
O r f z á g ’ k e d v e z ő  ’s m é r ’s é k l e t t  m e l e g é i  f e k v é ­
s é t  a ’ M é h t a r t á s ’ h a z á j á u l  r e n d e l t e .  A ’ m i n t
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h o g y  v a g y n a k - i s  M a g y a r  O r f z á g b a n n  a ’ M é h -  
t a r t á s n a k  o l l y  k ü l ö n ö s e n  k e d v e z ő  h e l y e k ,  a ’ 
h o l  a ’ k e l l e m e t e s  t a v a f z i  ’s n y á r i  n a p o k b a n  a ’ 
m é z  i l l a t o t  m e f z f z i r ü l - i s  é r e z z ü k ,  a ’ m é z  h a r ­
m a t o t  p e d i g  k a l á n n a l - i s  f z e d h e t j ü k .  E z e k n e k  a ’ 
m é z z e l  f o l y ó  v i d é k e k n e k  m i n d e n  z u g o l y a i t  m i -  
t s o d a  h a f z n o s  n y e r e s é g g e l  r a k h a t n á k - m e g  m é h ­
k a s o k k a l  a z o k n a k  f z e r e n t s é s  b i r t o k o s i  ! R i t k a  
h á z  a z ,  a ’ m e l l y n é l  a ’ f z ín  é s  l é p e s  m é z  k e d v e s  
n e m  v o l n a :  n e m  m e s t e r s é g  l e f z f z  e rre  fz e r t  
t e n n i ,  t s a k  t a r t s o n  a ’ h á z i  g a z d a  e d g y n c h á n y  
k a s  m é h e t .
32. §. A ' M éhtartofsalgazdálkodhatnak a 
Földes Uraságok.
A ’ M e 'h ta r tá s t  m i n d e n f é l e  á l l a p o t ú  m e z e i  
G a z d á k  i g e n  h a f z n o s  e l ő m e n e t e l l e l  f o l y t a t h a t j á k .  
N e v e z e t e f s e n  p e d i g  k i k n e k  v a n  e b b e n  k ö n n y e b b  
é s  j o b b  m ó d j o k ,  m i n t  a ’ F ö l d e s  U r a s á g o k n a k ,  
a ’ k i k  j ó  f e k v é s ű  ’s f z é l e f s e n  k i t e r j e d ő  U r a d a l ­
m a i k b a n  , j ó f z á g a i k b a n n  a ’ M é h e s n e k  v a l ó  j ó  
f e k v é s ű  h e l y e k b e n  v á l o g a t h a t n a k ; a ’ h a t á r n a k  
n a g y s á g á h o z ,  é s  a ’ l e g e l ő ’ j ó s á g á h o z  k é p e s t  u g y a n  · 
a z o n  e d g y  f a l u b a n  k é t ,  h á r o m ,  ’s t ö b b  M é h e -  
s e k e t - i s  t a r t h a t n a k , ’s e d g y  FŐ  M é h é f z ’ v a g y  
I n s p e c t o r ’ g o n d v i s e l é s e  a la t t  a ’ M é h é f z e k  f i z e ­
t é s é n  k i v ü l - i s  e d g y  U r a d a l o m b a n  s o k  e z e r e k e t ,  
e d g y  f a l u b a n  s o k  f z á z a k a t  b e v e h e t n e k .  A v a g y  
h a  a z  U r a s á g  e d g y  M é h e s n é l  ’s M é h é f z n é l  ( a ’
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k i  e d g y f z e r s m i n d  J á g e r , e r d ő k e r ü l ő  , k e r t é f z  ,  
’s  t .  e ’ f é l e - i s  l e h e t , m e r t  a ’ M é h é f z s é g  n e m  á d  
e g é f z  e f z t e n d e i  f o g l a l a t o f s á g o t ,  k ö v é t k e z é s k é p ­
p e n »  a z é r t  e g é f z  e f z t e n d e i  f i z e t é s t  a d n i  n e m  f z ü k -  
s é g )  t ö b b e t  ta r ta n i  n e m  a k a r  ] i g e n  k ö n n y e n  r e á  
v e h e t i  e rre  j o b b á g y a i t  a k á r  a z  A n y a k a s o k n a k  
f e l é b e n  v a l ó  k i a d á s a  , a k á r  m á s  m ó d ,  a k á r  t s n -  
p a  s e r k e n t é s  é s  p é l d a a d á s  á l t a l .  M i n d e n  e s e t ­
b e n  h a f z n a  l e f z f z  p e d i g  e b b ő l  a z  U r a d a l o m n a k ,  
m i v e l  a’ j o b b á g y o k ’ M é h e i t  m e g d é z m á l j a .
3 3 ·  § ·  IVIéhtartáfsal g a zd á lk o d h a tn a k  
a  köz JSemeJsek.
A ’ k ö z  N e m e f s e k e t , k i f s e b b  b i r t o k o s o k a t  
a ’ M é h t a r t á s  a ’ m a g a  h a f z n o s  é s  g y ö n y ö r ű s é g e s  
voltával m i n t e d g y  m a g a  h í v j a  ’s ö f z t ö n ö z i  e r r e .  
S o k  b i r t o k o s o k  v á g y n a k ,  s ö t i l l y e n e k  l e g t ö b b e n ,  
a’ k i k  f z é p  j ó f z á g o k k a l  b í r n a k  k i f s e b b  ’s n a g y o b b  
k i t e r j e d é s b e n n .  A z  Ö é l e t  m ó d j o k  a z t  h o z z a  
m a g á v a l  h o g y  k a p á r a ,  k a f z á r a , e k é r e  k e z e i ­
k e t  n e  t e g y é k ,  ’s  m i n d e n  j ó f z á g a i k a t  b é r e s  t s e -  
l é d e k k e l  é s  p é n z e l  m u n k á l t a f s á k - m e g .  A ’ j ó f z á g -  
n a k  n é h á n y k o r i  m e g t e k i n t é s e ,  a ’ m u n k á s o k n a k  
m e g n é z é s e ,  a ’ p í p á z á s  , n é h a  a ’ m e g u n t  k o m o r  
i d ő b e n  v a l a m i  k i s  o l v a s á s , l e g i n k á b b  p e d i g  
& v a d á f z á s  m i n d e n  f o g l a l a t o f s á g o k .  A z  i l l y e n  
g a z d a s á g b a n ,  k i v á l t  h a  a ’ f a m í l i a  f z á m o s o d i k ,  
i g e n  s o k f z o r  ú g y  v a n  a ’ d o l o g , h o g y  a ’ s o k  
k ö l t s é g  m e g  v a n ,  m i n d  a z  g a z d a s á g r a ,  m i n d
a ’ h á z i  S z ü k s é g r e  ,  a ’ j ö v e d e l e m  p e d i g  n e m  
m i n d e n k o r  e d g y e z  v e l e ,  m e r t  a ’ m i n t  m o n d *  
j a k :  A' jó fzágra  reá kel edgy fe lü l ,  d  m it 
á d  m ás f e io l ,  —  i g e n  s o k i z o r  m e g t ö r t é n i k  
m o n d o m ,  h o g y  í z ü k s é g  va n * % d e  -n in t s  k ö l ­
t s é g  , k i v á l t  a ’ m o s t o h a  e S z t e n d o k b e n .  V a -  
l y o n  m á r  e d g y  i l l y  k ö z ö n s é g e s  G a z d a  m i n d e n  
r a n g j a  , t e k i n t e t e ,  b e t s ü l e t e  m e g s é r t é s e  n é l k ü l  
n e m  v i s e l h e t n e  e ’ g o n d o t  a ’ M é h e k r e ?  V á l j  o n  
n e m  j o b b  v o l n a  e ’ in k á b b  e z e n  g y ö n y ö r k ö d t e t ő  
h a f z n o s  f o g l a l a t o f s á g g a l ,  m i n t  a ’ h a s z o n t a l a n  
’s  f z e g é n y í t ö  p u s k á z á f s a l  t ö l t e n i  m e g u n t  i d e j é ­
n e k  e d g y  r é f z é t ?  — m e r t  h i f z e n  é ’ m e l l e t t - i s  l e ­
h e t n e  v a d á f z n i .  A z  e b b ő l  b e v e j e n d ö  h a f z n o t  
a k á r  g y e r m e k e i n e k  n e v e l é s é r e ,  a k á r  m á s  h á z i  
S z ü k s é g é r e ,  a k á r  m a g a  r u h á z a t j á r a ,  edgy  S z ó v a l  
a k á r  m i r e  f o r d í t t s a  : m i n d e n k o r  b i z o n y o s a b b  
C a l c u l u s t  t e h e t  e r r e ,  m i n t  g a z d a s á g á n a k  a k á r -  
m e lL y ik  á g á r a ,  —  s ő t  m e r e m  m o n d a n i ,  h o g y  
m i n d e n k o r  e ’ l e n n e  a ’ l e g e l s ő  r u b r i k a ,  a z o k  
k ö z t ,  a ’ m e l l y é k b ő l  p é n z t  v e f z  b e ,
3 4 ·  § ·  AÍ M éh ta rtd fsa l g a zd á lkodh a tn ak  
« ’ Papok.
A ’ f a l u s i P a p o k ’s O s k o l a  M e s t e r e k ’ é l e t - n e ­
m é r ő l  a z t  m o n d h a t n i  ,  h o g y  e z  s o k  t e k i n t e t ­
b e n  j a v a s o l j a  a ’ M é h t a r t á s t .  E z e k t ő l  h i v a t a l o k  
t e r m é f z e t e  u g y a n - i s  a z t  k í v á n j a  , h o g y  l e g t ö b ­
b e t  o t h o n  l e g y e n e k  , b e n n  ü l j e n e k  , o l v a s s a ­
n a k  ,
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^ a k ,  ír j a n a k ,  t a n u l j a n a k .  H o g y  a z  e b b e l i  n é h a  
u n a l m a s  f o g l a l a t o f s á g  n é m e l l y  r é f z b e n  g y ö n y ö r *  
k ö d t e t o  l é g y e n  : h o l  v i h e t n é k  e z t  k ö n n y e b b e n  
v é g h e z ,  m i n t  a ’ M é h e s b e n n ,  a ’ h o l  a* M é h e k r e  
v a l ó  v í g y á z á s  m e l l e t t  o l v a s n i ,  í r n i ,  t a n u l n i  l e ­
h e t ,  ’s e z e k n e k  u n a l m a i t  a z  a z o k b a n  v a l ó  g y ö ­
n y ö r k ö d é s  e l ű z i ;  a ’ b e v e j e n d ö  h a í z o n  p e d i g  a ’ 
f a m i l i a ’ ( a ’ k i k n e k  t. i. f a m i l i á j o k - i s  v a n )  f z ü k -  
s é g e i r o l  v a l ó  a g g ó d á s n a k  n a g y  l é i k é t ő l  m e g m e n ­
t i .  O f z t á n n  a ’ m e j j é v e l  ’s s o k  b e f z é d d e l  f z o l -  
g á l ó  H i v a t a l v i s e l ő n e k ,  h a  t s a k  e g é f s é g é t  Ö n k é n t  
r o n t a n i . n e m  a k a r ja ,  f r ü s t ö k ö l n i  k e l l ,  —  a ’ Ki e z t  
n e m  t s e l e k f z i ,  e g é f s é g e  e l l e n  v é t k e z i k .  A ’ f r ü s t ö k  
t h e á b ó ] ·  k á v é b ó l ,  b o r  l e v e s b ő l  á l l  k ö z ö n s é g e s e n  
( a ’ p á l i n k á t  e l h a l g a t o m . )  Ú g y  d e  k e v é s  f a l u s i  
f i z e t é s b ő l  t e l ik  e z  k i ,  k i v á l t  a ’ m i n d e n f e l é  u r a l ­
k o d ó  r e t t e n e t e s  d r á g a s á g b a n ! !  , —  a ’ JM éhtar-  
tá s  p e d i g  e z t - i s  k ia d j a .  A d  f z í n m é z e t  t z ú k o r  
h e l y e t t ;  á d  k á v é r a ,  t h e á r a  p é n z t ,  á d  m é g  r u ­
h á r a  ’s m á s  f z i i k s é g r e  v a l ó t - i s .
3 5 .  § .  A  M éh tartá fsa l g a zd á lk o d h a tn a k  
a ’ közönséges g a zd á k  's jo b b á g yo k .
A' k ö z ö n s é g e s  m u n k á s  e m b e r e k ,  ’s a ’ j o b ­
b á g y o k  k ö z ü l - i s  s o k a n  t a r t h a t n a k  h a f z o n n a l  
e d g v n é h a n y  k a s  m e h e t .  T a r t a n a k  m o s t - i s  , d e  
t a r t h a t n á n a k  m é g  t ö b b e n  ’s t ö b b e t - i s .  A '  l e g ­
n a g y o b b  m e z e i  m u n k a  i d e j é n n - i s  f z o k o t t  v a l a k i
6
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o t t h o n  h á z  ö r z ö  l e n n i  : u g y a n  e z  a ’ h á z  Ő rző  
g o n d v i s e l ő j e  ’s  Ő rző je  l e h e t  a ’ M é h e k n e k - i s .
36 . §. E lle n v e té sek .
S z i ik s e 'g  m é g  itt  n é m e l l y  E l l e n v e t é s e k r e - i s  
m e g f e l e l n i .
i - s'ö Ellenvetés. Nem tarthat minden 
ember mehet ? —  I g e n - i s  n e m  t a r t h a t ,  n e m -  
i s  í z i i k s é g ,  d e  n e m - i s  a z  a ’ k é r d é s ,  —  h a n e m  
h o g y  s o k k a l  t ö b b e n  ’s t ö b b e t  t a r t h a t n á n a k  m i n t  
a ’ m e n n y i e n n  ’s a ’ m e n n y i t  t a r t a n a k , —  a ’ m i  
i g a z .  N e m  l e h e t  m i n d e n  e m b e r  s e m  K e r e s k e d ő ,  
s e m  M e s t e r e m b e r ,  s e m  m e z e i  G a z d a ,  s e m  S z o -  
l ö m í v e s ,  s e m  N a p f z á m o s ,  s e m  F u v a r o z ó ,  s e m  
P a p ,  s e m  M e s t e r ,  s e m  P r ó k á t o r  ’s a ’ t. h a n e m  
e d g y i k  e d g y ,  a ’ m á s i k  m á s .  D e  m e 'g - i s  m in c le -  
n i k  é l e t m ó d  a n n á l  t ü k é l l e t e f s e b b ,  h a  arra s o -  ‘ 
k a n  a d j á k  m a g o k a t .  A ’ M é h t a r l á s b ó l - i s  s o k k a l  
t ö b b e n  v e h e t n é n e k  h a f z n o t ,  m i n t  m o s t  v e i k n e k ,  
é s  m e n n é l  t ö b b e n  t a r t a n á n a k  M é h e k e t , a n n á l  
t ö k é l l e t e f s e b b é  ’s h a f z n o f s a b b á  l e n n e  a ’ M é h -  
ta r tá s .
<í-dik. Eli. Nem minden ember alkalma­
tos d  Méhekkel való bánásra ? A z  i g a z  
h o g y  a z  e d g y i k n e k  e d g y r e ,  a ’ m á s i k n a k  m á s ­
r a  v a n  i n k á b b  t e r m é f z e t i  h a j l a n d ó s á g a .  A ’ k i n e k  
h á t  e z  é p p e n  n e m  t e t f z i k ; a ’ k i  e b b e n  s e m m i  
g y ö n y ö r ű s é g e t  s e m  t a l á l  ; a ’ k i  e ’ h e l y e t t  m á s ­
s a l  j o b b  f z e r e t  g a z d á l k o d n i : a z  h a g y  j o n - i s  e n -
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n e k  b é k é t .  D e  m é g  e b b e l  n e m  k ö v e t k e z i k  a z ,  
h o g y  t s a k . a z  ta r t s o n  M é h e k e t ,  a ’ k i n e k  arra  t e r -  
m é f z e t i  h a j l a n d ó s á g a  v a n .  V a l y o n  v a n  e ’ m i n ­
d e n  P r ó k á t o r n a k ,  P a p n a k ,  K e r e s k e d ő n e k ,  k o -  
V á t s n a k  ’s a ’ t.  t e r m é f z e t i  h a j l a n d ó s á g a  arra  a* 
H i v a t a l r a ,  a ’ m e l l v e t  k ö v e t ?  -—  É p p e n  n i n t s !  
h a n e m  a z t  t a n ú l t a - m e g ,  ’s a z t  k ö v e t i  h a f z o n -  
n a l .  í g y  a ’ W é h t a r t á s b a n n - i s  n e m  f z ü k s é g  h o g y  
m i n d e n  O r ig in á l ·  l e g y e n ;  k ö v e f s e  a ’ m á s o k  ú t ­
m u t a t á s á t  ’s  h a f z n a  l e f z f z  b e n n e *
3 dik, EIL Kevés ember tu d  hozzá?  — 
A z - i s  i g a z ,  h a n e m  t a n u l j a - m e g .  S e m m i t  s e m  
h o z u n k  s e m  A n y á n k ’ m é h é b ö l , s e m  .a z  u j j ú n k ­
b ó l  n e m  f z o p u n k ,  h a n e m  ú g y  t a n u l j u k .  A ’ M é -  
h é f z s é g e t  p e d i g  s o k k a l  k ö n n y e b b  m e g t a n u l n i  ,  
m i n t m á s  élet’ n e m é t ,  t s a k  a ’ f z ó t  f o g a d j u k - m e g .  
A ’ P a p ,  a '  P r ó k á t o r  m e n n y i  e f z t e n d o k e t  t ö l ­
t e n e k  a z  O s k o l á k c n n  ’s a ’ P r a x i s o n n ! A ’ M e s ­
t e r e m b e r  h á n y  e f z t e n d e i g  i n a s ,  l e g é n y ,  ’s v á n ­
d o r o l  ,  m í g  g a z d á v á  l e f z f z ! A ’ k a f z á s , k a p á s ,  
m e t t z ö  a ’ g y e r m e k b ő l  e m b e r r é  l e f z f z ,  m i r e  e z e ­
k e t  j ó l  m e g t a n u l t a .  A ’ M é h t a r t á s  m e g t a n u l á s á ­
r a  p e d i g  t i z e d  r é f z n y i  i d ő ,  m u n k a ,  é s  k ö l t s é g  
s e m  k i v á n t a t i k - m e g ,
4-dik Eli. N in ts mindennek hozzá, fze- 
rents'eje ? —  E z t  a z  E l l e n v e t é s t  n e m  é r t e n i ,  
h a n e m  h a  m e g m a g y a r á z o m ,  m e r t  e z  o k o s a n  
t s a k  a z t  t e f z i ,  h o g y  n e m  m i n d e n  e m b e r  t u d  
h o z z á  *s a z é r t  n in t s - i s  h o z z á  f z e r e n t s é j e .  T a n u l j a -
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m e g  h á t ,  g y a k o r o l j a ,  e's k ö v e f s e  a ’ t a p a f z l a l -  
t a k ’ jó  t a n á t t s á t ,  ’s l e f z f z  h o z z á  f z e r e n t s é j e .  E d g y  
f z ó v a l  v a l a k i n e k  a ’ M é h e i  r o f z f z a k  , v a g y  e l ­
f o g y t a k ,  h i t e f s e - c l  m a g á v a l ,  h o g y  n e m  a ’ M é -  
h e k b e n  v o l t  a ’ h i b a ,  h a n e m  ö  b e n n e  m a g á b a n n ,  
a ’ k i  n e m  j ó l  b á n t  a z o k k a l .  M e r t  h o g y  a ’ M é h -  
t a r t á s h o z  h o l m i  b a b o n á s  t s e l e k e d e t  k e l l e n e ,  h a l ­
l a n i  s e m  a k a r o m .  S z é g y e n l e n ü n k  k e l l  m a g u n k a t  
m i n t  e m b e r e k ,  h a  a z t  l á t j u k ,  h o g y  e m b e r t á r s a ­
i n k  k ö z t  o l l y  o s t o b á k ,  a z  o k o f s á g n a k  o l l y  m e g -  
m o t s k o l ó i  t a l á l t a t n a k  , a ’ k i k  i l l y  é r t e l e m  n é l ­
k ü l  v a l ó  d o l g o t  h i f z n e k  ’s á l l í t a n a k .  V a l a m i n t  
a z t - i s , h o g y  o l l y  g o n o f z  l e l k i e s m é r e t ú  i r i g y e k -  
i s  v á g y n a k ,  a ’ k i k  h o g y  a z o k a t ,  a ’ k i k  a ’ M é h ­
t a r t á s b a n  f z o r g a l m a t o f s á g o k  u t á n  b o l d o g u l n a k ,  
m á s o k  e l ő t t  g y ü l ü l s é g e s e k k é  t e h e f s é k ,  a z t  k ö l ­
t i k  r e á j o k ,  h o g y  a ’ m á s o k  f z e r e n t s é j é t  e l v e t t é k  
s ’ e l v e f z i k .  —  Hic niger e s t ,  hunc tu R o­
mane caueto.
5-dik· E ll .  Ellopják ? —  A z - i s  i g a z , d e  
e z  n e m  a ’ m i  h i b á n k ,  h a n e m  a z o k é , a ’ k i k  
a z t  m e g g á t o l n i  v a g y  n e m  t u d j á k  , v a g y  n e m  
a k a r j á k ,  v a g y  a ’ m i  m é g i g a z a b b ,  a ’ k ö z  b á ­
t o r s á g r a ,  m i n t  a ’ S t a t u s  b ó l d o g s á g á n a k  f ő  é s  
k i v á l t k é p p e n  v a l ó  f u n d a m e n t o m á r a  n e m  ü g y e l ­
n e k  ú g y  m i n t  l e h e t n e ,  k e l l e n e ,  ’s k ö t e l e f s é g e k ’ 
m e g s é r t h e t e t l e n  f z e n t s é g e  h o z z a  m a g á v a l .  D e  
h a  v a l a k i  t s a k  e z e n n  a ’ F u n d a r n e n t o m o n  n e m  
t a r t a n a  M é h e k e t : ú g y  h á t  n e  t a r t s o n  í z ő i ö t - i s ,
Λ ' G azdaságró l való
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m e r t  f e l v e r i k  a ’ p i n t z é t ; n e  t a r t s o n  l o v a t  m e r t  
e l l o p j á k ,  n e  ta r t so n  r é t e t ,  m e r t  m e g e t e t i k ’s a ’ t. 
E ’ m e l l e t t  n e m  m i n d e n k o r  ’s n e m  m i n d e n ü t t  
l o p j á k - e l .  E g y é b  a r á n t  R em  tuam  Custodi e t c .
6-dik ÉLI. Megtsip a Méh. —  A z - i s  i g a z :  
d e  a ’ t s i p é s t  a ’ h a f z o n é r t  e l l e n e i  f z e n v e d n i ,  —  
l e h e t  ’s k e l l  v i g y á z n i - i s .  O f z t á n  h a  e z  j ó  o k  
v o l n a  : úgy h á t  l o v a t  s e  t a r t s ,  m e r t  m e g r á g ,  
ö k r ö t  s e , m e r t  m e g ö k l e l  ’s a ’ t .  —  p e d i g  e z e k  
v e f z e d e l m e s e b b e k  a ’ M é h t s i p é s n é l .
3 7 .  § .  A  M éh tartásbó l va ló  hafzon.
M i n é m ű  h a f z o n  l é g y e n  p e d i g  a ’ M é h t a r t á s -  
b a n  e f z t e n d ő n k é n t  a ’ k a s o k  f z á m á h o z  k é p e s t  a ’ 
T e k i n t e t e s  D e p n l a t i o ’ R c l a t i ó j á b ó l  a ’ X V I - d i k  
R e 'fz b e n  megtetszik. A ’ p r ó b á r a  h a t  e f z t e n d ö t  
v e t t e m - f e l  a z é r t ,  m i v e l  a ’ G a z d a s á g b a n  a ’ h a ­
f z o n  v é t e l r e  n é z v e  e d g y  C a l c u l u s  k ö z ö n s é g e s e n  
h a t  e f z t e n d ö ,  a ’ m e l l y b e n n  m i n d e n f é l e  i d ő k  e l ő l ­
f o r d u l n a k .  H a  t e h á t  n é k e m  h a t  e f z t e n d ö  a la t t  
e d g y  k a s  m é h  1 2 6 6  fi. 3 o .  kr. t i f z t a  h a f z n o t  a d o t t :  
v e f s e - f e l  e b b ő l  k i k i ,  h o g y  Ö-is m e n n y i  A n y a ­
k a s  u t á n  m i  h a f z n o t  r e m é n y l h e t  e f z t e n d ő n k é n t .
/ .  B. A ’ M éh ta rt ásnak
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A’gazdaságosMéhtartás’ előadása.
I. R É S Z
A’ M éhtartásnak okos tzéljáról,
l .  § ,  A' jM éhtartdsnah tzé lja ,
3\ ^ í i n d e n  G a z d a s á g n a k  o k o s  t z é l j a  a z ,  h o g y  
a b b ó l  h a f z n o t  v e g y ü n k .  A ’ k i  t s a k  ú g y  g a z d á l ­
k o d n a ,  h o g y  a ’ k ö l t s é g e t ,  f e k v ő  C a p i t á l i s ’ in -  
t e r e f s é t  ( m í g  a ’ j ó f z á g  a ’ b e n n e  f e k v ő  C a p itá l is*  
i n t e r e f s é t  k i  n e m  a d t a )  a ’ j ö v e d e l e m m e l  ö f z v e  
n e m  h a s o n l í t a n á  , ’s n e m - i s  t u d n á ,  h o g y  v a n  
e ’ v a l a m i  h a f z n a  g a z d á l k o d á s á b ó l  v a g y  n i n t s  ? 
h o g y  b e j ö t t  e ’ a ’ k ö l t s é g ?  m a r a d t  e ’ v a l a m i  f á -  
r o d s á g a ’ j u t a l m á ú l  ? —  a z  i g e n  é l h e t e t l e n  g a z d a  
v o l n a .  A ’ G a z d a s á g ’ P r i n t z í p i u m a  f / .e r é n t  a* 
M é h t a r t á s n a k - i s  e g y e d ü l  v a l ó  t z é l j a  a z , h o g y  a b ­
b ó l  h a f z o n  v a g y  j ö v e d e l e m  l e g y e n .  D e  n e m - i s  
t s a l j a  e z - m e g  a ’ g a z d a ’ r e m é n y s é g é t ;  s ő t  h a  a z ­
z a l  j ó l  b á n i k :  m é g  a ’ l e g m o s t o h á b b  i d ö b e n n - i s  
r e m é n y s é g e  f e l e t t - i s  a d .
2 .  § .  A' M éh ta rtá s  Prin tzíp ium a.
V a l a m i n t  a ’ G a z d a s á g  á t a l j á b a n n  : ú g y  a n n a k  
m i n d e n  e d g y e s  á g a  b i z o n y o s  P r i n t z í p i u m o n  f u n -
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d á l i a t i k  , a ’ m e l l é h e z  k e l l  a ’ G a z d á n a k  m i n d e n  
t s e i e k e d e t e i t  in t é z n i ,  h o g y  t z é l j á t  e l é r h e f s e .  É h e z  
k é p e s t  a ’ M é h t a r t á s ’ P r i n t z í p i u m a  e z : M inden  
kasok népesek v. bogarasok és nehezek légye- 
nek. K ö v e í k e z é s k é p p e n n  a ’ M é h t a r t á s b a n  t s a k  
a '  k a s o k n a k  f z á m á r a  n é z n i ,  ’s  t s a k  a z o k a t  f z a -  
p o r í t a n i  a k a r n i  s e m m i t  s e m  ér .  M i k o r  Ö fz fz e l  
a ’ b á b o s  v a g y  k e r e s k e d ő  m é z e t  v e f z  t ö l ü n k  : 
m e g v e f z i  Ö u g y a n  á t a l j á b a n n - i s  a ’ f e l v e r e n d ő  
k a s o k a t ,  d e  s e m m i t  s e m  á d  a ’ k a s o k ’ f z á m á r a ,  
h a  t s a k  m i n d e n i k e t  e d g y e n k é n t  m e g  n e m  e m e l ­
t e ,  h o g y  a z o k n a k  n e m  f z á m á h o z , h a n e m  n e ­
h é z s é g é h e z  k é p e s t  í g é r h e f s e n  é r e t t e k ·  A ’ m i b ő l  
a' k ö v e t k e z i k ,  h o g y  t í z  n e h é z  k a s é r t  t ö b b e t  á d ,  
m i n t  h ú f z  ’s  h a r m i n t z  k ö n n y ű é r t .  N i n t s e n - i s  n a ­
g y o b b  g y á v a s á g ,  m i n t  a z o n  M é h é f z e k ’ t s e l e -  
k e d e t e ,  a ’ k i k n e k  f z e m e i k  e r e f z t é s k o r  a ’ k a s o k ’ 
f z á m á n a k  ö r ű l v é n n ,  a z o n  v á g y n a k ,  h o g y  m e n ­
n é l  t ö b b  k a s  m é h e k  l e h e f s e n  ; ö f z f z e l  p e d i g  e l -  
f z o m o r o d v a  v e f z i k  é f z r e , h o g y  ö t  ’s h a t  k a s ­
s o k  s e m  é r - f e l  e d g y  j ó v a l .  A ’ m i k o r  h o g y  t u d a t -  
l a n s á g j o k a t  v a g y  f z ó f o g a d a t l a n s á g j o k a t  p a l á s t o l -  
hafsák*. v a g y  a z  i d ő t ,  v a g y  a ’ M é h e k e t ,  v a g y  
a z  a z z a l  v a l ó  g a z d á l k o d á s n a k  s i k e r e d e n  v o l t á t  
v e t i k  o k ú i .  H o l o t t  e z e k  m i n d  á r t a t l a n o k  ; d e  
m e n t h e t e t l e n ü l  h i b á s o k  ő k  m a g o k ,  a ’ k ik  m a ­
g o k  t u d a t l a n o k  ’s t a p a f z t a l a l l a n o k  l é v é n n ,  a ’ j ó  
t a n á t s o t  n e m  k ö v e t i k ,  ’s m e g t s a l j á k  m a g o k  m a ­
g o k a t  a ’ m a g o k  v e s z e d e l m e s  k á r á r a .
88 /. Β. Λ ’ M éh ta r tá sn a k  okos tzé ljá ró l.
3. §. A ' M éhtartásnak sokféle módjai átal- 
jábu n .
A ’ M é h t a r t á s ’ t / é l j á n a k  e l é r é s e  v é d e t t  a* 
M é h e k k e l  b á n ó k  k ü l ö m b k ü l ö m b f e i e  m ó d j á t  g y a ­
k o r o l j á k  a n n a k  n e m  t s a k  a ’ k ü l s ő  O r f z á g o k b a n ,  
h a n e m  m e g  M a g y a r  H a z á n k b a n n - i s .  A ’ ki m i n t  
l á t t a ,  h a l l o t t a ,  t a n u l t a  m á s o k t ó l : ö - i s  ú g y  b á ­
n i k  a z o k k a l .  V á g y n a k  o l f y a n ö k - i s  . a ’ k i k  ö n ­
n ö n  t a p a s z t a l á s o k ’ t a n í t á s á r a  h a l g a t n a k .  A ’ M é ­
h e s  k ö n y v e k - i s  k ü l ö m b k ü l ö m b f e i e  m ó d o k a t  ja ­
v a s o l n a k ,  a ’ f z e r é n t ,  a ’ m i n t  a z o k n a k  í r ó i  e d g y i -  
k e t  v a g y  m á s i k a t  j o b b n a k  o l v a s t a k ,  l á t tá k ,  h a l ­
l o t t á k  v a g y  ta p a S z ta l tá k .  A ’ n e v e z e t e f s e b b  M ó d ­
ja i  e z e k :  A ’ k ö z ö n s é g e s  k a s o k ,  a ’ M a g a z i n o k ,  
a ’ h e r é l e ' s , é s  a ’ k i d o b o l á s , —  a ’ k e t t ö s k a s o k  
é s  h á r r n a s k a s o k  m é g  n e m  k ö z ö n s é g e f s e k .  A b ­
b a n  a z  e d g v b e n  l e g t ö b b e n  m e g e d g y e z n e k ,  h o g y  
a* M é h t a r t á s b a n  a ’ s o k  e r e f z t é s  v e f z e d e l m e s .  L e ­
ír o k  é n  is e d g y  m ó d j á t  a ’ M é h e k k e l  v a l ó  b á n á s ­
n a k  , m e l l y r e  t i z e n ö t  e f z t e n d e i  t a p a S z t a l á s o m  
t a n í t o t t ,  m i n e k u t á n n a  a n n a k  s o k f é l e  m ó d j a i t  n é ­
h a  k e s e r ű  k á r o m m a l - i s  m e g p r ó b á l t a m .  N e m  a z t  
m o n d o m , h o g y  a b b ó l  e f z t e n d o n k é n t  h a f z n o t  
n e m  v e t t e m  v o l n a ;  h a n e m  t s a k  a z t ,  h o g y  a ’ 
p r ó b a  r i t k á im  si'il-e l e l ö f z f z ö r  f z e r e n t s é f s e n  , ’s 
l e h e t e t l e n  h o g y  a b b a n  a ’ p r ó b á l ó  e d g y f z e r  ’s  
m á s f z o r  S z e m b e t ű n ő  k á r o k a t  n e  v a l l j o n .  — M i n ­
d e n  s p e c u l a t i v u s  P r o j e c t i o n o k a t  ( m c l l y e k c t  s o -
k a n  m i n t  l e h e t s é g e s e k e t ,  a ’ n é l k ü l  h o g y  M e l l e k ­
k e l  b á n t a k  v o l n a  , t s a k  a ’ m e l e g  f z o b á b a n n  a ’ 
k a n a p é n  g o n d o l n a k  k i )  e l m e l l ő z v é n n  t s a k  a z t  
i r o m - l e , a ’ m i t  t a p a f z t a l t a m  ’s a '  m i t  a' t a p a f z -  
t a l á s b ó l  a z  o k o f s á g n a k  k e l l  k ö v e t k e z t e t n i .
I I .  R. A ’ M éhek’ tu la jd o n sá g a iró l. ?9
ír. r é s z
A’ M éheknek esm eréséro l és tu la jdon­
ságaikról.
4 - § .  A t M éhek m itsoda á lla tok  ?
k i  M é h e k e t  a k a r  t a r t a n i : a n n a k  a ’ M e ­
l l e k e t  ’s a z o k n a k  N e m e i t  e s m e r n i  k e l l .  —  A ’ 
t e r m é f z e t  v i ’s g á l o k  a ’ M e l l e k e t  a z o n  r e p ü l ő  b o ­
g a r a k  k ö z é  f z á m l á l j á k ,  a ’ m e l l y e k n e k  n é g y  s i m a  
f z á r n y a i k  ’s h a t  l á b a i k  v á g y n a k .
5 .  § .  A' M éhek három féle Neműek.
A' t a p a f z t a l á s  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  a ’ M é h e k  
h á r o m f é l e  N e m ű e k  , ú g y  m i n t : Munkás mé­
hek, Herék,  é s  A nya ,  K irá lyn é , v .  Vezér.
i .  A ’ Munkás méh m i k o r  k i k é i ’s a z u t á n n -  
is  e d g y  i d e i g  ó n f z i n ü  v .  h a m u f z i n ü ,  d e  m a j d  m e g ­
b á m u l ,  i d ő v e l  s o k  m e g - i s  f e k e t e d i k .  F e j e  h á ­
r o m  f z e g e l e t ü ,  h o m l o k a  k i á l l ó ,  k é t  f z e m e ,  k é t  
í z lő  f z a r v a , e d g y  nyelve ,  e d g y  h o f z f z ú  ó ra  ,
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n é g y  f z á r n y a , k e t t ő  h o f z f z a b b , k e t t ő  k i f s e b b  , 
l i a t  l á b a ,  a ’ k é t  h á t u l s ó  f z é l e f s e b b  a z  e l s ő n é l ;  
t e s t e  h á t u l s ó  r é f z é n  h a t  k a r i k a  v a g y  g y ű r ű  l á t -  
f z i k  ,  m e l l y e k  k ö z ü l  a ’ d e r e k á n á l  l é v ő  s á r g a ­
v e r e s ,  a ’ t ö b b i  f e j é r e s ;  v é g r e  h á t u l s ó  r é f z é b e n ,  
m e l l y  t s ó t s o s ,  n y í l h o z  h a s o n l ó  fú J á n k ja  v a g y o n ,  
a ’ m e l l y e l  h a  m e g f z ú r :  k e s e r v e s  f á j d a l m a t  o k o z ,  
—  ’s e z t  n e v e z z ü k  M éhtsipesnek , E d g y  f i g v e l -  
m e t e s  m e g n é z é s  a ’ m u n k á s  M é h e k e t  e l f e l e j t h e t  
t é t l e n ü l  m e g e s m e r t e t i .
2 .  A ’ Here t e s t é r e  n é z v e  t s a k  n e m  k é t  a k ­
k o r a  m i n t  a '  m u n k á s  M é h ;  f e j e  g ö m b ö l y ű ,  ’s  
k é t  n a g y  f z e m e i ,  m i n t  h a  a z  e g é f z  f e j e  f z e m b ő l  
á l l a n a ; k é t  íz lÖ  f z a r v a ,  f z á j j a  r ö v i d ,  n é g y  fzá r -  
n y a ,  m e l l y  a z  e g é f z  t e s t é t  t s a k  n e m  b e f e d i  ,  
h a t  l á b a ,  t e s t e  h á t u l s ó  r é f z e  b a r n a ,  g ö m b ö l y ű ,  
h a t  k a r i k á s ,  f ű l á n k j a  n i n t s e n ,  —  e z  h á t  s o h a  
s e m  t s í p .  A ’ H e r é t  m é g  d o n g á s á r ó l - i s  i g e n  k ö n ­
n y ű  m e g e s m e r n i , a ’ m e l l y  m i k o r  a ’ k a s b ó l  k i ­
j ö n ,  l á r m á s ,  é s  a ’ m u n k á s  M é h e k ’ z e n g é s é t ő l  k i -  
t e t f z ö ,  —  f z i n t e  o l l y a n  f o r m a ,  m i n t  m i d ő n  h o r ­
d ó k a t  k o n g a t v á n n , a ’ t e l e  h o r d ó k  k ö z t  a z  ü r e s  
h o r d ó - i s  m e g k o n d ú l .  E n n e k  m e g e s m e r é s é r e - i s  
t s a k  e d g y  l á t á s  k e l l .
3. A z  A n ya  t s a k  n e m  k é t  a k k o r a  m i n t  a ’ 
m u n k á s  M é h  , a ’ H e r é h e z  m é g  t s a k  n e m - i s  h a ­
s o n l í t  ; f e j e  h á r o m  f z e g e l e t ű  , h o m l o k á n  k o r o ­
n a  f o r m a  ü s t ö k é  , k é t  f z e m e  , k é t  í z l ő  f z a r v a , 
e d g y  n y e l v e ,  e d g y  h o f z f z ú  ó r a ,  n é g y  r ö v i d
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f z á r n y a ,  m e l l y  t e s t é n e k  f e l é t - i s  a l i g  f e d i  b é  ; h a t  
h o í z f z ú  l á b a ; t e s t e  h á t u l s ó  r é f z e  h a t  k a r i k á s ,  
h á t u l j a  t s ú t s o s ,  v a g y o n  f ú l á n k j a ,  d e  a ’ m e l l y  -  
n e k  f z ú r á s á t ó l  é p p e n  n e m  l e h e t  f é l n i ,  k a r t s ú  
é s  d e l i  t e r m e t e ,  l a f s ú  m e n é s e ,  b a r n á s  s á r g a  f z í -  
n e .  E z t  u g y a n  a ’ s o k  M é h e k  k ö z t  e l ö f z f z ö r  n e ­
h é z  m e g e s m e r n i ,  m i n t h o g y  t s a k  e d g y :  d e  e d g y  
’s k é t  f i g y e l m e l e s  m e g n é z é s  u t á n n  a ’ í z e m  e z t -  
i s  e d g y  p i l l a n t á s r a  f z i n t ú g y  m e g e s m e r i  , v a l a ­
m i n t  m á s t  a k á r m i t ,  *
M e g j e g y z é s r e  m é l t ó ,  h o g y  m i n d e n f é l e  á l ­
l a t o k  k é t  N e m ,  ú g y  m i n t  H í m  é s  N y ö s t é n y  á l t a l  
f z a p o r o d n a k ,  ’s e d g y  h í m  é s  e d g y  n y ö s t é n y  a k á r  
m e l l y  á l l a t n a k  t e n y é f z é s é r e - i s  e l é g ,  E l l e n b e n  a ’ 
M é h e k  h á r o m  N e m ű e k ,  u ,  m .  M u n k á s  M é h e k ,  
H e r e ,  é s  Any  a ,  ’s m i n d  a ’ h á r o m  N e m n e k  m e g ­
k e l l  l e n n i  h o g y  a ’M é h s e r e g  f z a p o r o d h a f s o n .  A k á r  
m e l l y i k  h i j j á v a l  l e g y e n  a ’ k a s :  a z  e d g y  i d e i g  
m a g m a r a d  u g y a n  , d e  a z u t á n i i  e l v é f z .  M i k o r  a ’ 
R a j  a ’ k a s b ó l  k i j ö n  , m i n d  a ’ h á r o m f é l e  N e m  
v a n  a ’ R a j b a n .  H a  a z  A n y a  e l v é f z : t u d j u k , 
h o g y  a ’ R a j n a k - i s  e l  k e l l  v e f z n i  ; h a  a ’ H e r é k e t  
k é t  h á r o m  n a p  m ú l v a  a ’ r a j b ó l  k i ö l d ö f s ü k ,  v a g y  
a z  A n y á t  a ’ H e r é k t ő l  t i z e n ö t  n a p i g  e l z á r j u k ,  a z  
s o h a  s e m  f ia s í t  t ö b b é ,  é s  í g y  a ’ b o g a r a i  e d g y e n -  
k e'n t  e l f o g y v á n n  e l y é f z .  M u n k á s  M é h  n é l k ü l ,  
h o g y  a z  A n y a  é s  a ’ H e r e  s e m m i t  s e m  é r n e k , 
e m l í t e n i  s e m  f z ü k s é g .  A ’ H e r é k e t  A u g u s t u s b a n  
’s S e p t e m b e r b e n  a ’ m u n k á s  M é h e k  k i ö l d ö s i k
t u l a j d o n s á g a i r ó l .
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u g y a n ,  h o g y  t é l e n  h a f z o n t a l a n  k e n y e r e  v ö k  n e  
l e g y e n e k  a ’ k a s b a n  : d e  a ’ k ö v e t k e z e n d ő  e f z t e n -  
d ö b e n n  i s m é t  k ö l t e n e k  H e r é k e t ,  m i v e l  a z o k  
n é l k ü l  n e m  raj ó z h a t n a k .
6 .  § .  A  M éhek sok ezerén tefznek ed g y  
tá rsaságo t.
A z - i s  i g e n  n e v e z e t e s  m é g  a ’ M e l l e k b e n  , 
h o g y  e z e k  s o k  e z e r e n  t e f z n e k  e d g y  o i l y  tá r s a ­
s á g o t ,  v a g y  e d g y  o i l y  e g é f z t , a ’ m e l l y  m i n d  
a ’ m a g a  N e m é t  f e n n t a r t h a t j a ,  m i n d  a z  e m b e r e k ­
n e k  h a f z n o t  a d h a t .  M á s  á l l a t o k  k ö z ü l  e d g y  p a r ­
i s  f á j z ik ,  ’s h a f z n o t  á d  a ’ G a z d á n a k  : a ’ M e l l e k ­
n e k  e l l e n b e n  s o k  e z e r e n  k e l l  l e n n i ,  h o g y  e d g y  
R a j t  e r c f z f z e n e k ,  —  a ’ m i  p e d i g  e d g y  k a s  m é n ­
r e  n é z  v e  t s a k  a n n y i ,  m i n t  m i k o r  a ’ j u h ,  v a g y  
a* t e h é n  m e g e l l i k .
η. § .  A z egéfz kas méh ’ élete tsa k  a z  
e d g y  A n yá tó l fü g g .
A z  e g é f z  k a s  m é h  v a g y  a ’ R a j ,  a k á r  h á n y  
e z e r  b o g á r b ó l  á l l j o n - i s  a z ,  t s a k  a z  e d g y  A n y á ­
t ó l  f ü g g .  M é g  e z  é l ,  a d d i g  a z  jó  á l l a p o t b a n  
v a n , ’s d o l g o z i k :  m i h e l y t  p e d i g  a z  A n y a  e l v é f z  , 
a z o n n a l  a z  e g é f z  t á r s a s á g - i s  v e f z e d e l e m b e n  f o ­
r o g .  E s  h a  v a g y  m a g a  m a g á n a k  m á s  A n y á t  
n e m  k ö l t ,  v a g y  a ’ M é h é f z  A n y á t  n e m  á d  n é k i  : 
b i z o n y o s a n  ’s r ö v i d  i d ő i m  e l v é f z .
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g .  § .  Ä  M éfl legelső  benn-is a h e lye t ta ­
n u lj a-m eg  , a honnan kijön.
A ’ M é h  m i h e l y t  k i k é i ,  ’s a ’ k a s b ó l  k i j ö n ,  
l e g e l s ő b e n n - i s  a z t  a ’ h e l y t  t a n u l j a  m e g e s m e n i i , ,  
a ’ h o l  a z  e g é f z  s e r e g e  v a n .  U g y a n  e z é r t  m i k o r  
e l ö f z f z ü r  k i j ö n ,  fa r r a l  v .  s e g g e l  j ö n  k i ,  v a g y  
a ’ r e p ü l ő  l y u k n á l  m i n d j á r t  f z e m k ö z t  f o r d á i  a ’ 
k a f s a l ,  r e p k e d  k i  ’s b é ,  ’s  k ö r ü l ö t t e ; m e f z f z e b b  
m e f z f z e b b  m e g y ,  m e g  v i f z f z a  j ö n ,  m í g  a ’ h e l y e t  
m e g t a n u l t a ,  ’s a z u t á n i i  ú g y  m e g y - e l  a ’ m e z ő r e .  
E z  a z  o k a  h o g y  m i n d e n  b o g á r  m e g t a l á l j a  a 
m a g a  k a f s á t  a ’ s o k  k a s o k  k ö z t - i s  , m i v e l  n e m  
a ’ k a s t , h a n e m  a ’ h e l y e t  t a n u l t a  m e g e s m e r n i .  
H a  a ’ k a s t  m á í s a l  e l t s e r é l j i i k ,  v a g y  m á s  h e l y r e  
teízízük: a ’ b o g á r  n e m  a k a d  a ’ m a g a  k a f s á r a ,  
h a n e m  t s a k  e l é b b e n i  h e l y é r e  m e g y .
g .  § .  A  M éh bogár fzá rm a zá sa .
M  in d e n  M é h  b o g á r  , m i k o r  a ’ t o j á s b ó l  k i ­
k é i  , k u k a t z  e l ő f z l ’z ö r ,  ’s  k i l e n t z  n a p  a la t t  az 
i l l e n d ő  n a g y s á g r a  m e g n ő *  E k k o r  v é g i g  é r i  a ’ 
l y u k a t ,  ’s a ’ M é h e k  a’ f z ü k s é g e s  t á p l á l ó  e l e d e l ­
l e l  k ö r ü l  r a k v á n ,  b e r a g a f z t j á k  v i a f z  f e d é l l e l .  K i -  
l e n t z  n a p  a la t t  e l v á l t o z i k  b o g á r r á ,  a ’ m i k o r  
a ’ v i a f z  f e d e l e t  k i r á g v á n  k i j ö n  a ’ l y u k b ó l  's k é f z  
M é h  b o g á r .
94- I I .  E.  A ’ M  e h  e k ’
10 . § .  A t M unkás M éh ek ’ és a Her éli ki*
költetésének helye a lécekben.
A ’ m u n k á s  M e l l e k n e k  k i k e l ő  h e l y e k  a' l é p -  
t á b l á k b a n  l é v ő  h a t  f z e g e l e t ű  l y u k a k .  A ’ H e r é k  
a ’ f z é l s ö  v a g y  V e s e  l é p e k b e n , n é h a  a ’ t ö b b i é *  
p e k n e k  a l s ó  r é f z e i b e n n - i s  k ö l t e t n e k - k i .  M i v e l  
p e d i g  a ’ H e r é k  a ’ m u n k á s  M e l l e k n é l  n a g y o b ­
b a k  : t e h á t  a ’ l é p e k e t - i s  a ’ m e l l y e k b e n n  e z e k  
k i k ö l t e t n e k ,  v a s t a g a b b a k r a  t s i n á l j á k .  A z  a ’ b o ­
r í t ó  f e d é l  ,  m e l l y e l  e z e k  b e v a g y n a k  t s i n á l v a  , 
g ö m b ö l y ű ,  k i á l l ó ,  a ’ m u n k á s  M é h e k é  p e d i g  
l a p o s ,  ’s  u g y a n  e z é r t  e z e k e t  e d g y  p i l l a n t á s r a  
m e g e s m e r n i ,  's  e d g y m á s t ó l  m e g k ü l ö m b ü z t e t n i  
k ö n n y ű .
1 1 . § .  A z A n y á it kikoltctésének helyei és
az  A nyaházuk.
A ’ M é h e k  a z  A n y á k a t  n e m  l é p t á b l á k b a n  
l é v ő  l y u k a k b a n  k ö l t i k - k i  , h a n e m  k ü l ö n ö s  ’s e ’ 
v é g r e  t s i n á l t  h á z a k b a n  , a ’ m e l l y e k e t  A n y  aha* 
baknak  n e v e z ü n k .  E z e k e t  t s in á l j á k  a ’ k a s  o l d a ­
l á n á l  a ’ l é p e k ’ i z é i é i r e  h o l  f e l l v e b b  h o l  a lá b b ;  
a ’ l é p e k  a l s ó  i z é i é i r e ,  n é h a  a' l é p e k  k ö z e p é b e n  
m a r a d t  ü r e g e k b e ;  k ü l ö n ö s e n  é s  g y a k r a n  a ’ d a ­
r a b  t á b l á k ’ i z é i é i r e ,  lá sd  az  1. 1Fig. E z e k  e lő fz*  
f z ö r  o l l y a n a k  m i n t  a ’ m a k k ’ t o k j a  v a g y  k ö p ü -  
j e ,  a z u t á n  b e t s i n á l t a t v á n  h a s o n l ó k  a ’ m a k k h o z  
t o k o s t u l ,  v a g y  t s e t s b i m b ó  f o r m á j ú n k ,  t sa k  h o g y
t u l a j d o n s á g a i r ó l . 9?
n a g y o b b a k .  —  A z  A nyaház  n e m  o l l y  h e l y e t  
t e f z  h á t , a ’ m e l l y b e n  a ’ M é h e k ’ A n n y a  k ü l ö ­
n ö s e n  l a k n a ,  m e r t  a z  f z ü n t e l e n  a ’ M é h e k  k ö ­
z ö t t  v a n ;  h a n e m  t e f z i  a z o n  v i a f z b ó l  t s i n á l t m a k k  
f o r m a  k ü l ö n ö s  h á z a k a t ,  a ’ m e l l y e k b e n n  a ’ R a ­
j o k n a k  A n n y a i k  k ö l t e t n e k - k i .  E z e k n e k  k i m é *  
t e l e s é r ő l  l e f z f z  o d a  a l á b b  s o k  h e l y e k e n  f z ó .
1 2 .  § .  A' M éhek fzO rga lm atosok .  >
A ’ M é h e k  f z o r g a l m a t o s  m u n k á s o k .  A z  ál*  
l a t o k  k ö z t  f z o r g a l m a t o f s á g r a  h o z z á j o k  h a s o n l ó  
n i n t s ,  —  a z  e m b e r - i s  t s a k  m u s t r á u l  t e h e t i  m a g a  
e l é b e  a ’ M é h e k ’ f z o r g a l m a t o f s á g á t .  A ’ m e l l y  
f z e m p i l l a n t á s b a n n  a z  i d ő  e n g e d i  : a z o n n a l  r o ­
h a n n a k  m i n t e d g y  a ’ v i r á g o k ’ ’s é d e s  n e d v e l s é -  
g e k ’ k e r e s é s é r e ;  s o k f z o r  p e d i g  a ’ k e d v e t l e n  i d ő ’ 
e l l e n é r e - i s  k i m e n n e k  ,  ’s s o k a n  o d a  v e f z n e L  
N é z z ü k - m e g  t s a k  ő k e t  e d g y  k e l l e m e t e s  t a v a f z i  
’s n y á r i  n a p o n ,  m i k o r  a z  i d ő  t s e n d e s ,  a ’ n a p  
k e d v e l t e t ö  m e l e g g e l  s ü t ,  a ’ f ű v e k  ’s f á k  v i r á g o ­
s o k ,  's  h a r m a t o s o k :  n e m  g y ő z z ü k  b á m o l n i  rn i-  
t s o d a  g y o r s a s á g g a l  t o l a k o d n a k - k i  ’ s b e  a ’ k a s ­
b a  m e g f z ü n é s  n é l k ü l  r e g g e l t ő l  f o g v a  e s t v é i g ,  
A '  k a s b a n  l é v ő k - i s  p e d i g  é j j e l  n a p p a l  f z i n t ú g y  
m u n k á b a n n  v á g y n a k  a ’ m é z ’ e l k é f z í t é s e ,  a ’ f iá k ’ 
tá p lá lá s a ,a *  k a s ’ t i f z t o g a t á s a ’s ő r z é s e  á l ta l .  M i n d -  
a z á l t a l  n e m  l e h e t  t a g a d n i ,  h o g y  i t t - i s  e d g y i k  
k a s  f z o r g a l m a t o f s a b b  ’s t ö b b e t  g y ű j t ,  m i n t  a ’ 
m á s i k .
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13. §. A ' M éhek' fzo rga lm a to jságdn ak  
tzc íja .
A ’ M é h e k ’ m i n d e n  f z o r g a l m a t o f s á g á n a k t z é l · ·  
j a  a ’ h a s í t á s  é s  a ’ m é z ’ g y ű j t é s .  A '  m é z  e l k é f z í -  
t é s é t  é s  a ’ h a s í t á s t  v é g h e z  v i f z i k  a z  e ’ v é g r e  
e l k é f z í t e t t  l é p e k b e n n , a ’ m e l J y e k e t  h a t  í z e g l e -  
t ű  l y u k a k k a l  o l l y  m e s t e r s é g e s e n  f o r m á l n a k  v i~  
a f z b ó l ,  h o g y  a z o k a t  m i n t  r e m e k e t  ú g y  k e l l  n é z n i .  
H a s í t a n a k  e l ö f z f z ö r  a z é r t ,  h o g y  f z á m o k a t  f e n n -  
t a r t h a f s á k , s ő t  n e v e l h e f s é k .  R i t k a  k a s  a z ,  a ’ 
m e l l y n e k  b o g a r a i  k ö z ü l  n a p o n k é n t  v a g y  a z  i d ő ,  
v a g y  a z  e l l e n s é g , v a g y  a ’ t é v e d é s , v a g y  a* 
h a l a n d ó s á g ,  v a g y  m á s  f z e r e n t s é t l e n  e s e t  m i a t t  
t ö b b e n  n e m  v e f z n é n e k - e h  H a  t e h á t  f z o r g a l m a -  
t o s a n  n e m  h a s í t a n á n a k  : f z á m o k  m e g k e v e s e d -  
v é n n ,  u t ó b b  e l - v e f z n é n e k .  F i a s / t a n a k  m á s o d f z o t  
a z é r t ,  h o g y  R a j t  e r e f z t h e f s e n e k .  M é z e t  g y ű j ­
t e n e k  a z é r t ,  h o g y  a z z a l  f i a ik a t  t á p l á l h a f s á k ,  m a ·  
g o k n a k - i s  l e g y e n  m i n d  n y á r o n  m i n d  t é l e n  m i t  
e n n i .  A z é r t - i s  a ’ M é h é f z ,  h o g y  a ’ M é h t a r t á s b ó l  
f z e m b e t ű n ö  h a f z n o t  v é g y e n  : f z ü k s é g  h o g y  a ’ 
M é h e k k e l  e d g y  t z é lr a  d o l g o z z o n ,  a z  a z  a z o k k a l  
ú g y  b á n j o n  h o g y  m e n n é l  t ö b b e t  f i a s í t h a f s a n a k ,  
’s  m e n n é l  t ö b b  m é z e t  g y ü j t h e f s e n e k .
1 4 .  § .  A ' M éheknek m ás tu la jdonságaik .
A' M é h e k  m i n d e n b e n  r e n d e t  ta r ta n a k ,  f z e -  
r e t ik  a ’ t s e n d e f s é g e t ,  m e l e g e t ,  t i f z t a s á g o t  é s
f z e -
í'zelídek. Annyira ugyan nehéz volna őket meg- 
fzelidíteni, hogy kézzel megfogdoshatnánk : de 
az tsak ugyan igaz, hogy a’ ki velek bánik, ’s 
köztök naponként megfordul, azt esmerik, fzert- 
vedik, ’s nem tsipik-meg olly hamar, mint az 
idegen embert.
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III. R É S Z
A ’ M a g m é h e k n e k  v á s á r l á s á r ó l .
15. §. Ä  M agméhehet venni kell.
J S l kinek Méhe nints, ’s Méheket akar tar­
tani , az azokat vagy ajándékba kapja valaki­
től , vagy pénzen vefzi elöfzfzör. Az ajándék* 
ba adottról tsak azt mondhatni, hogy ajánd'ák. 
marhának nints adva fogának, Ne-is tefsen 
az senkinek-is vifzfza , ha az illvenhez ritkán 
van fzerentséje , vagy ha pénzen vett mézzel 
kitáplálván el nem vefzett: az annyiba került, 
hogy annyi pénzen jó Magméhet-is vehetett 
Volna. —*- A’ Magméhet tehát legjobb venni.
De valamint minden vevésben, kivált ha 
a’ portékához nem tudfz, hamar megtsalatko- 
zol , ’s kárt vallafz: úgy a' Méhek’ vásárlásá- 
ban-is nehezen kerülöd ezt-el, ha a’ Méhekhez
7
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vagy nem tudfz , vágj az azokhoz tudóknak 
hafznos tanáttsát nem követed.
1 6. §. A  M agm éheknek tavafzi neveséről.
Az efztendÖnek három fzakafzfzában lehet 
Magméheket venni, u. m. tavaízfzal, rajzás­
kor és öfzfzel. — A’ tavafzi vevés ugjan leg­
jobb volna , mivel ekkor már a’ téli elvefzés- 
töl nem félthetni, sem a’ tavafzitól, — ha van 
sulija. De mivel itt sok nehézségek adják elő 
magokat; tehát tsak ehez támafzkodni , ’s a’ 
Magméhek’ vevésével tavafzig várakozni , kár 
volna. Ugjan-is mivel az eladandó Méhek Öfz- 
fzei rend fzerént felverettetnek, ’s kiki tsak an­
nyi Magméhet hágj-meg, a’ mennjit a’ jövő 
efztendore tartani Jzándékozik: látni való hogj 
nem minden Méhesben találhatni eladó Méheket 
tavafzfzal. A’ ki ekkor Magméhet ád el , tsak 
fzorultságból ’s kéntelenségböl’adja azt el drá- 
gára-is tartja , ’s ha lehet még sem adja a’ job­
bikat. Megesik hát, hogj ha illjenkor vehetfz- ' 
is : de vágj két árát adod-meg, vágj igen rofzfz 
lefzfz.
i η. §. Ä  M agm é Leknek nyári neveséről.
A’ rajzáskori vevés legollsóbb, de nem 
egéfzfzen bizonjos , hogy lefzfz e’ hozzá fze- 
rentse. Korán való első Rajt megvehetfz bátran,
’s legalább fele árát megnjered: de ha még
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öfzig áz Annya elvéfz (a’ mi néha megesik): 
mind á’ nyereség mind a’ Capitális vele edgyiitt 
elvefzett. Se a’ másod, se a’ harmad, se a’ Jú­
liusi első Rajt meg ne vedd (hanem ha igen ol­
tson fzerenlse're), mert már bizonytalan , hogy 
-letete e’ belőle jó Magméh. Hanem ha két ’s 
három másod vagy harmad rajokat öteve ve­
hette, edgy kis kasba öfzvevered: úgy jó Mag- 
méhed letete belőle. Végre mivel rajzáskor-is 
tsak a’ teorult emberek adják-el a’ rajt: ekkor 
sem minden ember vehet Magméhet.
ι 8 -  § .  Ä  iM agméheknek ofzi vevésérol.
A'  Magméheket hát legjobb öfzteei, fel­
verés előtt venni, a’ mikor külömbenn is sok 
jó magnak való Mél  leket vernek-fel. A’ hol 
több teámmal vágynak a’ kasok : ott a’ lelve- 
rendök közül-is lehet válogatni jókat. A' ki 
meghérettetik valakitől, hogy a’ felverendők 
közül adjon neki Magnak azonn az áronn, 
a’ mit abból a’ felverés által kivenne: az pe­
dig vagy babonaságból , v gy a’ mi igazabb, 
irigységből nem adna, az magyarán mondva 
g — ember. Magam-is találtam illyenekre, a’ 
kik, ha kértem t lök, Izép teín alatt máshoz 
igazítottak. Azutánii Zsidó által vétettem tölök 
Magméhet is , mézet-is. — De a’ ki a’ Mag­
nak való jó Méhet drágába , ’s tsak fösvény­
ségből nem vetei-meg: az-is ugyan tete ám kárt
magának otsmány fösvénységével , mivel a’ 
legbizonyosabb hafznot vefztette-el efztendőn- 
ként. Tanátslom hát, hogy vedd-meg a’ jót 
bátran , ne fösvénykedj , ne drágáid , ne alku­
dozz. Ha látod hogy az adó vonakodik: még 
edgy ’s két forinta] többet-is adj, mint sem 
hogy ott hagyd. Hidd-el, hogy nem telik bele 
több edgy efztendönél, mikor az az egéfz árát 
kiadja , ha az itt előadott módon bánfz vele , 
— a’ mellett hogy ugyan annyi jó Magméhed- 
is marad nyereségül.
19. §. jÍ  M agméheli vevéséneh regulái.
A’ Magméheknek vásárlásábann a’ követ- 
kezendökre vigyázz:
1. Ne végy ollyan Anyakast , a’ melly 
kettőt’s hármat-is erefztett, bár nehéz légyen- 
is. Az illyen a’ következendő efztendoben sok- 
fzor elvefz, vagy meddőn marad, vagy ha 
erefzt-is, későn erefzt, — 's mivel rend fze- 
rént bogaratlan, sem magából, sem Rajjából 
nem sok hafznot várhatfz. Ezenn az okon meg 
ne vedd az olly Rajt-is, a’ melly unoka vagy 
fzüz Rajt-is erefztett.
2. Ha tsak lehet ne végy fekete lépü vagy 
régi Méhet , mivel az illyen lafsú munkás, ’s 
tízfzerte több vefzedelemnek ki van téve mint 
a’ fiatal kas.
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3. Ne végy másod vagy harmad Rajt, ha 
tsak öfzve nintsenek verve, mivel ezekben sem 
éred el kívánt tzélod.
4. Első Rajokat, vagy öfzve vert Rajokat, 
tavali vagy legfellyebb harmadévi Anyakaso­
kat ve'gy-meg : de ezek köziil-is tsak azokat , 
a’ mellyek edgynél többet nem erefztettek. Ezek 
rVlagme'lieköek legjobbak. Ha a’ Raj és az 
Anyakas közt válafzthatfz: mindenkor a’ Rajt 
válafzd , lia fzintén az Anyakasnál valamivel 
könnyebb-is, mert még-is jobb Magméh lefzl’z 
a’ Rajból, mint az Anyakasból.
5. Ezek közül, hogy mellyik légyen Mag- 
méhnek való , megtudhatod abból, ha népes 
vagy bogaras, és nehéz. A’ nehézséget meg­
tudod az emelésből, utóbb pedig megmutatja 
a’ font. A’ népefséget megtudod, ha a’ kas’ 
oldalát megütvénn , annak zúgása nagy, és 
hofzfzasan tart, — a’ meliyiknek zúgása na­
gyon rövid, annak kevés bogara van, ’s nem 
Magnak való. Avagy emeld-fel a’ kas’ fzélit, 
tekíntsd-meg bcl6l-is. Ha annyi bogara van, 
hogy a’ lépek allját a’ bogarak egéfzfzen be­
lepik, ’s a’ lépek ki nem láttzanak ; sőt ha 
még az aldefzkán-is megfeneklettek : hidd - el 
hogy igen jó lefzfz Magnak. A’ mellynek lé- 
pei a’ bogarak közül kilátfzanak (ha hideg nints) 
az nem Magnak való, mivel kevés bogara van, 
— sokfzor pedig Annya sints annak.
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6. A’ gyakorlott JVJéhelz .az emelésből - is 
könnyen hozzá vet , hogy hány iont lehet a’ 
kasban. Minden esetre legjobb a’ megvejendö 
kast fontai megmérni így: Ha aldefzkája van 
a' kasnak: dugd bé a’ repülő lyukai; ha al- 
defzkája nints, kösd í Lihába, ’s úgy íorttoid- 
meg. Azután mérj-meg edgy ollyan forma üres 
kast, és edgy más aldefzkát, vagy a' ruhát , 
■— vedd-ki ezeknek nehe'zségét az egéfz kas’ 
nehe'zségébol, ’s megtudod hány font vagyon 
benne. p. o. A’ megvett kas aldefzkástól nvom 
39 fontot; edgy hasonló üres kas más aide fi­
kával edgyütt nyom 8^ fontot: és-így van a’ 
kasban 3o i font, a’ minek az árát meg kell 
fizetni, valamint a’ kas’ árát-is.
7. Ha már edgyfzer pénzt adfz a’ Mag- 
méhe'rt: tanátslom hogy jót végy, ’s az ol- 
tsóbbai pénzed’ ’s fzerentséd’ ne kotzkáztasd. 
Óltsó húsnak híg a’ leve. A’ könnyű ’s óltsó . 
kas vagy ki sem telel, vagy kitelelvénn a’ ta- 
vafzi hidegben véfz-el; vagy ha megmarad-is, 
nvomorúlt lefzfz ; ha erefzt-is, késönn erefzt, 
’s kevés hafznot ád. Ha pedig pénzen vett 
mézzel táplálod, a’ rofzfz-is többe kerül, mint 
ha jót vettél volna, és még sem ér - fel azzal. 
Húfz fontosonn alól soha se végy, — innen 
Jzámlálván felfelé negyven fontosig legjobb 
Magméhnek, —· ennél nehezebbet venni nem 
fzükség.
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2 0 , § . M ie n n  hell M a g m é h e t venn i ?
Pénzen vagy búzán vegyed e’ a’ Magmé- 
hét, az okos embernek mind edgy. Hogy ha 
ostoba, tudatlan ’s babonás emberrel vagyon 
dolgod: ne sokat versengj vele, hanem azon 
vedd-meg a' minn adja.
2 1 . § . Λ  flútagméhek’ e l elvesének regulá i.
A’ mi a’ Magméheknek elvivését1 illeti : 
ím e' kovetkezendokre vigyázz :
1. Más határból akármikor elviheled a’ 
Mehet, mert a’ te Méhesedből uj legelőre men­
yén-k i, nem megy vifzfza elébbeni helyére, 
hanem azt tanulja - meg, a’ hová te letetted. 
Az öfzfzel vásárolt Mehet jobb hideg öfzfzel 
elvinni, mint tavafzra hagyni. Mert a’ jó Méh 
már Februáriusbann elkezdi a - Hasítást, ’s a’ 
vivés által megháboríttatván fiai melegítését 
ott hagyja, azok megzápulnak ’s elvefznek.
2. Azon határból vagy faluból pedig , a’ 
mellyben te-is azt tartani fogod: vagy tavafz- 
fzal vidd-el, míg még ki nem járt; vagy hi­
deg Öfzfzel, mikor már télre el kell tenni. Kü- 
lömben ha azután vifzed-el, mikor már a’ he­
lyét megtanulta ’s kijárt; kárt vallafz. Mert a’ 
bogarak az esmeretes legelőről elébbeni fzokott 
helyekre fognak vifzfza menni , ’s ott vagy 
más kasra mennek, vagy elvefznek, — a’ te 
kasod pedig legalább-is fele bogarát elvefzti.
3. A ' Rajt , a’ melly nap kijött, ’s kasba 
vették, azon estve elviheted akár hova , — 
más nap-is elviheted, ha még az uj helyet meg 
nem tanulta. Mert ha edgyfzer azt megtanulta: 
azután tsak sok bogár vefzteséggel lehet elvinni.
4. Ha tsak lehettséges, soha se végy olly 
mefzíze Magméhet , hogy azt kotsin kelljen 
vinni. — Két ’s három mértföldröl-is inkább 
vitesd gyalog emberrel, ha többe kerul-is, mint 
kotsin, mert a’ kotsin való vivésben hamar 
eshetik baja , a’ gyalog vivés pedig sokkal bá- 
torságosabb. Ha ollyan nehéz a’ kas, hogy azt 
edgy ember fejen elviheti: kösd-fel ruhába; 
ruhástól edgyütt tedd edgy vefzfzö vagy fzal- 
ma vékába, ’s állítts mellé két erős leányt 
vagy Afzfzon v t, hogy vigyék fejenn, edgvfzer 
edgyik , azután a’ másik, hogy ha amaz elfá­
rad. így még edgyik feje nyugfzik, addig a’ 
másik vifzi , ’s akármi mefzfze-is ellehet vin­
n i, — de jó idővel ’s jó úttal. Ha olly nehéz, 
hogy fejen vinni nem lehet: kösd ruhába ’s két 
férj fiú emberrel vitesd vállon ’s rúdon, mint 
fzokták vinni a’ tsebret. — Ha pedig kotsin 
vagy fzekéren kell vinni : akkor-is kösd-be ru­
hával gondosan; a’ fzekérbe sok fzalmát tégy, 
’s a’ kasokat állítsd bele púpjára, fzájjával fel­
felé a’ lépek éleit a’ fzekér’ óldala felé fordft- 
vánn. A’ kasok közeit tömd-meg jól fzalmá- 
val, hogy ne mozogjanak, ’s vidd lafsan lé­
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pest. Haza vívén tedd-le a' kasokat a’ Méhes­
ben vagy a' kertbeji úgy, a’ mint fzokott a’ 
kas állani; a’ ruhát óldozd-meg; a’ repülő lyu­
kat fzabadítsd-ki, hogy fzellöt vehefsenek, 's 
helyre takaródba fsanak. Edgy néhány óra múl­
va elveheted alólok a’ ruhát-is, 's oda teheted 
a’ kasokat a’ hova akarod. Soha se vidd úgy 
kotsinn a' Mehet, hogy púpjával felfelé, ’s 
fzájjával a’ kotsi’ fenekén legyen , mert a’ lé­
pek lefzakadoznak, a’ bogarak a’ mézbe keve­
rednek , ’s ha a’ kas egéfzfzen el nem vefz-is: 
de abból ugyan igen ritkán lefzfz hafzonvehe- 
tö Magméh.
IV. R É S Z.
A’ M agm éheknek v. A nyakasoknak téli 
gondviseléséről.
2 2 . § . A' Méheknek téli állap ólja,
A ’
1 \  Méheknek téli állapotja két tekintetben 
tárgya a’ Gazda’ gondviselésének, u. m. a’ hely­
re, és a’ kasokra nézve, hogy t. i. a’ hely-is 
a’ hol tartatnak, alkalmatos legyen; a' kasok- 
s olly állapotba helyheztetödjenek, hogy a’ 
Méhek minden vefzedelemtöl mentek legyenek.
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23. §. A ' JM éhekn tk té l i  h e lye .
Ha fzege'ny állapotú Gazda vagy, meg le·* 
hét hogy. a’ helyben nem válogathatsz. Azért- 
is ha éppen jobb helyre nem teheted, mint a’ 
hol nyáron voltak: otthagyhatod télen-is min­
den nagy vefzcdelem nélkül, tsak gondviselé­
sedet kettoztesd - meg a’ kasokra nézve, mert 
ez költségbe nem kerül, hanem tsak gondos 
vígyázás kívántatik reá. — Ha pedig mind Mé­
hesed , mind házi épületeid jobb állapotban 
vágynak : ezekre figyelmezz :
t. Ataljában fzóllván mindenkor jobb a’ 
Melleket télre Száraz, bezárt, a’ Széltől, hi­
degtől, férgetektől mentt helyre betenni, mint 
a’ Méhesben kinn hagyni, a’ hol azokat ezek­
től egéS/Szen megoltalmazni tsak nem lehetetlen.
2. Ha Méhesed úgy van építve, hogy Me­
lleidet ott hagyhatod: hagyd o tt, — d e a ’ ki­
járó helyet defzkával, vagy náddal tsináld-be, 
hogy a' kasokat a’ Szél, ’s a’ fergeteg ne érje, 
’s a’hideg-is kiSsebb grádusú légyen. Szüksé­
ges ez a’ madarak ellcn-is , a’ mellyek a’ ka­
sok’ oldalát télen kivagdalják , a’ Méheket, ’s 
ά mézet megefzik. De még a’ tsupa vagdalás- 
is veSzedelmes, mivel a’ Méheket nyughatat- 
lankodtatja, ’s azt tselekfzi , hogy sokat egye­
nek . Szükséges még ez kiváltképpen azért-is, 
hogy a’, téli napfény ki ne tsalja, a’ mi igen
vefzedelmes lehet, mert ha ^kijöhetnek, töb- 
bet-is efznek, a’ mellett hogv a’ kijövő Me­
lleknek liagy reize a’ levegő’ hidegségé miatt 
elfzokott vefzni, — már akkor pedig edgy bo- 
gár-is nagy kár. Ezen kivul a’ kasokat-is , ki­
vált a’ könnyebbeket betakarhatod pokróttzal, 
zsákkal, bunda bélléfsel , vagy akármi ruhá­
val, tsak fzalmával ’s fzénával ne, mivel ez 
alatt az egerektől soha sem lehetnek bátorságban.
3- Ha pedig van ollyan helyed, p. o. 
igen fzáraz pintzed, kamarád, üres fzobád , 
meleg padlásod, a’ hová Melleidet télre be. te­
heted: mindenesetre jobb ez, mint kinn hagy­
ni. Lehet ott-is okos vígyázáfsal ’s kevés zör- 
géfsel körűlöttök járni , ’s még sints ebből an­
nyi vefzedelmek, mint a’ mennyi kinn a’ hi­
degtől ’s a’ napfénytől fzárrnozhat. Kivált a' 
gyengébb kasoknak, ’s a’mell vek öfzfzel méz­
zel segíttettek-fel, ez igen hafznos. Mind ezek 
között-is pedig legjobb hely az igen fzáraz pin- 
tze, és az ollyan fzobának a’ padláfsa (kivé- 
vénn a’ Ytndeles épületeket) a’ mellyet télen 
fütenek, — de füstös padlás ne legyen, mert 
a’ füstbenn elvefznek.
3 4 .  § .  Λ  JVlcheknek té li gondviselése.
A z  Anyakasokra való téli gondviselés 
ezeket foglalja magába:
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i. Ha a’ kas igen jó , léppcl és bogárral 
pádig van, úgy-is meglehet ugyan télen: de 
sokkal jobb ha alá fzalma vagy akármi Toldást 
téfzefz, hogy így a’ döglöttek, a’ téli ganéj és 
melegség által okozott víz és sár ne a’ lépek 
között, vagy azoknak végein maradjanak, ha­
nem az aldefzkára lehulljanak. így a’ lépek’ 
végei sem romlanak-meg, a’ Méheknek-is elé­
gedendő levegőjük lévénn , egéfségesebbek 
lefznek. Ha pedig a’ lépek pádig Hintsenek, ez 
a’ Toldás nem fzükséges.
9 .. A' kast az aldefzkához körös körül sá- 
rozd-le ; de mihelyt megfzárad , fzakafzd-fel, 
hogy ne télen kelljen felfzakafztani.
3. A’ repülő lyukra rosta darabot, lyuka- 
tsos bádogot (a’ mi jobb), vagy legalább lyu- 
katsos defzkát sározz , hogy levegőt vehefse- 
nek s meg ne fuladjanak a’ Méhek. A’ melly 
kas nints tele, vagy fel Van pótzolva : azt be- 
is lehet dugni, — de még-is jobb ha ollyant 
sárzafz reá , a’ mien kerefztül a’ levegő be- 
megy, a’ bogár pedig ki nem jöhet.
4· Minden héten edgyfzer nézd-meg sor­
ba, ha nints e’ valamellyiknek baja?' az egér 
nem rágta e’ ki? vagy a’ bogarak-is nem rág­
ták e’ ki a’ kast? —- ’s ha mi bajt látfz , azt 
azonnal orvosold. December közepén, Janua­
rius végén , Martius elejénn a’ kasokat gyen­
gén felemelvén seperd-ki az aljokat.
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ő. Tarts körüJöttök egér fogókat-is, ’s 
azokat gyakran megnézd. De Matskát a’ Me­
llekhez ne erefzfz , mert az az ugráláfsal ’s kö- 
rümzséléfsel sok kárt tehet.
6. Nagy N áti Mezei Gazdaságában va  ^
gyón emlékezet arról-is , hogy a’ Méheket a’ 
földbe-is el lehet télre ásni, — kivált a’ fzege- 
nyeket, mert semmit sem efznek, hanem tsak 
alufznak. Ezen útmutatás fzerént meg-is próbál­
tam ezt Somogy Vármegyében 1804-ben: de 
fzerentsétlen kimenetellel. Alert mikor tavalz- 
fzal kivettem a’ földből , úgy tapafztaltam , 
hogy minekutánna kevés mézeket megették: 
éhei döglöttek-meg, ’s a’ nap melegétől nem 
elevenedtek-fel. Egyébaránt azt tartom, hogy 
útmutatásomat követvénn ezen elásásra nem 
lefzfz fziikség , mivel így edgy fzegény kas 
sem lefzfz Méhesedben.
V. R É S Z
A’ M éhesnek elkéízítésérő l.
25. §. Ά  Méhes építésének ideje.
A *
JL V Mehesnek építésere legalkalmatofsabb az 
az idő, mikor már a’ Méhek télre eltétettek, 
azon idő pontig, mikor azokat ismét kikeli 
botsátani.
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26. §. A  MéhtaHáshoz a sok Költséggel 
épült Méhes nem cdgydtafjdban kívánta- 
tik-meg.
Nem minden ízegény embernek van mód­
ja Méhest építni. De ha gondos gazda: lehet 
módja edgynehány kas Mehet tartani akár iiázi 
izükségének pótolása, akár más hafzon vegeit. 
Ugyan ezért ha nints helyed különös Méhest 
építni: ne idegenedjél-el azért a’ Méhtartástól. 
Az ablakod alatt, felette, a’ tornátzbann, a’ 
kis kertbenn , edgy fzóval házad körül lehetet­
len hogy olly hely ne legyen, a’ hova edgy- 
néhány kas Mehet le ne tehefs. i8og-ben igen 
jó Méheit láttam Köveseim, a’ Református Pré­
dikátornak az ablak alatt a’ kis kertben , melly 
délnek fekfzik , a'legnagyobb ’s köfzjiklás Or- 
ízág úthoz négy vagy öt lépésnyire, minden 
tető nélkül, a’ nap legnagyobb hévségének ki­
tétetve , —■ a’ mellyeknél jobbak talám a’ leg­
pompásabb Méhesben sem igen lehettek. Bala­
ton Henyé: enn az Oskola Mester a’ Méheit a’ 
tornátzban tartja , a’ hol az Oskolás gyerme­
kek , minden jövő menő ember a’ Méhek előtt 
mennek-el; a’ baromfiak előttük járkálnak, fát 
az udvaron vágnak, előttük kotsival, fzckérrel 
járnak; és rnég-is igen jók voltak tavaly-is, 
valamint az idénn-is. Láttam még a’ hidas pad­
lásán-is Mehet. Az illy ízük és mostoha he-
I l l
Jyenn a’ legfőbb dolog tsak az, hogy az első­
től és az éfzaki ízéitől l é g y e n  a’ kas ment. Az 
Alföldönn a' Melleket a kertekbenn, a’ me- 
zönn imitt amott kasonként lerakják, ’s hogv 
az első berniek kárt ne tegyen a’ kas’ púpjára 
edgy kötés fzalmát húznak, abrontsal leízoríf- 
ják, hogy az az efsö vizet levefse, — és még­
is jók.
27. §. Méhesnek akdrmellyik hely-is jó .
Megfzokták a’ Méhéfzek hányni vetni, 
hogy mellyik hely ’s mitsoda fekvésű legyen 
jó Méhesnek? — Hogy edgyik hely a’ másik­
nál jobb ’s alkalmatofsabb: az tagadhatatlan. 
De hogy az alább való helyenn-is, sőt az ollva- 
nonn-is , a’ mellyet némelly bolts Méhéfzek 
vefzedelmesnek tartanak, lehet Méheket ha- 
fzonnal tartani , az a’ tapafztalásból nagyonn 
igaz. —- Így fzintén a’ Méhesnek edgyik fek­
vése jobb a’ Méhekre nézve mint a’ másik. De 
azért ha a’ tapalztalatlan ’s gyáva gazda tsak 
azért nem tartana Méheket, mivel az ö kert­
jében nem esik a’ Méhesnek olly fekvése, 
mint a’ miilyent arra némelly bölts Méhéfzek 
íziikségesnek képzelnek : felette igen megtsal- 
ná magát. Mert akár miilyen fekvése legyen- 
is Méhefsének , tsak tudjon ’s akarjon a’ Mé­
hekkel jól bánni: minden esetben gazdag ju­
taimát veid Méhéízségének.
e l k é s z í t é s é r ő l .
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2  8 ·  § -  Λ  M éhes építésben m i jö n  kérdésbe?
A’ Méhes’ építésébenn a’ következendök 
jönnek kérdésbe, u. rn. a’ hely, a’ fekvés, a* 
legelő, és a’ Méhesnek formája, vagy épület- 
je. A’ mellyeket minekelotte sorba felvennénk, 
átaljában azt mondom , hogy a’ kinek ezeket 
megválogatni, ’s mindenkor a’ legjobb réfzt 
válafztani módja van, igen-is úgy tselekedjék. 
A’ kitől pedig vagy edgyik, vagy másik mód 
nem telik, vagy edgyikben sem válogathat: 
oda építtse Méhefsét, vagy oda rakja-le Me­
lleit, a’ hova lehet; ollyan fekvéfsel, a’ rnil- 
lyénnél telik; ollyan legelővel bíztató határ- 
bann , a’ miilyent adhat az a’ falu , a’ melly- 
ben lakik ; ollyan épületet építtsen ,' a’ miilyen 
a’ tíz ’s tizenkét lépésnyi fzélefségű, ’s edgy- 
néhány öl hofzfzúságú funduson megfér, ’s az 
erfzényböl kerül. És még-is mindenkor több 
hafznot vefz ebből (ha a’ költséget a’ jövede­
lemmel öfzvehasonlítjuk), mint akármelly más 
ágából a’ gazdaságnak. Az én Méhesemnek 
mind helye, mind fekvése, mind épületje a’ 
jóval öfzvehasonlítva igeti rofzfz. Első efzten- 
domben mikor edgy kas Méhet vettem, máso­
dikban , harmadikban, mikor fzaporítottam, 
mindenek idegenítettek a’ Méhtartástól, azt 
mondván, hogy itt még senkinek sem volta’hoz 
fzerentséjc, és hogy ezenn a’ környéken nints-
is
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is a’ Melleknek jó legelőjük ’s a’ t. és még-is 
hogy iparkodásom a’ rofzfz fekvésű helyenn-is 
jutalom nélkül nem maradt, a’ következés meg­
mutatta, Lásd a’ XVI-dik R.
29. §. Ä  Méhesnek legjobb helye.
A’ ki már a ’ helyben válogathat, mintp. o. 
a’ Földes Uraságok, a’ nagyobb birtokú Urak, 
a’ jófzágos Nemefsek: az építheti a’ Méhest 
veteményes vagy füves, vagy gyümöltsös ker­
tekbe, rétekbe , ligetes helyekre , erdőkbe, 
vagy azokhoz közel, fzölö kertekbe, vagy a’ 
hegyek’ alsó réfzeire, kivált az olly völgye* 
helyekre , a’ mellyek fzározak, az éfzaki fzél 
ellen domb, erdő, vagy épület által fedeztet­
l e k  ; közel hozzá tsergedezö patakok, vagy 
vizes, fakadékos helyek vágynak, Megeshetik 
ez a’ falu közepén fzintúgy mint azon kívül, 
— tsak hogy ollyan legyen a’ hely, a’ hol a’ 
Rajok alatsony fákra, tüske, palánk, kő kerí­
tésekre, vagy legalább valami bokrokra meg- 
fzállhafsanak. Vágynak mindazáltal olly he­
lyek, a’ mellyekhez közel nem volna tanátsos 
építni, mint p. o. a’ serfőző házak, tégla égető 
kementzék, fzén ígető helyek, nagy folyó vagy 
álló vizek, a’ mellyekenn az általjárás a' Me­
lleknek vefzedelmes. A’ hol a’ jófzág puruniy 
vagy a’ kinek a’ határbann többfelé vágynak 
rétjei, kertjei ’s a’ t, az két ’s három Méhest-is
e l k  é f z í t é s é r o l .
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tarthat, a’ fzerént a’ mint kövérebb vágj so- 
vánjabb legelőt ígérhet Melleinek, A’ hol töb­
ben tartanak Méheket, a’ Méhes építésben jó 
arra “vigyázni, hogj edgjik Méhes a* másik­
hoz annyira legyen, a’ mennyiről a’ Rajok öfz- 
ve nem fzállanak, — mintedgy hat fzáz lépés­
nyire, legalább-is fziikséges ez a’ másokkal va­
ló perlekedés eltávoztatása végett-is.
Sokann a’ kik a’ Méhtartáfsal nem bóldo- 
gúlnak, a’helyet vagy táj jé kot okozzák, hogy 
az a’ Méhtartásra nem alkalmatos. De bizony 
igen sokfzor hibásan. Nem a’ hely Jefzfz ott a 
fő ok, hanem az, hogy nem jól bánnak a’ 
Méhekkel, vagy nem tudnak hozzá. Edgy bi­
zonyos helyeim az Uraságnak nagy költséggel 
épült pompás Méheíse, ’s sokba került Maga­
zin kafsai vágynak. De a’ Méhtartáshoz annyi­
ra nintsen fzerentse, hogy tsak nem minden 
efztendöben pénzen vefznek & Gondviselők 
M a gm éheket, hogy a’ Méhekböl ki ne pufz-· 
tuljanak. *) Az azokkal bánók hogy magokat
* ) A z o n  U ra d a lo m b a n  p . o .
1811- b e n n  oT zfzel M agn ak  h a g y a to t t  17 k a s ,
ta v a fz r a  e lv e f z e t t  10 ,  m arad t - 7 —
1812- b en n  o íz fZ e l M a g n a k  h a g y a to t t  13 —
ta v a fz r a  e lv e f z e t t  11 ,  m arad t - 2 —
1813- b a n n  oT zfzel M a g n a k  h a g y a to t t  4  —  
p é n z e n  v e t t e k  h o z z á  11
mind öfzve lett - - - -1 5  —
tavafzra elvefzett 9 maradt - 6 —
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menthefsék, a’ helyet vádolják,· hogy nem jó. 
Azomban azt nem gondolják - meg , hogy a’ 
Magméheket az oda való lakosoktól vefzik, a’ 
kiknek ugyan azon határban jó fzerentséjek 
van a’ Megtartáshoz. Ha már ezen fzegény la­
kosoknak jó a' hely: miért ne volna jó az Ura- 
ságnak-is, ha tudnának a’ Méhekkel bánni?
30 . §. A  Méhesnek fekvése.
A’ ki Méhefsét olly tágas helyre építheti, 
hogy annak fekvését nem a’ fzűk hely, hanem 
az építő okofsága határozhatja-meg : legjobban 
tselekfzik ha azt napkelet és dél közé építi ar- 
tzal (fronttal) , mivel így a’ napkeleti fény-is 
hamar éri a’ Méheket , a’ mi azoknak igen jó; 
a’ délutánni nagy melegtől-is mentek lefznek. 
Vagy ha ez a’ fekvés éppen nem eshetik-meg: 
ettől az építő eltávozhatik ugyan mindenfelé, 
de vigyázva, ’s annak fzeme előtt való tartá­
sával , hogy az éfzaki fzél a’ Méhekben sok 
kárt ne tegyen, a’ déli napfény a’ kasokat ne 
süfse, és hogy a’ bogár a’ kasból kijővén ha­
mar napfényre é*rjen.
3 1. §. A  Méheknek legelője.
A’ mi ά legelőt illeti, igaz ugyan hogy 
edgyik határban vagy környékben jobb a’ Mé­
hek’ legelője mint a’ másikban: de tsak ugyan 
kevés hely találtatna Magyar Hazánkban olly
8 *
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mostoha, a’ hol hifsebb vágj nagyobb fzám· 
inai ne lehetne Méheket tartani hafzonnal , — 
kivévénn az egéfzfzen homokokból álló pufz- 
tákat. Legjobb tájjékok azok , a’ hol reket- 
tyés, mogyorós, somos, ’s más korán fakadó, 
vigyázó ’s virágzó bokros helyek, gyümöltsös 
kertek, fzölök, hársos erdők, ízélesen kiterje­
dő réttségek , jó legelő pufzták , kövér Szántó­
földek vágynak, ’s azok közt a’ Méhek vizet- 
is találhatnak. Az erdős helyeken nem gyűjte­
nek a’ Méhek olly jó mézet, mint a’ pusztá­
kon ’s réttségeken, mert az erdős helyeken több 
víz matéria lóvéim a’ méz hígabb , könnvebb, 
és így nem olly édes. Ellenben a’ réttségen , 
kivált a’ pufztákon kevesebb leVénn a’ víz ma­
téria, a’ méz sűrűbb, nehezebb ’s édefsebb. 
Legalább való méz pedig az, a’ mit a’ Méhek 
a’ hajdináról hordanak. Ollyan forma a’ kétfé­
le méz közt a' külömbség , mint a’ konyha 
tzúkor, és a’ jó tzúkor közt. A’ Tsallóköz, 
Mátyus földe, Hernád környéke, az Alföld, 
a’ Bátskaság, Bánát, Sárköz a’ Duna menti­
ben, Somogy Vármegye, ’s a’ t, a’ Méhtartás- 
ra nézve igen mézes helyeknek tartatnak. Szá­
la Vármegyének fzép Szala Vidéke, ’s gyö­
nyörűséges Balaton mellyéke, valamint a’ Som­
lyó hegyét körűi kerítő tágas#apság-is, nem 
utolsó helyek a’ Méhtartásra.
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Jegyezzük-meg még a’ legelőre azt-is, hogy 
igaz ugyan , hogy annál hafznosabb a’ Méhtar- 
tás, mennél közelebbről hordhatja a’ Méh az 
eledelt, mert így napjában többfzör fordulván 
többet gyűjt. De azért ne gondoljuk azt, mint­
ha mefzfzebb-is el nem menne , és hogy a’ 
maga eledelét akár hol-is meg ne keresné. A’ 
Szepezdiek *) azt mondják, hogy az ö Méheik 
a’ Balatonon-is által mennek a’ Somogyba , a’ 
hol pedig a’ Balaton tsak nem edgy mértföld 
fzélefségű. Ezt pedig azon tapafztalásból ál­
lítják, hogy mikor nyáron haláfznak, vagy 
hajóval a’ Balatonon vágynak, megesik, hogy 
a1 virággal megterheltetett Méh lefzáll a’ hajó­
ban pihenni, —- a’ melly virágos Méh más- 
unnan nem jöhet* hanem a’ Somogyból. Atal- 
jában fzóllván a’ Méheknek kiváltképpen való 
eledelek , ’s méz gyűjtő kamarájok , a’ sok és 
jó harmat.
1 /
3 2 .  § .  Ä  M éhesnek fo rm á ja .
A’ mi már a’ Méhesnek formáját, vagy az 
épületet magát illeti: ne gondolja senki, mint­
ha erre igen pompás és költséges épület kelle­
ne. Négy darab marhának való istálló kerül 
annyiba, mint ötven kasnak való Méhes: pe­
dig a’ bevejendö hafzon igen nagyon fog kü- 
lömbözni edgymástóh
*"■ ' »fc
*) S zep czd  ed g y  Kis fa lu  a ’ B a la to n  paryja'n.
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3 3 · §. Ä  fzegén y ember Méhefse.
A’ fzegény ember, vagy a' kinek más he­
lye nints , az ablak alá, ’s a’ gádorba-is letefzi 
Méhkafsát edgy darab defzfeára ; ’s ha azt ud­
varától tsak annyira elrekefztette vagy kollátoi- 
ta-is, hogy a’ baromfiak, marhák, vagy sört- 
vések hozzá ne férjenek , —- kéfz a’ Méhes.
A’kinek kis kertje van, ha a’ palánk, vagy 
sövény mellé két ágasra fzalmából vagy nád­
ból féltetöt tsinál; a’ palánkok közt lévő nyí­
lásokat náddal vagy zsúppal betsinálja ; a’ pa­
lánk mellé edgy lábnyi magafságra defzkát 
tefz, arra pedig Méhkafsait reá rakja : ez-is 
fzükségnek idején jó Méhes.
34 · §· A' Méhes építésébenn előjövő kér­
dések.
Ha a’ hely tágasabb, a’ mód jobb lévén Mé­
hest építünk : a’ jön kérdésbe , hogy köböl , 
fából , sárból vagy fonyásból legyen e’ hátulsó 
fala? edgy, két, vagy három sorral legyenek 
e’ a’ kasok edgymás felett ? miilyen távolságra 
helyheztetödjenek a* kasok edgymástól ? ’s há>ny 
kast lehet a’ könnyű vele való bánás mellett 
edgy Méhesben tartani? vagy mekkora legyen 
a ’ legnagyobb Méhes?
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35 . §. A  Méhesnek hátulsá vagy derék fa la .
Miből legyen a’ Méhes’ derék fala, — nem 
íok külömbséget tefzek benne. Az én Méhesem 
derék fala Somogy Vármegyében fából volt, 
mert ott a’ követ nem-is esmerik, a’ fa pedig 
igen bő. Szala Vármegyében pedig Méhesem’ 
deréig fala ko, agyaggal rakva, mert itt a’ kő 
igen sok, — a’ fának pedig a’ Balaton mentő· 
benn olly nagy fzüke kezd lenni, hogy talám 
még az annak kitalálásáról való gondolkozást 
megfordul az emberek fejében , ha lehetne e’ 
valami mesterséggel kővel tüzelni ? — a’ mi 
nem lenne képtelenebb, mint a’ tudósoknak a’ 
perpetuum mobile-nek kitalálásán való fej tö­
rések. A’ boronából vagy sárzott sövényből 
való fal talám azért jobb, hogy melegebb mint 
a’ kőfal, A’ hol mind a’ fa, mind a* kő fzük, 
sárból, vájjogból-is lehet tsinálni, valamint- 
hogy ezekből jó házakat-is raknak.
36. §, A  három soros M éhes, és a ka«■
soknak sűrű öfzverakdsa.
Ha a’ kasok tsak edgy sorjával ’s jó ritkánn 
rakatnak : igen nagy hely, sok fedél, ’s hofzfzú 
fal kell tsak ötven ’s hatvan kasnak-is, A’ helynek 
fzük volta, a’ fedélnek ’s fundamentomnak meg- 
kéméllése tanította-meg az embereket az edgy, 
két, ’s több emeletekből álló házak' építésére.
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Ez próbáltatta-meg a’ Méhes Gazdákkal-is azt, 
hogy lehet e’ két ’s három sor kasokat-is edgy- 
más felé rakni, és így emeletes Méhest építe­
ni? — Lehet igen-is. De három soros Méhest, 
’s a’ kasokat sűrűén rakva tsak az épít, a’ kinek 
a’ hely ízűk, Méheket pedig fzámösabban akar 
tartani. Somogy Vármegyében két soros Méhe­
sem volt, merta’ hely elég bö volt. Szala Vár­
megyében három soros van, ’s a’ kasok oily 
síiríiek, hogy tsak nem edg^mást érik, mert a’ 
hely igen ízük. A’ három soros Méhesnek ne­
vezetes bajai vágynak , p. o. hogy a’ Méhes 
igen magas lefzfz, a’ mi a’ Melleknek a’ min­
dennapi járásra-is , de kivált erefztéskor igen 
alkalmatlan ; — sőt e’ miatt néha az Anya-is 
elvéíz, a’ mi Méhesemben tsak nem minden efz- 
tendobenn megesik ; hogy a’ harmadik sor ka­
sokhoz nehéz hozzá férni, feltenni, levenni ’sa’t. 
Ha a’ kasok igen közel tétetnek edgymáshoz: 
akkor-is rajzás után hamar elvéfz az Anya, ’a 
pufztul a’ Méh; e’ mellett a’ bogarak-is hama­
rább eltévefztik kafsaikat, ’s a’ fzomfzéd kasok­
ba menvén sokfzor meg-is öleinek.
37. §. A ' hét soros Méhes és a hasoh- 
nah illendő távolsága.
Nints jobb, mint a’ két soros Méhes, ha a’ 
kasok edgymástól illendő távolságra tétetnek. 
Illendő távolságra lefznek pedig, ha nyoltz vagy
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tíz ujnyi köz lefzfz a’ kasok közt; és ha a’ ka­
sok vastagsága vagy általméröje edgy láb és két 
vagy három ujnyi lefzfz. így edgy ölnyi helyen 
lefzfz három kas. Ennél ritkábban rakni nem 
fzükség, — sűrítheti pedig a’ Méhéfz a’ hely­
nek ízűkvoltához képest, ha edgy ölnyi helyre 
négy kast tefz.
38· §. -dt kas ok' Jzárna edgy Méhesben.
Nem fzükség, de káros-is vólna edgy Mé­
hesben fzáz ’s több Ányaméheket-is tartani, mi­
vel a’ sok Rajnak edgyfzerre való kitódúlása 
miatt a’ rajzáskori vefzöttség-is igen nagy lenné, 
’s a’ Gazda-is e’ miatt fzembetünö károkat vall­
hatna. Ugyan ezért legnagyobb Méhesnek azt 
lehet tenni, a' mellynek hofzfza 17 öl lévén 
megfér benne fzáz kas Méh. Ezen esetbenn az 
Anyaméh lehet benne 70 kas, 3o meddő, 4° 
pedig erefztő. A’ negyven erefztöböl lefzfz har- 
mintz Raj (mert az öfzvefzállás, anyátlanodás, 
’s meddőség, miatt soha sem lefzfz annyi első 
raj, mint a’ mennyi erefztő kas van), —- és 
így öfzfzel tele lefzfz a’ Méhes. Ennyi Méhnek 
gondját viselheti edgy ember; erefztéskor-is pe- 
dig edgy jó segíttséggel meggyőzi. Ezen hofz- 
fzú Méhesnek mindenik fzárnyán negyed fél 
ölet meg kell hajtani előre, úgy hogy a’ hajtás­
nál i 3ő grádusú tompa fzeglet legyen, hogy ez 
a’ hajtás vagy ezen fzárnyak a’ Méheketaz oldal­
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ról jövő fzelektöl oltalmazzák. E’ fzerént a’ de­
rék fal tefz io ölet, a’ kétfzárny-is 7 ölet* miad 
öfzve 17 ölet. — lásd á? 2. Fig.
A’ Méh kasok’ fzámához képest lehet erre 
a’ formára kifsebb ’s nagyobb Méhest építői, p. o. 
a’ ki 60 kas>Méhet akar tartani, az építhet 10 
ölet, mellynek a’ dereka 6 öl, jobb és bal fzár- 
nya két két öl. Ebben lehet 4°  kas Anyaméh, 
iő meddő, 2Ő erefztŐ. A’ 2Ő erefztö ád2o Rajt, 
A’ ki pedig fzáz ’s több Anyakasokat-is akar 
tartani: az leghafznosabban tselekefzik, hatóbb 
Méheseket épít edgymástól bizonyos távolság­
ra, vagy a’határnak külömböző réfzeiben, hogy 
mindeniknek a’ maga legelője közelebb legyen,
A’ ki ezen épületet nagyollván a’ kasokat 
ritkállaná: tehát fzámláljon minden ölre négy 
kast, akkor edgyik kas a’ másikhoz három vagy 
négy ujnyira lefzfz. Ezen esetben fzáz kas Méh- 
nek kell i3 öl, hatvan kasnak pedig 8 öl épü­
let. Ha az épület olly kitsiny , p. o. két vagy 
három öl, hogy belőle fzárnyat hajtani nem le­
h e t: azon esetben igen jó karókból, nádból, 
vagy akármiből tsak edgy öl fzárnyat-is tsinálni, 
hogy az a’ Méheket a’ fzelek ellen oltalmazza.
39. §. A ' Méhesnek belső elrendelése.
Ha a’ Méhes olly ízűk, hogy a’ kasokat 
a’ fal mellé kell tenni: az legbajosabb. Dp ha 
külömben a’ hely nem telik, így-is meglehet.
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A’ mint hogy a* falusi fzegény emberek, a’kik 
az attyaikrólreájok maradt edgy ügy őségben vefz- 
tegelni fzeretnek, többnyire Hlyen Méheseket 
tartanak. Sok baj van ezen esetben a’ Méhekkel, 
mert a’ Méheket tsak hátok megűl lehet köny- 
nyen 's minden félelem nélkül vi’sgálni, tifzto- 
gatni, elvenni, oda tenni, a’ kasok alá toldást 
tenni ’s a’ t. Ha hát a’ kasok a’ fal mellett vagyá­
nak : a’ Méhéfz elölről kéntelen hozzájok nyúlni, 
a’ mit a’ Méhek nem fzeretnek; — a’ Méhést 
sokfzor elkergetik, és még-is minden iparko­
dása mellett sem bánhatik velek úgy a’ mint 
akarná.
Legjobb a’ Méhest úgy építni, hogy a’ ka­
sok háta megett végig lehefsen járni. A’ legfzií- 
kebb helyeim a’járásra két lábnyi ízélefség kell; 
a’ kasok állása-is az ágosokkal két lábnyit fog­
lal. És így ezen esetbenn a’ fal vastagságán 
kiviíl négy lábnyi fzélefsége lefzfz a' Méhesnek. 
Illyen fzéles az én Méhesem-is a’ helynek fzűk 
volta miatt. A’ ki pedig annak minden fzükséges 
bövséget megakar adni: hagyjon a’ kasok me­
gett négy lábnyi fzélefséget. Akkor a’járás-is igen 
alkalmatos lefzfz; az üres kasok-is a’ fal mellett 
edgy defzkán megférnek. De megfér még ott 
akárhol a’ tanúló v. olvasó embernek az afztala, 
fzékje, — sőt még a’ kaskötö Méhéfznek Míi- 
helye-is. Ezen esetben a’ Méhes fzélefsége a’ fal 
vastagságán kívül edgy öl lefzfz. lásd a 2. Fig·
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4 o. §. Ä  padokat tartó ágasok.
A’ padokat tartó külső ’s belső ágasoknak 
elég három njnyi Vastag tölgyfa, — kivévéna 
a’ kofzorú fát tartó külső , és a’ fzelement tartó 
belső ágasokat, a’ melfyeknek vastagabbaknak 
kell lenni. Ha pedig nem izelemenre lefzfz a’ 
tető, hanem, mint az átsok építitek, a’ nélkül: 
akkor ezen belső vastagabb ágasokra nints fzük- 
ség. Az ágasokat edgy ölnyire kell tenni edgj ·^ 
máshoz, így a’ pidok a’ kasokat könnyen meg­
bírják. A’ külső és belső ágasok pedig az álsó 
*s felső padnál edgy edgy azokba oldalról be­
vésett 's oda fzegezett erős kerefztfákkal vagy 
kötésekkel foglaltatnak öfzve, a’ mellyekenn ál* 
lanak a’ padok. A’külső’s belső ágas a’ defzká- 
val edgyütt két lábnyi fzélefségnél többet nem 
foglal magában , mivel ezenn a’ fzélefségenn 
akár melly bő kasok-is megférnek.
41. §. A  padok' m agafsdga .
Az alsó pad a’ földtől edgy lábnyira emel- 
tefsen fel, hogy a’ békák ’s más ártalmas álla­
tok a’ Mehekhez könnyen hozzá ne mehefsenek. 
A’ második pad az alsó felett három lábnyira, 
és így a’ földtől négy lábnyira legyen. E’ fze- 
rént a’ belső ágas’ magofsága a’ föld felett négy 
lábnyi, a’ külső ágas’ magafsága pedig hat láb-
n y i, vagy edgy öl lefzfz. A’ bátulsó fal’ magas­
sága pedig annyi, mint a’ külső ágas’ magas­
sága a’ kofzorúfával edgyütt.
4 2 . §, Ä  M éhes te te je„
Az épület’ tetejét annak fzélefségéhez al* 
kalmaztatják az építők. A’ Méhes építésben pe­
dig arra vigyázni kell, hogy az magas ne le­
gyen, “  inkább alatsony mint magas. Hamás*· 
fél ölnél valamivel magafsabb, elég, — két 
öl magafság felesleg való ’s vefzedelmes, Fél 
tetőre semmi esethenn sem jó a’ Méhest építni. 
Ha fzelemenre van a’ teteje , minthogy a’ fze- 
lement tartó , ágas az elöl lévő kofzorú fához 
tsak két lábnyira , a’ hátulsó falhoz pedig négy 
lábnyira esik: ebből a’ következik, hogy a’tető 
eleje meredekebb ’s kifsebb lefzfz, mint annak 
hatúlsó réfze. Ha pedig abban fzelemen nints, 
akkor a’ tetőnek mindenik réfze edgyforma 
nagyságú *s meredekségű lefzfz,
4 3 . §. Ä  kasok' fedezése  a  nap és efsö 
ellen.
Mindenik sor eleibe defzkát kell tsinálni há- 
rántékosan , hogy az a’ kasokat az efsö és a’ 
nap ellen oltalmazza. Ha a’ nap a’ kasokra reá 
süt: nagy melegben leolvadhat a’ méz, lesza­
kadhat a’ lép, a’ mi vefzedelmes. Somogy Vár­
megyében két ízbenn történt ez meg Méhesem­
é l k é j  z  i  t  e s é r'ő l. 12 í
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ben. Az alsó sort fedező defzkát úgy kell alkal­
maztatni , hogy az a’ második sor* padjával 
ölzve érjen. Mert ha a’ kettő közt hézag marad, 
a’ felső sor’ bogarai a’ hézagon által lepotyog­
nak az alsó kasok eleibe. A’ felső sort fedezi 
ugyan az erefzt-is: de ha az nem elég, tehát 
még edgy fzál defzkával meg kell hofzfzabbítani.
44 · §· Ollyan Méhes, a mellyhenn a jMe-
hek’ télre-is o tt h a g ya tn a k .
A’ ki Méheit télre-is a’ Méhesbenn akarja 
hagyni : legjobban tselekfzik , ha Méhefsének 
elejét egéfzfzen betsináija defzkával, vagy meg- 
sárzott sövénnyel. A’ melly esetben» elég lefzfz 
minden sor kasnak kilentz ujnyi Izélefségű ki­
járás· Télre pedig ezen kijáró helyet defzkával 
vagy náddal betsinálván, sem a’ madarak a’ 
kasokhoz nem férnek , sem a’ reájok sütő nap­
fény fel nem zúdítja, sem a' fergetek ’s hideg 
ízéi bennek kárt nem tefz.
45. §. Ä  M éhesnek a j ta ja .
A’ Méhesnek mind a’ két végére pléhes ajtó 
kell, még pedig olívan , a’ mellyet belőlról-is 
be lehefsen zárni. Ha a’ Méhes tsak öt vagy 
hat öínyi hofzfzúságú-is : még-is nem elég edgy 
ajtó, mert ereidékor sokfelé kell a’ Méhéfz- 
nek sietni, lótni, futni, hol edgyik végire, hol 
a’ másikra, — ’s ha mindenkor tsak edgy aj-
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lón mehet ki ’s bé, vagy még a’ Méhest ke­
rülgetni kell : a ‘ miatt sokfzor tetemes kárt vall- 
hat. Ha a’ Méhes erős kerítésü kertben van, 
vagy ha a’ Méhes fala a’ kertnek-is kerítése; a’ 
Rajok pedig a’ kerten kivűl-is fzállnak , még 
pedig nem mindenkor arra, a’ merre a’ kert’ aj­
taja van: az ebből következhető kár’ eltávoz- 
tatása végett arra-is ajtót kell tartani a’kertenn, 
hogy ofztán a’ Méhéfz a’ Raj után minden efz- 
közeivel edgyütt minden akadáj nélkül minden­
felé nyomba mehefsen. Ha még az egéfz ker­
tet, vagy talám az udvart, házat, ’s más épü- 
leteket-is meg kell kerülni, hogy a’ Raj után 
mehefs, sok Rajod elvéfz úgy. — Szükséges 
ez az ajtó még a’ Raj’ bevivésére nézve-is. Nem 
kell hát az erős és záros ajtók’ tsináltatásában 
fösvénykedni, mert meg lehet hogy edgy efz- 
tendei kár-is többre megy minden ajtó’ áránál.
46. §. A ' Méhesnek bekerítése.
Ha a’ Méhes veteményes kertben van; nem 
fzükség annak elejét bekeríteni. Ha pedig gyü- 
inöltsöskertben van: tanátsoshogy annak eleje 
erős karókkal vagy sövénnyfel bekerítlefsen. Ha 
pedig rétben vagy erdőben van : legjobb az 
egéfz Méhest edgynehány őlnyi távolságra erős 
kerítéfsel bekeríteni, a’ kerítésen belől pedig 
alatsony gyuinölts fákat nevelni.
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47* §, öre.s kasok' helye.
Az üres kasokra nézveds jó gondviselés 
kívántatik, különösen hogy azok ízáraz helyen 
’s tifztán tartafsanak; a’ penéfztöl, az egerek­
től, s más ártalmas állatoktól megöríztefsenek* 
E’ végre vagy a’ kamarának edgyik tifzta xé- 
fzében kell azokat tartani, vagy, a’ mi legjobb, 
a’ Méhest, ha tsak lehet, olly tágasra építeni, 
hogy a’ fal mellett edgy pádon, avagy a’ teli 
alatt fennt azokris megférjenek.
VI.  R É S Z
A ’ M é h k a s o k r ó l .
48· §· Ä Méhkasoknak sokféle neveik.
TJj Méhkasokat fzerezn!, Vagy az avultakat 
megigazgatni téli kötelefsége a’ Méhéfznek, — 
mert ekkor legjobban reá ér.
A’ Méhkasoknak sokféle neveik ’s formáik 
vágynak , valamint hogy azokat sokféle maté* 
riálékból-is kéfzítik. Neveztetnek ezek'· kasok­
nak , kosaraknak> képüknek, kaptároknak, 
ládáknak , bodonyoknak ’s a’ t. a’ fzerént a’ 
mint vagy fzalmából vagy vefzfzőböl, vagy 
gyékényből fonyatnak, köttetnek, vagy egéfz
da-
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darab fából vésetnek, vágj defzkából tsinál- 
tatnak, kerek vagv fzegletes formájúak, púpos, 
tsútsos, vágj lapos tetejüek, bővebbek, fziíkeb- 
bek, magafsabbak, alatsonjabbak, — Fekvő 
ládák azok, a’ melljeket heljeikböl kimozdí­
tani nem lehet. M agazin  kasok azok, a’ mel­
ljek több fiókokból vágj ládákból állanak, o llj 
tzélból , hogj a’ mézből elvévénn-is a' Melle­
ket ne kelljen megölni, — Toldásoknak, Fió- 
koknak, Kérgeknek neveztetnek azon darab ka­
sok, a’ melljek a’kasok alá tétetnek, hogy vágj 
ne erefzfzenek a’ Me'liek, vágj hogj kafsok ki- 
tsinj ’s tele lévénn azutánn dolgozhafsanak.
4 9 . § . M ellyik kas jobb a.’ m ásiknál?
Melljik kas legyen már jobb ? — nagj kér­
dés ez a’ Méhéfzeknél ? — Azt tartom, hogj 
rnindenik jó, tsak jól tudjunk a’Me'hekkel bánni. 
Az mindazáltal tagadhatatlan, hogy edgjik jobb 
minta’másik, — nem említvén most azt, hogj 
edgjik edgjiket, a’ másik a’ másikat fzerezheti- 
meg könnyebben, *— és hogj sokfzor a’ nagjon 
dítsért kasok ollj sokba kerülnek, hogj nem 
minden fzegénj legénj fzerezheti-meg azokat,
A’ gjékénjböl ’s Vefzfzöböl font kasoknál 
jobbak a’ fzalmakasok, mivel amazoknál kön­
nyebbek, melegebbek, ’s a’ sárzásra nézve sem­
mi alkalmatlanság sints velek, a’ mikor a’ gyé­
kény ’s ,vefzfzŐ kasokról a’ sárzás tsak nem mki-
9
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de» feiveréskor ledül. Ezeket meg a’ fzú-is ha­
mar megefzi, az egereh-is könm, enn áita.1 rág­
ják, a’ melly ellenségek a’ fzalmakasokon nem 
olly könnyen veiknek erőt. — A’ bodonyok- 
ról V . köpükrÖl nem fzóllok, mert azokat nem 
próbáltam. A’ defzkakasok vagy ládák jók azért, 
mert a’ fzalma - vefzfző - gyékény - kasok­
nál tifztábbak, de hidegebbek, — kivált a’ fzal- 
makasoknál. A’ defzkakasok közt a’ fenyő és 
liárs-fából kéfzültek legjobbak , mert könnyeb- 
bek-is , melegebbek-is a’ tölgyfánál, bikkfánál, 
— ebbe pedig a’ fzú-is hamar bele esik.
Hogy a’ jól kéfzített fzalmakasok jobbak 
a’ defzkakasoknál , nem tsak abból bizon> os , 
hogy sokkal melegebbek, hanem abból-is, mi­
vel ez a’ Méhek’ terméfzetén fundált igazság. 
Ugyan-is a’ Méhekben terméfzeti tulajdonság az, 
hogy karikába legyenek vagy függjenek. így 
vagvnak mikor megfzállnak ’s függhetnek, így 
vágynak a’ kasban-is. A’ négy fzegletii defzka- 
kasban pedig, hogy azt megtöltsék, négy fzeg- 
letet kellene formálni : de abban-is tsak kari­
kát igyekeznek formálni , ugyan ezért a’ fzég­
jetek többnyire ürefsek, a’ mit pedig a’ Méhek 
nem fzeretnek. Ofztánn a’ defzkakasok sokba 
kerülnek : a’ fzalmakasokat pedig az olly kö­
zönséges Gazda, a’ ki maga méhéfzkedik, idő­
töltésből, vagv maga mulatlából-is megkötheti. 
A’ ki pedig Méhéfzt tart, ott a’ Méhcfzuek azt
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kötni tudni kötelefsége. Minden defzkakasok 
közt legjobb a’ Bétsi nemzeti gazdai Hivatalnak 
defzka bodonja, — hanem a’ mi tájjékunkra 
kií'sebb kell, mint a’ mekkora nagyságút az a’ 
20 §-ben leír. Ezt toldásával 's aldefzkájával 
edgyiitt igen fzépen lerajzolva lásd Csaplovils 
Úr Me'hes Könyvének második Kiadásában az
5-dik ’s 6-dik Fig,
5 0 . § .  hasohnah fo rm á ja .
A’ Mellkasoknak formája sem edgy. Ed- 
gyik tsútsos, a’ másik lapos tetejű; edgyik a’ 
púpjától kezdvén tsak lafsan laí’san fzélesedik 
egéfz az aljáig j a' másik ellenben hirtelen ki- 
l’zélesedvénn a’ derekánál igen bö, az allja is­
mét sokkal fzűkebb. Azt tartom, hogy ez a’ kü- 
lömbség a’ Megtartásból várandó hafzonra néz­
ve nem sokat te 1‘z , — ’s tsak ollyan forma do­
log lehet, mint az, hogy edgyikönk ábrázatja 
kerek, a’ másiké hofzfzúkás; edgyikönk feje 
tsutskás, a’másiké gömbölyű. Azomban a’ hofz- 
fzú ’s kerek képit, tsutskás és gömbölyű fejiiek 
közt-is fzint úgy vágynak efzesek-is , gyávák- 
is, okosok-is, bolondok-is, valamint a’ sokféle 
formájú kasméhek közt-is vágynak jobbak-is, 
rofzfzabbak-is. — A’ melly kasnak az allja fzű­
kebb mint a’ dereka , azzal az az alkalmatlan­
ság kötte.ik öfzve, hogy abban sokkal nehe­
zebb az Anyaházakat megtalálni ’s kimetélni,
valamint hogy a’ mézes táblákat-is tsak úgy 
l’zedhetjük ki belőlük, ha azok elébb ketté tö­
retnek, a’ mi nagy potskofság. —-  Azt gyanít­
hatni , hogy a’ lapos tetejű kasban hamarább 
dolgozhatik a’ Raj mint a’ tsútsos tetejűben, 
mivel edgyfzerre több lépet kezdhet — dehogy 
az ennél fzembetűnőképpen jobb volna: azt ál­
lítani nem merem.
5 i . A ’ kasoknak nagysága.
Sokkal több függ a’ Méhtartásra , ’s abból 
vejendő hafzonra nézve a’ kasoknak nagyságá­
tól vagy kitsínységétöl, — sőt ettől nagyon-is 
sok függ. Ha a’ Méhéfz a’ kasnak nagyságát 
a’ Rajhoz képest el nem találvánn azt sokkal 
nagyobb kasba vefzi, mint kellett volna: rit­
kán lefzfz belőle fontot nyomó Méh. A’ Méh 
a* kasban tsak addig dolgozik serényen, míg 
a’ lépek’ allját egéfzfzen befoghatja. Ha pedig 
a’ lépek végei a’ bogarak közűi kiérnek, ’s még 
akkor tsak félig meddig van a’ kas : elijjedvénn 
annak nagyságától tsak az üres házat őrzik, 
edgy kettő alig jár, nem dolgoznak, ’s végre- 
is semmi sem lefzfz belölök. *) A’ lefzfz hát
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*) 1809-ben  K ö v e s e n n  a ’ R e fo r m a tu s  P r é d ik á t o r  m inden  
e l l e n z é s e m r e - i s  ed g y  k i s  Rajt  ke't a k k o r a  k asba  v e t t ,  
m i n t  a ’ m e k k o r á b a  k e l l e t t  v ó l n a .  H á ro m  h é t  n m lv a  
m e g b á n t a  t se le k e d e te ' t  , m e r t  a ’ l é p e k  ve'gei  a ’ b o g a ­
rak  k ö z ü l  k i é r v é n ,  m ik o r  m é g  a ’ k a s  f é l i g  sem v o l t :
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illendő kas a’ Rajnak nagyságához képest, a’ 
melly harmad ’s negyed nap múlva-is, mikor 
már a’ bogarak felhúzódnak, tellyebb lefzfz bo­
gárral félignéh Ezt a’ Méhéfz kevés gyakorlás 
után könnyen eltalálja.
A ’ jó Méhéfz .ezen tekintetben azt tartja 
regulául, hogy inkább kifsebb legyen a’ kas, 
mint nagyobb. Mert ha nagyobb lefzfz , a’ re­
ménytelenül jövő rofzfz idő és sovány efztendő 
hamar megtsalhatja, ’s azután bánni tseleke- 
detét késő lefzfz. Ha pedig jó ’s gazdag efz­
tendő lévénn a’ kifsebb kas hamar megtelik: 
könnyű azt minden három hétben edgy edgy 
toldáfsál nagyobbá tenni. Edgy fzóval edgyik 
titka a’ gazdaságos Méhtartásnak 6z: A ’ ka­
sok nagyok ne legyenek, — De mekkora 
nagyságú Jegyen hát a’ kas? — Ezt átaljában 
meghatározni nem lehet. Ahol a’ Méheknek
ak a r  m i n t  jártak  a z u t á n n  a ’ b o g a r a k ,  s e m m i  lá ta t ja  
«em  v o l t  a n n a k .  í g y  m e n t  e z  t e á k  n e m  k é t  h é t i g .  
T ö b b fz ö r  k é r v é n n  e n g e m  a’ T i f z t e l e t e s  Ú r  ,  h o g y  M e ­
h e t  v a l a m i v e l  o r y o s o l n á m - m e g , m i v e l  h o z z á  ü tn i  v a ­
l ó  raj t ö b b é  n e m  l e t t ,  a z t  t a n á t s o l t a m , h o g y  v i g -  
j u k - c l  a ’ k a s t  d e r é k o n .  Erre reá - is  á l l o t t .  E d g y  k e ­
r ü le t n e k  k ö t ő  v e f z f z e j é t  é l e s  k é f s e l  e l m e t é l t e m ,  ’s 
m i n t e g y  f e l é t  a ’ k a s n a k  e l v e t t e m .  A ’ m e g m a r a d t  k a s t  
l e t e t t e m  a’ padra ’s l e s á r o z ta m .  M ár e k k o r  t s a k  ed g y  
t e n y é r n y i  híjjá v o l t  a ’ l é p e k n e k  a ’ p ád ig ,  H á r o m  h é t  
a l a t t  ú g y  m e g ta k a r ta  m a g á t ,  h o g y  n a g y s á g á h o z  k é ­
p e s t  a ’ l e g jo b b ik  k a fs a  se m  v o l t  jobb  e n n é l .
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igen jó legelöjök van, ott nagyobb kas kell, 
mint a’ soványabb legelőjű helyen. A’ Kunság­
ban, Bátskában, Tsallóközben’s a’ t. sokkal na­
gyobb kasok kellenek mint a’ Dunántúl neve- 
zetefsen a’ Balaton mellett. De itt-is nagyobb 
kell edgyik helyen mint másutt. — Az én kas­
sáim az ide-való legelőhöz képest 27 — 33 
ittzések.
53. §. Vt Toldások.
A’ kasokhoz Tóldások-is kellenek, a’ mel- 
lyekkel a’ Méheket meddőkké tefzfzük ; e’ mel­
lett az első erefztés utánn az Anyaházakat ki­
metélvén ízükségesképpen a’ kasok alá kell ten­
ni', hogy többet ne erefzfzenek, Ezen toldáso­
kat legjobb fzalmából kötni, — a’ mellyeknek 
ollyan bőségúeknek kell lenni , mint a’ kasok 
all ja ; és hogy eröfsebbek legyenek, ’s a’ kas 
rajtok jobban megálljon, a’ felső karika mellé 
még edgy karikát kell kötni fzalmából, úgy hogy 
ott ofztán két karika lefzfz edgymás mellett, — 
a’ külső sokkal nagyobb kerületű a’ belsőnél. 
Ez a’ külső karika mintedgy fogója-is a’ toldás­
nak, a’ mellynél fogva azt tefzfzük, vefzfzük 
felemeljük ’s a’ t. Az én toldásaimnak magas­
sága öt karika, mérték fzerént ötödfél ujnyi.
A’ miilyen formájú a’ kas, ollyan formájú 
legyen a’ tóldás-is. A’ négy fzegletü kas alá 
igen-is hogy négy fzegleto toldás kell. A’ ke­
rek kas alá pedig négy ízegletü toldást tenni 
képtelenség.
53. §. Ä  kasoknak bovsége.
Az-is fzükséges még, ha egyébre nem, leg­
alább a’jó rendre’s könnyebbségre nézve, hogy 
minden kasnak az allja edgy mértékre legyen, 
edg) ik se legyen se bővebb se fzükebb. Ennek 
sok hafznai vágynak. Az-is, hogy az edgyfor- 
ma bövségű kasokhoz könnyebben hozzá fzo- 
kik a’ Méliéfz’ keze; az-is, hogy mind a’ ka­
sokat egymás helyére, mind az aldefzkákat egy- 
máfsal igen könnyen el lehet tserélni; az-is, 
hogv a’ toldásokat nem kell válogatni, mert 
így mindenik jó lefzfz akár mellyik kashoz. Az 
éli kafsaimnak bővsége vagy által mérője edgy 
láb és két n j, — 's a’ magofságot ehez alkal- 
maztatvánn igen fzép formája van a’ kasnak. 
A’ hol fzembetünöképpen nagyobb kasok kel­
lenek , ott lehet edgy láb és három vagy leg­
feljebb négy ujnyi bövségre kötni azokat. Ebbe 
a’ bővségbe pedig a’ fzalma’ vastagsága-is be­
le értetődik.
5 4 · §· Λ  kerefztfák.
A’ kasokba kerefztfákat-is fzoktak sokann 
tenni. Én-is tettem az előtt. De minekutánna 
azt tapafztaltam, hogy míg az a’ kas, a’ melly- 
ben kerefztfa van, a’ léprakáskor a’ kerefztfát
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elkerüli, addig az, a’ mellyben kerefztfa nints, 
a’ lépet tsak nem pádig rakja; nem kiilömben 
minekutánria azt-is tapafztaltam, hogy a’ lépe- 
ket kerefztfa-nélkül - is úgy hozzá ragafztják a’ 
kas tetejéhez és oldalához, hogy fzintén olly 
erofsen állanak, mint a’ mellyekben kerefztfák 
vágynak ; az Anyaházak’ kimetéüésének-is pe- 
dig a’ kerefztfák nagy akadályai, mivel azok 
körül hézagok maradnak , a’ mellyekbe Anya' 
házakat tsinálnak: azokhoz pedig ott nem le­
het hozzá férni, hogy kimetélhefsük: tehát már 
hat efztendötöl fogva edgy kasba sem tettem 
kcrefztfát , ’s még sem fzakadt - le a’ iépe 
edgynek-is.
55. §, A z Aldefzha.
Edgy fö és kiváltképpen való dolog még 
a’ kasokra nézve az, hogy minden kasnak ma­
gának legyen edgy darab defzkája, a’ mellyen 
az álljon, —■ ezt nevezzük Aide fakának. Eni 
nek valamivel nagyobbnak kell lenni a’ kas’ 
bőségénél, hogy a’kast annál könnyebben hoz­
zá lehefsen sározni. Ez nem kerek, hanem 
négy fzegletü. Ha pedig a’ defzka edgyik fzeg- 
letét a* kijáró lyukhoz fordítjuk: úgy a’ Mé- 
heknek igen alkalmatos ki ’s bejárások van 
azonn. 'S így Aldefzkástól kell ofztán a’ kaso­
kat a’ közönséges padra tenni. Ez az Aldefzka 
hárs- vagy fenyőfa defzka legyen, így nem kell
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íiagy költséggel fzéles Méhpadokat fzerezni, 
mert közönséges padnak keskenyebb-is jó lefzfz. 
Én ettől az Aldeízkától igen sokat függefztek- 
fel. Ennél fogva mindenkor Ura vagyok a’ kas­
nak , az az fzabadon nyúlhatok hozzá, bánha­
tok vele, tehetem , vehetem , elébb hátrább 
tafzíthatom , a’ mint tetfzik, ’s a’ mint a’ fzük- 
ség kívánja. Ha a’ kasokat belöl akarom vi’s- 
gálni, vagy az Anyaházakat kimetélni: ennél 
fogva vefzem fel ’s vifzem ki a’ Méhesből; —· 
dolgom végezvénn ismét vifzfza vifzem azonn, 
a’ nélkül hogy a’ Méhek vagy kirohannának , 
vagy megtsipnének. Ha télre másuvá akarom 
tenni a’ kast: betsinálom a’ kijáró lynk at, ’s vi­
fzem minden további baj nélkül a’ hová aka­
rom. Ha a’ kas’ alját kell tifztogatni: felemel­
tetem a’ kast hátúi valakivel, magam pedig 
az Aldefzkát elől alóla hirtelen el vefzem, ’s 
másikat tefzek alá, a’ nélkül hogy a’ Méh meg- 
tsípne. Ellenben ha a’ kasok edgy közönséges 
defzkára vágynak letéve , bajos azokhoz tsak 
hozzá-is nyúlni , még vefzöttségesebb pedig 
télre más helyre tenni, tavafzfzal ismét vifzfza 
vinni. Edgy Aldefzka alig kerül három vagy 
négy garasba, azomban firól lira megtart. A’ 
Rajnak a’ Méhesbe való bevitelekor-is felette 
nagy hafzna van az Aldefzkánah.
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VII. R É S Z
Az úg y  n ev eze tt M agazin kasokró l, és 
a ’ H árm askasról.
56. §. Előre való Jegyzés.
Sok Méhéfzek törték ’s törik azon fejeket, 
hogy ollyan kasokat talá'hafsanak , a’ mellyék­
ből, a1 felesleg való mézet elvehefstk, a’ nél­
kül hogy a’ bogarakat megölnék. Az igaz, hogy 
méltán sajnáljuk ezeket a’ méz gyűjtő hafznos 
állatokat megölni. Ha meg nem öljük, hanem 
tsak a’ kasok’ fzámát fzaporítjuk, úgy nem sok 
a’ hafzon, kivált mikor sok kasok meddőn ma­
radnak , vagy mikor a’ Rajok nem igen jók. 
Ha megöljük , úgy a’ kasok fzáma nem fzapo- 
rodhatik , — hanem gyakran még fogy-is.
57- §· *  méz elvevésének sokféle próbál.
Sokan vagy heréléísel, vagy toldásokkal, 
vagy kidoboláfsal próbálnak ezen a’ nehézsé­
gen segíteni ’s a’ MéhektÖl mézet elvenni. Ha 
a’ méz a’ kasokban alól volna : úgy nem mes­
terség volna azokból mézet kimetélni, vagy 
a’ toldásokat mézzel tele elfzedni. De nem így 
van a’ dolog. A’ méz rend fzerént fennt van, 
’s úgy megy alá lejjebb lejjebb, a’ mint a’ bő
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efztendöben többet többet gyűjtenek a’ Méhek, 
Ritka efztendő·, ’s ritka kas a z , mikor ’s a’ 
melly pádig rakja a’ mézet. Mert a’ legnehe­
zebbekben» - is iirefsek a’ lépek’ végei, — a' 
Méhek-is pedig alatt vágynak.
58. §· A?’ H e  r é l  é s.
Herélésnek nevezik azt a’ tselekedetet, mi­
kor a’ bogarakat alólról felfüstölvénn a’ méz­
ből kifzednek, vagy mézzel tele lévő lép da­
rabokat mete'Jnek-ki. Azt mondják, hogy a’ 
fekvő ládákat könnyebb megherélni. Elhifzem, 
— de ezt nem próbáltam , ’s nem-is mondha­
tok róla semmit-is. De gyanakfzom , hogy itt 
sem megy a’ dolog mindenkor a’ kívánság fze- 
rént, külömben minden Méhéfznek fekvő lá­
dája volna. ■— A’ közönséges kasokat úgy he- 
arélik-meg, hogy a’ bogarakat felfüstölik a’ kas’ 
popja felé, ’s ekkor a’ vese lépeket , és a’ több 
lépekből-is annyit kimetélnek, a’ mint gondol­
ják, hogy még azon kivűl elég marad a’ Mé- 
heknek a’ kitelelésre. Ez ugyan lehettséges : de 
nem lehet tagadni, hogy sok bajjal és vefze- 
delemmel köttetik öfzve. Mert edgy az, hogy 
a’ Méhek nem mennek annyira - fel. mint mi 
akarnánk, — a’ honnan a’ midőn a’ mézes lé­
peket vagdaljuk, sok méhek a’ mézbe-is keve­
rednek, meg-is ölettetnek. Más az hogy még 
a’ vese lépeket-is ritkán lehet épen kivenni, —
annyival inkább a’ több lépek derékban fzaka- 
dozván-el, az egéfz kas mézzel bemázolódik, 
a’ melly dolog után éppen olly ábrázatot mu­
tatnak a’ Méhek, mint az a’ fzerentsétlen házi 
gazda, a’ kire a’ tolvajok éjtfzakának idején 
reá iltvénn , edgy réfzét vagyonjának kirabol­
ták. Tudni való hogy semmi sem keservesebb 
a’ Méheknek, mint ha mézes lépeik megsértet­
tek , — ezután még a’ tolvajok-is abba hagy­
ják a’ tolvajkodást. Nem tsuda hát ha az illy 
megmartzangoltattak , ha megélnek-is: de a’ 
mint a’ tapafztalásból bizonyos, harmada sem 
válik hafzonvehetö Magméhvé.
5 9 . § . A' tóldds elvétele.
Azt mondja edgy bizonyos Méhéfz hogy 
a’ toldások’ elvételével heréli-meg Me'heit. Ez 
igen könnyen megesik, de arra-is tsak azt fe­
leljük , a’ mit a’ lépek’ aljának elmetélésére, 
hogy t. i. az alsó toldásokban nagyobb réfzint 
tsak üres lépek vágynak , méz pedig semmi 
vagy igen kevés. Következésképpen tsak neve 
van inkább a’ munkának mint a’ valóságos 
hafzna.
i 4o V I I .  E . A ' M a g a zin  és
6 0 . § . A' k i d o b ó i d  s.
Más Méhéfz ismét a’ kidobolást javasolja. 
Azt mondja, hogy Julius végén ’s Augustus 
elején , mikor már a’ Méh lépét feltifztítja, ki
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kell verni a’ Méhsereget más kasba, ’s gyűjt 
magának annyit hogy kitelel vele. Az elébbeni 
kas a’ benne lévő mézzel a’ Gazda nyeresége. 
Ez-is lehettséges. A’ tele kast papjára kell ál* 
lítani valami gödörbe, az üres kast reá bori* 
tani, ruhával körül kötni, hogy a’ bogarak ki 
ne jöjjenek, ’s a’ tele kas’ óldalát két vefzfzövel 
mind addig kopogatni, míg a’ Méhek a’ kopo­
gást nem Szenvedhetvén az üres kasba felmen­
nek. — Az igaz hogy a’ bogarak sok vefzőt- 
tség után az üres kasba felmennek, és a’ tele 
kas-is a’ gazdának marad : de az a’ tele kas-is 
nagy réfzint nem mézzel hanem tsak fias lép- 
pel van tele ; a’ kikergetett bogarak-is az üres 
kasban többnyire tsak üres lépet gyűjtenek, — 
’s idő előtt elvefznek. — Egyébaránt meg le­
het hogy ez a’ kidobolás igen mézes vidékenn ’s 
igen bő eíztendőben fzerentsésebbenn elsül,— 
ha nem mindenkor-is.
6 l .  §. Ä  M a g a z in  kasok .
A’ Magazin kasok több fiókokból állanak, 
’s közelébb járnak a’ dolog’ valóságához, mert 
az ezekkel bánók azt mondják, hogy a’ felső 
fiókot kell elvenni. Helyesen! mert felly ül van 
a’ legjobb méz. De mi módon? — így, mi­
kor már három ’s négy fiókok tele vágynak 
léppel és mézzel: a’ felső fiókot vékony ékkel 
válafzd-el a’ másiktól annyira,*'hogy edgy vé­
kony drót közbe férjén , a’ drótot húzd kerefz- 
tűl a’ mézes lépeken , ’s azok az által éppen 
úgy ketté vágatnak , mint a’ mint a’ fzappanos 
hasonló dróttal a’ fzappant elmettzh Ekkor a’ 
felső fiókot lévévénn az elvágott mézes lépők­
re defzka tetőt tégy ’s a’ fzorító fákkal fzorítsd 
reá. így a’ több fiók Anyakasnak marad, az 
elvett fiók mézzel tele nyereség lefzfz. Hogy 
pedig a’ Méhek ennyi mézet gyüjthefsenek; az 
első erefztés után mindjárt fiókot tégy a’ kas 
alá, hogy ez másod ’s harmad Rajt ne erefz- 
fzen, mert ha edgy Rajnál többet erefzt: az­
után a’ felső fiókot nem lehet levenni, vagy 
ha levefzed, a’ bogarak éhei vefznek-el. — Ám­
bár pedig ez a’ dolog így tökélletes, ’s a’ kik 
tudnak vele bánni, sok hafznot-is vefznek a’ 
Magazin kasokból: de még-is nem mindenek 
fzerelik ezeket, — annyival inkább mivel azok 
közül némellyek, a’ kik Méheiket mind illy 
kasokba tették által, a’ Méhekböl elébb utóbb 
kipufztultakk Mi légyen ennek a’ valóságos oka, 
nem tudom, — hanem úgy gondolom hogy 
a’ fő oknak még-is annak kell lenni, hogy nem 
tudnak vele bánni. Az igaz hogv vágynak a’ 
Magazin kasokban-is némelly nehézségek , p.o. 
hogy a’ Méhek a’ mézes lépeknek elmettzésén 
megrémülnek, neki búsulnak, ’s néha vefzni- 
is térnek, —- annyival inkább, mivel az elmet- 
tzett lépekbol sok méz lelőj, a’ mi a’ Méhek-
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nek, de kivált az Anyának, ha azt éri, vefze- 
delmes. Más nehézség az, hogy az első erefz- 
tés után alá tefzik ugyan a’ fiókot hogy töb- 
bet ne erefzfzen, de nem metélik-ki az Anya­
házakat. A’ miből a’ lefzfz hogy ha a’ Méhek 
jó efztendot sajd/tnak , másod ’s harmad rajt- 
is erefztenek, ha bár két fiók tétefsen-is alájok, 
ha tsak az Anyaházak ki nem metélteinek. A’ 
Méhéfzek pedig ezen erefztésre nem-is ügyel- 
vénn éfzre sem vefzik mikor kijön a’ másod 
’s harmad Raj. Alatta lehet azutánn a’ fiók: 
de abban az efztendóbenn ugyan a’ tetejét le­
venni nem lehet. Vagy ha azt levefzik, még 
nagyobb a’ vefzedelem , mert a' kasban üres 
lépnél ’s bogárnál egyéb nem marad. Mit tse- 
lekefznek hát ekkor sokan? — Elölvefzik a ’ 
Méhek’ téli etetésének mesterséges módját. A’ 
mi mézet azoktól edgy felól elyettek, azt vé­
lek más felöl addig etetgetik, míg vagy télen 
vagy tavafzfzal eivefznek, vagy ha megélnek- 
is, nyomorékok lefznek. ’S így van az, hogy 
a’ Magazin kasokhoz nintsen fzerentséjek, mert 
nem tudnak azokkal bánni.
62. §. Ä  meddő kasokkal való gazdálkodás.
Úgy látfzik hogy a’ Méheknek medökké 
való tevése a’ közönséges kasokban edgyügvü 
és könnyű mód , és még-is sok hafznot ad. 
Tavafzfzal t. i. a’ vénebb v. régibb kasokat te­
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gyük meddőkké (lásd a’ 8?.. §-ben) az ifjabbak- 
kai erefztefsünk tsak edgyet, és edgynél többet 
soha sem. A’ kinek p. o. 3o Anyakafsa van, 's 
nem-is akar több Anyakast tartani, tavafzfzal 
I2“őt tegyen meddővé, olly tzéllal, hogy Öfz- 
ízei ezt a’ is-töt felveri, — a' 18 erefzt annyit, 
hogy a’ jövő efztendöre ismét hagyhat 3o Anya­
kast. Ez a’ ϊ 2 a’ fel veréskor mind mázsát nyo­
mó lefzfzi Mert a’ bizonyos hogy edgy meddő 
maga többet ád Őfzfzel, mint erefztvénn a* 
mennyit a’ Rajja és maga adna. Annál iga- 
zabb ez , ha a’ kas tavafzfzal nem a’ legjob- 
bik volt, mivel így későn erefzt; a’ késő erefz* 
tés pedig mind a’ Rajra, mind az Anyára néz­
ve kotzka. — Még az-is figyelmetefséget érde­
mel itt, hogy így az erefztésbeli bajtól, ’s azon 
félelemtől, hogy vagy elmegy a’ Raj, vagy 
az Annya elvefz, mentek lefzünk. Vagy ha 
éppen meddővé tenni nem akarfz edgyet-is; 
erefztefs minden kafsal edgyet, de tsak edgyet 
ám , azután az Anyaházakat ki metélvén tégy 
alá tóldást. Ezen edgyűgyű mód fzerént mind 
az Anyák mind a’ Rajok fzükben ’s bov idő­
ben jók lefznek , ’s ha kevés kast verfz-is fel, 
de azok reménység felett jók lévén , sok hafz- 
not adnak. — Jobb edgy jó kas tíz rofzfznál. 
— Ez a’ másik titka a’ Gazdaságos Méhtar- 
tásnak.
6 3 . § .
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63. §. Λ  Hármaskasok.
A1 sokféle próbák után találtam én-is edgy 
könnyű módját a’ méz elvevésének ’s a’ boga­
rak meg nem ölése'nek. Az én kasom, a’ mel­
lyel Hármaskasnak nevezek, áll bárom Sza­
kaidból, hasonló a’ Magazin kashoz, ’s attól 
tsak edgy defzkára nézve kulömböz. Ez a’ defz- 
ka, (lásd Fig. 3.) a’ melly minden Szakafznak 
a* teteje, az egéfz dolog1 edgyügyűsége ’s mes­
tersége. Minden Szakafznak a’ teteje ugyan-is 
illy defzka , az oldala fzalma, és így kerek, *4 
nem fzegletes mind a’ Magazin. Minden Sza­
kafznak mondom defzka a’ teteje, ’s a’ ízalma 
óldal a’hoz van eröfsen kötve. A’ defzka tetőn 
négy négy ujnyi hofzfzúságú ’s fél ujtiyi fzé- 
lefségü lyukak vágynak, ’s azok által közösül 
edgyik Szakafz a’ másikkal. A’ Rajt az első 
Szakafzba vefzem, a’ mikor a’ tetején lévő lyu­
kakat dugóikkal betsinálom. Ha azt a’ Raj te­
le rakja, estve alája tefzem az első Szakafznak 
a’ második Szakafzt (a’ mellynek lyukai a1 kö­
zösülés végett nyitva maradnak) ’s a’ két Sza­
kafzt körös körül öfzvesárzom, az első Szakafz 
kijáró lyukát-is besározvánn. Az első Szakafz- 
ban lévő bogaraknak már ekkor a’ második
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Szakafz lyukain kell által menni, hogy kijár- 
hafsanak. ’S mi lefzfz ebből ? — az hogy a’ 
második Szakafzban lépe,t raknak a’ Méhek, de 
a’ melly lépet nem az első Szakafz lépeihez, 
lianem a’ defzkához ragafztják, mivel e’ van 
közben. Ha ez a’ két Szakaíz a’ következő efz- 
tendöben edgy Rajt erefztett , kimetélem az 
Anyaházakat, még pedig mindenik Szakafzból 
(mert könnyen el lehet a’ Szakafzokat válafz- 
tani, azután ismét öfzvetenni) , ’s ekkor har­
madik Szakafzt tefzek alá azon móddal, mint 
tettem a’ második Szakafzt az első alá. A’ he­
lyett hogy másod ’s harmad Rajt ereíztene. 
meglehet hogy a’ harmadik Szakafzt-is megrak­
ja vagy félig, vagy egéfzfzen a’ mint az idő 
van. Ha a’ harmadik Szakafzt megrakta: tehát 
öfzfzel Októberben az első Szakafzt levefzem, 
még pedig mettzés nélkül, és így a’ mézes lé­
pek’ megsértése nélkiil-is (lásd a’ i 3y. §-ban) 
a’ két Szakafz marad Anyakasnak. így mézem- 
is van, a’ Méhet sem ölöm-meg.
6 4 - §· H árm ashas fe lta lá lá sa .
A’ Hármaskast így találtam-fel :
1812-ben kerítettem az afztalofsal edgy 
defzkát, a’ mellynek fzélefsége v. általmérője 
edgv láb és két ujnyi volt. A’ defzka közepén 
mettzettem edgy két ujnyi fzélefségíi ’s hofz- 
fzúságú Íjukat, abba pártázatos dugót, hogy
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a’ dugó megfzoruljon ’s a’ pártázat a’ lyuk fzé- 
h't befedjé. A’ defzka fzélit rézsűt által fúrat- 
tam körös körűi az afztalos’ fzokott forgó fú­
rójával , edgy, lyukat a’ másikhoz három fer­
tály ujnyi mefzfzeségre ( |  zal), de nem a’ fel­
ső lapról az alsó lapra kerefztul, hanem a’ fú­
rót a’ defzka vastagságára vagy élire tévén az 
alsó lapra által, és így a’ fúrú tsak edgy fzeg- 
let alatt ment által, — a’ mint fzokták a’ vas­
tag jáfzol defzkákat a’ marha köteleknek által 
fúrni. (lásd a 4· Fig.) Ezután vévén magam 
a’ fzalmakas’ kötő efzközöket, a’ fzijátsot edgy 
lyukba húztam, ’s a’ gyiifzűbe lévő fzalmát a’ 
defzka fzéléhez tévén az alsó lapon, azzal a’ 
defzkához fzorítottam , ’s ekképpen a’ kötést 
elkezdettem. így lyukról lyukra öltvénn a’ fzi­
játsot, edgy forduló fzalmát a’ defzkához hozzá 
kötöttem. A’ többi kötés úgy ment véghez, 
mint fzokják kötni a’ fzalmakasokat, azon ví- 
gyázáfsal, hogy a’ karika se kijjebb , se bel­
jebb ne mennjen, hanem egyenesen felfelé, 
min’d addig, míg az a’ defzka vastagságával 
edgyütt nyokz ujnyi magas lett , — az utolsó 
fordúlón kijáró lyukat hagytam. így megy vég­
hez minden Szakafz’ kötése. A’ formája ollyan 
mint a’ kalap teteje v. mint a’ süveg, lásd az
5. Fig.
ϊ 8ι 3-ban Junius io-dikénj vettem a’ Hár­
maskas első Szakafzfzába a’ i 5-dik Szám alatt
I O *
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Rajt. A’ Rajjal a’ Szakaíz tele lett. Két hét 
muiva már a’ második Szakafzt-is alá kellett 
tenni. Julius 20-dikán vévén éízre hogy a’ má­
sodik Szakafz-is nem tsak tele van, hanem 
erefztéshez-is akar kéfzűlni, harmadik Szakafzt- 
is tettem alá. Ámbár pedig a’ harmadik Sza- 
kaíz-is egéfz Sz. Mihály napig fzinte tele Í á í -  
izott bogárral: még-is azt félignél· lejjebb nem 
rakta léppel. Az egéfz kas súllyá azt mutatta, 
hogy méz elég van benne. — A’ nyughatat- 
lanságtól ’s kivántsiságtól nem maradhatván 
November to-dikén meghatároztam, hogy az 
első Szakafzt levefzem próbául, akármi lefzfz 
belőle. RefzketŐ kézzel vettem a’ kést, —- a’ 
sárt lefefzegetvén, felfefzítem az első Szakafzt, 
— ’s hát — — de már itt a’ léleknek azon 
Örömét ’s gyönyörűségét leírnom lehetetlen, 
a’ mellyet érez az mind annyifzor, valamen- 
nyifzer iparkodásának ’s jó igyekezetének édes 
gyümöltsét látja , — hát —- refzket kezem az 
örömtől a’ Szakafz nehézsége alatt, — bámúl 
fzemem, látván hogy minden lép tele van méz·4 
zel ’s edgy bogár sints benne. A’ lyukon által 
volt edgy léplajtorja, a’ mellyen a’ bogarak 
fel ’s alá jártak. Ezt lefzakafztvánn a* lyukat 
bedugtam s lesároziam. Volt a’ levett Szakafz- 
ban 24 font méz. Megemelintvénn ezuíáni a’ 
két Szakafzt, minthogy azokban nem maradt 
elégedendő méz: négy font mézet adtam tányé­
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ron a’ bogaraknak, ’s ízereniséfsen kiteleltek. 
Mutattam ezt azután másoknak-is. Nevezetes­
sen az Esperest! Visitatio alkalmatofságával 
Tifztelendő Fábián Jó’sef Esperest és Tifzte- 
lendö Nagy István Tractualis Nótárius Uraknak.
De vifzfza térek már a* rajzási időre. Edgy- 
néhány Rajokat vettem illyen Hármaskasba, 
a’ 18. 19. 20. Számok alatt. Edgyfzersmind 
az Anyakasok alá-is, mihelyt első Rajt erefz- 
tettek illy Szakafzokat tettem , hogy másod ’s 
harmad Rajt ne erefzfzenek. De megtsalt a’ 
reményse'g. Mert a’ másod Raj erefztésének 
ideje eljővén tsak azt vettem éfzre, hogy edgy- 
fzerre két másod Raj-is kijött. Ekkor hát azt 
tanultam, hogy az erefztés’ megakadájoztatása 
végett nem elég a’ Szakaízt vagy a’ Toldást a’ 
kasnak tsak alá tenni, mert erefzt biz’ a’ , ha­
nem elébb az Anyaházakat kell kimetélni. így 
tselekedtem azutánii a’ több Anyakasokkal, ’s 
úgy tettem alájok Szakafzt. Ezen Anyakasok 
hát, a’ helyett hogy másod ’s harmad Rajt erefz- 
tettek vólnavtele rakták az alájok tett Szakafzt, 
ha nem egéfzfzen mézzel - is , legalább léppel.
1814-dikben már nyoltz Hármaskasom volt. 
Edgyet erefztvénn kivittem a’ Méhesből min- 
deniket, hogy az Anyaházakat kimetéljem. A’ 
fzokott helyenn az ofzvesárzott két Szakafzt 
oldalt döntvén, a’ 2-dik Szakafzban kevés Anya­
házat találtam, a* mell) bői azt hoztam-ki, hogy
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a’ több Anyaházak tehát az i -sö Szakafzban 
vágynak. Vifzfza tettem hát az egéfz kast az 
aldefzkára a’ melly a’ fzék mellett volt a’ pa- 
donn. Ekkor az i-ső Szakafzt a’ a-dik Szakafz- 
tól elválafztottam , ’s magát az i-sö Szakafzt 
a’ ízeken hasonlóképpen óldalt döntve'n keres­
tem benne az Anyaházakat ’s találtam-is tizet 
’s tizenkettot-is edgy ben. Ezeket-is kimetélvén 
vifzfza tettem az a’ 2-dik Szakafz tetejére is­
mét azon állá fsai, a’ mellyel volt, ’s öfzve- 
sároztam. Ezutánn aldefzkástól bevittem a’Mé- 
hesbe ’s fzokott helyére tettem. Estve harma­
dik Szakafzt tettem alá. — Megesett azomban 
az-is, hogy valamellyikból nem lehetett min­
den Anyaházat kimetélni, és így még-is erefz- 
tett másod Rajt. De másikon még az-is meg­
esett, hogy minden Anyaházai kimetéltetvén, 
újra Anyaházakat tsinált, ’s 2.4 nap múlva erefz- 
tett másod Rajt. Ezen másod Rajokat mind 
vifzfza vertem.
Ez az eíztendő a’ Méhekre nézve nálunk 
igen mostoha volt. A’ sok hideg efsö miatt ke­
vés mézet gyüjthettek. De még-is az i-sóSzám 
alatt lévő Hármaskas’ i-sö Szakafzfzát Augus­
tus 2-dikán Tifzteletes Vizsoli Lázár Csőri Ref. 
Prédikátor Úr jelenlétében levettem, a’ ki en­
nek valóságát nem akarta elhinni. Volt még 
ekkor edgynehány bogár benne , de azokat pi­
pa fiistel kifüstölvén vifzfza mentek a’ kasba.
A’ levett Szakafzban volt ig font méz. A’ meg­
maradt két Szakafz lehetett legalább 9.6 — 3o 
font. Ezt Tekintetes Sáári Láfzló és Bíró Fe- 
rentz Szolga Bíró Urak Augustus 7-dikén Ma- 
gistratualis Inquisition lévénn itt, tulajdon fze- 
meikkel látták. September végén levettem még 
öt Hármaskas i-sö Szakafzfzát , — mind a’ 
hat levett Szakafzból lett 122 font méz.
i 8i5-dik efztendöben a’ Tekintetes Depu- 
tatio jelenlétében tizenedgy Hármaskas’ i-sö 
Szakafzfzát vettem le , volt bennek mind öfzve 
233 font méz. lásd a’ XVI. Réfzben.
t8i4'ben tavafzfzal azt tapafztaltam, hogy 
a’ Hármaskasra tsak edgy lyukat mettzeni ke­
vés. Mert a* Méhek a’ mézet télenn az alsó 
Szakafzban megeméfztvénn, a’ nagy hidegbenn 
az óldal lépek közül nem könnyen mehetnek- 
fel az edgy lyukon a’ felső Szakafzba. A’ hon­
nan edgy kasban azt vettem éfzre, hogy a’ 
középső lépen lévő bogarak ugyan felmentek, 
az óldal lépen lévők pedig megdöglöttek, — 
kéttség kívül éhei. Ekkor hát vágattam négy 
lyukat’s már az 1814-diki ’s í 8i5-diki télben 
jól ment minden. — Ekkor ismét a’ volt a’baj, 
hogy a’ lyukak nagyok voltak , a’ mellyeken 
kerefztül olly vastag lépeket raktak , hogy 
azokba fzintúgy hasítottak, mint az egéfz lé- 
pekbe. Ebből pedig a’ lett, hogy mikor az 
Anyaházak’ kimelélésekor az ι -so Szakafzt a’
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e-diktól elkellett válaíztani, nehezen vált-el , 
mert az által vitt fias lépeknek elkellett fza- 
kadozni, — a’ melly miatt lépek-is fzakadtak* 
le,  hol az első, hol a’ második Szakafzból, 
— kivált a’ melly Szakafzok tsak fél lábnyi 
magosok voltak. Ennek eltávoztatása végett 
tehát most már négy négy ujnyi hofzfzúságú 
és fél ujnyi fzélefségű lyukakat mettzetek a’ 
defzkára. lásd. 3. Fig. így a’ négy lyukonn 
a’ Méhek-is fzabadon mehetnek fel ’s alá, de 
inég-is fias lépet által nem vihetnek, követke­
zésképpen a’ lép leszakadásától sem lehet e’ 
miatt félni.— De megesik az-is, hogy a’ lépek 
végeit a’ Méhek a’ defzkához leragafztják. Ha 
hát még-is valamelyik e’ miatt nehezenn vál- 
na-el; jó drótot kerefztül húzni, ’s a’ lépet az­
zal válafztani-el a’ defzkától, hogy az le ne 
fzakadjon.
65, §. A  Hármaskasokkal-való bánás.
Mint bánjon hát már a’ MéhéTz a’ Hármas- 
kasokkal, ha azokat-is akar tartani? — a’ kö­
vetkezendő módon:
i, Tsináltafson az afztalofsal defzkákat, 
a’ mellyeknek fzélefsége edgy láb és két ujni, 
négy négy ujnyi hofzfzúságú és fél ujnyi fzé- 
lefségíi lyukakkal, a’ lyukakat a’ defzka fzélitol 
két ujnyira hagyván ; pártázatos dugókkal, a’
fzélin lévő lyukakat három fertály ujnyira furat- 
van edgymástól körös körül, lásd a 3. es ^.Fig.
2. Köfse-meg vagy köttefse-meg az ólda­
lát fzalmából 8 vagy 9 ujnyi magafságra, —· 
a’ fzerént a’ mint edgy helyen jobb , más he­
lyen rofzfzabb legelőjük van a’ Méheknek. Az 
utolsó karikát, mellyen a’ kijáró lyuk lefzíz, 
fél ujnyival fziikebbre vegye a' defzka fzéles­
ségénél, hogy a’ Szakafzok edgymáson helye­
sebben álljanak, ’s tsinosabban öfzve lehefsen 
sározni azokat, lásd az 5. Fig.
3. A’ dugókat a’ lyukokba beledugván, 
vagy ha tágak oda-is sározván, vegye bele a’ 
rajt ’s tegye helyre. Ha ez az i-sö Szakafz két 
hétre tele van: tegye alá a’ 2-dik Szakafzt, 
hogy ne erefzfzen. — Ez edgy efztendo, — de 
megesik néha, hogy jó efztendoben harmadik 
Szakafzt-is kell alá tenni , külömben unokát 
erefzt, a’ mi vefzedelmes.
4. Második efzlendftben tavafzfzal, ha a’ 
9.-dik Szakafz üres, vegye-el alóla , —■ ha pe­
dig van benne lép, maradjon alatta. Mikor ed- 
gye t  erefztett, mefse-ki az Anyaházakat, de 
jól kimetélje ám, ’s ha már mind a’ két Sza­
kafz tele van , tegyen alá harmadikat-is (lásd 
a’ 64» §*ban 1814* — és a’ n i .  §-ban). Ha 
ezen 3-dik Szakafz ezen efztendoben megtelik : 
akkor az i-ső Szakafzt leveheti bátran. Ha pe­
dig az üres, még ekkor ne bántsa az i-sö Sza-
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kafzt, elégedjen-meg az edgy Rajjal, ’s azzal 
liogy ez a’ két Szakafz edgyiitt igen jó — az 
üres Szakafzt vegye-el alóla. — Ez második 
efztendö.
»5. Harmadik efztendöben mikor edgyet 
erefzt , mete'lje-ki ismét az Anyaházakat, ’s 
tegye alá a’ 3-dik Szakafzt, — ’s már ezen elz- 
tendöben bizonyosan leveheti az i-ső Szakafzt,
— ’s azután minden jó efztendöben edgyet 
edgyet.
6 . Ha két öfzvefzállott Rajt illyen kasba 
vefzünk : az edgy Szakafzba bele nem fér: azért- 
is a’ 2-dik Szakafzt-is alá kell tenni. Négy hét­
re 3-dik Szakafzt-is, — és ha jó az efztendö, 
az i-sö Szakafzt már azon efztendöben leve­
hetni, — A’ mint én-is a’ 4’dik Szám alatt lé­
vővel 1814-ben tselekedtem.
7. Megesik, hogy ha tsak két Szakafz van­
is tele, még-is le lehet venni az első Szakafzt,
— mindazáltal hafznosabb a’ következendő 
efztendöre hagyni. Egyébaránt hogy sok kör- 
nvulállásokban mit lehefsen hafznosabbat tsele- 
kedni, az a’ Méhéfz egéfségétol ’s okofságától 
függ, mert mindent leírni nem lehet, nem-is 
fzükség.
8. Lehet Hármaskasokat defzkából-is tsi- 
náltatni, fzinte úgy üveg ablakokkal-is, mint a’ 
Magazin kasok, a’ mellyektől ezek tsak a’ felső 
defzkára nézve kiilömböznek.
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f). Hogy ha a’ kimetélléskor még Anya- 
ház maradt a’ kasbann (a’ mi megesik) ; vagy 
ha a’ Méhek bö efztendöt sajdítván újra Anya­
házakat raknak ’s Anyákat költenek: megesik 
hogy edgyik vagy másik kas erefzt másod Rajt- 
is. Ezt a’ másod Rajt vifzfza kell verni, — ha 
tizfzer kijönne-is , mindannyfzor ismét vifzfza 
kell mondom verni. — lásd ennek módját a’ 
123. § - ban.
6 6 . §. Ä  Hármaskas jobb a N evelésnél,
a M agazinnál és a kidoboldsndl.
Hogy a’ Hármaskas mind a’ Herélésnél, 
mind a’ Magazinnál mind a' kidobolásnál jobb: 
az igen világos igazság. Jobb a’ Herélésnél, 
mert, ha a’ közönséges kasbann annyi a’ méz, 
hogy heréim' lehet: akkor a’ Hármaskasbann-is 
annyi a’ méz, hogy az első Szakafzt minden 
baj nélkül levefzem, — pedig könnyebb a’ Sza­
kafzt levenni mint herélni. Vagy ha a’ sovány 
efztendöbenn a’ Hármaskas Szakafzfzát le nem 
vehetem: akkor bizonyosan a’ közönséges kast 
sem herélhetem-meg, mert annak-is sovány efz- 
tendö volt. — Jobb a’ Hármaskas a’ Maga­
zinnál , mert ha a’ Magazinbann annyi a’ méz, 
hogy a’ felső fiokot el lehet mettzeni : akkor 
a’ Hármaskasnak-is le lehet venni az első Sza­
kafzfzát, — pedig ezt nem kell mettzeni. Vagy 
ha a' sovány efztendöbenn a’ Hásmaskas’ első
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Szakafzfzát le nem vehetjük: akkor a’ Maga­
zin kas’ felső fiókját sem lehet lemettzeni, mert 
annak-is sovány efztendö volt. — Jobb a' Hár- 
maskas a’ kidobolásnál, mert ha a’ kidobolás 
utána a’ kidobolt méh még annvit gyűjthet, 
hogy kitelhet: akkor a Hármaskas első Sza- 
kafzfzát-is levehetem, mert ez-is sokat gyűj­
tött. Mikor pedig sovány efztendöbenn a’ Hár- 
maskas’ első Szakafzfzát le nem vehetem : ak­
kor bizonyosan minden kidobolt Méh elvéfz ,
1— mert annak-is sovány efztendő volt,
VIIT. R É S Z
A M éhek’ tavafz i kierePztésérŐ l, ’s kö­
rü lö ttü k  való foglalatoPságokról a ’ 
rajzásig.
6 7 . §. A' Méhek Februarius végénn.
A ’ Méhek’ téli gondviselésének Februarius 
végén vagy Mártius elején vége van , ’s már 
ekkor tavafzi gondofsággal kell körülöttök for­
golódni. Ha Méheidet télre más helyre vitted 
Méhesedből: azokat a’ Februárius végén néha 
előjövő meleg időkkel fzemefsen megnézd, ha 
nem rágták e’ ki a’ kast ? Mert a’ Méhek’ tér- 
méfzete az , hogy a’ kinn lévő meleg időt a’
kasbann - is megérzik , ’s kijönni iparkodnak. 
Ha ki nem jöhetnek, megtetfzik ez abból-is, 
hogy a’ kasban nagy zúgáísal vágynak, ’s a’ 
kast körös körűi rágják. Ha valamellyik a’ ma* 
ga kafsát kirágta, ’s már edgy ’s két bogár jött 
vólna-is ki: azt azonnal besározd, vagy ha is­
mét kirágná , a’ Méhesbe vidd ki.
6 8 · § ·  A' M éheknek f z o k o tt  helyeikre va ló  
vifzf'zatwóse.
Ha Februárius’ végén jó ’s meleg idő lé­
vén látod, hogy a’ Méhek minden kasból ki­
jönni iparkodnak ; bátran kiviheted azokat a’ 
Méhesbe. Mártiusban pedig mihelyt meleg kezd 
lenni  ^ fzükségesképpen ki kell vinni, -— min­
den kast tavali helyére tévén. Lehet ugyan más 
heiyre-is tenni , tsak hogy edgyik kas a’ má- 
s í kkai öfzve ne tseréltefsen , mert a’ bogarak 
még most-is megkeresik tavalyi helyeket, ’s így 
azok minden tzél nélkül tseréltetnének-fel edgy- 
mással. Mindazáltal nem kell őket még ekkor 
kierefztení. Ha az idő nem hideg, éjtfzakára a’ 
kijáró lyukakat nyisd-fel, hogy frifs levegőt ve- 
liefsenek: de azokat korán reggel, ismét betsi» 
nálni el ne felejted.
6 9 . § .  A z A n ya k a so k  M ártiú si m eg tifz to · 
g a tá s  a.
Mártiusban már minden Anyakasok a’ Mé­
hesben lévén, legelső gondod-is serény Méhéfz
gondviselése ta v a jz fz a l .  1,57
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azoknak megtifztogatása ’s állapotoknak meg- 
vi’sgálása légyen. ElsÖbenn-is a’ kasok’ alját 
tifztítsd-meg, a’ melly igen könnyen megesik, 
ha edgy tifzta és fzároz aldefzkát kezedbe vé- 
rénn a’ kast hátulról’valakivel felemelteted, te 
pedig elől állvánn az aldefzkát alóla kivefzed, 
a’ kezedben lévő tifzta aldefzkát pedig alá te- 
ízed. Az ekképpen elvett aldefzkát minden raj­
ta lévő motsoktól, döglött bogaraktól ’s több 
e’ féléktől megtifztítrán fordítsd felly ül a’ fzá- 
raz és tifzta óldalát, ’s tedd ismét másik kas 
alá, — ’s így bánj velek mind addig mig mind’- 
nek tifzta lefzfz az alja. /
7 0 . §. Mártiusi etetése a Méheknek.
Azután emelgesd-meg a’ kasokat halkai az 
aldefzkánál fogva sorba, ha valamellyik nem 
fogyatkozott e’ meg mézből. Ha vefzed éfzre, 
hogy valamellyik nagyon könnyű, ’s gyanak- 
fzol, hogy elfogy a’ méze: nyomba adj neki 
m ézet, még pedig nem tsak edgy ’s két kalán- 
nal, hanem edgy vagy két fontot, mig annyira 
meg nem nehezül, hogy azt hiheled, hogy már 
most lefzfz fiát mivel táplálni s magának-is él­
ni. Mert sok rofzfz idő van még hátra, a’ melly- 
benn a’ Méhek ki nem mehetnek , a’ mikor 
mind magok efznek, mind fiaikkal táplálják; — 
kiilömben ha magok koplalnak akkor fáznak , 
fiaikat nem. melegíthetik, azok pedig megzápúl-
g-ondviselése ta v a fz fz a í . s.jO
tiak. Nem tsuda hogy sokaknak Melleik kiteld- 
nek ugyan de Sz. György nap tájban még-is el- 
vefznek, vagy fele nyáron-is tsak sínliklnek , 
és semmire sem mehetnek: mert kéttség kivűl 
Gazdáik Mártiusban nem gondoltak velek.
A’ mézet, tányérban, tálban v. tséfzében 
tedd a’ kas alá, a’ mi t. i. alá fér. Ha a’ lépe 
pádig van : tehát tégy elébb a’ kas alá toldást, 
hogy a’ tányér alája férjen. A’ tányért úgy al­
kalmaztasd , vagy annyira felpótzold hogy a’ 
lépek végei a’mézet elérjék, —— külömbennem 
mindenkor mennek le arra. Jobb e’ végre a’ 
fzínméz mint a’ lépesméz, de arra fzalma v. 
nád fzálakat tégy, hogy a’ Méhek bele ne ke­
veredjenek. A’ fö dolog az etetésben tsak az, 
hogy ne napról napra vagy hetenként etesd, ha­
nem edgyfzerre, vagy edgymás után annyit adj, 
a’ mennyivel ofztán addig, mígnem takarhat­
nak , bőven beérik.
7 1 . § . Az Anyaméheknek Mártiusban való 
kiercfztése.
A’ Méheket tavafzfzaí hamar kierefzteni 
fzint olly vefzedelmes, valamint sokáig rekefzt· 
ve tartani. Ha Martius elein igen jó idő van 
edgy ’s két nap bátran kierefztheted őket, hogy 
a’ fzabad levegőn hadd frifsüljenek-meg , ’s 
hadd tifztíttsák magokat, a’ mikor te-is a’ ka­
sok alját megvi’sgálvánn a’ lépek izéiéit, va-
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íamint a’ kasok’ belső réfzét-is, a’ férgektől, pe» 
néfztöl, döglött bogaraktól, ’s más tifztátalan- 
ságtól , a’ mennyire lehet, tifztitsd-meg, éjt- 
fzakára pedig a’ repülő lyukakat betsináld. De 
mihelyt az idő hidegre fordul, fzeles , efsos, 
vagy fergeteges, azonnal isme't zárd-be Őket, 
’s addig ki ne erefzd, míg az állandóbb jó idő 
elő nem jő. El jő pedig az, Gergely vagy Jósef 
nap tájban. Ekkor hát tifzta, tsendes, ’s meleg 
napfény nyel erefzd-ki őket, — minden a’ jó- 
zan okofságot megmotskoló babona nélkül, a’ 
mellyhez ragaszkodni, annak bolond javaslásait 
megfogadni , annyi mint önnön emberi okos­
ságodat megtagadni, ’s magadat az oktalan ál­
latok közé lealázni.
72. §. A  repülő lyuk  kierefztéskor.
Kierefztéskor a’ repülő lyukat kitsinyre sá- 
rözd, hogy valami esetben a’ tolvaj Méhek 
erőt ne vehefsenek rajtok. Azután a’ mint lá­
tod , hogy a’ kasok bogarasodnak, a’ kis lyu­
kon nagyon tolakodnak, nagyobbra nagyobb­
ra tsinálhatod azt.
73. §. Ä  Méhes eleje M ártim ban fza l-  
m dval meghintve.
Mikor a’ Melleket tavafzfzal kierefztjük, 
még akkor a’ föld , a’ benne lévő sok nedves­
ségtől hidege — a’ nap-is akármelly fzépen süs­
sön ,
s ö n , d e  tsa k  u g y a n  h i d e g  a ’ l e v e g ő .  M e g e s ik  
h á t  h o g y  a ’ k inn-járó  b o g a r a k  h a  á r n y é k b a  é r ­
n e k  , h a m a r  m e g f á z n a k ,  a ’ M é h e s b e n n  a ’ k a ­
s o k  e lő t t  v ir á g o f sa n - is  l e  e s n e k ,  v a g y  l e  f z á l la -  
n a k ,  a ’ h i d e g  fö ld ö n  e d g y  f z e m p i l la n t á s  a la tc  
m e g g é m b e r e d n c k  , s e h o v a  s e  m e h e t n e k  , m e g ­
f a g y n a k ’s e lv e f z n e k .  N a g y  kár  p e d i g  i l ly e n k o r  
fsak  e d g y  b o g á r - is .  E n n e k  e l t á v o z t a t á s á r a  m i ­
k o r  M é h e id e t  k i a k a r o d  e r e fz te n i ,  h in tsd  - m e g  
e l é b b  a ’ M é h e s  e le j é t  le g a lá b b  e d g y  ö ln y ir e  
f z a l m á v a l , v a g y  r a k d - b e  d e f z k á v a l ,  ’s h a g y d  
ú g y  M á j u s i k ,  a ’ fz e r é n t  a ’ m in t  az  id ő  ege'fz-  
fzen  f e l m e l e g f z i k ,  a ’ f ö ld  k i f z á r o d ,  ’s tar tós  jó  
id ő t  r e m é n y le f z .
*■
7 4 · §·  M éheli j ó  d lla p o tja  eránt 
galt» dús.
A' k ie r e fz té s  u tá n n  e d g y n é h á n y  n a p  m ú l ­
v a  jó i d ő v e l  a ’ M é h e k  k ö r ü l  f z e m e s e n  v iz s g á ló d j ,  
h o g y  m ik é n t  járn ak  ? g y o r s a n  e* ? r e y g e l  e d g y -  
fzerre k e z d e n e k  e ’ m in d  járni ? h o r d a n a k  e m i n d  
v ir á g o t ?  k ih a l l ik  e ^ z ú g á s o k ?  a z a l d e f z k a  v i z e s  
e ’ r e g g e l  a ’ r e p ü lő  l y u k n á l ?  és  h a  r e g g e l  v a g y  
e s t v e  fü le d e t  a  k a s h o z  ta r tv á n n  a z t  m e g ü t ö d  , 
h o f z f z a s a u  tart e ’ a ’ z ú g á s o k  ? H a  e z e n  j e l e k e t  
t a p a f z t a lo d ,  m e g n y u g h a t l z  b e n n e  h o g y  M e l l e id  
jó á l la p o t b a n  v á g y n a k  ’s v a n  Á n n y o k .
gondviselése ta va fz fza l.  l ó i
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75. §. A z A nyátlanságnak megesmérteto 
jelei tavafzfzal.
H a  v a l a m e l l y i k M é h e d  m é g  a k k o r  s e m  jár,  
m ik o r  m á r  a' tö b b i  g y orsam  m e g y  ’s jö n  v i f z -  
f z a  ; h a  a z u tá n n - is  t sa k  n é h a  e d g y  ’s k e t t ő  j ö n  
k i , ’s az - is  a ’ k ijáró  ly u k  k ö r ü l  t sa k  l é z z e n g  ; 
h a  z ú g á s a  n e m  h a l l ik  ; v i r á g o t  r itkán  v i f z  ■, h a  
a z  ó ld a lá t  m e g ü t v é n  m e g z ú d u lá s a  s ik e t  é s  r ö ­
v i d  ; h id d  -  e l  h o g y  A n n y a  n in t s e n  , —  k iv á l t  
h a  k i i l ö m b e n n  a ’ n e h é z s é g e  a z t  m u ta t ja  h o g y  
m é g  m é z e  v a n .  H o g y  errő l a n n á l  in k á b b  m e g -  
g y ö z e t t e f s é l  ; f o r d í t s d - fe l  a ’ k ast ,  fújj a ’ M é h e k  
k ö z é ,  ’s h a  a z o k  f e l é d  n e m  r e p ü l n e k ,  h a n e m  
in k á b b  m i n t e d g y  síró  f o r m a  s ik e t  z ú g á f s a l  bej-  
j e b b  v o n u l n a k  a ’ l é p e k  k ö z é ;  ’s h a  v é g r e  a ’ lé -  
p e k b e n n  a ’ h a s í tá s n a k  s e m m i  je le i t  s e m  tap afz -  
t a lo d  , m e g g y ö z e t t e t h e t e l  r ó la  h o g y  n in tse n  
A n n y a .
7 6. §. A  meganyatlanodott kafsal való bá­
nás tavafzfzal.
A ’ m e g a n y á t l a n o d o t t  A n y a m é h  
X. H a  k ö z ö n s é g e s  k a s b a n  v a n  : v e r d  a ’ b o ­
g a r á t  a ’ l e g k ö z e l e b b  l é v ő  k a s h o z ,  1 ép ít  ’s m é -  
z i t  fo r d í t s d  h a fz n o d r a .  E z t  a ’ reá  v e r é s t  v é g b e  
v i h e t e d  ú g y  h o g y
a) V a g y  a ’ b o g a r a k a t  k e r g e s d - k i  ü res  k as­
b a , k i d o b o l á f s a l , ’s e s t v e  ú g y  ü s d - le  e d g y  to l ­
d á s b a  , a ’ k a s t  p e d i g ,  m e l l y r e  v e r n i  a k a r o d  
t e d d  reá .
b) V a g y  a z  a n y á t la n  k a s t  y id d - e l  h e l y é ­
rő l  k o r á n  r e g g e l  m á s  h e ly r e  a 5 h o v á  te tfz ik .  A z t  
a ’ m e l l e t t e  l é v ő  k a s t  p e d i g ,  a ’ m e l ly r e  b o g a ­
rait v e r n i  ak arod  ,  t e d d  a z  a z  a n y á t la n  é s  a ’ 
m a g a  h e l y e  k ö z é .  A ’ m in t  m á r  az a n y á t la n  kas  
b o g a r a i  a ’ m e z ő r ő l  h a z a  j ö n é k  , k a l'sok at  n e m  
t a l á l v á n ,  m in d  a b b a  m e n n e k ,  a z o k  p e d i g  m i ­
v e l  n e m  ü r e fse n  m e n n e k , e l f o g a d j á k .  E d g y  ’s 
k é t  n a p  m ú l v a , m ik o r  m á r  az a n y á t la n b a n  k e ­
v é s  b o g á r  l e f z f z , f z e d d - k i  l é p e i t ,  ’s a ’ rajta  
l é v ő  k e v é s  b o g a r a k a t  s e p e r d  a m a z  e l e i b e  , ~— 
a z o k a t - i s  k ö n n y e n  e l f o g a d j á k ,  l á t v á n  h o g y  n e m  
p r é d á ló k .  — -
*2. H a  p e d i g  H á r m a s k a s b a n  v a n  , —  m é g  
p e d i k  tsa k  e d g y  S z a k a fz b a n  , a k k o r  v e d d - k i  a ’ 
t e t e j é n  l é v ő  d u g ó i t ,  ’s te d d  m á s  k a s  a l á ;  a ’ 
m e l l y r ö l  g o n d o l o d , h o g y  j o b b a n  k e l l  n e k i  a ’ 
s e g í t t s é g .  H a  p e d i g  az  k é t  S z a k a f z b a n  v a n , v e d d ­
el a ’ k é t  S z a k a fz t  e d g y m á s t ó l , ’s m in d e n i k e t  
te d d  m á s  m á s  k as  a lá .  ( e z t  e s t v e  t s e l e k e d d ) .
77. §. Ä  lépek’ megtifztógatúsa A g ilisban .
Á p r i l i s  e l e in  v i ’sg á ld  j o b b a n  a ' l é p e k e t ,  h a  
n e m  p e n é f z e s e k  e ’ n a g y o n ?  n e m  tett  e ’ b e n n e k  
k árt  a ’ k u k atz  ? ’s a ’ t .  H a  a ’ p e n é f z  tsak  k e -  
v é f s é  lá t fz ik  a ’ l é p e k e n ,  az t  m a g o k - i s  le t i f z -  
t í t já k ;  h a  p e d ig  a ’ sá r g a  v a g y  z ö ld  p e n é f z  v a s ­
ta g a b b a n  v a n  r a jto k :  n y ir d - e l  a' l é p e k  a l já t  k é t  
v a g y  h á r o m  u j n y ir a ,  a ’ m in t  lá to d  h o g y  f z ü k -
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s é g e s  l e f z f z .  D e  m in d e n  e s e tr e  n a g y o n  ki n e  
n y í r d ,  m i v e l  a zza l  a ’ ra jzás  k é s l e l t e t i k ,  —  a ’ 
m i n e k  p e d i g  s e m m i ,  v a g y  ig e n  k e v é s  bájjá v a n ,  
a z t  m e g  n e  n y írd .
U g y a n  e z e n  id ő  t á j b a n ,  v a g y  é p p e n  a ’ 
n y ír á s k o r  h in t s d - m e g  a ’ le'pek a l l já t  k á m fo r o s  
p á l in k á v a l ,  v a g y  só s  ó  borra l a k á r  k é z z e l ,  akár  
e d g y  k is  f á h o z  k ö t ö t t  s ö r t é v e l , akár  f e t s k e n -  
d e z d  - m e g  v í z i  p u s k á v a l , —  m in d e n ik  ig e n  
s o k a t  h a f z n á l  a ’ M é h e k ’ f r i f s e s é g é r e , e g é s z s é ­
g é r e  , ’s f z o r g a lm a t o f s á g á r a  n é z v e .
η#. §. A  hitvány Anyahasohnah tsere ál­
ta l való m egjavítása .
H a  v a l a m e l l y i k  A n y a k a s n a k  f z e m b e t ü n ö -  
k é p p e n  k e v é s  b o g a r a  v a n ,  ’s u g y a n  a z é r t  a ’ m u n ­
k á b a n  s e m m i r e  s e m  m e h e t ,  —  d e  n e m  a n y á t ­
l a n ,  a ’ m i t  a b b ó l  b i z o n y o s a n  t u d f z ,  h o g y  h a ­
s í t ;  —  v a n  e l l e n b e n  m á s ik  k a s ,  a ’ m e l l y n e k  
A p r i l i s  v é g é n  v .  M á ju s  e le j é n  m á r  n a g y o n  s o k  
b o g a r a  v a n ,  a n n y ir a  h o g y  n é h a  m é g  a’ r e p ü lő  
l y u k  k ö r ü l - i s  t s o p o r í o z n a k : t e h á t  t s e r é ld  ö f z v e  
a’ k e t t ő t  e d g y m á f s a l ,  e d g y i k e t  a ’ m á s ik n a k  h e ­
ly é r e  t é v é n ,  A ’ m e l l y b ö l  a ’ l e f z f z ,  h o g y  a ’ b o -  
g a r a t la n  m e g b o g a r a s o d i k , ’s h i t e l  f e le t t  m e g j a ­
v u l ,  A ’ m á s ik n a k  k e v e s e b b  b o g a r a  le fz fz  u g y a n ,  
’s e d g v n e h á n y  n a p  m in th a  n e m  ig e n  járna: d e  
a z o m b a n  k e l v é n  m in d e n n a p  ra jb o g a ra ,  k ét  h é t  
m ú l v a  m e g  s e m  e s m e r fz ik  rajta. —  K ü lö m b e n
p e d i g  a ’ b o g a r a t la n b ó l  k é s ö n  le t t  v o l n a  v a l a ­
m i ,  t ö k é l l e t e s  jó  p e d i g  ig e n  r itk an n . ( e s t v e  v á g j  
k o r á n  r e g g e l  r e d d -m e g  a ’ tserét) .
79. §. Ä  Méhesben való víz tartás és sózás.
A ’ h o l  a ’ M é h e s h e z  k ö z e l  k e r t e k b e n  , ré ­
t e k b e n  fo r r á so k  ,  t s e r g e d e z ö  v i z e k  n in t s e n e k  : 
o t t  a ’ M é h e s t ő l  e d g j n e h á n j  l é p é s n y ir e  k e s k e n y  
h o f z f z ú  v á l lu t s k á b a n  friss v i z e t  tarts ta v a fz tó l  
f o g v a  Öfzig. H o g y  p e d i g  a ’ b o g a r a k  b e le  n e  v e f z -  
f z e n e k ,  t é g y  b e le  k ö v e t s e t ,  fo r g á t s o t  v a g y  n á ­
dat. U g y a n  m á s  e d é n y b e n  ta r th a tfz  s ó s  v iz e t - i s ,  
t é v é n n  a b b a  fzáraz  m a r h a  g a n é j t ,  m e r t a ’ M é -  
h e k n e k  m in d  a ’ k é t f é l e  v íz r e  f z i ik s é g e k  v a n .  —  
A z  e lő t t  a ’ k a s o k  a lá - is  f z o k t a m  tö r t  só t  te n n i .  
D e  m i v e l  a z t  t a p a f z t a k a m , h o g y  e ’ m ia t t  n a ­
g y o n  so k a t  e r e fz te t t e k  ; e z t  t ö b b é  n e m  tse -  
l e k f z e m .
80. §. A z Anyakasok' tifztogatása min­
den két hétben.
K ie r e f z té s  n tá n n  m in d e n  k é t  h é t b e n n  a z  
A n y a k a s o k ’ a l já t  m e g t i f z t í t s d , a k á r  s e p r é f s e l , 
a k á r  a z  a ld e f z k a ’ v á l t o z t a t á s á v a l  m in d  a d d ig  
m í g  a ’ b o g a r a k  m e g f e n e k l e n e k ,  a z  a z ,  a z  a ld e f z -  
kát e l l e p i k ; ·—- a z u tá n  p e d i g  a ’ t i fz to g a tá sr a  
n ints  f z ü k s é g e k .
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8 1 .  § .  A ' M éhek' megrekejztése rofzfz 
időben.
M á r t iu s b a n n  és  A p r i l i s b a n n  az id ő  s o k fz o r  
h ir te le n  h id e g r e  , fa g y r a  v á l t o z ik  , f z e le s  , fer ­
g e t e g e s  e f s ö k  v á g y n a k .  I l l y e n  id ő b e n  M e l l e i ­
d e t  k o r á n  r e g g e l  m e g r e k e f z d  , a ’ k ijáró  ly u k r a  
a ’ r o s t é ly t  t e d d - fe l ,  v a g y  d u g d - b e ,  h o g y  a ’ b o ­
g a r a k  ki n e  j ö h e f s e n e k ,  —  m e r t  a’ m e l l y  b o ­
g a r a k  i l l y e n k o r  k i j ö n n e k ,  — ■ k i j ö n n e k  p e d i g ,  
—  a z o k  t ö b b n y ir e  e l v e f z n e k ,
82· §. A  meddőké tejendő kasoknak ki­
rendelése.
Á p r i l i s b a n  v a n  a z  id e je  a n n a k ,  h o g y  azt  
k i r e n d e l d ,  h o g y  m e l l y i k  k a fsa id a t  te fz e d  m e d ­
d ő k k é .  E z t  p e d i g  v a la m in t  a ’ h a í z o n é r t : ú g y  
c' R a j ’ b e f o g á s á v a l  e d g v ü t t  járó  b i z o n y t a l a n s á g ­
n a k  , b a jn ak  ’s m e g e s h e t ő  k árn ak  e l t á v o z t a -  
f á s á é r t d s  m é l t ó  h o g y  t s e le k e d d .  A ’, m e d d ő k k é  
t e j e n d ö  k a s o k a t  h á t  m i h e l y t  b o g a r a ik  a z  a ld e fz -  
k á i g  l e j ö n n e k ,  e d g y  t o ld á f s a l  p ó t z o l d - f e l ; ’s 
a z u tá n  h o l d n a p o n k é n t  m i h e l y t  v e f z e d  é fzre  , 
h o g y  a ’ b o g a r a k  ’s l é p e k  az  a ld e f z k á ig  v á g y ­
n a k  , újra uj m e g  uj t o ld á s o k a t  t é g y  a lá  e g é fz  
S e p t e m b e r i g .  D e  v i g y á z z  h o g y  a ’ t o l d á s t  a d ­
d i g  t e d d  a lá  m í g  A n y a h á z a t  n e m  raknak , m e r t  
a z u t á n  e r e fz t .  —  F o g o d  ta p a f z t a ln i ,  h o g y  e z e k  
a d n a k  á m  s o k  m á z s a  m é z e t .
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83 . § . Ä  M éhes elejének k itifztitá sa .
A p r i l i s  v é g é n  v a g y  M á j u s  e le jé im  , a ’ fze -  
r é n t  a’ m in t  M é h e s e d  n e d v e s e b b  v a g y  fz á r a z a b b  
h e l y e n  v a n ,  a ’ M é h e k ’ e l e i b e  h in te t t  f z a lm á t ,  
v a g y  o d a  lera k o tt  d e fz k á t  f z e d d - fe l ,  ’s a ’ f ö ld e t  
a ’ M é h e s  e lő t t  m i n t e d g y  k é t  ö l n y é r e  m in d e n  f i i ­
t ó l ,  g a z t ó l  t i f z t í t s d - m e g ,  ’s a n n a k u t á n n a  h e t e n ­
k é n t  m e g s e p e r d ,  —  m e r t  e n n e k  a ’ ra jzá sk o r  ig e n  
n a g y  h a fz n á t  v e f z e d .  S ó t  t a n á t s lo m ,  h o g y  m é g  
a z o n  tú l- is  m in t e d g y  k é t ö l n y i r e  sűrű  v e t e m é u y t  
n e  ta r ts ,  h a n e m  tsa k  i i l t e te t te t  a k á r m i t ,  ’s a z t-  
is  a ’ g a z t ó l  f z o r g a lm a t o s a n  m e g g y o m l á l d .  M e r t  
h a  ra jz á sk o r  a z  A n y a  a ’ sű rű  v e t e m é n y  k ö z é  
l e  e s i k ,  ö r ö k r e  e l v e f z ; v a g y  h a  a ’ R aj  o d a  
f z á l l , k ín o s  l e fz fz  k a sb a  v e n n i .  H a  p e d i g  ü l ­
te te t t  v e t e m é n y  v a n  o t t ,  ’s a z - is  t i fz tá n  m e g ­
v a n  g y o m l á l v a : h a  az  A n y a  l e  e s ik ,  a z t - is  k ö n ­
n y e b b e n  m e g t a l á l o d ;  h a  a ’ R a j  o d a  f z á l l ,  a z -  
za l- is  k ö n n y e b b e n  b á n fz .
IX, R É S Z
A’ t o l v a j  M é h e k  r  ől„
84* §· Λ  to lv a j M éhek.
q n
JL o lv a j  M é h e k n e k  n e v e z t e t n e k  á z o k ,  a ’ m e l -  
l y e k  m á s  kasokra  e r ő v e l  reá  m e n n e k , *  h o g y
a z o k n a k  m é z é t  k irab o lják . E z e k  t ö b b n y ir e  f e ­
k e t é k ,  — - d e  n e m  a z é r t ,  m in t h a  k ü l ö m b ö z ö  
f z in ü e k  le t t e k  v o ln a  a z  e lö t t - i s ,  m í g  n e m  to lv a j  - 
k o d t a k ,  h a n e m  a z é r t ,  h o g y  m ik o r  t o lv a j k o d ­
n a k  a ’ m é z e s  ly u k a k b a  e g é f z í z e n  b e b ú jn a k ,  ’s a ’ 
m é z t ő l  m e g f e k e t e d n e k .  —  K ö v e t k e z é s k é p p e n  
a' to lv a j  M é h  a ’ m é z t ő l  f e k e t e d ik - m e g .
8 5 .  § .  A  to lv a j Méhek' m egesm értetö je le i,
A' t o lv a j  M é h e k  ö l z f z e l  és ta v a fz fz a l  fzok-  
ta k  l e g in k á b b  m á s  k a s o k a t  p r ó b á lg a t n i ,  ’s ha  
e r ő t  v e h e t n e k  rajtok , k ir a b o ln i .  M e g  le h e t  a* 
t o lv a j  M é h e k e t  e s m é r n i  a b b ó l ,  h o g y  a z o k  n e m  
m e n n e k  b e  o l ly  bátran ’s e g y e n e s e n  a ’ k a s b a ,  
h a n e m  a ’ k a s  fzájja  k ö r ű i  h a r a g o s a n  d ö n g e t te k ,  
a z  o ld a lá h o z  h o z z á  ü t ő d n e k , m e g  e lm e n n e k  , 
i s m é t  o d a  r e p ü ln e k ,  fe l ly  e b b  a lá b b  k e r e n g n e k ;  
a ’ v i g y á z ó  M é h e k  p e d i g  l i o z z á j o k  h a r a p n a k , 
h a  le fz á l la n a k ,  m e g f o g j á k ,  t z iv a k n d n a k  e d g y ü t t ,  
’s h a  e l  n e m  m e h e t  , m e g ö l i k .  A ’ r e p ü lő  l y u k ­
n á l  v a l ó  t z i v a k o d á s , a ’ m ik o r  o d a  tö b b  M é -  
h e k - i s  k i t ó d u l n a k ,  j e l e ,  h o g y  to lv a j  M é h e k k e l  
v a n  a ’ k ü f z k ö d é s .
8 6 .  § .  A  to lv a j M éhek' kártétele.
A ’ t o lv a j  M é h e k ,  h a  a ’ k a s o n n  e r ő t  v e h e t ­
n e k ,  i g e n  k e v é s  id ő  a la t t  a ’ l e g j o b b  k a s t - i s  
s e m m i v é  t e f z ik .  M e r t  h a  e d g y  ’s k é t  fo r d u ló ­
b a n  m é z e t  v ih e t t e k  h a z a : a z o k k a l  a ’ tö b b e k - is
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s e r e g e s t ö l  j o n e k ,  's nagy lá r m á v a l  reá  m e n n e k  
a ’ kasra  ; a' M é h e k ’ n a g y  r é fz é t  l e ö l d ö s i k ;  a ’ 
t ö b b e k  p e d i g  a' v e í z e d e l m e t  l á t v á n ,  m a g o k - i s  
a' t o l v a j o k h o z  á l la n a k ,  ’s í g y  a ’ k a s b ó l  a ’ l e g ­
u t o l s ó  t s e p p  m é z e t - i s  e lh o r d já k .  H a  e d g y  k a st  
k ir a b o l n a k ,  a zu tán  m á s ik a t  p r ó b á l n a k ,  m é g  
p e d i g  n a g y o b b  e r ő v e l ,  és  h a  f z e r e n t s é s e k  l e ­
h e t n e k ,  m in d  a d d ig  r a b o ln a k  , m í g  tsa k  b e  fér  
a ’ m é z  k a f s o k b a .  D e  m é g  az  is m e g e s i k ,  h o g y  
a' r a b ló k ’ f z e r e n ts é jé t  a ’ t ö b b ’M é h e k - i s  é fz r e  
v é v é n n  a z o k  - is e l m e n n e k  v e l e k  prédáim. 'S 
így  v a n  a z ,  h o g y  n é h a  ö t ,  h a t ,  ’s t íz  k a s o k a t -  
is e d g y  m á s  u tá n  k ip r é d á ln a k .
8 7 .  § .  H onnan valók  a to lv a j M éhek ?
A' t o lv a j  M é h e k r e  n é z v e  l e g e l s o b e n - i s  az t  
k e l l  m e g t u d n i ,  h a  n e m  a ’ G a z d a  M é h e f s é b ö l  
v a l ó k  e ’ a z o k  ? E ’ v é g r e  d u g d - b é  e d g y  k e v é f s é  
an n a k  a ’ k a sn a k  a ’ r e p ü lő  ly u k á t ,  a ’ m e l l y e t  a ’ 
to lv a j o k  ra b o ln i  a k a rn a k .  K i v é v é n n  a' d u g ó t ,  
a ’ m id ő n  s e r e g e s t ö l  j ö n n e k - k i ,  h in t s d - m e g  ő k e t  
kréta  p o r r a l ,  h a m u v a l  v a g y  l i f z t e l ,  's v i g y á z d  
h a  n e m  Ö n n ön  k a fsa id  f e lé  m e n n e k  e ’ ? —  és  
h a  arra m e n n e k  ,  m e n n y  k ö z e l é b b  a z o k h o z ;  
h o g y  m e i l y i k b e  m e n n e k  a ’ p o r o f s a k  v .  h a m u s -  
sa k .  —  H a  p e d i g  a ’ t o lv a j o k  n e m  a' m a g a d  
M e h e i  k ö z ű i  v a l ó k :  n e h e z e n  t u d h a t o d - m e g  
h o g y  k ié i  , m e r t  n e m  m in d e n  e r e fz t  t é g e d e t  
M é h e i  k ö z é  v iz sg á ló d n i .  I n k á b b  h á t  a z o n  g o n ­
d o l k o d j ,  h o g y  m i k é p p e n  v a d í t h a s d - e l  a z o k a t .
Ä  to lv a j M éhekrol.
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88- §. A  tolvaj Méhehhel való bándin
A' t o lv a j  M e l l e k k e l  e z e k e t  t s e l e k e d d :
1. H a  a ’ t o lv a j  M é h  m a g a d  M é h e f s é b o l  
v a l ó :  t e d d - e l  a z t  h e l y é r ő l  m á s  h e ly r e ,  m é g  p e ­
d i g  m e n n é l  m e f z f z e b b  t e h e t e d  f z o k o t t  h e l y é r ő l  
a n n á l  jo b b  le fz fz .  í g y  a z  járó  b o g a r a in a k  e d g y  
i é f z é t  e l v e f z t v é n  le te fz  a ’ to lv a j s á g r ó l .  E z e n  e s e t ­
b e n  jó  a z t  m á s  k e v é s  b o g a r ú  k a fsa l  ö f z v e t s e -  
x é l n i , ’s m i n d e n i k  jó  le f z fz .  —  N é m e l l y e k  a’ 
M é z e s  l é p e t  k é f s e l - i s  m e g f z ú r j á k  , v a g y  k i v á g ­
j á k ,  —  d e  e z  v e f z e d e l m e s  l e h e t ,  —  j o b b  e n ­
n é l  a ’ h e l y n e k  v á l t o z t a t á s a .
2 .  H a  a ’ to lv a j  M é h e k  n e m  a’ t e  M é h e ­
s e d b ő l  v a l ó k :  k o r á n  r e g g e l ,  jó  i d ő v e l ,  m í g  
m é g  a ’ M é h e k  k i  n e m  m e n n e k  ,  r e k e f z d - m e g  
M e l l e i d e t ,  a ’ r e p ü lő  l y u k a t  b e t s i n á l v á n .  K ö r ö s  
k ö r ü l- i s  s á r o z d - l e , h o g y  e d g y  b o g á r  s e  j ö h e s ­
s e n  k i.  A z u t á n  v i g y á z d ,  h o g y  j ö n n e k  e ’ a ’ t o l ­
v a j o k ?  N y o l t z  ’s k i le n tz  óra  tá jb a n  m a j d  fzá -  
l i n k ó z n a k  e d g y e n k é n t , ’s m i h e l y t  e d g y  l e f z á l l  
a ’ k a s r a ,  ö l d - m e g .  S ő t  m é g  e d g y  k is  m é z e t - i s  
t e h e t f z  t s é f z é b e n n  a ’ k a s o k  m e l l é  , h o g y  a z o n n  
a ’ t o l v a j o k a t  k ü n y e b b e n  m e g f o g h a s d .  M e g f o g ­
h a t ta  í g y  ö t ,  h a t  , ’s tö b b  fz á z  b o g a r a k a t - is .  
E s t v e  f e lé  b o t s á s d - k i  M é h e id e t .  A z  a ’ k a s ,  a ’ 
i n e l l y n e k  a n n y i  b o g a r a i t  m e g ö l t e d ,  n e m  v e f z -  
e l ,  d e  b o g a r a i  e lm a r a d á s á t  é fz r e  v é v é n  n e m  
jö n  t ö b b é  t o lv a j k o d n i .
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3 . H o g j  h a  lá t o d  h o g y  a1 t o l v a j o k  k a s o ­
d o n  m á r  ereit v e t t e k , ’s p r é d á ljá k  : n in ts  m á s  
m ó d , h a n e m  ts in á ld  b é  a ’ r e p ü l ő  ly u k a t  h ir t e ­
l e n  ly u k a t s o s  b á d o g g a l ,  v e d d - f e l  h e l y é r ő l  a l -  
d e f z k á s t ó l , ’s v i d d - e l  v a l a h o v á  fé lr e .  A ’ h e ­
ly é r e  t é g y  h o z z á  a ’ h a s o n l ó  üres k a s t , a ’ k i ­
já ró  ly u k b a  e d g y  a r a fz n y i  t s ő t  v a g y  k ü rtö t  m e g ­
m é z e l v e  , ú g y  h o g y  a ’ t s ö n e k  e g y i k  v é g e  a ’ k i ­
járó  ly u k k a l  m e g e d g y e z z e n ,  a ’ m á s ik  v é g e  p e ­
d ig  a ’ k as  tú ls ó  o ld a lá t ,  v a l a m i n t  a z  a ld e f z k á t -  
ís e l  n e  érje . A ’ k ast  k ö r ö s  k ö r ü l  s á r o z d - le .  A ’ 
t o l v a j o k  a ’ m é z e s  t s ő n  b e m e n n e k  ,  d e  k i  n e m  
j ö h e t n e k ,  —  é jt fz a k a  p e d i g  v i s e l d  g o n d j o k a t  
a’ m e g f o g o t t  t o lv a j o k n a k .  —  A ’ m a g a d  h a fsá t ,  
m e l l y e t  fé lre  te t t é l ,  k é t  ’s h á r o m  n a p  m ú l v a  v i f z -  
f z a  t e h e t e d  , # d d i g  p e d ig  m é z z e l  e r ő s í t s d - m e g  
h a  é le tr e  v a ló .  f i a  .m á r  n e m  é le tr e  v a l ó :  v e r d -  
f e l ,  -—  k iv á l t  ő f z  f e l é ,  a ’ m ik o r  u g y - i s  t s a k  a ’ 
l e n n e  a ’ v é g e .
89. §. Legbizonyofsahh Orvofság a tolvaj 
M éhek ellen.
A ’ to lv a j  M é h e k  e l l e n  l e g b i z o n y o f s a b b  O r ­
v o f s á g  a z , h a  M é h e j d e t  o l l y  jó  á l la p o t b a n  tar­
t o d  , h o g y  a z o k o p n  a ’ t o lv a j o k  e r ő t  n e  v e h e s ­
s e n e k .  Erre e g y e d ü l  v a l ó  e f z k ö z  a z  , a ’ m it  
s o k f z o r  t a n á t s l o k , h o g y  n a g y  k a s o k a t  n e  tarts ,  
és  h o g y  a k á r m e l ly  k a s n a k - is  e d g y  R a jn á l  t ö b ­
b e t  e r e íz te n i  n e  h a g y j .  V a g y  h a  m in d e n  ipar-
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k o d á s o d  e l l e n é r e - i s  v a l a m e l l y i k  e r e fz t  : v e r d  
v i f z f z a ,  —  h a  t iz fz e r  k i j ö n ,  — - m in d  a n n y i -  
fzo r  v e r d  v i f z fz a .  H a  e l v e f z ,  j o b b  m o s t  v e f z -  
f z e n - e l ,  m i n t  h o g y  a z u t á n  t ö b b  kárt-is  o k o z ­
z o n .  M e r t  h a  e d g y  R a jja l  m e g e l é g f z e l , ’s k a s ­
sá id  in k á b b  k i f s e b b e k ,  m in t  n a g y o k :  í z ü k b e ,  
b ő b e  jó k a fsa id  l e f z n e k ; h a j ó  k a f s a id  i e f z n e k ,  
jó  A n v a k a s o k a t  h a g y h a t f z  ö fz f z e l .  H a  Ő fzfzel  
j ó  A n y a k a s o k a t  h a g y f z , ’s t é le n  jó l  g o n d jo k a t  
v i s e l e d  , j ó k a t  e r e fz te fz -k i  t a v a f z f z a l ; a ’ jókat  
p e d i g  a 1 jó  v í g y á z á s  m e l l e t t  a ’ t o l v a j o k t ó l  n e  
f é l t s d .  —  H a  m e g e s i k ,  h o g y  ta v a fz fz a l  v a g y  
e r e fz té s  u tá n  v a l a m e l l y i k  k a s o d  m e g a n y á t l a u o -  
d ik  ( a ’ m i t  e lk erü ln i  l e h e t e t l e n ) ,  ’s rajta s e g í ­
t e n i  n e m  tu d fz  : v i d d - e l  lá b  a l ó l ,  m e r t  a ’ t o l ­
v a j o k  a ’ ra b lá s t  e lő f z f z ö r - i s  a z  i l l y e n e n  k e z d ik ,  
’s a z u tá n  b á tr a b b a n  m e g t á m a d j á k  az  e r ö f s e k e t -  
is .  —  R itk a  e f z t e n d ő  m u l t - e l ,  h o g y  a ’ to lv a j  
M é h e k  á lta l  o k o z t a t o t t  k á r o k a t  n e  h a l lo t t a m  
v o l n a , v a g y  h o g y  az  i l ly  k á r v a l lo t ta k  p a n a fz r a  
’s ta n á ts  k é r d e n i  h o z z á m  n e  jö t te k  v o ln a .  E l -  
m e n v é n n  a' d o l o g  m e g v i ’sg á lá sá r a  m in d e n k o r  
ú g y  t a p a f z t a l t a m ,  h o g y  a ’ k e t t ő t  ’s h á r m a t  
e r e fz te t t  A n y a k a s o k  v o l t a k  a z o k  , a ’ m e l l y e k  
a ’ t o lv a j o k n a k  p r é d á ik k á  l e t t e k ,  —  m in e k u t á n -  
n a  a ’ s o k  e r e fz té s  á lta l  b o g a r a ik  a n n y ir a  m e g -  
k e v e s e d t e k  , h o g y  a ’ k a s  t i fz to g a tá sá r a - is  a l ig  
> v o l t a k  e l é g s é g e s e k ,  ,
IX . Β . Λ ' to lv a j  M éhekrol.
X, Β. Λ* r a jzá s t megelőző k ö r n y ü l , 173
90. §. IMi a R ajzás  a ’ Méhehre nézve.
b o l t s  t e r m é f z e t  v a l a m i n t  m in d e n  á l la t ­
ba ,  ú g y  a ’ M é h s e r e g b e - i s  b e p lá n t á l t a  a z t  a z  
ö f z t ö n t ,  h o g y  a ’ m a g a  N e m e t  fz a p o r í t t s a .  A ' 
t e h é n , a  ju h  h a  m e g e l l i k , a ’ M é h  h a  R ajt  
e r e f z te t t ,  a ’ m a g a  N e m é t  f z a p o r í to t ta  , m i v e l  
m á r  e d g y  t e h é n n e l ,  e d g y  j u h v a l ,  e d g y  M é h s e -  
r e g g e l  t ö b b  v a n .  A ’ M é h s e r e g  n e m  e r e f z th e t  
R a jt  so h a - is  H e r e  n é l k ü l .  U g y a n  e z é r t  a ’ jó  
k as  a z  e r e fz té s h e z  m e g k í v á n t a i é  H e r é k r ő l  m á r  
Á p r i l isb a n  g o n d o s k o d ik .  E g y é b a r á n t  v a g y  e r e fz t  
a’ M é h  v a g y  n e m  : a ’ b i z o n y o s  h o g y  M á ju s b a n  
m in d e n  A n y a k a s n a k  v a n  H e r é j e .
9 1 .  § .  A' Heréit já rá sa .
M ik  or a ’ H e r é k  m á r  A p r i l i s  v é g é n  járn ak ,  
eíi'Tzfzör u g y a n  t s a k  e d g y n e l i á n y a n , d e  m a jd  
M á ju sb a n  se r e g e s tő l  : a k k o r  m á r  a ’ ra jzás  v a g y  
e r e fz té s  id e je  k ö z e l  v a n  , ’s lá r m á s  d o n g á s o k -  
kal a ’ M é h é f z t a ’ v íg y á z á s r a  s e r k e n t ik .  A z t  tart-
174 X. E. Λ ’ r a jz á s t  megelőző
járt k ö z ö n s é g e s e n ,  h o g y  h a  az id ő  j ó ,  ’s a ’ kas  
e l é g e d e n d ő  n e h é z s é g ű  , a ’ H e r e  k i j ö v e t e l t ő !  
f z á m lá lv á n  i 5  n a p o t  e lk e z d ik  a ’ M é h e k  az ere fz -  
té s t .  A n n y i  i g a z ,  h o g y  a ’ M é h ta r tá sb a n  g y ö ­
n y ö r k ö d ő  M é l i é f z  a l i g  v ár ja  h o g y  H e r é t  lá t-  
h a f s o n .  A z u t á n  p e d i g  a ’ n a p o k a t  fz in te  f z á m -  
lá l ja ,  ’s m a g á t  jo b b a n  j o b b a n  n y u g h a t a t la n k o d -  
tatja  a z  e r e fz té s  f z e m p i l la n t á s á ig .
92. §. Ä  p o r z ά s.
V a n  e d g y  k ü lö n ö s  f ig y e le m r e  m é l t ó  tse*  
í e k e d e t e k  a' M é h e k n e k  , a ’ m i t  porzásnak, né* 
l to l  ra jz á sn a k  ( n e m  e r e fz té s )  is  n e v e z n e k .  A z  
e z  , m ik o r  a z o k  A p r i l i s  v é g e  f e lé  , M á ju s  e l e ­
j é n ,  ’s a z u t á n n - i s  i g e n  g y a k r a n  t ifz ta  ’s m e l e g  
n a p f é n n y e l  e l e in t é n  u g y a n  d é l u t á n n , -— a z ­
u tá n  m i n d e n n a p  h a m a r á b b  h a m a r á b b  a z  ere fz -  
t é s i g ,  e g y é b a r á n t  m á s í ’z o r  d é l  tá jb an  a ’ k a s b ó l  
s e r e g e s e n  k i j ö n n e k ,  a ’ k as  fzájja k ö r ű i  ö r v e n ­
d e z ő  z e n g é f s e l  d o n g á n a k ,  m e f z f z e b b  m e f z f z e b b  
e l m e n n e k , m in t h a  fz in te  e r e f z t e n é n e k ; d e  is ­
m é t  v i f z f z a  j ö n n e k , ’s e d g y m á s  h á tá n  t o la k o d ­
v a  a ’ k a sb a  m e n n e k .  —  K é t t s é g  k i v ű l , h o g y  
■a’ n a p o n k é n t  k e lő  f iak at  r e p k e d t e t ik  í g y ,  ’s ta ­
n ít já k  a ’ h e l y e t  é s  a' k a s t  m e g e s m c r n i .  T í z  ’s 
t i z e n ö t  m in ú t á ig - i s  e ltar t  e z  a ’ p o r z á s  , ’s m i ­
d ő n  e d g y f z e r r e  h ú f z  ’s h a r m in t z  k a s o k - is  te fz -  
i te k  í g y  : v a l a m i n t  a ’ f ü l e t  a ’ m e f z f z e  e lh a l ló  
d o n g á f s a l  f i g y e lm e t e f s é  t e f z i k , ú g y  a ’ f z e m e t
a’ s o k  e z e r  m e g  e z e r  r e p k e d ő  ’s z e n g ő  b o g á r ­
n a k  l á t á s á v a l  b á m u lá s b a  h o z z á k .  M ik o r  m á r  
a ’ k a s  p o r z i k ,  m é g p e d i g  n a g y  f z á m m a l  ’s e r ő s  
z ú g á f s a l : a k k o r  m á r  az  j ó ’s ra jza n i  k é f z ü lő  á l ­
la p o t b a n  v a n .  M ik o r  p e d i g  m á r  e d g y n é h á n y  
n a p  m ú lv a  a ’ rajzás- is  m e g  f o g  t ö r t é n n i : o l l y  
é le s  h a n g a l  z e n g e n e k  a ’ p o r z á s k o r ,  m i n t  f z in -  
te'n m ik o r  ra jzan ak .
9 3. §. A z A nyakas jóságánál· megesmérése\
A ’ k a s ’ j ó s á g á t  ’s b e l s ő  m u n k á f s á g á t  m e g ­
esn i  é r h e t e d  Á p r i l i s b a n  ’s M á ju s b a n  a b b ó l - i s ,  
ha  a ’ d e fz k a  a ’ r e p ü lő  l y u k n á l  k o r á n  r e g g e l  
v i z e s  , m i n t h a  v a la k i  m e g ö n t ö z t e  v o l n a ,  ’s o d a  
h a j o lv á n  m e l e g  é m e l g ö s  f z a g  j ö n  k i a ’ k a s b ó l .  
H ly e n  m e g e s m é r t e t ö  j e l e  a ’ jó  k a s n a k  a ’ z ú g á s -  
is. H a  v a l a m e l l y  k a s o d  n e m  z ú g ,  l é g y  f ig y e l -  
m e t e s  k ö r ü l ö t t e ,  m e r t  v a g y  m é z i b ö l  f o g y o t t - k i ,  
v a g y  m á s  b a já n a k  k e l l  l e n n i .  E l l e n b e n  m e n ­
n é l  n a g y o b b  a ’ k a s ’ z ú g á s a  : a n n á l  j o b b  á l la ­
p o t b a n  v a n  a z , m e r t  a n n á l  tö b b  a ’ m é z e  ’s 
b o g a r a ,  ’s a n n á l  s e r é n y e b b  m u n k á b a n  v a n .
94. §. Ä  M éhek zúgása a 'repülő  lyukná l
M ik o r  a ’ b o g á r  az  a ld e fz k á n  m e g f e n e k l i k ,  
v a g y  a z t  e g é f z f z e n  e l l e p i :  m á r  a k k o r  edgvné·»  
h á n y  b o g a r a k , k e t t ő  ,  h á r o m  , t íz  , t i z e n ö t , 
tö b b  ’s k e v e f s e b b  a ’ k a s ’ j ó s á g á h o z  k é p e s t  a ’ 
r e p ü lő  l y u k n á l  k í v ü l  ’s b e lő l  a z  a ld e f z k á n  Iá-
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b a ik a t  n e k i  v e t v e  m e g á i n a k ,  f e je k e t  l e ,  h á tu l-  
jo k a t  n é h a  f e l ,  n é h a  a lá  ta r tv á n  fzá rn y a ik a t  
r e fz k e t te t ik  *. e z  á l ta l  k e l l e m e t e s  z ú g á s t  o k o z n a k .  
E z - i s  a' k as  j ó s á g á n a k  a ’ j e le  , m e r t  e z  a’ zú-  
g á s  rajzás e lő t t  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  v a n ;  a z ­
u tán  p e d i g  f e l é n n y i  s in t s ,  d e  n e v e k e d i k  i sm é t ,  
h a  a ’ k as  n a p r ó l  n ap ra  b o g a r a s o d i g
95. §. A ' M éhek' k inn-ü lése.
M á s  f z o k á s o k  a* M é h e k n e k  m é g  a z - i s ,  
h o g y  a ’ ra jzás  e lő t t  k é t  h á r o m  h é t te l - i s  a' k a s ’ 
o l d a l á n ,  e l ő t t e ,  a ’ r e p ü lő  l y u k  k ö r ü l ,  v a g y  
f e le t t e  ’s a la tta  k i f s e b b  ’s n a g y o b b  f z á m m a l  d é l ­
u tá n ,  e s t v e ,  ’s é j t fz a k a  ö f z v e t s o p o r t o z n á k ;  n é ­
h a  o l l y a n  f o r m á n ,  m in t  a ’ m e g f z á l l o t t  raj fzo -  
k o t t  f i i g g e n i ;  n é h a  p e d i g  o l l y  n a g y  f z á m m a l ,  
h o g y  t a lá m  e d g y  raj-is l e n n e  b e lö lö k .  É s  ig a z ,  
h o g y  e z  a ’ k in n -ü lé s  n é h a  a ’ r a jzásn ak -is  j e l e  , 
m e r t  h a  a ’ m é h  m a  ’s h o ln a p  k in n -ü l ,  m e g  l e ­
h e t  h o g y  h a r m a d  ’s n e g y e d  n a p r a  er e fz t .  M in d -  
a z á l ta l  a z - is  i g a z ,  h o g y  e z  n e m  m in d e n k o r  a’ 
r a jz á s ’ k ö z e l  l é v ő  n a p já n a k  a ’ j e le .  M e r t  n é h a  
a ’ M é h e k  a ’ n a g y  m e l e g  m ia t t - i s  k in n - ű ln e k  , 
h o g y  m a g o k a t  f z e l l ö z t e f s é k ; n é h a  p e d i g  azért-  
i s , h o g y  a z  o t t h o n  l é v ő  m u n k á s o k n a k  annál  
t á g a f s a b b  h e ly t  a d ja n a k  a ’ m u n k á r a .  A ’ h o n ­
n a n  m e g e s ik  , h o g y  n é h a  az  e d g y  h é t ig  ’s to -  
v á b b - i s  k in n - ű lő  M é h e k :  e d g y f z e r  regge l n e m  
ü ln e k  ki. A ’ m it  a ’ M é h é f z  lá t v á n  k é t e lk e d é s b e
e s ik  ,
X. fí. A ’ r a jz á s t  megelőző
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• e s ik , h o g y  ta lán  b iz o n y  e l - i s  f z ö k ö t t  a ’ R a j  h i ­
re  n é l k ü l ?  —  h o lo t t  a z  az  o k a ,  h o g y  tsak  a ’ 
n a g y  m e l e g  m ia tt  ü ltek  k in n  : a z  id ő  p e d ig  e d g y -  
fz e r r e  m e g k i d e g e d v é n  m e g f á z t a k  ’s b e m e n t e k .
g 6. §. A z erefztésre való v íg y  á zá s , v. a 
MéheJi őrzése.
M ik o r  m á r  a ’ M é h e k  M á ju sb a n  ’s J ú n iu s ­
ban  d é l  tá jb a n  n a g y o n  p o r z a n a k  , a ’ H e r é k  s e -  
r e g e s e n  járn ak  , k in n - ü ln e k ;  ig e n  n a g y o n  z ú g ­
n a k :  t a n á ts o s  l e í z íz  , h o g y  M e l l e id e t  r e g g e l i  
n y o l t z  órá tó l  l ó g v a  d é lu tá n n i  n é g y  ó r á ig  f z e -  
m e f s e n  Ő r iz z e d ;  é s  bár k e z e d d e l ,  f z e m e d d e l  
m á s t  d o l g o z z á l - i s ,  d e  fü le d  f z ü n t e le n  a ’ M éh ek *  
z ú g á sá r a  l e g y  e n , m e r t  m ik o r  n e m - i s  g o n d o l ­
n á d  : im h o l  ö m l ik - k i  a ’ R aj .  M á ju s  és  Ju n iu s  
H o l d n a p c k  a z o k ,  a ’ m e l l y e k b e n  a ’ M é h é f z  M é -  
h e i t  é b r e im  Ő r izze ,  ’s v a g y  m a g a ,  v a g y  m á s  
h e l y e t t e  fz ü n te le n  a ’ M é h e k  k ö r ü l  l e g y e n  ’s v i ­
g y á z z o n .  A z  e f z t e n d ő n e k  e g y é b  r é f z e ib e n  d o l -  
g o z h a t ik  a ’ M é h é f z  a k á r m it  m á s t  , ’s m e h e t  a’ 
h o v á  a k a r ,  t sa k  h o g y  m in d e n  h é íb e n n  é d g y -  
fz e r  k é t fz e r  v i ' s g á l j a - m e g  M é h e i t  sorra . D e  a z  
e r e fz té s  id e jé n  v a g y  e r e fz te t te k  v a g y  n e m ,  a z o ­
k a t  o t t  n e  h á g  ja.. M ert  ha íg y  o k o s k o d ik  : m a ­
is , t e g n a p - i s  h ijjába  vártam  's n e m  e r e fz te t te k ,  
—  ta lárn  h o ln a p  s e m  e r e f z t e n e k , —  ’s o t t  h a g y ­
ja:  h á t  ha é p p e n  a k k o r  e r e f z t e n e k ,  ’s o t t  n e m  
lé te  m ia t t  e l v é f z  a ’ Raj,
k ö r  n y  t i l á l l á s o k r ó  l.
178 X. Ii. A  r a jz á s t  megelőző
g  7 .  § .  A z erefztésnek megesmérteto jelei.
N a g y  k érd és  a z  a ’ M é h é f z e k  k ö z t ,  h o g y  
m e g  l e h e t  e ’ a z t  t u d n i , h o g y  m e l l y i k  k a s  m i ­
k o r  e r e f z t ?  é s  h o g y  m e l l y e k  a z o k  a ’ j e l e k ,  a ’ 
m e l l y e k b o l  a z  e r e fz té s t  e lő r e  m e g t u d h a t n i ?  —  
A z  i g a z ,  h o g y  v á g y n a k  o l l y  b i z o n y o s  j e l e k ,  
a ’ m e l l y e k  az e r e f z té s n e k  k ö z e l í t é s é t  b i z o n y í t ­
já k  : d e  h o g y  a z o n  j e l e k b ő l  az  e r e fz té s n e k  n a p ­
já t  é s  óráját  ak á rk i- is  m in d e n k o r  b iz o n y o s a n  
m e g t u d h a f s a :  az  l e h e t e t l e n .  [ I ly e n e k  e z e k :
1. H a  a ’ k a s b ó l  b o g á r  f e d e l e k e t  ( m e l l y e k -  
k e l  a" fiák a ’ l y u k a k b a  b e  v á g y n a k  r a g a fz tv a ) ,  
m e l l y e k  a ’ p i l l a n g ó h o z  h a s o n l ó k ,  h á n y n a k  k i:  
t e h á t  a z  a ’ k as  k ö z ö n s é g e s e n  k i l e n t z  's t íz  n a p ­
ra e r e f z te n i  f z o k o t t  a z u tá n .
2 .  H a  a ’ k a s t  f e l f o r d í t v á n n  üres  A n y a h á ­
z a k a t  ta lá l fz  b e n n e ,  m é g  h a m a r á b b - i s  e r e f z t ,  
m i v e l  m á r  a k k o r  a ’ R a j ’ A n n y a  k ik e lt .
3 . H a  a ’ b o g a r a k  m á r  r é g t ő l  f o g v a  k i n n ­
ü ln e k  ’s n e m  o l l y  s e r é n y e k  a ’ m u n k á b a n  ín in t  
m á s f z o r  , l e h e t  a z  e r e fz té s t  v á r n i .
4 .  H a  a ’ H e r é k  ren d  k iv id  n a g y  f z á m m a l  
já rn a k ,  's a ’ M é h e k - i s  ig e n  so k a t  p o r z a n a k : n e m  
m e f z f z e  a z  e r e fz té s  id e je .
6 . M e g e s i k ,  h o g y  a ’ m e l l y  kas n e m  fz o ­
k o t t  k in n - ü ln i  : a n n a k  r e p ü lő  ly u k a  e l ő t t  e s t v e  
e d g y  k is  t s o m ó  ö f z v e t s o m ó s o d i k  , ’s m á s  n a p  
a z  er e fz t .
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6 . H a  a ’ k in n - ü lő  v a g y  h e v e r ő  k a s n a k  b o ­
ga ra i  r e g g e l i  n y o l t z  ’s k i le n tz  óra tá jb an  n e m  
tsa k  n e m  f o g y n a k ,  h a n e m  m é g  in k á b b  f z e m -  
b e t ű n ó k é p p e n  f z a p o r o d n a k : az  e d g y  ’s k é l  óra  
m ú l v a  er e fz te n i  f o g .
7. H a  v a l a m e l l y  k a s n a k  b o g a r a i  n e m  ig e n  
járn ak  h o lo t t  az  e lő t t  ig e n  t s o p o r t o s a n  já r ta k :  
az-is  arra m u t a t , h o g y  a z ’ n a p ’ ere fz t .
8 .  A z  e l s ő  R a  j' A n n y a  ig e n  r itkán  íz  ó ik  
H a  f ü l e d e t  g y a k r a n  a ’ k a s ’ o ld a lá h o z  t e f z e d  , ’s 
h a l g a t ó d z o l :  m e g e s ik  h o g y a n n a k  t i — i  f z a v á t  
m e g h a l l o d , ’s a z ’ n a p ’ b i z o n y o s a n  ere fz t .
g .  A z  e r e fz té s t  e l ő t t e  f é l  v .  e d g y  ó r á v a l  
e z e n  e d g y b ő l  b i z o n y o s a n  m e g t u d h a t o d .  A z  
e r e fz té s  e lő t t  e d g y  ’s k é t  ó r á v a l  t. i. a ’ H e r é k  
e l k e z d e n e k  n y ik o g n i  v a g y  í z in t z o g n i .  E z  a ’ 
h a n g  e lo f z f z ö r  r i t k á b b , d e  a ’ m in t  a z  e r e f z t é s ’ 
f z e m p i l la n t á s a  k ö z e l g e t  sű rű b b  sű rű b b  ’s m ik o r  
m á r  m e g y  a ’ R aj  l e g i r t ó z t a t ó b b .  H a  f ü l e d e t  a ’ 
k a s ’ o ld a lá h o z  t é v é n  h a l g a t ó d z o l  ,  m e g h a l l o d  
e z t ,  ’s m i h e l y t  i l l y e n  n y i k o g á s t  t sa k  k e t t ő t  h á r ­
m a t  h a l la f z - i s  e d g y m á s  u tá n  : b i z o n y o s  le h e t f z  
b e n n e ,  h o g y  e d g y  ’s k é t  óra  m ú l v a ,  s ő t  s o k -  
f z o r  e lé b b - i s  ere fz t .
10 . A ’ m á s o d  ’s h a r m a d  R a j’ e r e f z t é s é t  
e l ő t t e  h a r m a d  n a p p a l  b i z o n y o s a n  m e g  l e h e t  
t u d n i  a z  A n y á k n a k  t i  t i  t i  re ty  re ty  h a n g o s  
és  h u z a m o s  f z a v a ik b ó l .  M e l ly  e r e fz té s  n é h a  t sa k  
a z o n  e s e tr e  m ar-ad-el h a  v a g y  az  id ő  m o s t o h a -
*
k  ő r  n y  m á l l á s o k r ó l .
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s á g á r a ,  v a g y  a ’ b o g a r a k  k e v é s  fz  á m  ára n é z v e  
a z  e r e fz té s t  v e s z e d e l m e s n e k  tar tv á n  , v a g y  v a ­
l a m i  m á s  o k b ó l  a ’ m á s o d  ’s h a r m a d  R a j’ A n -  
n y á t  m e g ö l i k .
M in d  e z e k  m e l le t t - i s  p e d i g  h o g y  kárt n e  
v a l l j , é s  h o g y  n e - is  k é t e l k e d j : l e g b á t o r s á g o -  
s a b b  a z ,  h o g y  a z  e r e íz t é s n e k  id e je  e lk ö z e l g e t -  
v é n n  r e g g e l i  8  ó r á tó l  f o g v a  d é lu t á n u l  4 ’s 5 
ó r á ig  M é h e i d e t  Ő rizzed  v a g y  ö r íz te fse d .  í g y  
l e g b i z o n y o s a b b a n  m e g f o g o d  t u d n i ,  h o g y  m e l -  
l y i k  m ik o r  erefz t ,
98· §· A?’ Haj befogásához meghivüntatö 
ejzközök.
A ’ R a j ’ b e f o g á s á h o z  m e g k i v á n t a t ó  e f z k ö -  
z ö k n e k  e lő r e  k é f z e n  k e l l  l e n n i  , h o g y  a ’ R aj  
k i j ő v é n  n e  k e l l j e n  k i p e z n i ,  k a p o z n i , h a n e m  a ’ 
m in t  a ’ k ö r n y i i l á l l á s o k h o z  k é p e s t  m o s t  e z  m a jd  
a m a z  f z ü k s é g e s  , a z t  m in d e n  f z e m p i l la n t á s b a n n  
e l ő v e h e s d .  A ’ k ö v e t k e z e n d ő k  e z e k  :
1. A ’ k é f z  é s  t i fz ta  k a s o k .  J ó l  t s e le k e f z e l  
h a  a z o k a t  e lő r e  f z a l m á v a l  m e g p ö r k ö l ö d ,  ’s a’ 
n a p f é n y n é l  m e g f z á r a íz t o d .
2 .  A ’ k é f z  a ld e fz k a  m in d e n  k a sh o z .
3 . E d g y ’s k é t  u jn y i  ap ró  f á t s k á k ,  a ’ m e l -  
l y e k  k ö z ü l  a ’ R a j ’ e r e fz té s k o r  h á r m a t  h árm at  
k e l l  a ’ z s e b b e  t e n n i , h o g y  m ik o r  a ’ R ajt  a’ k a s ­
b a  r á z v á n n  a z t  a z  a ld e fz k á r a  l e  a k a ro d  ten n i  : 
e z e n  fátskák& t a ’ k a s ’ f z é l e  a lá  t e h e s d .
X. Β. Λ ’ ra jzá s t  megelőző
4· R ö v i d  és  h o f z f z ú  la jtorja ,  d e  k ö n n y ű e k ,  
h o g y  h a  a’ Raj m a g a s  v a g y  a la t s o n y  fára ÍV,ál!: 
a z o k o n n  o d a  f e lm e h e f s .
5 . E d g y  k é t  v a g y  h á r o m  ö le s  k a m p ó s  rúd,  
a z o n  e se tr e  h o g y  az  á g o n n  l é v ő  R a jt  a zza l  a’ 
k a s b a  rázh asd .
(). H a s o n l ó  h o f z f z ú s á g ú  m á s ik  r ú d  . a* 
m e l l y h e z  a ’ k a st  k ö t ö d ,  h o g y  a z t  a n n á l  f o g v a  
a ’ rajnak  a lá ja  t a r t h a s d ,  m i d ö n n  az  á g a t  rá- 
z a to d .
η. K é t  v a g y  h á r o m  p á r  p ó z n a  , h o g y  h a  
a' k a s  f e lé  l e p e d ő t  k e l l  t e r í t e n i : t e h á t  e z e n  p ó z ­
n á k a t  a ’ k a s ’ f e l ib e  t á m a f z t v á n n  a ’ l e p e d ő t  reá-  
jo k  te r í th e sd .
8 .  I i o f z f z ú  v é k o n y  k ö t é l ,  m e l l y e l  a ’ k a s t  
a ’ fá r ó l  l e b o t s á th a to d .
(). Fél kéz f i ir é fz ,  a z o n  e se tr e  h o g y  h a  a' 
fán n  á g a t  k e l l  l e fu r é íz e ln i .
10 . E d g y  p ár  l e p e d ő  a z o n  e s e t r e ,  h a  a' 
m á r  k a sb a  v e t t  R aj v a g y  R a j o k  m é g  k in n  l é ­
v é n  m á s i k - i s  e r e f z te n e  , h o g y  a z o k a t  a ’ l e p e ­
d ő v e l  b e te r í th e sd .
11 . S z á j ja s  k o r só  , f a z é k ,  v a g y  ö n t ö z ő ,  
v í z z e l  t e l e  , h o g y  h a  a ’ f z ü k s é g  k ív á n ja  , l e h e s ­
se n  a’ R ajt  lo t s o ln i .  E rre  ig e n  jó a ’ v í z i  p u s k a -  
i s , a ’ m it  v a g y  b o d z a  fá b ó l  t s i n á l h a t f z , v a g y  
b á d o g b ó l  t s in á l la fs .
12. K é t  ’s h á r o m  a r a fz n y i  v é k o n y  v e f z -  
f z ö k , a ’ b o g a r a k n a k  a ’ f a l r ó l ,  fa  d e r e k á r ó l ,  
p a lá n k r ó l  v a ló  lek o trá sá ra .
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13. F ü s t ö l ő  e f z k ö z  ,  h a  a ’ R aj  o l ly  a lk a l ­
m a t la n  h e l y r e  f z á l l ,  h o g y  s e m m i k é p p e n  h o z z á  
n e m  f é r h e t f z ,  é s  í g y  m á s u v á  k e l l  k e r g e tn i .  B á ­
d o g  f ü s t ö lő t  ts in á l  a ’ b á d o g o s ,  —  a ’ fu jta tó t  
p e d i g  k é f z e n n  árulják  a ’ v á s á r o s  b o ltb a .
14 . H o f z f z ú  n y e l i í  s e r p e n y ő ,  a ’ m e l l y b e  
r á z z u k  a' b o g a r a k a t  a ’ tü s k e  k ö z ü l ,  h a  a ’ k a s ­
sa l  o d a  férn i  n e m  le h e t .
l ő ·  Jó  é l e s  k é s .
16 .  H o g y  h a  a ’ M é h t s í p é s t ő l  fé lfz  : te h á t  
k e l l  a ’ fe je d r e  M é h s ü v e g  , k e z e d r e  b u n d a k e fz -  
t y ü .  —  H a  h o z z á  1‘z o k f z  : a z u tá n i i  e z e k  n é lk ü l  
e l  le h e t fz .
lÍy* XI. P>. A ’ R a j  n a k
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A’ Rajok’ befogásáról vagy  kasba vevé- 
séro l és az, A nyaházak’ k iinetéliéséro l.
9 9 . §. A  R a j k ij övése a ’ kasból v a g y  
az Erefztés.
H a  a ’ t e r m é f z e t n e k  s o k  t i tk o k k a l  e d g y ü t t  já ­
ró  , b á m u lá s t  ’s ö r v e n d e t e s  é r z é s t  g e r je fz to ,  ecl- 
g y i k  r e m e k  m u n k á j á t  (m e r t  v á g y n a k  i l l y e n e k  
s o k a k )  lá tn i  k í v á n o d :  á l l j  a ’ M é h k a s  e le ib e  
e d g y n é h á n y  l é p é s n y i  t á v o l s á g r a ,  m ik o r  a z  ere fz -  
t ö b e n  v a n ,  h o g y  a ’ R a j ’ k i j ö v e t e l é t  az e l s ő
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f z e m p i l la n t á s t ó l  f o g v a  v é g i g  lá th a sd .  N e h é z  
v o l n a  a ’ l é l e k n e k  a k k o r i  k e d v e s  é r z é s e i t ,  s o k ­
f é l e  g o n d o la t a i t  l e í r n i ,  m ik o r  a z t  l á t j a ,  h o g y  
a’ s o k  z s i b o n g á s ,  t o la k o d á s  és  r e p k e d é s  k ö z ­
b e n  e d g y f z e r r e  tsa k  ( d e  o l l y  h ir te le n  h o g y  az  
e l s ő  f z e m p i l la n tá s t  m e g h a t á r o z n i  n e m  l e h e t )  
o m l ik - k i  a ’ m e g f z á m lá lh a t a t la n  s o k a s á g ú  b o g á r  
a ’ k a s b ó l ,  m in t h a  t a f z í t n á k ,  a ’ m ik o r  az  e 'dgy-  
m á s  h á tá n  v a l ó  t o lo n g á s  m ia t t  m é g  a ’ l e g n a ­
g y o b b  r e p ü lő  ly u k - i s  fzük  n é k ik .  A ’ l e v e g ő b e n  
s o k a s o d ó  R a js e r e g  k ü l ö n ö s ,  d e  g y ö n y ö r k ö d t e ­
tő  h a n g o n  z ú g ,  ά m e l l y  m e f z f z e  e l h a l l i k , ’s 
a ’ m i t  a ’ M é h e k  r e n d e s  z ú g á s á t ó l  m é g  a n n a k  
fü le - is  k ö n n y e n  m e g k ü l ö m b ö z t e t ,  a ’ k i  n e m  
M é h é f z .  A z  A n y a  n é h a  e l ö l ,  d e  l e g i n k á b b  d e ­
r é k o n  j ö n - k i , a ’ m e l l y e í  a ’ l e g n a g y o b b  v í g y á -  
z á s  m e l le t t - i s  a ’ b o g a r a k  s o k a s á g a ,  ’s a ’ n a g y  
t o la k o d á s  m ia t t  n e h é z  m e g lá t n i .  N é g y ,  ö t ,  ’s 
h a t  m in ú t u m  a la tt  v é g e  v a n  az  e g é f z  e r e fz té s -  
n e k ,  a ’ m ik o r  m á r  a ’ R a j  az  A n n y á v a l  e d g y i i t t  
a ’ l e v e g ő b e n  k e r e n g ,  ’s m a g á t  k i r e p k e d v é n ,  
a z  A n y a  m in d e n k o r  t ö b b  b o g a r a k t ó l  k é s é r t e t v e  
v a l a h o v á  l e f z á l l , a ’ h o l  a z t  a ’ t ö b b  b o g a r a k - is  
l e p e d e z v é n  k e v é s  id ő  Jtlatt o t t  m in d  m e g fz á l l -  
n a k  ’s v a g y  f z ő lö - fe j  fo rm ájára  f ü g g e n e k ,  v a g y  
e l t e r ü ln e k .  —  A z  A n y a  a ’ r e p ü lé s  k ö z b e n  ig e n  
v a s t a g  z ú g ó  h a n g o t  á d ,  ’s azért  m e h e t n e k  a n ­
n a k  u t á n n a  a ’ b o g a r a k .  H a  p e d i g  l e  e s v é n  v a g y  
l e f z á l lv á n  a ’ tö b b  b o g a r a k  h ir t e le n  reá  n e m
b e f o g á s á r ó l .
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a k a d n a k , ti  ti  h a n g o n  f / ó l l  , h o g y  h o l  le t e t  
tu d to k r a  a d h a fs a .
ioo . §. A ' R aj befogásakor a ’ Méhéfz- 
nek segittség kell.
A' R a j ’ b e f o g á s a  e d g y  e m b e r n e k  b a j o s , —  
n é h a  p e d i g ,  k iv á l t  a ’h o l  s o k  A n y a k a s  v a n ,  ká-  
r o s - is .  U g y a n  a zér t  f z ü k s é g  h o g y  e k k o r  a ’ JVlé- 
h é f z n e k  s e g í t ő  társa - is  l e g y e n ,  h a  t s a k  t íz  ’s 
t i z e n k é t  e f z t e n d ö s  g y e r m e k - i s .
l ó i .  §. M ikor a R a j kezd tódulni-ki a 
kasból, és az A nya a kas előtt el nem  
esik , a' M éhéfz kötelefsége.
A z  e r e fz té s  fzem p il la n t 'á sa  je le n  l é v é n n  : 
állj  a ’ k a s h o z  e d g y  l é p é s n y i r e ,  's m íg  l e g a lá b b ­
is  f e l e  R aj ki n e m  t a k a r o d o t t ,  e l  n e  t á v o z z  
o n n a n ,  —  f z ü n te le n  a z t  n é z v é n n  a ’ f ö ld ö n n ,  h a  
n e m  e s ik  e ’ l e  az  A n y a .  L á t v á n  h o g y  az A n y a  
n e m  e s e t t  l e :  m e n n y j  m á r  a ’ R aj u t á n ,  v é v é n  
v e l e d  a ’ v i z e s  e d é n y t ,  ’s n é z d ,  h o g y  m e rre  k e ­
r e n g ?  f e n n t  jár e ’ v a g y  a la t t ?  t so p o r to f s a n  e ’ 
v a g y  f z é l l y e l  ?
1. H a  a la t t  j á r ,  m é g  p e d i g  t s o p o r t o f s a n ,  
n e  b á n t s d ,  m e r t  m e g f z á l l ,  —  h a d d  rep k ed je -  
k i  m a g á t .
2 .  H a  ig e n  f z é l ly e l  j á r ,  az  a n n a k  a ’ je le ,  
h o g y  a z  A n n y á t  e l t é v e f z t e t t e , ’s h ir te len  n e m  
a k a d  r e á ,  m e r t  a z  l e  e s k e t ik  a ’ f ű r e , fö ld r e ,
k ő f a l r a , é p ü le t ’ t e t e j é r e , ’s h ir te le n  n e m  r e ­
p ü l h e t v é n ,  m e g e s i k  n é h a  h o g y  o t t  m arad  m a g a .  
E r é n  e s e t b e n  hát a z o n n a l  a z  A n y á t  f z e m lé ld  
i l l y e n  fo r m a  h e ly e k e n .
3 . H a  fe n n t  j á r ,  l o t s o ld  , a ’ v i z e s  e d é n y ­
b e  b o d z á t  v a g y  v a la m i  z ö l d  á g a t  m á r t v á n ;  d e  
fe l ly ű r ű l  a l á ,  v a g y  v íz i  p u s k á v a l  f e t s k e n d e z z  
f e l i b e ,  a ’ m i  i g e n  j ó ,  —  h a n e m  v i g y á z v a  ’s 
g y e n g é n ,  h o g y  a ’ v í z  az  A n y á t  l e  n e  v e r je .
4 .  H a  e l  a k a r  m e n n i ,  e r ő f s e b b e n  k e l l  e l e i ­
b e  lo t s o ln i  , —  jó  p o r t  v a g y  n y e r s  f ö l d e t  - is  
h in te n i  k ö z i b e ,  —  ’s m e n n y j  u tá n n a  a ’ m e d d i g  
m e h e t f z .
5 . H a  lá t o d  , h o g y  v a l a h o l  t s o m ó s o d i k :  
o t t  az  A n n y a  ’s m á r  m e g f z á l l ,  —  n e  b án tsd  
h á t  tö b b é  , h a n e m  in k á b b  h o z d  e ló  a ’ b e f o g á s ­
h o z  m e g k i v á n l a t ó  e f z k ö z ö k e t ,  a ’ k a s t ,  a z  a l-  
d e f z k á t  és  a ’ h á r o m  k is  fá tsk á t .  ( K e n d - m e g  b e ­
lő l  a ’ k a s ’ p ú p já t  é s  o ld a lá t  m é t z e l ,  m e r t  e z  
l e g j o b b .  —  M íg  só s  v í z z e l  k e n t e m - m e g  a ’ k a ­
s o k a t  , a z t  ta p a fz ta l ta m  h o g y  s o k  Raj m e g -  
a n y á t la n o d o t t . )
6 . H a  lá to d ,  h o g y  a ’ t s o m ó  m á r  e d g y  ö k ö l -  
n y i ;  n e  v á r d  h o g y  a z  e g é f z  R aj  m e g t e l e p e d ­
jen  , ( e z z e l  e d g y  órá t- is  m e g n y e r h e t f z  s o k fz o r ,  
—  m o s t  p e d ig  e d g y  f z e m p i l la n tá s t - i s  kár v e f z -  
te n i  , k iv á l t  ha s o k  M é h e d  v a n  e r e í z t ő b e ) :  h a ­
n e m  v é v é n n  a ’ k a s t ,  a ’ t s o m ó t  rázd  b e l e ,  ’s 
fz á j já v a l  a ’ r e p k e d ő  M é h e k  f e l é ,  p ú p j á v a l  p e -
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d ig  a z o n  h e l y  f e lé  f o r d í t s d , a ’ h o v á  a ’ R aj  
f z á l l c t t ,  ’s í g y  a ’ M é h e k  s e r e g e s t ő l  m e n n e k  a ’ 
k a sb a .  E z u t á n  la fsan  t e d d - le  az  a ld e fz k á r a .  H o g y  
a z  A n y a  b e n n e  v a n  e ’ a ’ k a s b a n ,  m e g e s m é r h e -  
t e d  a z t  a ’ M é h e k n e k  a ’ k a s  f z é l é n n  ’s a z  a ld e fz -  
k á n n  v a l ó  ö r v e n d e t e s  z ú g á s o k b ó l ,  v a l a m i n t  ab-  
b ó l - i s , h o g y  a* b o g a r a k  ta k a r o d n a k - b e .
7 .  H a  i s m é t  n a g y  t s o m ó  r a k o d ik  ö f z v e  a z  
e l é b b e n i  h e l y e n  : v e d d - f e l  a ’ k a s t , ’s rázd  b e le  
m é g  e d g y f z e r ,  v a g y  v e d d  e lő  a ’ n y e l e s  b á d o g  
s e r p e n y ő t ,  ’s a b b a  r á z v á n n  ö n ts d  a ’ kas a lá .  
H o g y  p e d i g  i s m é t  a z o n  h e ly r e  n e  t so m ó z z a r .a k :  
t é g y  o d a  ü r m ö t ,  p a t z  v i r á g o t ,  b o d z á t ,  v a g y  
a k á r m i  b ü d ö s  f ü v e t ,  — · ’s h o g y  m é g  b ü d ö f s e b b  
l e g y e n ,  d ö r g ö l d - m e g  e l é b b  k e z e d  k ö z t .  H a  az  
i l l y  b ü d ö s  f ü v e i  o r t z á d a t , k e z e d e t ,  lá b a d a t  (h a  
m e z í t e l e n  lá b b a l  v a g y )  m e g d ö r g ö l ö d :  n e  félj  
a ’ M é h t s í p é s t ő l .
8. H a  n a g y  m e l e g  v a n : ter íts  f ö l ib e  l e p e ­
d ő t  k é t  p ó z n á r a  , h o g y  a ’ n a p  n e  sü fse  a ’ k a s t .
g .  F é l ,  v a g y  l e g f e l l y e b b  e d g y  óra  a la t t  
az e g é f z  R aj  s e r e g  a ’ k a s b a  b e ta k a r o d ik .  D e  
h a  t sa k  a n n y ir a  m e n t é l - i s ,  h o g y  a ’ R aj m á r  
b e n n e  ’s a ’ k a s ’ o l d a lá n  v a n  ." n e  g o n d o l j  a ’ 
r e p k e d ő  M é h e k k e l , h a n e m  a’ k a s ’ f z é le  a ló l  a ’ 
h á r o m  kis fá tsk á t  e l v é v é n  , ’s a z t  az  a ld e fz k á r a  
e g é f z f z e n  le  e r e f z tv é n  : f o g d - f e l  a ld e f z k á s t ó l  
e d g y ü t t , v i d d - b e  M é h e s e d b e  ’s t e d d  h e ly é r e .  
—  A ’ m é g  k in n  r e p k e d ő  e d g y n é h á n y  b o g a r a k
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f e lk e r e s ik  a ’ k a s t ,  ’s n e  g o n d o l d  h o g y  e l v e f z -  
n é n e k .
1 0 ,  H a  p e d ig  a d d ig  m á s  k a s  - is  e r e fz te n e ,  
m í g  e z t  b e  n e m  v i h e t e d :  t e r í t s d -b e  e z t  l e p e d ő ­
v e l ,  m é g  p e d i g  j ó l ,  h o g y  a m a z  reá  n e  fz á l l -  
h a f s o n  , ’s az t  k a s b a  v é v é n n  e r r ö l- is  v e d d - l e  a ’ 
l e p e d ő t ,  h o g y  a ’ b o g a r a k  m in d e n i k  k a s b a  e d g y -  
arán t  o fz o lh a f s a n a k .  H a  e d g y i k n e k  tö b b  b o g a ­
ra v a n  m in t  a ’ m á s i k n a k ,  a z t ,  a ’ m e l l y i k n e k  
tö b b  a’ b o g a r a  v i d d  e lé b b  b é  a ’ M é h e s b e ,  tedd  
h e l y r e ,  h o g y  a ’ t ö b b  b o g a r a k  e m e b b e  m e n -  
v é n n  e n n e k - is  e l é g e d e n d ő  b o g a r a  l e g y e n .  í g y  
í s e l e k e d j , h a  a d d ig  h a r m a d ik  k a s - i s  e r e fz te n e .
102. (y Ä  R a jt nem hell kinn hagyni 
estvéig.
N e m  le h e t  a z o k n a k  t s e l e k e d e t e k e t  h e l v b e  
h a g y n i ,  a ’ k ik  a ’ R a jt  e g é f z  e s t v é i g  o t t  h a g y ­
j á k ,  a ’ h o l  k a s b a  v e t t é k , m e r t  e z  b a j o s - i s ,  k á -  
ros-is .  B a j o s ,  m e r t  ő r iz n i  k e l l  e g é f z  e s t v é i g , —  
v a g y  ha a z  a latt t ö b b  k a s o k - is  e r e f z te n e k ,  m e n ­
n y i  v e f z ő d s é g e  le fz fz  a ’ M é h é f z n e k !  K á r o s - is ,  
m e r t  a ’ R aj  b o g a r a  a z t  a ’ h e l y e t  m é g  az  n a p  
a n n y ir a  m e g t a n u l j a  , h o g y  m á s  n a p  s ő t  h a r m a d  
n a p - is  arra a ’ h e ly r e  járn ak  b o g a r a i  ; o t t  k e ­
r e n g n e k , ö f z v e t s o m ó s o d n a k , h a  a z o m b a n  m á ­
s ik  raj-is  j ö n - k i , a z z a l  ö f z v e k e v e r e d n e k ; v a g y  
h a  h ir te le n  r o fz fz  i d ő , f z é l v é f z ,  e f s ö  j ö n ,  a z o n  
b o g a r a k  o t t  tö b b n y ir e  e lv e f z n e k .
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Ϊ03. §. M ikor a R a j az Anyakasra  
vifzfza megy.
H a  a ’ k ijö t t  v a g y  m e g - i s  fz á l lo t t  Raj az  
A n y a k a sr a  v i f z f z a  m e g y :  a z  a n n a k  a ’ j e l e  h o g y  
a’ R a jn a k  e lv e f z e t t  a z  A n n y a  , ’s a z u tá n  8 —  
i 5  n a p o k  a la tt  jö n -k i  a ’ m á s o d  R aj A n n y á v a l .  
—  H a  p e d i g  a ’ R a j , m in e k u t á n n a  a z t  k a s b a  
v e t t e d ,  i s m é t  k i jö n  a ’ k a s b ó l ,  ’s v a g y  m e g -  
fzá ll  v a g y  e l m e g y  : a z  a n n a k  a ’ j e l e  , h o g y  a’ 
kast n e m  fz e r e tte ,  —  a z é r t - is  m á s  t i fz tá b b  kast  
v é g y  e l ö l .
J 04. §· A  R a j' hevcvése külörnbkülömbfé­
le helyekről.
N e m  m in d e n  R aj e d g y  fo r m a  h e ly r e  fz á l l -  
m e g .  M e r t  fz á l l  az  v a g y  m a g a s ,  v a g y  a la t s o n y  
fá r a ;  a n n a k  v é k o n y  v a g y  v a s t a g  á g a ir a ,  ’s d e ­
rek ára  ; fzáll fa lra  , tü sk ére  , z ö ld  b o k o r r a  , l a ­
p u r a ,  k ó r é r a , ,  m á jv á r a  , p e f z é r t z é r e ,  f ű r e ;  fzáll  
a ’ f ö ld r e - i s .  É h e z  k é p e s t .
I. H a  fára  f z á l l
i .  A z  a l a t s o n y  f a ’ á g á r ó l  t s u p a  g y ö n y ö r ű ­
s é g  a ’ R a jt  b e v e n n i ,  m e r t  e d g y i k  k e z e d d e l  a ’ 
k a s t  a lá  ta r to d ,  a’ m á s ik k a l  b e le r á z ó d  ; a zu tá n  
la f sa n  la fsan  f e l f o r d í t o d ,  v a g y  e lé b b  az  a ld e fz -  
k á t  reá  t e f z e d , h o g y  ki n e  d ű l j ö n ,  ’s ú g y  fo r ­
d í t v á n  fel k a sb a n  v a n  a ’ R a j .
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2. H a  m a g a f s a b b  fára fz á l i ,  m in t  s e m  h o g y  
a ’ f ö ld r ő l  v a g y  fz é k r ő l  e lé r n é d  : h o z d  e lő  a ’ r ö -  
v í d e b b  v a g y  h o fz fz a b b  la j t o r j á t ,  V á z o n  fe l -  
m e n v é n n ,  ú g y  bánj v e i e  a ’ m in t  k ö z e l é b b  m e g -  
m o n d á m :  H a  o l ly  m a g a s  é s  fz o r o s  h e l y e n  v a n ,  
h o g y h a ’ k a s t  k e z e d b e n  l e  n e m  h o z h a t o d ,  e r e fz d -  
l e  az t  k ö t é l e n .
3 . H a  a ’ la jtorján n  o d a  n e m  m e h e t f z  a ’ h o ­
v a  a ’ R a j  f z á l lo t t :  h o z d  e lő  a' h o f z f z ú  ru d at ,  
k ö s d  a ’ v é g é h e z  a ’ k a s t , ’s e ’n é l  f o g v a  tartsd  
a lá  a ’ f ü g g ő  R a jn a k ,  E k k o r  ad d  a ’ s e g í t ő  tá r sa d  
k e z é b e  a ’ k a m p ó s  p ó z n á t ,  ’s a z z a l  r á z a sd  a ’ 
R a jt  a ’ k a sb a .
4 · H a  o l l y  v a s t a g  á g r a , v a g y  a’ fa  d e r e ­
k ára  fzá l i ,  h o g y  a z t  rázn i n e m  l e h e t t  a z o n  e s e t ­
b e n  o d a  m e h e t f z  m a g a d  ; v id d  o d a  a ’ k a s t , 
v e d d  e lő  a ’ v é k o n y  v e f z f z ö t ,  ’s a z z a l  k o t o r g a s d  
a ’ b o g a r a k a t  a ’ k a sb a ,  d e  n e m  fe l ly  ürül l e  f e l é ,  
h a n e m  a ló lr ó l  f e l f e lé .
5 . H a  a ’ k a fsa l  a ’ R a j h o z  n e m  f é r f z , k o ­
tord  a z t  a ’ b á d o g  s e r p e n y ő b e  , ’s ú g y  ö n t ö z d  
a ’ k a sb a ,
II. H a  k ertre  fz á l i  a ’ R a j :
I. A ’ f o n y á s  k ö z ü l  vagy a ’ v é k o n y  v e f z -  
f z ö v e l  k o to r d  k i  a ’ k a s b a ,  v a g y  a ’ s e r p e n y ő b e :  
v a g y  h a  azza l  n e m  l e h e t n e ,  f í í s t ö ld - e l  o n n a n  
a ’ f ü s t ö lő v e l .  —  V a g y  az  üres k a s t  t e d d  a ’ f o ­
n y á s  f e l i b e ,  's o d a  k e r g e s d - f e l  a ’ R ajt .
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2 .  A ’ p a lá n k r ó l  l e g k ö n n y e b b  a ’ v é k o n y  
v e f z f z ö v e l  l e k o t o r n i ,  a lája  ta r tv á n n  a ’ kast v a g y  
a ’ s e r p e n y ő t ,  —  d e  a ’ m in t  m o n d á m  a ló lr ó l  
f e l f e l é  k o to r d .  A ’ h o l  l e g v a s t a g a b b a n  v a n  a ’ 
b o g á r ,  o t t  a z  A n y a :  e lö f z fz ö r - i s  h á t  e z t  f z e m -  
l é l d  - m e g .
III .  H a  fa lra  fz á l l  a ’ R a j : v a l a m i n t  a ’ p a l i n k ­
ró l  ,  ú g y  in n e n - i s  a ’ v é k o n y  v e f z f z ö v e l  k o t o r d  
a ’ k a s b a ,  a ló l r ó l  k e z d v é n  f e l f e lé .
I V .  H a  t ü s k é r e  fzá l l  a’ R aj :
1. H a  a' h e l y  o l l y a n , h o g y  a ’ k a fsa l  o d a  
f é r f z , tar tsd  a lá ja  a ’ k a s t ,  ’s rá zd  b e le  a ’ R a j t ,  
a ’ m in t  f e l y e b b  m e g m o n d á m .
2 . H a  p e d i g  a ’ k a fsa l  o d a  n e m  fé r fz :  v a g y  
a ’ t ü s k é b ő l  f z e d j -e l  v i g y á z v a ,  v a g y  p e d i g  n y u j ls d -  
b e  a ’ b á d o g  s e r p e n y ő t , r á z d  a b b a  a ’ b o g a r a ­
k a t  , ’s a b b ó l  fo r d ít sd  a ’ k a sb a .
V .  H a  fű r e ,  la p u r a ,  p e fz é r tz é r e ,  k ó r ó r a ’s a ’f. 
fz á l l  a ’ R a j : v íg y á z á f s a l  k e l l  l e n n e d  az  A n n y a  
erán t .  M e r t  a z  i l ly  g y e n g e  p lá n ta  n e m  b ír v á n -  
m e g  a ’ R a j t ,  m i h e l y t  n e h e z e d i k  : a z o n n a l  l e ­
h a j o l  a ’ fö ld r e  v a g y  f ű r e ; e z t  az  A n y a  n e m  
f z e r e t v é n ,  m e g e s i k ,  h o g y  o d é b b  r e p ü l  m á s  v a ­
la m ir e  , a ’ b o g a r a k  p e d i g  g y a k r a n  o t t  te r ü ln e k -  
e l  , a ’ h o l  a z  A n y a  v o l t  e lő fz fz ü r .  I g e n  f z e m e s  
l é g y  h á t  , h o g y  n in ts  e ’ az  A n y a  v a l a m e l l y i k  
k ó r ó n n  , f ű v ő n n  ’s a ’ t .  É s  h a
i .  O l l y a n  h e l y e n n  a z  A n y á t  m e g t a l á l o d :  
f o g d - m e g ;  t é g y  v a g y  r á z z  b o g a r a t  a ’ k a s b a  ,
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's t e d d  k ö z é  az  A n y á t .  A z u t á n  h a  r á z h a to d  ,  
rázd  b e le  m i n d ;  h a  p e d i g  a ’ R a j  a ’ f ü v ö n n  e l ­
terü lt  : t e d d  f ö ü b e  a ’ k a s t  k é t  h a s á b  fára  v a g y  
k o r é ,  a v a g y  h e ly h e z t e s d  m e l l é ,  h o g y  b e le  m e -  
h e f s e n e k .  A z o m b a n  a z o n  á g a k a t  , a ’ m e l l y e k  
a la t ta  a ’ fö ld r e  l e t e r ü l n e k ,  f z ü n t e le n  m e t é l d ,  
a ’ b o g a r a k a t  p e d i g  r á zd  a ’ k as  e l e i b e .  E d g y  
f z ó v a l  a z  i l ly  fű  v a g y  g a z  k ö z t  e l te r ü lt  b o g a r a ­
k a t  k e l l  f z a b a d íta n i  i g y e k e z n i  , m i v e l  m a g o k  
e d g y m á s t  e l n y o m v á n  k é s ő n  k a p h a tn a k  fzárn yra .
2 .  D e  m e g e s i k  n é h a  a z - i s ,  h o g y  a ’ k ó r ó ,  
l a p u ,  b o d z a ,  p e í z é r t z e ,  ’s a ’ t. a ’ reá  f z á l lo t t  
R aj a la tt  l e t e r ü lv é n  a ’ f ö ld r e ,  a z  A n y a - i s  v e l e  
e d g y ü t t  l e n y o m ó d i k ,  ’s a ’ b o g a r a k  k ö z ü l  n e m  
f z a b a d ú lh a t .  H ly e n  e s e t b e n n  ig e n  v i g y á z z ,  m e r t  
h a m a r  e l v e f z h e t  az  A n y a .  H a  a ’ k a st  f e l i b e  te -  
f z e d - i s  , s o h a  s e m  ta k a r o d ik  b e le  a ’ R a j ,  m / g  
a z  A n y a  k i  n e m  fz a b a d ú lh a t .  M e t é ld  h á t  a ’ 
la p u t  ’s t. e ’ f é l é t ,  a ’ m ir e  f z á l lo t t  á g a n k é n t ,  
"s f z e m l é l d  a z  A n y á t ,  r á z d  arról a ’ b o g a r a t  a* 
k a s b a ,  ’s la fsa n  la fsa n  m e g l e f z f z .
V I .  M e g e s i k  n é h a  h o g y  a ’ fö ld r e - i s  le f z á l l  a ’ 
R a j ,  k iv á l t  m ik o r  a z t  a ’ f z é l  o d a  v e r i  l e .  E z e n  
e s e t b e n  k e r e s d - f e l  a z  A n y á t ,  's e d g y  v a s  k a -  
lá n  b o g á r r a l  te d d  a ’ k a s b a ;  a ’ kast  b o r ítsd  a ’ 
f ö l d ö n  l é v ő  b o g a r a k r a ,  a ’ h o l  t ö b b e n  v á g y ­
n a k ,  d e  ú g y ,  h o g y  a ’ k as  e d g y i k  o l d a l á t  e m e ld -  
f e l  , h o g y  a ’ r e p k e d ő  b o g a r a k  k ö n n y e b b e n  b e -  
m e h e f s c n e k .
i f ) * XI .  B.  A ’ H a j  n  a k
1 0 5 .  § .  H a d  R a j A rm y a d  kas e lő tt le­
esik  , m it ke ll cselekedni ?
D e  m e n n y ü n k  v i í z f z a  a’ i o i - d i k  § -ra  , a ’ 
h o l  a z t  m o n d á m ,  h o g y  m ik o r  l á t o d ,  h o g y  a ’ 
R a j  in d u ló b a n  v a n ,  állj o d a  e d g y  l é p é s n y i r e ’s 
v i g y á z z  h a  n e m  e s ik  e ’ l e  az  A n n y a  a ’ f ö ld r e .  
H a  le  e s ik  :
i .  F o g d - m e g  a z t ,  d e  g y e n g é n ,  ’ s te d d  a ’ 
d r ó t o s  k a l i t z k á b a  e d g y  n é h á n y  b o g á rra l  e d g y ü t t .  
A ’ d r ó to s  k a l i t z k á t  p e d i g  k ö s d  e d g y  p ó z n a  v é ­
g é r e  , ’s e m e l d - f e l  a z t  a ’ R aj  k ö z z é ,  a ’ h o l  az  
l e g s ű r ű b b e n  d o n g .  A ’ b o g a r a k  a z  A n y á t  a ’ ka-  
l i t z k á b a n  é fz r e  v é v é n n  a ’ p ó z n á r a  reá fz á l in a k ,  
v a g y  o d a  a ’ h o v á  a ’ p ó z n a  v é g i t  te i’z e d  a’ k a -  
l i t z k á v a l .  E k k o r  r á zd  a ’ b o g a r a k a t  k a s b a  , s 
a z  A n y á t  a ’ k a l i t z k á b ó l  ere fzd  k ö z i k b e .  í g y  
ta n á tso l já k  e z t  s o k  ta p a fz ta l t  M é h é f z e k , H a n -  
d e r l a ,  K o n t o r  ’s a ’ t. —  A z o m b a n  a ’ k a l itz k á -  
n a k  fo r m á já r ó l ,  n a g y s á g á r ó l ; t s in á lá sá r ó l  ’s a ’t. 
m é g  t s a k  e d g y  f z ó t  s e m  f z ó ln a k ,  —  a ’ ta p a fz ta -  
l a t la n  M é h é f z  p e d i g ,  a ’ k i t  é p p e n  ta n íta n i  a k a ­
r u n k , e l i j je d  t ó i é  , n e m  t u d v á n  h o g y  m i i l y e n  
l e h e t  e z  a ’ k a l i t z k a .  —  É n  i l ly e n  k a l i tz k á t  sár­
g a  d r ó t b ó l  k ö t ö t t e m  o l ly a n  m ó d d a l  m in t  í z o -  
k á s  a ’ *pípa f e d e l e k e t  k ö t n i ,  —  e d g y  ü v e g  p o ­
h á r r a ,  —  a ’ t e te je  v é k o n y  d e f z k a ,  a ’ m e l l y e n  
v a n  a ’ k a l i t z k a  ajtaja v a g y  d u g ó ja - i s .
2· Vagy-
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2. Vágynak mindazállal olly kedvetlen 
fekvésű Méhesek, mint az enyím-is , a’ hol ez 
a’ próba a’ hely miatt nem sül-el. Ugyan ezért
Ha látod, hogy a’ Méhek a’ kalitzkára nem 
ügyelnek, az Anyát benne éfzre nem vefzik, 
hanem inkább fzéllednek, ’s már az Anyakas 
felé vifzfza-ís mennek: ne vefzejts-el edgy fzem- 
pillantást-is; hanem vedd a’ kast a’ mellybe a* 
Rajt befogni akarod , tedd edgy aldefzkára, ’s 
körös körűi sározd hozzá. Az Anyakast, a’ 
melly a’ Rajt erefztette, tedd-el helyéről aldefz- 
kástöl edgyiitt akárhová , ezt az üres kast pe­
dig aldeízkástól edgyütt tedd annak helyére: (a* 
mellette ’s alatta lévő kasok eleibe, ha azok 
közel vágynak akafzfz vagy teríts ruhát, hogy 
a’ Raj azokra ne mennjen); magad a’ kasok 
előtt állván vigyázz, hogy jön e’ már vifzfza 
a’ Raj, mert az bizonyosan vifzfza fog jönni. 
Mikor már jön , ’s a’ bogarak az üres kas kijá­
ró lyuka körül repkednek, futkosnak: akkorá’ 
kalitzkában lévő Anyát erefzd a’ repülő lyuk 
előtt lévő defzkára , hogy azt megmáfzfza, ’s 
kezeddel igazgasd a’ repülő lyuk felé hogy be- 
mennjen a’ kasba, — de vigyázz, hogy el ne 
repüljön. Az ott futkosó ’s fzállangó bogarak 
azon fzempiriantásban éfzre vefzik, ’s mennek 
vele a’ kasba. A’ többi vifzfza jövő sereg-is az 
Anya’ fzagát a’ repülő lyukon ’s defzkán meg* 
érezvénn oda fzáil, ’s megy a’ kasba. Míg ez
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így történik, el ne vedd fzemedet a’ repülő 
Íjukról tsak edgy fzempillantásig-is, — annyi­
val inkább el ne mennj onnan, mert meg lehet 
hogy az Anya még ki-is jö, hogy magát a’ Raj­
nak mntafsa , — a’ mikor ha nem vigyázol, 
könnyen megesik, hogy vagy másfelé megy, 
vagy kívül marad, vagy le esik, ’s uj bajod lel’zfz 
vele, a’ mi magamonn-is megtörtént. Eze'rt keli 
az üres kast jól a’ defzkához sározni, hogy az 
Anya hátúi ki ne fzökhefsen. Edgy fertály vagy 
fél óra múlva látvánn, hogy ott van az egéfz 
Raj, ’s edgy réfze be-is takarodott: vedd-le a’ 
ruhát a’ fzomízéd kasok elöl; azutánn a’ Rajt 
aldefzkástól edgyütt vedd - el az Anyakas he­
lyéről, ’s tedd edgy fzékre eleibe; a’ bogara­
kat pedig ha a’ Méhes defzkáján v, padjánn-is 
vágynak, pifzkáld, seperd, hogy a’ fzékenn ke- 
refsék a’ kast. Onnan a’ izéket laísan Jafsan mefz- 
fzeb-is viheted. Mihelyt pedig látod hogy a’ Raj 
nagy réfzint a’ kasban, ’s annak óldalán van, 
és az edgy középfzerü Rajnak már elég : min­
den további késedelem nélkül tedd-be a’ Mé­
hesbe , kirendelt helyére. Ekkor az Anyakast- 
is tedd helyére.
Ugy-is tselekedtem, hogy az elesett Anyát, 
midőn a’ Raj az Anyakasra vizfzfa jött, abba 
vifzfza tettem, iigy gondolkozván, hogy gyen­
g e , de majd megerősöd vénn ha másodfzor ki­
jön, nem esik-el. Azomban edgy vagy két óra
múlva ismét kijött a’ Raj, ’s az Anja ismét 
elesett.
Azt-is megpróbáltam, hogy az eleset Anyát 
a’ kezemből elhagytam repülni a’Raj közé. I>e 
ez még vefzedelmesebb volt. Mert ismét ele­
sett valahol , ’s többé meg nem találvánn a* 
Raj az Anyakasra vifzfza ment.
io6 . §. Ha két ’s három Aríyakas-is erefzt 
edgyfezrre m it kell tselckedni P
Nagyobb a’ baj , ha két ’s három kas-is 
erefzt edgyfzerre , — a’ mi a’ nagy Méhesek­
ben sokfzor megtörténik. Ekkor
I .  Várd-meg míg a’ Rajok megtelepednek* 
A’ hány a’ Raj, annyi tsomóban fognak függe- 
ni , ’s mindenik tsomót külön kasba rázd-be, 
vigyázván; ha van e’ benne Anya, a’ mit a* 
zúgásból hamar éfzre vehetfz. Ha a’ rázás olly 
ízerentsés lefzfz, hogy mindenikben lefzfz Anya': 
tedd a’ kasokat pdgymástól bizonyos távolság­
ra , 's a’ bogarak betakaródnak; 1— ’s mihelyt 
látod , hogy valamellyik kasbann elegedendö 
bogár van: azt azonnal tedd helyre a’ Méhes­
be , — így tedd helyre az utólsót-is, ha a’ rep­
kedő bogarak abba-is nagy réfzint betakarodtak.
sí. Ha pedig a’ két ’s három Raj falon, pa­
lánkon, fa derekánn úgy terülne-el, hogy ráz­
ni nem lehetne: keresd az Anyákat, ’s mihelyt 
edgyct megfoghatfz, a’ kasba bogarat kotorván
b e f o g á s á r ó l .  \<f§
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tedd hozzá az Anyát, a’ kast pedig helyhez- 
tesd aldefzkára. Azután keresd-meg a’ többi 
Anvákat-is , ’s azokkal-is így bánj. Végre pe­
dig a’ bogarakat edgy formán kotord a’ kasok­
ba , vagy a’ mi jobb, a’ bádog serpenyőbe, ’s 
úgy öntözd serpenyőnként a’kasok alá. A’ ka­
sokat rakd-el bizonyos távolságra, míg a’ boga­
rak betakaródnak. Ha valamellyikben sokkal 
kevesebb volna a’ bogár : tehát vagy amazok­
ból végy ki vas kalánnal ’s tedd ez alá, vagy 
ά mi még jobb , a’ többit tedd helyre a’ Mé­
hesbe, ezt a’ kevesebb bogarát pedig hagyd 
ott még, hogy a’ kinn repkedő bogarak ebbe 
takarodván, eimek-is elegedendö bogara legyen.
3. Ha valamellyik kasba nem mennek a’ 
bogarak, hanem inkább abból kijönnek, a’ mi­
kor azon kasban a’ bogaraknak-is rendetlen nagy 
zúgások fzokott lenni: bizonyos lehetfz benne, 
hogy abban nintsen Anya. Keresd hát az Anyát 
.a’ hol gondolod, hogy van. Ha megtalálod jó: 
ha pedig meg nem találod, úgy kevefsebb lefzfz 
a’ kasok fzáma edgyel.
4- Az öfzvefzállott Rajok’ elválafztását így- 
is tanátsolják mások: Vedd az öfzvefzállott Ra­
jokat edgy kasba ; azután lepedőre vagy a’ tifz- 
ta földre öntsd-le, ’s gyengén lotsold , hogy 
fel ne fzállhafsanak. Ekkor keresd-meg az Anyá­
kat , vagy mivel mindenik Anya másfelé
X L  fí. A" B a j n a k
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megy a’ bogarakkal: a’ merre azok mennek, 
tégy kast eleibek, ’s betakaró fznak a’kasba.
5. Ha sok az erefzto Méhed: nem tana- 
tsos a’ Rajok’ elválafztásával sokáig vefzodni , 
— ne hogy még az alatt több-is erefztvénn a’ 
bajod-is több legyen. Ugyan ezért a’ munkának 
frifsen kell menni. Ha három Raj fzállott öfz- 
ve, könnyen lefzfz abból kettő, ’s a’ harmadik 
liafznát a’ két kasban bőven megtalálod, mivel 
mindenik igen nagyon jó lefzfz. Sőt ha kettőt 
sem tndfz elválafztani, azt-is vedd-be edgy nagy 
kasba, ’s Ilidd e l, hogy az az edgy nagy kas 
nyom őfzfzel annyit a’ mázsán, mint a’ men­
nyit a’ kettő külön külön nyomott volna.
Ugy-is lehet még az öfzvefzállott ’s edgy 
kasba vett két Rajnak sok bogarával hafznot 
tenni, hogy azon estve végy-el annak bogará­
ból edgy vagy két bádog serpenyővel, ’s tedd 
azt más kas alá , a’ mellynek a’ kas’ nagyságá­
hoz képest kevés bogara van. Meglátod, hogy 
mennyit javul ez az által., (Ezt estve lehet tse- 
lekedni).
1 0 7 . .  § .  s f  R ajok ' öfzvefzdllasdnak aha- 
d d jo z ta tá sd .
A’ Rajok’ öfzvefzállását lehet néha akadá- 
joztatni az által
i. Hogy mikor már az edgyik a’ levegő­
ben van , a’ másikat, a’ melly jönni akar, re- 
kefzd-meg lyukatsos bádoggal. Bedugni pedig
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nem tanátsos, mert hamar megfalhat, Vágj lo- 
tsold vízzel gyengén , hogy az efsötől félvén 
várakozzon, — de addig ám, míg meg nem 
indáit , mert azután késő.
2, Hogy ha edgyik már megfzállott, az? 
terítsd-be jól ruhával, a’ másikat pcdik lotsold 
vízzel onnan felül, hogy másfelé menti jen.
3. Lehet vizes ruhát-is teríteni az illy erefz- 
tö kasok eleibe.
108 § , At B a j' befogásának mindenféle 
m ódját előadni nem lehet,
Ne gondolja senki, mintha a’ Raj’ befogá­
sának minden lehető módjait elő lehetne adni. 
Az illy előadások tsak azoknak tapasztalásaik, 
a’ kik azokat próbálták ’s leírják, — a’honnan 
mások másokat tapafztalnak ’s ítélnek jobbnak 
a’ helynek ’s az időnek körny űláüásaihoz képest, 
— a' mit mi nem tudhatunk mind. Ugyan azért 
ha valahol, itt legyen helyénn a’ magát felta­
láló éfz és okofság , hogy kiki a’ környűlállá.- 
sokhoz képest találja-fel hogy mi tévő légyen, 
’s arra a mit ez vagy amaz mond soha se tá- 
mafzkodjon egéfzfzen,
109. §. A ' másod 's harm ad B aj' m egaka- 
dájoztatásának nagy az A nyaházak ki- 
metéllésének hafznai.
Mihelyt a’ Rajt kasba vetted, ’s helyre tet­
ted, legelső gondod legyen az erefztett Anya­
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kasokból az Anyaházakat kimetélni, hogy azok 
másod ’s harmad Rajt ne erefzfzenek. Ennek 
pedig ím e’ következendő.hafznai vágynak:
1. Soha sem lefzfz edgy roízíz kasod - is 
(kivévénn azon esetet, ha valamellyik meg- 
anyátlanodik, a’ mit a’ Megtartásban elkerülni 
fzintúgy lehetetlen , valamint a’ birka ’s gulya 
tartásban azt, hogy azok közül edgy ’s kettő 
edgyfzer ’s másfzor meg ne dögöljön). Követ­
kezésképpen a’ Méhekböl nem tsak ki. nem pufz- 
tulfz, hanem még ezerekre is fzaporíthatod kas­
sáidat. A’ mikor azok, a’ kik a’ sok Rajokat 
erefztetik, haböv efztendőben megfzaporíthat- 
ják-is azokat: de mihelyt edgy sovány elzten- 
dő jön, azonnal felére ’s harmadára-is lefzáll 
Anyakasaik fzáma, — sokan pedig mcgköfzön- 
betik, ha tsak edgy vagy kettő-is megmarad.
Ritka tél ’s tavafz az, hogy azoknak Anya­
ka fsaik közűi ne vefzfzen-el, a’ kik sokat hagy­
nak erefzteni Méheiknek. iRí5-ben volt nálam 
egy igen tapafztalt ’s régi Méhéfz Bodorfáról 
(ezt a’ tájjékot maga a’ jóltévö terméfzet-is a’ 
Méhtartásra fzülte) a’ kinek a’ múlt télen-is öt­
ven kas Anyaméhe közül tavafzra nyoltz ve- 
fzett-el. — Az enyím hat efztendö alatt edgy 
sem vefzett-el sem télen sem tavafzfzal.
2, Nem kell a’ sok Raj’ befogásával ve- 
fzódnöd, a’ mi pedig ott, a’ hol sok az Anya­
kas nagy gondot ád.
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3- Nem fells' attól-is hogy elmegy, öfzve- 
keveredík, meganyátlanodik , kafsát ott hagy- 
ja s a t.
4· Ha erefztéskor az első Rajjal a’ másod 
vagy harmad raj öfzvefzáll (a’ mit a’ nagy Mé­
hesekben elkerülni lehetetlen) akkor mind az 
első mind a’ másod mind a’ hármad Rajt el- 
vefztetted. Mert az első Raj’ bogara a’ ma'sod 
’s harmad Rajnak az Annyát; a’ másod ’s har­
mad Rajnak a’ bogara pedig az első Rajnak az 
Annyát nem fzenvedhet* énn , edgyik a’ má< ik 
Anmát megöli, ’s bár kasba vedd-is, de ott-is 
tildözvénn az Anyákat soha abból jó kas Mé- 
hed nem lefzfz — itt pedig a’ Raj elválafztá- 
sával semmire sem mégy. A’ mikor mennyi a’ 
kár! oda van mind az első mind a’ másod, 
mind a’ harmad Raj! — rofzfz lefzfz pedig az 
Anya-is a’ sok erefztés miatt. Mert
5. Az Anyakasak a’ másod ’s harmad Raj 
erefztéfsel megerötelenednek , kevés bogarok 
marad, ’s igen ritkán jók. Ha valami kevés mé­
zek van-is, — a’ mi a’ bö efztendoben meg­
esik : de kevés a' bogarok. A’ honnan ezek azok 
a’ mellyeket a’ tolvaj Méhek legkönnyebben 
elrabolnak, — mind azért hogy magokat védel­
mezni nem tudják, mind azért hogy a’ sok erefz ­
tés miatt gyakran meganyátlanodnak. Egyéb- 
aránt még azt is meggondold, hogy ezekből 
igen ritkán lefzfz jó Anyaméh. Ollyanok az
2öq X í . P.  A ’ P  a j  n  a k.
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Anyakasok mind a’ gazdag Jobbágyok, a’ kik­
től hafeleséges fiaik vagy testverjéik külön vál­
nak , ’s magok tsak feleségestöl maradnak, el- 
fzegény ednek.
6. Sokkal több mezed lefzfz ofzfzel ha az 
edgy erefztéfsel megelégfzel , mint ha sokat 
erefztenek Melleid. Minden kason megnyerfz 
io — so font mézet. Ha az én tapafztalásom- 
nak nem hifzel, probáld-meg te-is , ’s fogod 
az igazságot tapafztalni.
11 o. §. E l l e n v e t é s e i t .
i-sö Ellenvetés M ert kellene a másod's 
harmad Raj erefztését akadájoztatni, ? — 
bízzuk a' terméfzetre , jobban tudja a’ Méh 
m int mi, hogy miképpen kell. — Ennél gyá­
vább ellenvetést gondolni sem lehet, — mint 
ez, hogy bízzuk a’ terméfzetre. Az igaz hogy 
a’ terméfzet jól organizált mindent! de vallyon 
mellyik productuma vólna az a’ terméf/etnek, 
a’ mit az emberi fzorgalmatofság és mesterség 
tökélletefsebbé nem tehetne, nem bízván azt 
a’ terméfzetre. A’ gyümöltsfák oltás nélkül - is 
teremnek: de ha beoltatnak: mennyivel tőkéi- 
letessebb gyümölts lefzfz a’ mesterség’ jutalma. 
A’ ízőlötöke mettzés nélkul-is terem : de az okos 
mettzés után mennyivel más ha íz not vefrünk 
abból ! Bízd tsak a’ tőkét terméfzetre ’s ne mesd- 
meg, majd meglátod mi lefz belőle! — De
2o *
talán azt mondod, hogy a’ fzőlötökének a’ tér*, 
méfzetére tartozik az, hogy megmefsék? — Én 
pedig azt kérdem erre , hogy mellyik tökére 
van az reá írva? vagy mellyik mondja ,azt?— 
így én-is azt mondom, hogy a’ Méhnek a’ ter- 
méfzetére tartozik az, hogy ne hagyjak vele töb­
bet erefztetni edgynél, mert így két annyi hafz- 
not-is vefzek belőle , — valamint hogy a’ to- 
két-is megmettzem , mert úgy több a’ hafzon , 
— mindenikre edgyaránt a’ tapafztalás tanított- 
meg. így van az, hogy a’ term'éfzet mindent 
jól alkatott, de az emberi okofságra-is bízott 
edgy réfzt, hogy az azt a’ fzorgalmatofság ál­
tal tegye tökélletefsebbé. — így tökélletesedik 
a’ Méhtartás-is a' másod ’s harmad Rajnak meg­
akadó joztatáeával.
ö-dik Ellenvetés. Úgy de én-is eresztet­
tem másod R a jt 1%10-ben iS it-ben 's r8 is- 
benl — Igen-is erefztettem, de ha nem erefz- 
tettem volna, még több bafznot vettem volna 
belőle. Oíztán még akkor én sem tudtam úgy 
hozzá, mint azólta kitanultam, ’S miólta ezt 
illy világosan értem ’s tudom, miólta azt meg­
próbáltam , hogy a’ külön vett másod ’s har­
mad Raj az Anyával edgyiitt nem nyom annyit 
öfzfzel a’ fonton , mintáz az Anyakas a’ meily- 
re a’ másod Rajt vifzfza vertem, vagy kijönni 
sem engedtem: azólta soha edgy másod Rajt 
sem vefzek - meg.
XI .  ti. ' A ’ /? a j  n a  h________
sog
Kiváltképpen a’ Hármaskasokból mindjárt 
semmi sem lefzfz, mihelyt valaki azoknak má­
sod Rajját külön vette, mert úgy az első Sza- 
kaf/t levenni lehetetlen. Tsak az tegyen hát 
próbát a' Hármaskasokkal, a’ ki azt megtudja 
áilani, hogy másod Rajt nem e reiz tét *)
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*) V o l t  n á la m  JS iS -ban  e d g y  V *  V á r m e g y e i  P r é d ik á t o r ,  
a’ k i  ta r t  M e l l e k e t .  M e g l á t v á n  a ’ H á r m a s k a s o k a t  ,  
f i g y e lm e t e f s é  l e t t  reá ’s e l b e f z é l l e t t e m  m in d e n  m ó d ­
já t .  H aza  m e n v é n  ts ina ' l ta to t t  i l l y  H á r m a sk a s t ,  ’s v e t t  
b e le  "Rajt. 1815 ben ed g y  ide  v a l ó  e m b er  l é v é n  n á la  
l e g y a lá z ta  a ’ H á r m a s k a s o k a t ,  b o g y  a z o k  s e m m it  se m  
é r n e k  ,  h o g y  a ’ t e t e j e k e t  e l v e n n i  n e m  l e h e t ,  h o g y  
a’ M á r t o n o k  t s a k  o l l y  n y u g h a t a t l a n o k  ’s a ’ t .  h o g y  
jobb a’ M a g a z in  k a s  (m e r t  v o l t  h á ro m  M a g a z in  k a s -  
s a - i s ) .  A z  az ide  v a l ó  e m b er  a n n á l  in k á b b  t su d á lk o - ,  
z o t t  r a j t a ,  m i v e l  a ’ H á r m a s k a s o k n a k  1 8 15-diki h a fz -  
n á t  n á la m  m ár l á t t a .  V i ’s g á ló d ik  h á t  ’s próbáiul  
m e g e m e lg e t i  k a c s a i t ,  m é g  ar M a g a z ín o k a t - i s  a ’ m n l -  
i y e k  o l l y  k ö n n y ű e k  v o l t a k ,  h o g y  a’ m a g o k  e m b e r ­
s é g é v e l  K a r á t s o n y ig - is  a l ig  é l h e t n e k .  F e l v e r t  v o l t  p e ­
dig  m ár  e k k o r  v a l a m i  n y o l t z  k a s t  ’s m in d  ö f z v e  
s e m  v o l t  b e n n e k  k é t  i t t z e  m é z .  E k k o r  k é r d i  t ó l e  az  
id e  v a l ó  em ber  ,  h o g y  h á n y a t  e r e f z t e t t e k  ? —  hár­
m a t  hárm at  m in d e n ik .  —  N o h á t  m o n d a  e k k o r  az ide  
v a l ó  em b e r  m e g  v a n  a’ f e l e l e t  a’ H á rm a sk a sr a ,  h o g y  
a z é r t  n e m  j ó ,  m i v e l  h á r m a t  e r e f z t e t e t t  v e l e  —  v a l a ­
m i n t  h o g y  a  M a g a z ín o k - i s  u g y a n  azo n  o k b ó l  f z in t  
o l l y  r o fz f z a k .  —  A z  o l l y a n  em b er  h á t  a' k i  a ’ f z ó t  
m e g  n e m  f o g a d j a ,  n e  ta r t s o n  h á r m a s k a s o k a t ,  m ert  
oerjj-ia n e k i  v a l ó k .
XT.  R.  A ’ R a j n a kS o á
i l l .  § .  A z AnyahdzaTt him etélésének  
m ódja.
Hogy ha Méheidböl fzembetiinö hafznot 
venni, azokból ki nem pufztulni, sőt azoknak 
fzámát nevelni akarod : soha jobbat nem tselek- 
ízel, mint ha edgy erefztéfsel megele'gfzel, a 
másod ’s harmad Raj.’ Anyaházait pedig az első 
erefztés után kimetéled. Tégy ük-fel hogy négy 
Anyakafsal kezded-el a’ Méhtartást. Ez első efz- 
tendoben 8-ra, a’ másodikban 14-re, a' harma­
dikban s 3-ra,. a’ negyedikben 4°‘re , az ötö­
dikben γο-re ; a’ hatodikban 120-ra fog fza- 
porodni, — a’ mi tiz forintjával-is 1200 forin­
tot ér. — Pedig húfz forintjával legalább - is 
vehetjük átaljában. — Hát még ezen kívül a’ 
minden efztendöben levejendö tetőből mennyi 
méz jön ki? — Külömben egéfz életében - is 
alig mehet valaki arra hogy ötven kas jó Anya­
méhe legyen. — Az Anyaházakat pedig így 
metélheted-ki:
I .  Mihelyt a’ Rajthelyre tefzed : vedd fel 
az Anyakast aldefzkástól, vidd-ki a’ Méhesből 
az arra elkéfzített helyre, ’s tedd-le. Ekkor a’ 
kast az aldefzkáról felvévén fordítsd óldalt, a’ 
Jepeknek élire (mert ha lapjára fordítod, öfzve- 
lapúlnak a’ lépek), tedd Izékre, ’s megtámafzt- 
ván hogy le ne forduljon , a’ bogarakat alólról 
füstöld felfelé a’ füstölővel. —* hapípásvagy;
ez pipa füstel-is meglefzfz. A’ lépeknek alsó 
réfzein keresd sorra az Anyaházakat, (lásd a’ 
ix. §-ban) ’s a’ kéfsel metéld-le , még pedig 
nem tsak a’ lépek végeinél, hanem bellyebb- 
is, a’ meddig tsak belátfz , — de jól megke­
resd, mert néha nagy be-is vágynak, ’s nem 
tsak edgy ’s kettő, hanem több-is. Én -edgy 
kasból ig-et-is mettzettem-ki. E ’meglévén for­
díts a’ kast az által ellenben lévő óldalára, is­
mét a’ lépek élire, és onnan - is felfelé füstöl- 
vénn a’ bogarakat, ott-is hasonló módon tse- 
lekedj. Ha a' léptábiák közt darab lépek - is 
vágynak, azokat jól megvi’sgáld, mert azok­
nak fzélein Anyaházak fzoktak lenni. E’ meg- 
lévén tedd vifzfza a’ kast az aldefzkára ’s vidd- 
be a’ Méhesbe. Ezután harmad vagy negyed 
napra tégy alá toldást. — Ezt a’ kimetélést 
végbe viheted akármellyik naponn-is mind ad­
dig míg a’ másod Raj Annya ki nem kél: de 
legjobb az nap , vagy más nap, mikor erefz- 
te tt, dél tájban vagy délután (estve soha sem), 
mert ekkor még kevés lévénn a’ bogár, kön­
nyebb vele bánni. A’ mint pedig a’ bogara na­
ponként fzaporodik, a’ fzerént a’ kimetélés-is 
bajofsabb lefzfz.
2. A’ Hármaskasokból-is így kell az Anya­
házakat kimetélni, ’s mivel azoknak ekkor tsak 
két Szakafzfzok van edgyiitt: tehát elsőben a’ 
második, azután az első Szakafzból metéld-ki. 
— lásd a’ 64-dik ^-ban az t8i4- elztenciőt.
b e f o g á s á r ó l .  2 0 .5
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1 1 2 . §. Ä  Heréit lc n yaka  z ás árú l.
Azt mondja Handerla hogy a’ Herék.* k; 
kell nyakazni, mert ha többet nem erefzt, He­
rére sem lefzíz fzükség. Elhifzem , hogy ez így 
van, a* mint hogy én-is így fzoktam ezzel tse- 
lekedni. Hanem három ©fztendőben már fze- 
mefsebb lévénn azt tapafztaltam, hogy a’ m t:y  
kasokban a’ Heréket lenyakaztam, azok ismét 
inás Heréket költöttek, vagy erefztettek vagy 
nem. Hogy mire való lehetett ezeknek ez a’ 
Here költés , azt nem disputálom, hanem tsak 
azt mondom, hogy ha ez így van, óg-v kár 
kimetélni a’ Heréket , mert míg a’ Méhek is­
mét más Heréket költenek, addig sok időt vefz- 
tenek-el, a’ melly alatt sok mézet gyüjthettek 
volna. — Ennek bizonyosabb meghatározására 
még hofzfzasabb tapafztalás kell.
1 1 3 . § . Ά  m ásod 's harm ad R a j viJ'zjza 
verésének m ódja .
Megesik sokfzor, hogy minden iparkodá­
sunk mellett sem tudjuk az Anyaházakat mind 
kimetélni, mivel néha a’ kas’ púpja felé vagy 
a’ lépek közé úgy eldugják azokat , kivált ha 
a’ kasokban kerefztfa van , hogy hozzá férni le­
hetetlen. Ebből a’ léfzfz , hogy a’ megmaradt 
Anyaházakból az Anyák az ő idejekre kikel­
nek, a’ mint ezt hangos és gyakori fzóilások
kai tudtunkra adják. Megesik, hogy az illy ma­
radék Anyákat magok a’ Méhek-is kiölik, de 
az-is megesik, hogy erefztenek. Bo efztendo- 
ben pedig az-is megtörténik« hogy a’ Méhek 
az Anyaházak’ kimetélése utánn újra Anyahá­
zakat tsinálnab, ’s 24 nap múlva erefzttnek. 
Kzen uj Anyaházakat az első kimetélés után 
i 5-töd napra ismét ki kell metélni. — Ha pe­
dig minden iparkodásod ellenére- is valamel- 
lyik tsak ugyan erefzt: ím ezeket tselekedd:
1. Mihelyt a’ másod Raj kezd fzállani vagy 
tsomósodni, mindjárt keresd közte az Anyákat, 
mert ha olt megfoghatod ’s megölöd, az Anya 
nélkül való Raj maga vifzfza megy az Anya­
kasra. Nem tsak edgy Annya van pedig a’ 
másod Rajnak, hanem három ’s több-is. i 8i 4~ 
ben edgy másod Rajnak nyoltzAnnyat fogtam- 
el , midőn az kezdett edgy alma fára fzállani.
2. Ha így el nem foghatod , rázd kasba, 
’s a’ kasbann-is keresd az Annyát, — hints- 
meg vízzel - is , hogy bátrabban kereskedhefs 
közte. Mert ha itt megfoghatod , úgy-is Önként 
vifzfza megy a’ Raj, ’s a’ további vefzödségtol 
megfzabadulfz.
3» Ha pedig az Anyákat semmiképpen el 
nem foghatod : vedd kasba a’ Rajt ’s tedd a’ 
Méhesbe, vagy a’ kertbe akár hová. Más nap 
tartsd bezárva a' Rajt, de ne bekötve ruhával, 
mert megfullad, hanem vagy lyukatsos bádo­
b e f o g á s á r ó l .  io?
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got sározz a’ repülő lyukra, vagy tedd a’ kast 
rostára ’s a’ mellékit ruhával tömd-meg — a' 
rosta pedig hogy alatta le ne ÍV, akad jón , tégy 
elébb a’ rosta alá edgy toldást. Est ve áfs a’ Mé­
hesben V. a’ kertben edgy araí'znyi méjségíi gö­
dröt, ’s ollyan forma bövségűt mint a’ kas. 
Vidd oda mind a’ vifzfza verendő Rajt, mind 
az Anyakast. A’ Rajt a’ gödörre tévén hirte­
len emeld-fel, ’s zökkents hozzá hogy a’ raj 
a’ gödörbe le efsen, — ekkor az Anyakast fris­
sen teddfölibe, a’kas mellyékét földel kotord- 
be , hogy a’ bogarak fzéllyel ne máfzfzanak. 
Hadd ott reggelig, reggel tedd helyre az Anya- 
kast , mert akkorra a’ bogarak feltakarodnak ’s 
a’ Raj Annyát-is megölik. így többé nem fog 
erefzteni. De feltefzem , hogy ismét erefztene : 
ismét verdd vifzfza mind annyifzor, valamen- 
nyifzer kijön. —
Ha edgy nap két vagy három másod raj-is 
jött-ki , ’s mindeniket külön vetted : estve a’ 
vifzfza veréskor tseréld-el, úgy hogy edgyi- 
ket se a’ maga anyakafsára üsd vifzfza , hanem 
rnindeniket a’ másikéra : úgy bizonyos lehetfz 
benne, hogy többé ki nem jön.
Ha Hármaskafsaid vágynak: így verd vifz­
fza igen könnyen: A’ kijött másod Rajt vedd 
azon Szakafzba , a’ mellyet már a' Hármaskas- 
nak alája tettél, hogy többé ne ere íz íze π , (és 
így ekkor el kell az Anyakas alól venni az üres
Sza-
XI.  fí. A ’ B a j n a k
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Szakafzt). Tartsd ebben a’ Rajt más nap be­
zárva , a’ mint fellyebb mondám. Estve pedig 
vedd-el az Anyakast az aldefzkájáról ’s tedd 
edgy izékre. Ezt a’ másod Rajt tedd az Anya­
kas defzkájára ; a’ lyukaknak a’ dugóit fzedd- 
ki, ’s az Anyakast reá tévén már meg van a’ 
vifzfza verés. — Hlyen módon más közönsé­
ges kasra-is vifzfza verheted a’ másod Rajt, ’s 
ha tetfzik alatta hagyhatod a’ Szakafzt, há pe­
dig nem, — akár mikor elveheted ezt alóla. 
Ha bogarak lefznek a’ Szakafzban , tedd-ki azt 
a’ kertbe ’s a’ bogarak latsanként vifzfza men­
nek az Anyakasba;
X 1 4 - §· EreJ'zt e m ég  abban az  e fz ten d o lcn  
az A n y a k a s , ha  ed gyfzcr k iere fzte tt , v a g y  
az A n y a  h á za k  k im cté lte ttck  ?
Azt hifzfzük közönségesen, hogy az Artya- 
kasok ha edgyfzer kierefztettek, vagy az első 
erefztés utánn az Anyaházak kimeíéltéttek, ’s 
a’ tizenöt napok meghaladták , azutánii abbart 
äz efztendöben nem erefztenek többé. Ezzel 
ellenkezőt soha sem-is tapafztaltam, — azt kivé- 
vén hogy az Anyaházak kimetélése után ismét 
uj Anyaházakat tsináltak ’s 24 nap múlva má­
sod Rajt erefztettek , — a’ mint ezt már oda 
fellyehb megjegyzém. Ebben az fefztendöbert 
hallottam edgy Méhéfztöl, hogy ez Ö nála fez 
előtt 20 efztendővel megtörtént edgyfzer, va-
s u o X I I .  fi. A ' M éhekkel va ló  bánás
lamint ebben az i 8i5-diki efztendöbenn-is, hogy 
edgy Anyakafsa Májusban erei’ztett hármat, Jfi- 
niusban pedig ismét kettőt. Ez olly ritka törté­
net , mint a’ két fejű bárány.
XII. R É S Z
A’ M éliehbel való bánásró l a’ Piajzás u tán.
ϊ i 5 . §. Λ  B a jt vqfzfz idobcnn etetni hell.
I ía a’ Rajnak kijövetele után rofzfz idő, ki­
vált hideg efso van , úgy hogy az ötöd hatod 
napig , sot edgy hétig-is ki nem mehet: tehát 
adj enni a’ Rajnak fzínmézet , mert külömben 
azt étlenség miatt vagy megdöglik, vagy úgy 
elnyomorodik, hogy azután nehezen kap lábra.
Ebben az i 8i5-diki efztendőben Kövesen 
két Méhéfznek hat első Rajja döglött-meg így 
a* hideg eTsözés alatt éhei , — holott edgy kis 
mézzel a’ nagy kárt könnyen eltávoztathatták 
volna.
1 1 6 . §. H ogy hell a B a jt meddővé tenni ?
Ha a’ Rajt meddővé akarod tenni hogy 
sok mézet gyüjtsen (de ezt tsak nép'es Rajok­
kal tanátsos tselekedni), mikor kasba vetted, 
fogd-el az Amiyát , tedd drótos kalitzkába.
a ’ R  a. j  z  á  s u t á n . S Í I
akafzd a’ kasba a’ bogarak közé ’s i 5 napig 
tarts így bezárva. Azután erefzd-ki ’s meddő 
lefzfz, az az soha sem hasít többé , hanem 
egéfz öfzig mézet gyűjt. Ezt javasolják Han- 
derla és Kontor. Kontor azt mondja , hogy 
edgy iliy meddő Raj 70 ’s 80 font mézet-is 
á d —-nem megvető dolog!
1 1 7 .  § .  H a a R a j m egan yá tlan od ik  m it 
k e ll tselekedni P
A’ Rajokonn az-is megtörténik , hogy ne­
gyed , ötöd nap múlva ’s még azutánn-is el­
vé íz az Annyok. Megtetfzik ez abból, hogy 
ezen esetben nagyon zúgnak, futkosnak ki ’s be, 
a'kas óldalán, keresvénn az Anyát. Ugyan ezért
i. Ha addig vefz-el az Anya: míg még a’ 
Méhek erefztenek : rekefzd - meg az anyátlan 
Rajt estve lyukatsos bádoggal. És ha több na­
pokig kell így tartani, tedd hűvös helyre ’s 
adj enni mézet. Mihelyt pedig valamellyik kas 
másik Rajt erefzt: verd öfzve azzal az uj Raj­
jal *s igen jó kas lefzfz belőle. (lásd az öfzve- 
verés módját a’ n 3. §-ban a’ 3-dik lzám alatt.)
9.  Ha Hármaskasban van : tehát mihelyt 
a’ Rajt kasba vetted, ’s betakarodott, ezen 
anyátlan kasnak a’ dugóit fzedd-ki; a’ most be­
fogott Rajt tedd a' tetejébe, sározd öfzve, ’s 
fél óra múlva minden bajnak vége lefzfz.
1 4
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3. Ha altkor vefz-el az Anya. mikor már 
többé edgy Anyakas sem erefzt: leghafzno- 
sabbnak tartom, hogy akkor-is az anyátlan 
Rajt valamellyik kafsal, akár Anya, akár Raj 
kas legyen az, verd öfzve. Iia az anyátlan 
Hármaskasb'an van : tehát tedd azt a’ másik alá, 
a’ mellyel öfzve akarod verni, sározd öfzve, ’s 
igen jó kas lefzfz belőle. Jegyezd-meg azt, hogy 
az anyátlant jobb alól tenni mint felly ül: mert 
úgy hamarább meg van az edgyefség.
i i  8. §. Ha az anyahas meg any dtlanodik
erefzté.'y után , m it kell tselekedni ?
A’ meganyátlanodás megtörténik erefztés 
utánn az Anyakasokonn-is. Ugyan ezért gyak­
ran és fzemefsen megnézd azokat reggelenként, 
hogy járnak e’ mind edgyaránt ? és ha nehe­
zednek e’ ? Mert ha valamellyik nem igen jár, 
mikor már a’ többek tsoportofsan tóclulnak-ki; 
ha megemelvén vefzed éfzre, hogy nem tsak 
nem nehezedett, hanem még inkább könnyeb­
bedért; ha felfordítván látod, hogy a’ bogara 
nem tsak nem fzaporodott, hanem még inkább 
fogyott; ha betsinált méh fia kát nem találfz 
benne, hanem még inkább a’ méh fiák lyu- 
kaikbann-is here fiák vágynak: hidd-el hogy 
elvefzett az Annya. — Ezen esetbenn-is tsak 
ezt tartom legtanátsosabbnak hogy
1. Ha közönséges kasban van , verd má­
sikhoz, a’ mellének kevesebb bogara van. Ha 
lehet verd a’ fzomfzédjához, mert úgy a’ boga­
rak legkönnyebben megtalálják a’ kast. — lásd 
ennek módját a’ 76. §-han.
2. Ha Hármaskasban van, ’s tsak edgy 
Szakafz, vedd-ki dugóit ’s tedd a’ fzomfzéd kas 
alá. Ha két Szakaíz; vedd-el edgymástól a két 
Szakafzi, ’s tedd edgyiket egyik, a’ másikat 
másik kas alá.
Az Anyáknak kalitzkában való tartását, 
’s az ez által való anyásítást soha sem próbál­
tam : ebben hát utat mutatni nem tudok. — 
lásd ezt Handerlában ’s másokban.
1 1 9 . §. A z  unoha R a j  m e g a ka d ó ]ó zta tó ­
váriak m ó d ja .
Arra-is vigyázz az erefztés után, hogy va- 
lamellyik Raj nem akar e’ Rajt vagy unokát 
erefzteni, és így magát unokástól edgyütt el- 
vefztent a’ te nagy károddal. Mert hidd-el hogy 
a’ Rajnak azon efztendöben való erefztése a’ 
Méhéfznek igen káros. Tíz efztendöben alig 
történik meg edgyfzer hogy az Hlyen Anya Raj 
’s Unoka annyit takarjon hogy jó telelő legyen. 
Ha felvered-is pedig nem sokat nyom a’ má­
zsán : a’ mikor ha annak erefztését megakadá- 
joztatod, megadja gondofságod’ jutalmát. Ugyan 
ezért mihelyt látod hogy a’ Raj
a R a j z á s  u t á n . 2 1 3
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a) A’ közönséges kasban léppe! és bogár­
ral pádig van, jó nehéz, ’s e 'mellett Heréket- 
is akar kühenit azon fzempillantásban tégy alá 
toldást, — még pedig addig míg Anyaházakat 
nem tsinál , (mert azután megesik hogy késő 
•lefzfz) ’s így nem fog eFefzteni.
b) Ha pedig a' Raj Hármaskasban van : 
tégy alá másik Szakafzt, ’s nem erefzí.
c) Ha van más fzegény Rajod; tseréld- 
fel azzal ’s úgy sem erefzt, mellette pedig a’ 
fzegény-is meggazdagfzik a’ tsere által.
1 2  0 .  § .  Ä  Her é li  ki'ólettelése.
A’ Méhek a’ Heréket Augustusban 'rend 
f/erént kiölik. A’ Májusban erefztett Anyaka­
sok elkezdik ezt Juliusban-is. — Néha pedig 
September elejére-is elmarad. Ha látod hogy 
a’ Herék az aidcfzkára leverctteftek: emeltesd- 
fel a’ kast, vedd-ki alóla az aldef’zkát, tégy 
alá másik aldefzkát, ’s az aldefzkán lévő He­
réket öld-meg. Nagy hafznot tettél ez által-is 
Melleidnek, — ’s ímé itt-is láthatod az aldeíz- 
ka hafznát. A’ kiveretett Herék néha a’ repülő 
1 uk körűi tsoportoznak öízve, — ott-is öld- 
meg azokatj
1 2  1.  § .  A' k ijáró  lyu kak  Augustusbara
A’ kijáró lyukat Aíjgustusban kifsebbre 
kell sározni, edgyfzersmind arra vigyázni, hogy
X I I .  B . A ’ M éhekkel va ló  bánás
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a’tolvaj Méhek Melleidet meg ne rabolják. Ki­
vált ha Méhesed úgy fekfzik , hogy Méheid 
más Méhesből való Melleknek útjokban vágy­
nak : annál inkább kell azokra vigyázni, és ha 
rablókat vennél éfzre, úgy tselekedj a’ mint 
a’ 88. §-ban előladtam.
12 2. §. Ä  rofzfz hasnak megjavítása tsere 
által erefztés után.
Az erefztés után Júliusban ’s Augusfusban 
van az ideje annak-is, hogy ha valamellyik 
kasod rofzfz (de azt bizonyosan tudod hogy 
van Annya) tehát tsere'ld-el azt más igen boga­
ras kafsal , kivált ha van ollyan a’ mellyel 
meddővé tetiél , vagy a’ melly unokát akarna 
erefzteni. így mindenik jó lefzfz. — lásd a’ 
78. §-t. is.
a  R a j z á s  u t  ά  η.
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123. §. A ' Rléheli j'elvevésének ideje.
Septem ber vége felé ha az idő dcresedik: az­
utánii a’ Méhek edgy méz lyukat sem tsinál- 
nak-be, de mézet sem hordanak, mivel sem 
virág, sem édes harmat nints többé. A’ legjobb
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idővel-is tsak élődnek vágj tengődnek , de. 
nem takarnak , — rofzfz idővel pedig a’ kéfz 
mézet efzik. JVlindazáltal nem minden kast ta- 
nátsos Septcmberben felverni , mivel soknak 
van betsinált fajzatja. Ebből hát kettős a’ kár. 
Mert ha a’ fias lépet a’ felveréskor elveted, 
lépet és bogarat vefztefz. Ha pedig azt a’ méz 
közé kevered , hogy a’ fontot nyomja , lelkies- 
méretlen gonofzságot követfz-el, mert az nem 
méz, — sőt még a' jó mézet-is megvefztegeti,
124. §· M a g  méhek' kiválafztása.
Legtanátscfsabb Oktober elein verni-fel a* 
Méheket. Mellyre nézve
1. Vi’sgáld-meg sorba Melleidet, ’s elöfz, 
Ijzör-is a’ Magnak valókat válogasd - ki. Mag­
nak 20 — 40 fontosig elég. A’ Rajt pedig, ha 
könnyebb-is az Anyakasnál, inkább válafzd. 
Vigjázz főképpen arra, hogj elég bogaras e '? 
mert bogarátlant, akár mennyi méze van, liij- 
jába hagyfz Magnak.
2, Soha se hagyj Magnak rofzfzat, mert 
most van benne módod válogatni. Ha Magnak 
jót hagyfz; jók lefznek Méheid jövendöre-is. 
Ellenben ha Magnak rofzfzat hagyfz : ne pa- 
nafzolkodj Méheid rofzfzaságáról , mert magad 
vagy az oka mindennek. -— Nem lefzfz pedig 
rofzfz Méhed sem Őfzfzel sem tavafzfzal, In 
az edgyet erefztéfsel megelégfzek
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3. Ha történetből ollyant kénteleníttetnél 
vagy fzeretnél Magnak meghagyni, a’ melly 
nagyon bogaras , de nehézsége nem egéfzfzen 
üti - meg a’ mértéket (a’ mint hogy az illyent 
kár-is felverni): tehát még Öfzfzel adj néki edgy- 
fzerre annyi mézet, hogy tavafzfzal-is legyen 
méze, mikor a' hasításhoz méz kell. így nem 
fogod megbánni tselekedetedet.
4· A' kinek fzámos Anyakafsai ’s Rajjai 
vágynak: az riern kéntelen vén vagy megfeke­
tedett lépü Anyakasokat hagyni-meg Magnak, 
mivel az ideji és tavalyi Rajokból-is hagyhat 
elegedendöt.
5. Miképpen kelljen a’ Magnak valókat 
télre eltenni, ’s velek bánni, lásd a’ IV-dik 
Réfzben. Itt még tsak azt jegyzem-meg , hogy 
mikor Méheidet télre eltefzed , ugyan akkor 
tégy-el edgy fazék fzínmézet-is, a' Méheknek 
mivoltához képest többet vagy kevesebbet. Ezen 
mézhez sem magad sem senki más .semmi eset­
ben se nyúljon, hanem ez egyedül a’ Méhek’ 
í’zükségeire való légyen , hogy mikor azoknak 
segítségére akár télbenn, akár tavafzfzal, akár 
nyáronn méz kell: az eltett mézhez, mint bizo­
nyos segedelemhez mindenkor bátran nyúlhafs.
i 25. Ä  íVJchek' feiner csenek módja a 
közönséges kasokban.
A ’ k ö z ö n s é g e s  k a s o k b a n  l é v ő  M é h e k e t  f e l ­
m erh eted  a ’ k ö v e t k e z e n d ő  m ó d o n .
f  e l  V e r é s é r  o l,
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i. Ha a’ bogarakat megakarod ölni: tehát 
áfs edgy gödröt Méhesedbe, mellybe edgy nagy 
üres kast állíts bele púpjával, (e’ mindenkor 
felverő kas legyen). Ennek az óldalán közép 
tájjon vágj edgy lyuhat, mellyen a’ megfojtó 
bödösköves ruha (einsoldag) beférjen. Végy 
edgy nyers vefzfzcxt, ennek végit meghasitván 
tsiptess közé edgy vagy két ujnyi büdösköves 
ruhát , a’ kasnak nagyságához képest. Ekkor 
Ά felverendő kast állítsd azon üres kasra , kő­
rös körül köss reá ruhát hogy a’ bogarak ki ne 
jöjjennek. Azután gyújtsd-meg az büdösköves 
ruhát, dugd be az üres kasba a’ lyukon, a’ 
lyuk mellyékét ruhával fogd be, — de lefelé 
tartsd ; hogy a' lép meg ne gyúladjon. Edgy 
két minutum alatt minden bogár megfullad ’s 
lepotyog az üres kasba. így tégy a’ több kasok­
ká J-is. Ha az üres kasban sok a’ bogár, öntsd- 
ki belőle, ’s ismét állítsd vifzfza a’ gödörbe, 
— Végre a’ lefojtott bogarakat ásd-el, mert kü- 
lömben sok megelevenedik.
s>. A’ felverendő kasoknak bogarait mind- 
azáltal kár megölni, mert azokkal az okos Mé- 
héfz jövendöre-is sok hafznot tehet magának. 
Ennek módja pedig ez, hogy azoknak boga­
rait a’ 76. § - ban megértt módon verd a’ Mag­
nak hagyott kasokra. Ezek így fzembetűnőkép- 
pen bogarasodnak; télen által - is könnyebben 
hiteleinek, mert a’ több bogár nagyobb inele­
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get tsinál, — a’ Méh élete pedig a’ meleg. T a ­
va f/.izal- is bogarasok lévéim többet gyűjtenek, 
hamarább ’s népefsebb Rajt erefzlcnek. Edgy 
fzóval az okos Méhéfz soha tsak edgy bogarat 
sem vefzt-el hijjába.
1 2 6 .  §. Ä  Hármashas első Szahafzfza le■* 
vevéséneh módja.
A’ Hármaskasokat a’ mi illeti, 
i. Ha a’ harmadik Szakafz-is tele van lép- 
pel 's méz-is van benne: bizonyos lehelfz ben­
ne hogv az első Szakafz tele van mézzel, és 
így bátran leveheted. Mindazáltal a’ levevéfsel 
ne hirtelenkedj, mert mig meleg az idő a’ boga­
rak a’ mézes lépekenn-is fzéltyel járkálnak. Ha 
pedig az idő neki hidegfzik, az alsó Szakafzban 
öfzvehúzzák magokat télre, ’s a’ felső Szakafz­
ban edgy bogár sints. Megtudhatod ezt, ha fü­
ledet a’ felső Szakafzhoz tefzed, ’s a’ kas ól­
dalát megütöd, mert ha bogár van bétáimé, az 
ütésre megzúdul; ha pedig zúdulást nem hal- 
lafz, tehát bogár sints. Ekkor a’ sárzást, mel­
lyel az első és második Szakafzok öfzve vol­
tak sározva kéfsei lefefzegetvén, Ugyan a’ kés­
sel fefzitsd-fel az első Szakafzt a’ másiktól, a’ 
mint hogy az kevés erőltetésre fel-is válik, ’s 
levévénn azt onnan , a’ lyukakat a’ dugókkal 
nyomba dugd be ’s sározd-le. A’ megmaradt két 
Szakafzt mindazáltal emeld-meg ha van e’ ele-
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gedendö nehézsége. Ha kőtelkedéi, adj néki 
edgynéhány fontot a’ 70. § - ban megírt módon, 
marad azért neked-is a’ levett Szakaszból elég 
nyereségül.
2. Ha vefzed éfzre, hogy a’ felső Szakafz* 
bann-is van bogár: elébb emeld-meg vagy fon- 
told-meg az egéfz kast, ’s ekkor ha látod, hogy 
az a’ felső Szakafz elvételével-is kitelel , vagy 
legalább kevés segíttség kell néki: tehát leve- 
heted ekkor-is a’ felső Szakafzt, a’ következen­
dő módonn : Szakafzd-fel az első ’s levejendŐ 
Szakafzt, ’s a’ közé, és a’ második Szakafz kö­
zé tégy edgy öt ujnyi magafságú toldást, 's sá- 
rozd öf/.ve, hogy edgy bogár se jöhefsen ki. A’ 
bogár a’ levejendö Szakafzból legfeljebb-is két 
nap alatt a’ második Szakafzba letakarodik, ’s 
akkor a’ bogaratlan Szakafzt a’ toldáfsal edgyiilt 
vedd-el , a’ lyukakat dugd-be, — a’ mint ezt 
így a’ Tekintetes Deputatió nálam tulajdon íze­
méivel látta.
3. Ha sovány efztendőben a’ harmadik Szar 
kafz ürefsen maradt, vagy ha van-is lép ben­
ne, de az emelésből éfzre vefzed, hogy a’fel­
ső Szakafzt vefzedelem nélkül nem lehet leven­
ni : tehát hadd-meg egéfzfzen Anyakasnak, ’s 
a’ mi most elmaradt , majd ki adja azt efzten- 
dőre. — Az illyentől tavafzfzal vedd-el a’ har­
madik Szakafzt, úgy hogy tsak két Szakafz ma­
radjon erefzteni. Egyébaráut ezen esetben győ-
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zettefsél-meg arról, hogy ez nem a’ kas hibá­
ja , hanem az idő mostohafsága, a’ miről nem 
tehetünk. Nyertes vagy pedig akkor-is az illyen 
kafsai, mind a’ Magazin mind a’ kidobolás fe­
lett , a’ mint ezt a’ 66, §-ban előadtam. Mert 
hidd-el hogy ezen esetben» a’ Magazin fiókját, 
sem vehetted vólna-el, ■— a’ kidobolt Méh pe­
dig éhen vefzne-el.
127. §. A  mézes lép tábláknak kifzedése.
A’ mézes lép táblákat könnyen kifzedhe- 
ted a’ kasból, ha a’ kasokat a’ földhöz zökken­
ted , a’ lépek lapjára, mert azok edgy vagy 
kéfc zökkentésre lefzakadoznak. A’ lefzakadt lé- 
peket fzedd-ki, a’ mi pedig a’ kasok’ óldalán 
maradt azt vas kajánnal vakard-ki.
] 2 fi. §. A z üres kasok.
A’ kiüresített kasokat ne vidd-ki a’ Méhes­
be , míg a’ Méheket télre el nem tefzed, mert 
a’ méz’ l’zagát megérezvénn mind az üres kasok­
ra mennek, még a’ más méhei-is, melly mi­
att a’ Méhek közt tzivakodás-is esik, utóbb pe­
dig tolvajság lehet belőle.
129. §. A ' fzinm éz kifzürésc.
Felvervénn a’ Méheket fzürhetfz magadnak 
igen jó fzínmézet a’ következendő módon.
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i. A’ Raj’ méz mindenkor kellemetefsebb 
ízö az Anyakas mézinéi; azért-is a’ Raj’ kasok­
ból fzürj főképpen magadnak igen finom mé­
zet. E’ végre végy elöl edgy tsebret, a’ melly- 
jiek a’ feneke meg van fúrva; avagy vefzfzöböl 
fonyass kas forma kosarat; vagy vedd elöl a' 
bádog lé- vagy mátsik fznröt a’ meíly nek a' fene­
ke lyukatsos. Ezeket úgy helyheztesd , hogy 
ezek alá ismét fazékat vagy tálat tehefs. Ezu­
tán a’ mézes táblákonn a’ méz borítékokat mind 
a’ két óldalról felmetéivénn tedd azokat ezen 
edényekbe, ’s a’ legfzebb fzínméz foj-ki azok­
ból. (Ez a’ méz fzűrés meleg helyen legyen > 
mert a’ hidegen igen késedelmes.)
2. Az Anyakasokból tsak a’ vese lépeket, 
a’ mellyek sokkal vastagabbak a’ többeknél, a’ 
több lépőknek pedig tsak a" felső izéiéit metéld- 
ki, a’ mellyek hasonlóképpen vastagabbak mint 
a’ táblák közepe, ’s ezekből folyafs-ki igen jó 
fzínmézet. Nyomogathatod-is a’ táblákat vala­
mennyire, tsak nagyon öfzve ne törd, hogy az 
azokban található mézkenyér ki ne follyon , mi­
vel ez a’ mézet megkeseríti.
o. A’ lefolyt méz a’ benne találtató lép 
darabokat ’s viafz fedeleket lafsan lafsan felve­
ti, a’ mit mint valami habot a’ fzínmézröl lé­
kéi! fzedni. így lefzfz igen tifzta fzínmézed, a’ 
melly megikrásodik, ’s el áll két efztendeig-is, 
ha nyáron hűvös helyen tartod, Egy tapafztal-
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Tam, hogy az üvegben tartatott fzínme'z ked­
vesebb ízű , tovább-is el á ll , mint a’ melly fa­
zékban van. Ezzel élhetfz tzúkor helyett sok 
esetekben. Avagy ha eladó, vehetfz az -árán 
tziíkrot.
4. A’ többi nve'zet ’s lépet verd tungra ’s 
add - el a’ kereskedőnek jó pénzen , — annak 
a’ ki többet ád érte.
1 3 0 . § . Ä  viafz héfzitése.
Viafzfzat-is kéfzíthetfz a’ magad fzükségé- 
re, ha az iires Jepeket (legjobb a’ raj lép) fazék­
ba tefzed, ’s vizet töltvén reá mind addig fő­
zöd , míg a’ lép elolvad. Ekkor zatskóba töl­
tőd , ’s vagy présbe fzorítod, vagy két fa közt 
mind addig fzorongatod, vagy defzkára; tévénn 
a’hoz edgy gömbölyű fával addig nyomoga­
tod míg a’ viafz edgy az alá tett vizes tekenö- 
be kifoly. Ezt a’ lefolyt viafzt, ha megfagy , 
fzedd-le a’ vízről, tedd lábosba, olvafzd-meg, 
s öntsd formába, vizes tálba, lábosba, tök héj­
ba, ’s a’ t. sonkolyát add-el a’ sonkolyosnak,
— a’ ki abból még viafzt présel-ki.
Nem fziikség, hogy a’ Méhéfz több viafzt 
olvafzfzon-ki, mint a’ mennyi fziikséges magá­
nak. Mert ha mindenféle jó kéfzűletei nintse- 
nek hozzá: drágábban eladhatta válna a’ lépet 
a' mézzel, mint a’ mennyit a’ viafzért adnak,
— kivált ha azon lépeket-is kifőzi, a’ melly ek-
böl mézet fatsarL-ki. Elég az nekünk, ha ma­
gunk fzükségére van jó fzínmézünk, ’s viafzunk, 
vagy ha legfellyebb ezekkel jó barátinknak - is 
tudunk fzolgálni. A’ többit adjuk-el azoknak 
jó áron , a’ kik azoknak kiolvafztása ’s elkéfzí- 
tése által fzintúgy akarnak rtiagoknak hafznot 
hajtani, V abból élni, mint mi a’ Méhtartásból.
131. §. A ’ M éznek kifzürése ’s viafznak  
kipréselése.
Ha valaki mindazáltal minden mézét it~ 
tze fzámra kiváltja eladni, ’s viafzfzát-is kiakar­
ja préselni, mivel így több lefzfz a’hafzna: te­
hát ezeket tselekedje :
1. A’ fzínmézet folyafsa - ki a’ fehnt meg­
írt módon.
2. Azutánn a’ mézes és öfzvetört Jepe­
ket melegittse-meg fazékban, melly által a’ méz 
a’ fazék fenekére lefzáll , a’ sonkoly pedig és 
a’ viafzfz fennt marad. Ezen sonkolyt a’ fazék­
ból melegen kifzedvén tegye ruhába ’s présel- 
je-ki. Ezt a’ préselt mézet a’ fazékban léim méz­
zel töltse öfzve, a’ habját fzedje-le , ’s e’ lefzfz 
a’ második vagy olvafztott méz.
3. Hogy a’ viafz a’ sonkolyban ne maradjon, 
és így a’ Méhéfz kárt ne valljon tehát erre 
az esetre ízerezzen méz és vialz prést. Ezen 
présnek formáját leírni nem fziikség, mert a’ 
ki illyettt akar tartani, nézze-meg azt a’ bábo­
sok-
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soknál v a g y  m á sn á l a’ k in ek  m ár v a n , 's a n ­
nak  lá tá sa  után job b an  ts in á lta th at , m in t a a  
írás u tá n ,  o lly a n t s a k k o r á t, m in t a' m illy e n  
's  a ’ m ek k o ra  n ek i tetfzik .
XIV. R É S Z
A’ M é h ts íp é s ro l, a’M éhek’ ellenségeik­
rő l és nyavalyáikró l.
13  2 . § . A  M  é h t s i p é s r o t .
H l
o g y  a ’ M éli e d g y ik  em b ert h am aráb b  m eg*  
ts íp i m in t a’ m á sik a t, az i g a z ,  v a la m in t a z -is , 
h o g y  e d g y ik  em b er n a g y o b b a n  m e g d a g a d  a’ ts í-  
p é s  után m in t a’ m ásik . V a ló b a n  m e n n é l ep és-  
seb b  v a la k i , v a g y  m e n n é l m érg efseb b  , te s té ­
n ek  azon  re’f z e ,  a ’ m e lly b e  a ’ M éh  fú lán k ját  
erefztette , annál ink áb b  m e g d a g a d . U g y a n  ezért
I. A ’ M éh ek  k örü l v ig y á z v a  's la fsú  bátor­
sá g g a l k e ll járni. E zért n em  jó  e d g y ik é r t a ’ ka­
sok at a ’ fal m e llé  rakni, m iv e l  íg y  e ló ttö k  jár­
ni k én te ien ítte tv én  , a zo k n a k  ts íp ések n ek  k ité ­
tetünk. E llen b en  ha a ’ k a so k ’ h áta  m e g e tt  l e ­
h et já r n i, a ’ M éh ek  körül v a ló  fo g la la to fsá g a in -  
k at ott v ív é n  v é g h e z , sok k a l n a g y o b b  bátor­
ságb an  v a g y u n k  a’ ts íp és  e llen .
2 . A z  izzadt em b ert a’ M éh  h am ar n e g -  
tsíp i. U g y a n  ezért ha tsak e lk e r ü lh e te d , M éh e-
iő
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sed b e  izza d ta n  ne m en n j. V a g y  e léb b  m a g a ­
d at ig en  n a g y o n  le tö r ö lg e sd . H a  a ’ M éh ek h ez  
k ö z e l  lé v é n  rózsát tartafz k eze d b en , ’s a zt fza- 
g o lg a t o d : tsak  a zt v e fz e d  éfzre  , lio g y  a ’ M éh  
m ár m e g ts íp e tt .
3 . H a  tsak u g y a n  m e g e s e tt  rajtad a’ tsíp és: 
*— a ’ m it a’ M éh éfzn ck  e lk erü ln i le h e te t le n , —  
a z o n n a l e lm en n j a' M éh ek  k ö z ü l , m ert a ’ fú- 
lá n k ’ büdÖ3 ízagára  töb b  M éh ek -is  mentitek od a  
ts íp n b  A ’ fú lá n k o t v e d d -k i,  v a g y  v e te sd -k i, ’s 
h a  le v e n d u la  v íz z e l  m e g k e n e d , n em  d a g a d -m eg ,  
v a g y  ha v a la m i d agan atja  m ár v a g y o n  - is , az 
h a m a r e lo fz lik . —  H a fzn o s  m é g  a’ d a gan at e l ­
le n  az e ld ö r g ö lt  p e tr e ’se ly e m , a z  e tze t , a’ frifs 
f ö l d ,  ’s t. e ’. H a  a ’ M éh  hajad k ö z é  ta lá l k e ­
v e r e d n i, jo b b  h o g y  ö ld -m e g  m íg  m e g  n em  tsíp , 
m ert on n an  b é k é v e l  soh a  sem  fza b a d ú l-m eg .
4 · H a  erefztésk or ’s m á sfzo r-is , m ik or a ’ M é ­
h e k  k ö rü l fo g la la to sk o d o l a ’ M éh tsíp és e llen  
e g é fz fz e n  b átorságb an  akarfz l e n n i : tarts M éh -  
s ü v e g e t  és  fzö rö s  b őrb ől k éfzü lt k e fz ty ü t, am azt  
fe jed re , e z t  k e ze id re  h ú z v á n  n em  tsíp h e t-m e g . 
E g y éb b a r á n t ed g y  k is M éh ts íp ést a ’ hafzonért 
e l  le h e t  fz en v ed n i.
5 . H a  a’ M é h s iiv e g e t  és a ’ k efz ty ü t a’ Raj 
b efo g á sa k o r  n e h e z te le d :  k e n d -m e g k e z e d e t , or- 
tzá d a t ö fz v e d ö r g ö lt  ü r ö m m e l, p a tz  v iragga l , 
b o d z á v a l v a g y  akarm i m ás b ü d ö s f ü v e i ,  n em
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ts íp -m e g  a ’ M é h , —  ha tsah  m e g  n em  fzorú l, 
m ert eb b en  az ese tb en  n in tsen  e llen e  o rv o fsá g .
6. Id e te fzem  H an d erlán ah -is  a 'M é h s típ é s t  
e ltá v o z ta tó  h ath atós o rv o fsá g á t. E z e k  a ’ fza v a i  
a ’ 25-d ik  le v é le n :  „ V é g y  v á g j  e d g y  fo n t bor­
k ö v e t ,  é g e sd -m e g  a zt tég la  é g e tő  v a g y  k e n y é r -  
„ s iítő  k em e n tzéb en  , m íg  e g é fz fz e n  m e g  n em  
„ fe jéred ik  ; h o g y  ha m e g h ű l e d g y  k e v é fs é , k e ­
v e r j  k ö z é  fa  o la jt, és  ted d  azt v á fz o n y  za tsk o -  
„ b a , akafzd fzeg re  b o ltb an , v a g y  b o lto z o tt  p in -  
„ tz é b e n , ’s té g y  alája  e d g y  p oh arat, m ert a b b ó l 
„ e d g y n e h á n y  nap  m ú lv a  fz ép  fejér o laj fo g  tse -  
„ p e g n i , m e lly e l ha m e g k e n e d  o r tz á d a t, a zt a ’ 
„ M éh ek  m e g  n em  tsíp ik  ; és h a  tö r té n e tb ő l fú -  
„ lá n k o t b o tsá ta n á n a k -is ,a z  sem m i d a g a n a to t n em  
„ o k o z h a t, m ert o lly  n a g y  ereje  v a n  az  e m líte tt  
„ b o rk ő  o la jn a k , h o g y  attól a ’ M éh ek  fu tn ak  fú - 
^ á n k o t  n em  e r e fz th e tv é n .“
1 3 3. §. Ä  M éhek' ellenségeiről.
A’ M éh ek n ek  ig en  so k  e lle n sé g e ik  v á g y ­
nak  v a la m in t az em b e rn ek : d e le g n a g y o b b  e l­
le n sé g e  a ’ M éh n ek  a ’ M éh , v a la m in t az em b er­
n ek  az em ber. M ert az id eg en  e lle n s é g  tsak h á g y  
v a la m it ,  d e  a’ m a g a  n e m z e té b ő l tám adt e l le n ­
sé g e  k irabolja az u to lsó  tsep  v é r ig . E zen  k iv ű l
I .  V a g v n a k  a’ M éh ek n ek  k ét re tten etes  e l­
le n s é g e ik ,  a ’ m e lly e k  azok  után éjjel napp al 
ó lá lk o d n a k , h o g y  azok at e lp u fztíth a fsá k . E zek
a ’ Hideg  és  az Éhség. U gyan  ezért ezek  e l­
len  M é h e id e t té len  n y á r o n , éjjel n app al a ’ fe l-  
ly e b b  sö k  h e ly ek en  m eg ír t m ó d o k  által o lta l­
m a zn i , ’s bátorságban h e ly h e z te tn i m e g  ne 
fzün n j. H id d -e l, b o g y  a’ tö b b  e lle n sé g e k  tsak  
á rn yék ok  le fz n e k . I l i j é n  e l le n s é g e  m ár
s .  A ' M éh n ek  a ’ púk ós a' pille (pillák v. 
lepke). M ert a’ p ó k  m in d en fe lé  köti h á ló já t, 
a’ M éh esb en n  ’s a ’ kas k ö r ü l ,  h o g y  a ’ repü lő  
M éh  b e le  ak ad ván n  a zt m e g ö lh e fse . A ’ p illé k  
p e d ig  fz iin te len  a’ k aso k o n  la p p a n g , h o g y  a’ 
k asb a  b e lo p ó d z v á n n , abba to jh afson , m e lly  to ­
jás a ’ m e le g e n  k ik e lv é n  k nk atz le fz fz  b e lő le . E z  
a’ k u k atz p e d ig  ha a r lép ek b e  v e h e t i m a g á t ,  
n eh e z e n  b írnak v e le  a' M é h e k , és ha e lso k a ­
s o d ik ,  az  e g é fz  kas M éh -is  e lv e fz  m iatta . —  
U g y a n  ezért a ’ M é h e st a ’ p ó k h á ló k tó l m in d en  
h éten  leg a lá b b  e d g y fz er  m e g tifz títsd , a ’ p ó k ok at  
ö ld ö z d . A ’ k a so k a t-is  fzorga lm atosan  m e g s e ­
p e r d ,  a* p illó k o t ü ld ö z d . H o g y  ha M éh esed et  
fejér g y a n tá v a l fü stö lö d  ,\ an nak  fza g á t a’ p illó -  
kok n em  fz en v ed h e tv én  e lv e fz n e k .
3. V a la m iv e l  tá v o la b b  v a ló  e lle n sé g e ik  a’ 
M é h e k n ek  a ’ békák , k iv á lt d  varatskos bé­
kák.  E z e k  a ’ M éh es k örü l lap p a n g n a k , —  n a p ­
p a l a ’ k ertbenn  elb újnak  , e s tv e  p e d ig  és éjjel 
a’ k asok  e le ib e  m e n n e k , az a lsó  padra fe lm á f - 
nak  , ’s a ’ k as’ fzájja k ö rü l lé y o  M én ek e t e l ­
n y e lik . H a  M é h e sed  e le je  tifzta  , v ig y á z z  tsak
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a lk o iw o d á sk o r  , m e g lá to d  m ik én t m á fzk á ln a k  
a' k a s o k h o z , —  ezek et-is  a ’ le g n a g y o b b  fzor-  
g a lm a to fsá g g a l ü ld özd .
4 · N em  k e v é sb b é  v e fz e d e lm e s  e lle n sé g e k  
top áb b á  a ’ M éh ek n ek  a ’ verebek  és a ' fe tskek ,  
k iv á lt  a ’ vereb ek . M ert e z ek  n em  tsak a ’ le v e ­
g ő b en  repü lő  M éh ek e t k a p k o d já k , h a n em  a ’ 
k a s’ repü lő  ly u k á h o z -is  od a  fzá lln a k , ’s o tt e fz ik  
a’ M é h e k e t. E z e k n e k  fé fzk e it  hát a ’ M é h e sh e z  
k ö z e l  m e g  n e  fzen v ed d .
6 . T é li  e lle n sé g e ik  a ’ M éh ek n ek  az egerek,  
k iv á lt ha a’ k asok  b e ta k a rta tn a k , m ert a’ ta­
karónak  alája bújnak ’s k irágják  a ’ kast. H a  p e ­
d ig  a’ k as’ fzájja g y e n g é n  v a n  b e d u g v a , k ih ú z­
zák  a' d u g ó t ’s o tt b ú j n a k -b e .  E zt i 8 i 3 -b a n  
té len  ta p afzta ltam . E z e k n e k  pufztítására  jó egér  
fo g ó t  tartani ; d e m ég -is  jobb  e g é r k ö v e i tsin á lt  
boraó n agyságú  p o g á tsá k a t itt o tt le r a k n i, k i­
v á lt  az eg ér  ly u k a k h o z  k ö z e l, m ert ez t h a  m e g -  
efzik  , rakásra d ö g le n e k . —  A ’ té li m a d a ra k , 
tz in eg e ,  harkály  ’s t. e. ú g y  te fzn ek  k á r t ,  
h o g y  a’ kas o ld a lá t m in d  a d d ig  vagd a ljá k , m íg  
ki n em  ly u k a d  , a ’ m it a ’ sárzott k asok on  le g ­
k ö n n y eb b en  v é g h e z  v ifz n e k . A ’ M éhek  a’ ly u k ­
h o z  m e n n e k , a’ h o l a zo k a t m eg efz ik  ’s a ’ m é ­
z e t  p aza lják . A z ér t- is  jó a ’ k asok at té le n  e lö l ­
rő l b e ts in á ln i, h o g y  ezen  e llen ség ek  h o zzá jo k  
n e férjen ek .
és a ’ M éhek' ellenségeikről.
6 . A ’ M eh te tve t , fü lfé rg e t ,  ’s t. e . f. a ’ 
m e lly e k r ö l a ’ M éh es k ö n y v e k  e m lé k e z n e k , n em  
csm ere m  , M é h e im en  sem  lá ttam  soha ; e z ek ­
ről h át n em  m o n d h a to k  sem m it-is .
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A ’ M é h e k ’ b e te g sé g é r ő l ’s n y a v a ly á ik ró l-is  
so k k a l k e v e se b b e t tu d ok  , m in t h o g y  arról v a ­
la m it fu n d a m en to m o sa n  fz ó llh a tn ék . A z t  az ed ­
gy e t ta p a fz ta lá so m  után m o n d h a to m  , h o g y  a’ 
jó k asok n ak  so h a  sem m i n y a v a ly á já t sem  v e t ­
te m  éfzre . M ert a’ vérhas , k iv á lt  a ’ ro th ad t  
fia tskák-is ab b ó l fzárm ozn ak  fő k ép p en , ha v a g y  
ro fzfz  g o n d v is e lé s  a la tt v á g y n a k , v a g y  p ed ig  
f z e g é n y e k ,  k o ld u s o k , n in ts m é z e k , a ’ m e lly -  
n ek  m a g a  a z  ok a  a ’ rofzfz és g o n d a tla n  M é- 
h éfz . A z t  az e d g y et m o n d h a to m , h o g y  a z a n y  át- 
la n sá g o t k iv é v é n  n in ts v e fz e d e lm e se b b  n y a v a ­
ly á so k  m in t a’ fz e g é n y sé g , — v a la m in t h o g y  az  
emberi életnek-is a' Jzegénység a' legrette~ 
netesebben kínzó fenéje. — H a  az ed g y  erefztés*  
se i m e g e lé g fz e l , ’s íg y  a ’ g a zd a sá g o s  M éhtar- 
tás p r in tz íp iu m a  fzerént n eh éz  és n ép es k a so ­
k at ta r ta fz , e z ek n e k  p e d ig  h ű sé g esen  go n d jo -  
kat v is e le d  : n e h e z e n  le fz fz  fz ere n tsé tlen ség ed  
a M é h e k ’ n y a v a ly á iv a l m eg esm erk ed n i.
és a ’ M éhek’ ellenségeikről. £.31
1 3 5 · §· ^  próba legjobb b izonyság.
A ’ g a zd a sá g o s  M éh tartásn ak  e z en  m ó d já t  
a’ p rób a  és lap afzta lás u tánn  í t é l d - m e g ,  —- 
m ert a ’ tapafztalást a ’ fz o b á b ó l v a ló  o k o sk o d á s  
álta l m e g tzá fo ln i n em  le h e t. M é g  p e d ig  ha m e g ­
p r ó b á lo d - is  : teh át fz ilk ség es  h o g y  n e  tsak  ed -  
g y e tt  ’s k e ttő t p rób álj - m e g  ,  h a n em  m in d en t, 
e le itő l fo g v a  v é g ig ,  —  k ü lö m b en  a’ fzeren tsét-  
len  p rób ának  m in d en k o r  m a g a d  lé fz e fz  az oka. 
H ijjáb a  tsin á lta tfz  p . o . H á rm a sk a so k a t ,  ha  
tsak  az A n y a h á za k a t-is  h ű sé g e se n  k i n em  m e ­
té led  , v a g y  a ’ m á so d  Rajt v ifz fz a  n em  v e r e d ,  
■—  m ert a zok n ak  sem m i h a fzn á t se m  v e fz e d .  
—  A v a g y  leg a lá b b  fzak afzfz  - k i M é h e id  k ö ­
zü l e d g y  jó  k a s t ,  a zz a l bánj íg y  h at e fz te n d e -  
i g ,  —  a’ tö b b iv e l p e d ig  í g y ,  a ’ m in t fzok tá l. 
M in d en ik n ek  m iv o ltá t  je g y e z d  - fe l e fz te n d ő n -  
k én t h ű sé g esen . H a t e fz te n d ő  m ú lv a  v e fs  fzá - 
m o t igazán  m a g a d d a l, h o g y  m e lly ik  ad o tt töb b  
h a fzn o t?  ’s e k k o r , n em  p e d ig  e léb b  le fz fz  tö -  
k é lle te s  ju fsod  az e g é fz fz e t  m e g íté ln i. E s  h a  
a ’ v ilá g o sa n  kijön , h o g y  az e z z e l e lle n k e z ő  
job b , k ö n n y eb b  ’s h a fzn o sa b b , ö r ö m m e l fo g o m  
azt k ö v e tn i én -is .
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XV.  R É S Z
T ekin te tes Nemes Szala V árm egye’ Te­
k in te tes K iküldöttségének Jelentése 
a’ gazdaságos M éhtártás m egv i’s- 
gálásáról.
Az 18 15 'k ik  EfztendÖ N ovem ber Hold­
nap jának  8-dikán ta r ta to t t  Köz G yű­
lés’ Jegyző K önyvéből, a ’ 2007-dik 
Szám  alatt.
«
C o p ia .
. 136. §.
^ ^ ^ .láb b  írattak a ’ T e k in te te s  N e m e s  V á rm e­
g y é n e k  K eg y es  R e n d e lé sé b ő l folyó O k tob er  
H o ld n a p ’ 9 - d ik  N ap ján  K ö v esk á lra  k im en v én  
és  o tt T e k in te te s  V a d n a y  K áro ly  ’s G yürffi A n ­
ta l T á b la  B írák  , ú g y  N e m e s  N e m z e te s  N a g y  
F e r e n tz ,  S ááry L á íz ló , és B író  F er en tz  S z o l­
g a  B írá k , K ö rm en d y  István  ’s Á d á m  P á l E s -  
k iitlj és D ö m ö lk y  Im re K o v e s iP r e d ik á to r ; ú gy  
N e m e s  T o rm a  L á fz ló  , ’s N a g y  S án d or U rak ­
n a k ; v ég té r e  V irá g  A ndrás N a g y  M éltó sá g ú  
H e r tz e g  E fzterh á zy  S zá m a d ó  T ifz tjé n e k  ’s T a ­
p o lc a i  ö r e g  B írónak  V irá g  Ja n o s’ je len lé tek b en
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T ifz te lt  M árton G áb or Úr m é h e s  G azd a sá g á t  
m e g v i'sg á lv á n n  arról e z en  a lá za to s T u d ó s ítá ­
su n k at te fz fz ü k :
T ifz te lt  M árton G ábor Ú rnak  M éh efse  v a ­
g y o n  a ’ F a lu nak  k ö z e p é n  lé v ő  la k á sa  m e lle tt  
e d g y  k őfzik lákon  k éfz iílt k is  k er tb e n n , m e lly -  
n ek  hofzí'za hat ö l, fz é le  n é g y  ö l.  A ’ M é h e sn e k  
h e ly én  ’s e lő tte  k ét lép ésre  a ’ fö ld  fé l  ö ln y ir e  
ki v a g y o n  á s v a ,  ú g y  ,h o g y  grád itson  m e g y - l e  
ab ba az e m b e r ; e g y e n e se n  d é ln ek  v a g y o n  for­
d ítv a , és n a p n y ú g o ti v é g e  fé l íz e g le t t  a la tt n a p ­
k e le tn ek  m eg h a jtv a . E lő tte  e m e lv e  v a g y o n  
n a p k eletrő l n é g y  ö ln y ire  a ’ P a ro ch ia lis  H á z ; 
d é lrő l h a t ö ln y ire  a ’ T o r o n y  és  a’ T e m p lo m  ; 
n a p n y ú g o tró l m e lle tte  és a lla tta  v a g y o n  a ’ k ö ­
z ö n s é g e s  fz e k é r ú t , ’s azon  tú l a ’ k é m é n y  n é l­
k ü l v a ló  fü stö s  h ázak  , m e lly e k  eg y éb a rá n t-  
is  k örös k örü l terjedn ek . A ’ m éh k a so k  a ’ M é ­
h esb en  három  sorban v á g y n a k  ed g y m á s  fe le tt  
ra k v a ; a’ kasok  réfz fzerén t m é g  k ö z ö n sé g e se k ,  
réfz fzerént fiokos fza lm a k a so k b ó l v a g y  K a ­
rikákból á l la n a k , és  m o st m ár m in d  o lly a n o k -  
ba v e fz i T ifz te lt  M árton  Ú r M éh eit.
E z e n  fiok os k asok n ak  k é fz íté se  és a z o k ­
kal v a ló  bánás tu la jd on a  M árton  Ú rn ak , m e lly  
álta l M éhtartása m a g á t m e g k ü lö m b ö z te t i . A ’ 
fiókok  v a g y  K arikák  k ö z ö n s é g e s  m ó d o n  fza l-  
m á b ó l lév én  fo n v a  m in d  ed g y ik n ek  á lta lm et-  
tzése  v a g y  d iam etere 14 tzo ll, m a g a fsá g a  8 tz o ll,
és fe lü l e d g y  d c fz k á v a l v á g y n a k  b e fe d v e , m e lly -  
n ek  fze'lei k ö rö s  körül m e g lé v é n  fúrva az á l­
ta l a ’ d e fzk a  a ’ fza lm a  k arik ák h oz k ö tte th e t ik , 
v a g y - is  a ’ fiók okn ak  fo n y á sa  ú g y  k ezd ő d h e tik , 
h o g y  a z o n  fe d é l a zo k h o z  lé g y e n  fzorítva . M in ­
d en  k arika  fö d é lb e n  n é g y  n y ílá so k  v á g y n a k  ki- 
m e ttz v e , m e lly e k n e k , h o fzfza  n é g y  tz o ll , és  i z é ­
ié  fé l  tz o ll  , ú g y  h o g y  az e d g y ik  o lly a n  n y í­
lá s  a* fö d é ln e k  e d g y ik  iz é ié tő l  h árom  tzo ln y ira  
k ere fztb en  v a g y o n  h e ly h e z t e t v e ; a’ m á sik  a’ 
fö d é ln e k  e lle n b e n  á lta l l é v ő  iz é ié n  u g y a n  azo n  
t á v o ls á g r a ; k ö z b e n  p e d ig  a’ fö d é ln ek  k ö zep én  
a ’ tö b b i k é t n y ílá so k  e d g y  v é g b e n , . k ö zep e tte  
k é t  tzo ln y ira  e d g y m á s tó l  e lv á la fz tv a ,  v a la m in t  
a* d efzk a  fö d é ln e k  id e  m e llé k e lt  k é p e  m utatja, 
(lásd . F ig .  3 .)  M in d  e d g y ik  n y ila sn a k  v a g y o n  
e d g y  fö d e le tsk e 'je , m e lly  e d g y  fo rm a  m érték re  
v e t t  fö d e le tsk é k k e l a ’ n y ílá so k a t te ttzé s  fzerén t  
le h e t  bezárni v a g y  ism é t k in y itn i.
A z  i l ly  m ó d o n  k éfz íte tt fiók ok  á lta l s o k ­
k a l k ö n n y e b b é  v á lik  az  ö fz v e fz e r k e z te te tt  v a g y  
tö b b e s  k a so k k a l v a ló  b á n á s, m in t sem  h a  a zo n  
fió k o k  ürefsek  , és  a ’ le k é p e z e tt  n y ílá so s  fö d é l  
n é lk ü l v a ló k  v o ln á n a k . M ert ha T ifz te lt  M ár­
to n  Ú rn ak  fijókjai e d g y  k e ttő s  v a g y  tö b b es kas­
b a , a z  a z  e d g y  k ét v a g y  tö b b  fió k b ó l á lló  kas­
ba ö fz v e íz e r k e z te tn e k , e d g y  réfzről az  e d g y  
fa m íliá h o z  tar tozó  M é h e k n ek  fzabad  k ö zö sü ­
lé s e k  a ’ fö d e le k n e k  n y ílá sa i á lta l fenntartatik  ;
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m ás réfzröl e llen b en  a ’ d eízk a  fö d e le k  a k ad ájoz-  
tá t já k , h o g y  a’ M é h e k  a’ lé p e k e t  e d g y  tö b b es  
k asban  ö fz v e  n e  ragafzfzák , ’s ez  á lta l a ’ fe le s ­
le g  v a ló  m ézn ek  e lv é te lé t  m in d en  m e g ö lé s e  és  
m eg za v a rá sa  n é lk ü l a’ M é h e k n e k  fe le tte  k ö n ­
n y ítik . T u d n i i l l ik  a ’ fö d e le s  fió k o k b ó l á lló  ka­
so k b ó l ha az e d g y ik  fiók  le v é te t ik , az m in d en  
m e g b o m lá sa  n é lk ü l a ’ M é h e k  é p ü le tién ek  és  ta ­
karításának k ö n n y e n  o lly  form án  e s ik -m e g , h o g y  
a’ le v e e n d ő  fiók  k éfse l fe lf e fz ít te t ik , ’s azu tán  
le v é te tv é n  a ’ k ason  m eg m a ra d ó  fe lső b b  fiók ­
n ak  fö d é l n y ílá sa i tü stén t b erak atta tn ak , az a z o k ­
ra illő  táb lá tsk ák , v a g y  fö d e le tsk é k  á lta l;  a ’ le ­
v e tt  fiók b ól p e d ig  a ’ M éh ek  fzab ad on  erefz -  
te tv é n  , v a g y  v a la m e lly e s  fü stö lés  á lta l k ik er-  
g e t te tv é n  a z  A n y a k a so k b a  ism é t v ifz fza  b o -  
tsá tta tn ak . A ’ fiók ok n ak  le v é te le  m é g ts e n d e s e b -  
b en  e s ik -m e g  ú g y , h o g y  le v é te le k  e lő tt  e d g y  
v a g y  k ét n ap p a l e léb b  fe lfe fz ít te tv é n  fe le m e l­
te tn e k , és  k ö z ik b e ,  é s  a z  a la tto k  lé v ő  fiók  k ö ­
zé  e d g y  k esk en y eb b , ü res és  m in d en  fö d é l  n é l­
k ü l v a ló  fz a lm a  karika té te tik  , ’s íg y  erre az  
utóbb  le v e e n d ő  fiók  reá rakatik . Ú g y  a ’ le g fe l­
ső  fiókban  ta r tó zk o d ó  M éh ek  a z  ü refség et éfzre  
v é v é n  az a la ttok  lé v ő  le g k ö z e le b b i fióknak f ö ­
d é l n y ílá sa in  Ö nként letak arod n ak  a ’ tö b b i M é -  
h e k h e z ; és íg y  h a  m á s , v a g y  h arm ad  n a p o n  
a’ fiók  az üres fza lm a  karikáról le v é te t ik , a ’ M é ­
h ek  ab b ó l m ár k ik ö ltö z te k ,  e's a n n a k  le v é te le
után  tsak  ham ar az a latta  v o lt  fiók  d e l’zka fö ­
d e lén ek  n y ílá sa it k e lle tik  berakni. E llen b en  a ’ 
le v e t t  d efzk a  fö d é l n é lk ü l v a ló  fióknak le fze -  
d é s e  k ü lö m b en  n em  m e lle t  v é g b e , h an em  tsak  
n a g y  m e g e r ő lte té sé v e l a ’ M éh ek  m u n k á já n a k , 
’s ö n n ö n  m a g o k  m eg za v a rá sá n a k , m iv e l a’ fiók­
n ak  le v é te le  e lő tt  , h o g y  az  m e g tö rtén h efsen  
a ’ lé p e t  d r ó tta l,  v a g y  erős fo n á lla l k erefztü ! 
k e ll  m e ttze n i , ’s ez  á lta l so k  m éz  a’ kasba 3 
’s an nak  fen ek ére  le fo ly j  a ’ lé p n e k  fe lső  ragafz- 
t é :;ja m e g b o m lik ,  's m íg  az  e lv á g ó it  lép  fö ­
d é lle l  b e fed e tik  n em  k e v é s  M éh ek  - is e lv e fz -  
n ek  ’s e z e n  m eg za v a ro d á so k a t a ’ M é h e k , k i­
v á lt  ő f z f z e l ,  m id ő n  fe lv e r é se k  tö r té n ik , m ár 
n e h e z e n  h o z z á k  h elyre .
T ifz te lt  M árton  Ú rnak  a ’ m ú lt nyáron  44 
k afsa  v o lt , és m iv e l  M é h e fsé t tsak  lé p tsö n k é n t  
v it le  a ’ m ostan i tö k é iie te fseb b  rend tartásra , a ’ 
M é h e fséb en  a’ m é g  k ö z ö n sé g e s  m ó d  fzeréö t  
v o l t  k a fso k b ó l t iz e n n é g y e t  m ár e léb b  fe lv e r t;  
t iz e n e d g y  H árm a sk a sn a k  te te jé t akkor fzed te-  
le  fzem ü n k  lá ttá r a , m id ő n  m éh es  g a zd a sá g á ­
n ak  m e g v i’sg á lá sa  v é g e tt  m e g je le n tü n k , ’s e z en  
le fz e d e 3, m in t h o g y  a’ fen u t le írt m ó d  fzerént 
a z üres fza lm a  k arikáknak  k özb en  té te le  á lta l 
e d g y  n a p p a l e lő b b  v o lt  e lk é fz ítv e  , a ’ M éh ek -  
n ek  m in d en  m e g za v a ro d á sa  n élk ü l m en t v é g b e .
M id ő n  M árton Ú r tap afzta lása i és p rób a­
té te le i  á lta l a ’ m é h e s  g a zd a sá g n a k  h afzn osab b
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n ö v e lé s é r e  o ily  n e v e z e te s  jo b b ítá st te tt a ’ fió ­
kos k asok on  : ed g y  fzersm in d  m á s h íres m é h e s  
G a zd á k n a k  és író k n a k  u. m . S e lm á k n a k , C hrist- 
n e k ,  R iem n ek  !s a’ f. ta p a fz ta lá sa ik a t, és a ’ 
g o n d o fsa b b  M éhtartás k örű i fza b o tt regu lá it h a -  
fzonra fordítja . P é ld á n a k  o k á é r t :
I .  H o g y  e r ő s ,  m u n k á s , és g a zd a g  kafsai 
le g y e n e k , e fz te n d ö n k é n t ed g y  ed g y  A n y a k a s ­
tó l e d g y n é l tö b b  R ajt n em  v e fz  ; ’s az ujjabb  
rajzást a z á lta l  a k a d á jo z ta tja -m e g , h o g y  m in d ­
járt 3 z  e lső  erefz tés után a ’ Jepeknek  a lsó  ré- 
fzén v a g y  ó ld a lán  ta lá lta tó  a n v a fé fz k e k e t , m e l-  
ly ek b en  az uj K irá lyn ék  k ö lte tn ek  - k i , k iv á g ­
ja. H a so n ló  m ó d o n  m e g e lő z i , h o g y  az id e ji 
R ajok  ism é t ujjabb R ajt v a g y  le á n y  R ajt n e  
ere fz fzen ek . —-  T su p á n  p rób a k ép p en  n é m e lly  
k a so k n a k  m e g e n g e d te  a ’ m ásod  r a jz á s t ,  h o g y  
az abból k ö v e tk e z ő  kár, és az e lle n k e z ő  e se tb ő l  
fzárm ozó h a f /o n  v ilá g o s  p é ld á k b ó l-is  k ite fsen .
T u d n iillik  1 8 1 4 -d ik  e fz te n d cb en  
a’ 36-d ik  S zá m  a la tt v o lt  kasnak  m á so d ik  
Rajját k ü lö n  kasba v é v é n  : fe lv e résk o r  az a m a -  
kas v q lt 10 fo n t ;  —  az ab b ó l fzárm ozott m á­
sod  Raj a ’ 18 -d ik  S zá m  alatt v o lt  6 f o n t ;  —  
m ind ö fz v e  16 fon t.
A ’ 3 7 -d ik  S zám  a la tt v o lt  kasnak m á so d ik  
Rajját v ifzfza  v e r v é n :  fe l v erésk o r  v o lt  a z a n .a -  
kas 3 o  font. É s íg y  a ’ v ifz fza  v e r é sb ő l , ha  a ’
06  - d ik  kafsa l ö fz v eh a so n litta t ik  h afzon  v o lt  
14  fon t.
A ’ 2 4 -d ik  Szám  a la tt v o lt  kasnak  m ásod ik  
R ajját k ü lön  v e v é n  : fe lv e résk o r  az an yak as  
v o lt  12 fo n t;  —  az a b b ó l fzá rm o zo tt m á so d  
R aj a ’ 4 9 -d ik  S zá m  a la tt v o lt  10 fo n t ,  — m in d  
ö fz v e  2 2  fo n t.
A ’ 3-d ik  S zá m  alatt v o lt  kasnak  a n y a h á ­
zá t az e lső  erefz tés u tán  k im e té lv é n :  a’ f e lv e ­
résk o r  v o lt  38 fon t. É s íg y  a ’ 2 4 -d ik  kafsal öfz- 
v e h a s o n lí t v á n , h a fzon  v o lt  16  fo n t.
2 . K ív á n t p ró b a té te lek e t te tt az á lta l- is , a 
m e g a n y á t la n o d o tt  A n y a k a so k n a k  hafzonra  v a ló  
fo rd ítá sá b a n , h o g y  azok at fió k o n k én t m á s A n y a ­
k a so k k a l a v a g y  R aj k asok k al e d g y e s íte t te , a* 
fió k o k a t azo k n a k  v a g y  alája v a g y  fö lib e  téve'n.
3. A z  á lta l-is  se g íte tt  a ’ g y e n g e  k a so k o n , 
h o g y  h e ly e ik e t  eltserélve'n  e d g y  n ép e tlen  k a st  
e d g y  erofseb b  k a s n a k , ’s az ero fseb b et a zo n  
n é p e tle n n e k  h e ly é r e  te tte , ’s a’ n ép e tlen t b o g á r­
ra l m e g fza p o r ítv á n  m in d en ik  jó  le tt .
4 . A ’ fo ly ó  e fz ten d ő b en  n é g y  k a so k a t, m e l-  
ly e k  ta v a fz fza l ig en  k ö n n y ü k  v o l t a k , m e d d ő k ­
k é  t e t t ,  ’s fe lv e r é sk o r  a ’ 2 .5 - d ik  kasban v o lt  
3 i fo n t. —  a’ 2 7 -d ik b en  3g f. —  a’ 28-d ik b an  
33 f. —  a’ 3 3 -d ik b an  38 fo n t m é z . M e lly e k  
h a  erefz te ttek  v o ln a , k iv á lt  az e fz te n d ö n ek  m o s-  
to h a sá g a  m e lle tt  m in d  m a g o k , m in d  R ajjaik  
ro fzfza k  le ttek  v o ln a .
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5 . A ’ m e g a n y á tla n o d o tt R ajok at n é p e k n e k  
m egtartása  v é g e tt  m ás k aso k k a l e d g y e s íte tte .
6 . A ’ m ú lt e fr ten d ö k b en  h a  M é h e in e k  fza -  
p o r ítá sa  v é g e tt  té lre  fz e g é n y e b b  k a so k a t-is  fe l­
h a g y o tt ,  m e lly e k n ek  táp lá lásra  fz iik sé g e k  v o l t :  
azok at-is sokkal job b  fo g a n a tta l in k áb b  Ö fzfzel 
e te t te ,  m in t tava fzfza l.
M in ő  e lő m e n e te lle l  és  h a fz o n n a l fo ly ta tta  
ed d ig  M éh es g a zd a sá g á t az k itetfz ik  réfz fzerén t  
a z id én  n yert és  e lő ttü n k  m e g m ér t m é z n e k  
m e n n y is é g é b ő l , m e lly n e k  sp ec ífica tió ja  sub  . | * 
(lásd  a ’ 1 3 7 -d ik  § -b a n ) id e  m e llé k e lte t ik  ; réfz  
ízerén t az á lta la  é lő n k b e  te r je fz te ít  S z á m v e té ­
s é b ő l ,  m e lly  az  id én  p rod u cá lt m é z n e k  h o z -  
z á v e té s é v e l  h a so n ló k ép p e n  id e  te k e fz te tik  sub  
. | i ’  (lá sd  a ’, 138-d ik  § -b a n ). E z e k  fzerén t M é h e s  
G a zd a sá g á t hat e fzten d ők  e lő tt  e d g y  k afsa l k e z d ­
vén  ab b ó l e z  id e ig  m a g á n a k  i %56 fo r in to t érÖ 
h afzn ot fzerzett.
V i ’sg á lá su n k  a lk a lm a to fsá g á v a l T ifz te lt  
M árton  Ú r azon  M u n k ájá t-is  k éz  írásban é lő n k ­
b e terjefztette , m e lly b e n  Gazdaságos M'thtar- 
tásnak  T z ím e  a la tt a ’ M éh ek k e l v a ló  b án ás­
nak  e g é fz  m ód já t b ő v e b b e n  leírja . M e lly  M u n ­
k át E lő fizetésre  k iak arván  n y o m ta tta tn i, azt a’ 
T e k in te te s  N e m e s  V á r m e g y é n e k  k e g y e s  P á rt­
fo g á sá b a  a já n lja , ’s a ’ v ég r e  á lta lu nk  a lá z a to s -  
san bem utatja . A lá za to s  T u d ó s ítá su n k b ó l Ön­
k én t fog já k  a’ T e k in te te s  S ta tu so k  és R e n d ek
á lta llá tn i , h o g y  e d g y  o ily  ága  a’ G a zd a sá g ­
n a k , m e lly  m agáb an  á r ta tla n , é s  m in d  teh e -  
tö fseb b  m in d  te h e te tle n e b b  G azd ák  á lta l g y a ­
k o ro lta th a tó , azo n  T e k in te te s  N e m e s  V á r m e­
g y é n e k  , m e lly b e n  a ’ k örű i k ü lö n ö s  tapafzta- 
lá so k  és érd em ek  té te t t e k , k e g y e s  T e k in te té t  
és  P ártfo g á sá t ig en -is  m e g é r d e m li. K ö lt  K ö -  
v e sk á lo n  O k tob er 9 -d ik én  i 8 i 5 -dik E fz ten d ö -  
b en . N o v á k  G áspár m . p . tö b b  T . N . V á r m e ­
g y é k  T á b la  B ír á ja , Z a la  V á r m e g y é n e k  e d g y -  
ízersm in d  F ö  S zo lg a  Bírája. A sb ó th  János m. p . 
T . N . Z a la  V á r m e g y e  T á b la  B írá ja , és M é l-  
tó sá g o s  G r ó f T ó in a i F este tic s  G y ö r g y  Ú r Ö  
E x ce llen tz iá ja  U radalm ain ak  Pra^fectusa. Sááry  
L á fz ló  m . p . T . N . Z a la  V á r m e g y e  A 1 S zo lg a  
B írája . N a g y  F er en tz  m . p , T .  N . Z a la  V á r­
m e g y e  A 1 S z o lg a  B írája . —  O ly a s t. V id a  F e ­
rentz m . p . h ites A l-JegyzŐ  által.
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i 8 l ő - d ik  E fz ten d ö b en  T ifz te lt  M árton G á­
b or Ú rnak  M éh e i 44 kasra fzap o ro d v á n  M a g ­
n a k  h a g y o tt  3 o  k a s t ; fe lv e r t fo ly ó  O k tob er  
H o ld n a p n a k  e le jén  14 -e t. E z e k b e n  v o lt  3 9 8  
fo n t  lé p e s  m é z ,  m e lly  B író F eren tz  S zo lg a  B í­
ró Ú rn ak  je le n lé téb en  és fe lje g y z é se i m e lle tt  
m e g v i’sg á lta to tt.
O k to -
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O k t o b e r  g - d i k é n  a ’ D e p u t a t i o  e l ő t t  a ’ 3o  
m a g n a k  h a g y o t t  k a s o k b ó l  a ’ k ö v e t k e z e n d ő  t i -  
z e n e d g y  H á r m a s k a s o k n a k  f e l s ő  S z a k a f z f z a  v a g y  
f i ó k j a  l e v é t e t v é n ,  é s  m e g m é r e t t e t v é n ,  t a l á l t a ­
t o t t  , a z  ü res  f i ó k o k n a k  n e h é z s é g é t  k i v o n v á n  
t i f z ta  l é p e s  m é z :
a ’ 2 1 - d i k  k a s n a k  f e l s ő  f i ó k j á b a n  v o l t  
1 7  f o n t  —  a ’ á - d i k b e n  1 7  f .  —  a ’ 2 - d i k b a n
24. f. —  a ’ 2 2 - d i k b e n  2 2  f .  —  a' 2 6 - d i k b a n
9.5 f .  —  a ’ 9 .3 - d ik b a n  2 0  f. —  a ’ 1 2 - d i k b e n
9,/f f .  —  a ’ 1 0 - d i k b e n  2 0  f .  -—  a ’ 8 - d i k b a n
2 0  f. —  ά i 3- d i k b a n  i g  f .  —- a ’ i ő - d i k b e n
2 6 f o n t .  —  M i n d  ö f z v e  233 f o n t .  —  É h e z  
f z á m l á l v á n  a ’ f e n n t  k i t e t t  3g 8 f o n t o t : v o l t  a ’ 
S u m m a  63i  f o n t .  —-  K ö v e s k á l .  O k t .  g - d i k é n  
1 8 1-5. JN o v á k  G á s p á r  m .  p .  FŐ  S z .  B í r ó .  Ä s «  
b o t h  J á n o s  m .  p .  T á b l a B í r ó .  S á á r y  L á f z l ó  m . p .  
A 1 S z .  B ír ó .  N a g y  F e r e n t z  m .  p .  T .  N .  Z a l a  
V á r m e g y e i  S z o l g a  B í r ó .  —  O l v a s t .  V i d a  F e ­
r e n t z  m .  p .  h i t e s  Al-JegyzÖ á l t a l .
C o p  i
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T i f z t e l t  M á r t o n  G á b o r  Ú r  á l t a l  M é h e s  G a z ­
d a s á g á n a k  h a t  e f z t e n d ő k t ő l  v a l ó  f z a p o r o d á s a ,  
’s a z  a b b ó l  f z á r m o z o t t  h a f z o n  , a n n a k  f z á m  
f z e r é n t  v a l ó  f e l v e r é s é v e l  e k k é p p e n  t e r j e f z t e -  
t c t t  e l ő :
16
i8to-dik Efztendöben , a’ mint Köveská- 
ion közönségesen tudva vagyon, tsuk edgy kas 
mehet hozott Köveskálra, m elle t akkori Sző- 
1 Ősi Oskola Mester Simon Páltól vett 20 forinton.
Ez az edgy kas azon efztendöben kettőt 
erefztve'n lett három kas.
i8n-ben a’ 3 Ányakas fzaporodott 8-ra» 
kettőt felvert, volt benne 3o font mez; font­
ját akkori árával i 5 krajtzárral fzámlálván tefz 
7 for. 3o kr.
Hat kas megmaradt Anyakasnak.
1812- dik efztendöben a’ 6 kas fzaporodott 
16-ra.
1813- ban a’ 16 kas fzaporodott 28-ra. Ek­
kor Magnak hagyott 19 kast, edgyet ugyan 
Magnak elajándékozott, mellynek akkori ára 
jövedelemképpen kitétetik 8 forintra. — Azon 
méznek az ára mellyel ezen efztendöben réfz 
fzerént eladott, réfz fzerént magának megtar­
tott , téfzen 6 4  for.
1814- dik efztendöben a’ 19 kas fzaporo­
dott 4°-re. Ekkor Magnak hagyott 27 kast , 
eladott mézet és viafzt 228 for. árút, magá­
nak hagyott 80 font fzín és lépes mézet, melly 
megért 60 for. És így ezen efztendöben volt 
a’ Mellekből való Jövedelem 288 for.
18 15-  ben  a’ 27 kas fza p o ro d o tt 44 -re . E zek ­
b ő l Magnak h a g y o tt  3o k a s t , fe lv e r t 14 k a st;  
és í r  H árm ask asn ak  a ’ te te jé t l e v e t t e ,  ’s azok -
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ból a’ sub .(· (lásd a’ 137. §-ban) előadott má- 
zsálás fzetént lett 6’3i font méz , mellynek 
mázsáját 60 forintjával felvevőn téfzen 38o for. 
— A’ Magnak hagyott 3o Anyakasnak az ára 
20 forintjával téfzen 600 for.
A’ Jövedelem egéfz Summája i 347 ^ 3o kr. 
A '  Méhesre és másra tett költség hat efz- 
tendóktöl fogva specificáltatott 91 forintra.
Ezen költséget lehúzván a’ Jövedelemből, 
marad tifzta nyereség 1266 for. 3o kr. Sign. 
Köveskál. Oktober 9-dikén 18i5. Novak Gás­
pár m. p. Tábla és Fö Sz. Bíró. Ásbóth Já­
nos m· p. Tábla Bíró. Sááry Láfzló m. p. A1 
Sz. Bíró. Nagy Ferentz m. p. T. N. Zala Vár- 
megyei A1 Sz. Bíró. — Olvast. Váda Ferentz 
m. p. hites Al-Jegyző által.
XVI. K É S Z
A  M agyar Orfzdgi Méhtartds L iteratu­
re} já r  ól edgy 's két fzó .
A ’
kézben forgo Magyar Melles köny vek kö­
zül Ά nevezetefscbbek ezek :
I .  Gedde János — Anglus nyelvból for- 
díttatott magyarra, — a’ ki az Angliai Parla­
mentemtől jutalmat-is nyert. —
ifi *
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2. Uj Méhéfz, vagy-is a' Melleknek Ma­
gyar Hazánkhoz alkalmaztatott gondviselése, 
melly rövid Kérdésekbe és feleletekbe foglalt 
tanítáfsal megmutatja, mint kellyen télen nyá­
ron a’ Méhekkel bánni. Kiadatott N. Nyitra 
Vármegyében lévő Galgótz Városának Plébá­
nosától Handerla Györgytől. — Második meg- 
bővíttetett Kiadás Po’sonyban. tyyő. 8-ad rét­
ben 174 lap.
3. Szorgalmatos Méhéfz, az az a’ Méhek­
kel való bánásról kérdésekben és feleletekben 
oktatás. A’mezei Gazdáknak hafznokra a’ leg- 
njjabb tapafztalások fzerént kiadatott Szuhányi 
János Jáfz-alsó - Szent - Györgyi Káplány által. 
Pesten i"9'5. 8-ad rétben 204 lap.
4. A’ MéhekrÖl, réf/böl Magyar Hazánk­
hoz alkalmaztatott legujjabb méhéfz könyvets- 
kékböl , réfzbol pedig tapafztalásokból vett 
Jegyzések, melly eket a’ köz-jóra hafználni kí­
vánó igyekezetből öfzvefzedett Nemeskei Kan­
tor János nyugodalomra lépett Ev. Prédikátor 
és a’ Sopronyi Magyar Társaság’ Tagja az 1810. 
Efzt. — Második megbovített Kiadás Soprony- 
ban 181a. 8-ad rétben 338 lap.
5· Die Bienenzucht in Doppelstücken, mit 
besonderer Rücksicht auf die Magazin - und 
Korb-Bienenzucht, empfiehlt Johann v. Csaplo- 
vits, gräfl. v. Schönborn’scher Zentral - Dire-
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ctions-Rath, und der ungrischen Majorats-Herr­
schaften Munkáts, und Sz. Miklós Inspector, 
der k. k. Landwirthschafts Gesellschaft in Wien 
wirkliches Mitglied. Wien 18j 4- — 12-Öd rét­
ben. 77 lap.
Ezen be'ses Munkának a’ Nemzeti Gazda 
Hivatal Méhtenyéfztetésében im’ e* követke­
zendő Recensióját olvafsuk ·
„Megfzerzés. Éppen akkor és ugyan ott, 
„mikor és a’ hol ez a’ Méhtenyéfztetés nyom­
tatta to tt, jött-ki edgy más kis Munka, ülvén 
„titulus alattt: —- Die Bienenzucht in Dop~ 
„pelstöcken, von Johann v. Csapiovits ; vagy 
„ha tetfzik, illyen alatt: — Novam facilem , 
„et utilem Apes in duplicatis alvearibus 
„colendi rationem omnibus apicolis comcn- 
„ d a t, et non nulla etiam de M agazinis mo- 
„net Joannes Csapiovits de Jejzenova. — 
„12-drét Formában, az első nyelven 77, a’ 
„másikon 80 lapból áll.“
„Úgy látfzik első tekintettel, mint ha ez 
,,a’ könyv főképpen a’ Magyarok fzámára vól- 
„na írva, és az első tzikkely felett e’ van: — 
,,Praeliminares quaedam obseruationes de 
„re Apiaria in Patria nostra (Hungária): 
„de a1 mint az érd. író Elöbefzédjéből meg- 
„tetfzik, nem a’ Magyarokat vette tárgyúi, ha- 
„nern a’ Margyarorfzágou lakó magyarul nem
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„tudókat: — Sermone latino nihil aliud  ·»>o- 
„ lo , quam ut usum opellae meae ilii quo- 
„ que in patria mea capere pofsint, qui ger~ 
„ manica aut plane n o n , aut minus liben- 
,>ter quam latina legunt. Meg lehet hogy ez 
„ a’ Magyar Hazafi nem tud magyarul? — meily 
„a’ mai quodlibet világban nem hogy gyalá­
z a t  volna, hanem még módi: mert máskép', 
„mint gyakorlott Méhes gazda, nem monda­
n ia :  — Utinam alicui piaceret, popula- 
„ rém , et quo fieri po tes t, perfectiorem li- 
„ bellum de emendatiori et rectiori rem api- 
„ ariam colendi methodo pro patria nostra 
„(Hungária) conscribere ! — De hifzen , ha 
„deákul írná-is az illyen könyvet maga: mi 
„mindjárt fordítanék azt a’ Magyarok nyelvé- 
„re; és hogy rajtunk ne vefzne, inkább Né- 
„met titulust írnánk neki, — mert így mindjárt 
„el kelne.“
„Ennek az érd, írónak, edgy kevés fzu- 
„tyongatáson kivi’il a’ Hazabeli babonás Slen- 
„driánokhoz, edgy ujjnak tartott méhláda a’ 
„tárgya, ezen uj nevezet alatt". — Doppel- 
„ stocky melly két edgy forma fél láda formá­
b ó l  áll ’s a’ t.“
„Ennek a’ kettős méhládának a’ fő rang­
j á t  elő adja az író az V-dik Tzikkelyben, il- 
„lyen felülírás alatt: — Virtutes et praecel-
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flen tia  duplicatorum alvearium prae cae~ 
, , teris omnibus speciebus. Melléből kéttség 
„•kívül következik, hogy minden okos ember* 
„nek ezt kell elő venni. Hafzontalanságáról 
„nints semmi fzó : de nem-is volna helyes do- 
„log arról próba nélkül befzélleni; valamint a’ 
„bodony hafzontalanságáról, a’ próbálókra van 
„bízva a’ valóság kinyilatkoztatása , melly 
„utóbbi dolog.“
,,A’ kettős méhládabeli méhtenyéfztetés 
„nem sok fzedivedi dologgal jár, raj nints , 
„nem-is lefzfz többé soha : hanem tsak kétfelé 
„válafztjuk a’ tele láda méhet és lépet, ’s az 
„edgyik fél tele láda helyett, hátúlfelől, más 
„üres fél ládát ragafztunk az első fél tele ládá­
h o z ;  — ’s minden illyen félméhnek fele haj- 
„léka tele van , fele üres. A’ kétfelé ofztandó 
„méheknek tudni kell azt, hogy a’ felofztáskor 
„fele innen, fele pedig túl áljon , hogy edgyik 
„fél a’ másikat meg ne tsalja.. Az Anyán ed- 
„gyezzenek, a’ mint tudnak: a1 mellyiknek nem 
„jutott, kéfzíttsen, ha van miből. A’ lépet, in­
structio fzerént, a’kijáró lyukkal kerefztbe épít­
ések másképp*, itt-is drót kellene, mint a' 
„Christ’ fiókjaihoz. — Az egéfz Munkát meg- 
„vi’sgálni, ’s a’ ládát megpróbálni, nem az én 
„gondom most; az azt olvasóktól várjuk a’jó,
5vagy rofzfz kimenetelt, fzintúgv mint a’ bo·
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„donokról. Ha ez a’ kettős méhláda a’ róla való 
„dítséretnek megfelel: kéltség kívül hafzonta- 
„ lanság volna addig máshoz folyamodni, míg 
„ez a' más, amannál nagyobb hafznot és tenyéfz- 
„tetésbeli könnyűséget nem tud mutatni. En- 
„nek, a’ Karpatus tetején, edgy embernél fzo~ 
„kásban való kettős méhládának Előadója, nagy 
„ hafznot tett a’ hazabeli magyarul nem tudó 
„lakosoknak; ha úgy van a’ dolog , a’ mint 
„mondja.“
„Mind ezek mellett, nem art, reservában, 
„nem tsak a’ defzka-bodont, hanem a’ káva- 
„bodont-is megpróbálni, és nagyobb tökélletes- 
„ségre vinni, mint a' mint le van írva. Ki tud- 
„ja, mellyik felel meg jobban a’ tárgynak , az 
„illyen Slendrián Méhéfzek’ keze közt, mint 
„a’ miilyenek még most, nagyobb réfzint mi 
„vagyunk ?“
6. Méhtenyéfztetés , melly a* pallérozott 
mezei Gazdaság’ III - dik Darabjának hetedik 
Szakafzfza. Kéfzítette Kísfzántói iPethe Ferentz. 
Kiadta a’ Nemzeti-Gazda-Hivatal Bétsbeni8i4· 
8-ad rétben. 127 lap.
Ezen Munkát Csaplovits Ur Méhtenvéfzte- 
tésének második megjobbított kiadásában i 8 i 5 .  
a’ 106-dik és 107-dik lapokonn így recenseálja:
„III. A ’ harmadik Munka a’ Méhtenyéfz- 
„tetésröl kijött a’ Sajtó alól Bétsben a’ midt
1814 -
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i8 i4‘dik efztendöben magyar nyelven a’ kö­
vetkezendő Tzím alatt : M éhtenyéfztetés, 
„ melly a pallérozott Mezei Gazdaság Z-dik 
, , Darabjának hetedik Szakafzfza. Kéfzítette 
„Pethe Ferentz, a’ Magyar nemzeti Gazdai Uj· 
„ság’ Kiadója, 8-ad rétben, 127 lap.“
,, A’ Méhkasoknak azon nemét, a’ melly 
„ebben ajánltatik , oda fellyebb az első Réfz- 
„bena’ tő-dik lapon leírtam, ’s réfzrehajlás nél­
k ü l  érdeme fzerént ítéltem-meg. Úgy látfzik , 
,,hogy ez a’ minden tekintetben pallérozott, ’s 
,,a’ hafznos, különösen pedig a’ gazdasági Tu­
dományok’ terjefztésére nézve sok érdemeket 
„fzerzett író Úr gyönyörködik abban, hogy, 
,,a’ maga hivatalbeli kötelefségein kivűl-is a’ 
„Méh- és Gyümöltsfa- tenyéfztetésben, ’s a’ 
„Gazdaságnak más ágaiban hasonlóképpen sok 
„érdemeket fzerzett, de már most a’ sírban 
„nyugovó Christ Prédikátor Úrnak előadásait 
„’s vélekedéseit edgyátaljában megvefse , ’s 
„Printzípiumai ellen kikeljen ; ámbár ö más 
„réfzrol annak Munkáját minden hibáival ed- 
„gyiitt hafznára fordítja. Ellenben nagy ima» 
„dója a’ régieknek, különösen Columellának, 
„a’ kit ő sok helyeken minden helytelen állítá­
saival edgyütt ki ír. -— Kétség kívül az Ol­
v a só  ezen a' fiókos kasokat, ’s az ujjabb írók­
n a k  több Printzípiumaikat-is megútáláfsal le- 
„alázó, egyébaránt hafznos könyvnek hangját
t ßo X V I I .  E. Kérdések.
,,a’ boldog emlékezetű Christnek fzívesen ha iz­
olálni akaró előadásaihoz merve igen útála- 
„tosnak ’s motskolódónak fogja találni. Punc- 
„tum ! “ — Kéttség kívül tud hát ez a’ Ma­
gyar Hazafi magyarul! — Punctum.
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XVII. R É S Z
Ä  m eg fe jtés  v ég e tt fe l te tt  ed g yn eh á n y  
kérdések.
i. H o g y  lehetne bizonyosan megtudni , a’ 
Méhtartásnak jelenvaló állapotját Magyar Or- 
fzágon ? hogy t. i. hány anyakas van itt efz- 
tendönként? mennyi mázsa me'z veretik-fel? 
mennyi mázsa me'z e's viafz ke'l - el abból efz- 
tendőnként az Orfzágban? ’s mennyi vitetik-ki?
2. Mitsoda efzközök által lehetne a’ Méh- 
tartást Magyar Orfzágon olly virágzóvá tenni, 
hogy azt az Orfzág’ gazdaságának kimeríthe­
tetlen kútfejei köze' fzámlálhatnánk ?
3· Edgy négy fzegű mértföldön hány kas 
méh élhet meg?
4. Hogy lehetne olly Méhtartást tanító Os­
kolát felállítani, a’ mellyben a’ Méhekkel va­
ló bánásnak mindenféle módjai gyakorlásban
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volnának, ’s a’ gyakorlás mellett taníttatnának 
a’ Méhéfzek a’ Méhtartás theoriá]ára-is. Itt jön­
ne az a’ Calculusból világofságra, hogy a’ Méh­
tartás melly hafznos ága a’ gazdaságnak, és 
hogy edgyik módja a’ Méhekkel való bánás­
nak mibenn kölömbözik a’ másiktól a’ hafzon- 
ra nézve.
6 . A’ Patikában mennyibenn lehetne hafz- 
nát venni a’ fzínméznek? — Edgy bizonyos 
Doktor Úrtól az hallottam, hogy tsak etzetes 
vizet lehet a’ Patikában mézzel tsinálni; — 
más Doktor Úr ellenben azt mondotta , hogy 
hitvány Patika az, a’ melly ben efztendeig tsak 
tizenkét mázsa méz kél-el. — Mellyiket hid- 
jem , nem tudom. A’ falusi tapafztalásokból 
annyi bizonyos, hogy sok falusi betegségek 
vágynak, a’ mellyekből a’ beteg lépes, vagy 
fzínméz által; vagy mézzel tsinált orvofságok 
által kigyógyult.
6. Lehetne e’ mézből tzúkrot tsinálni ? mi­
képpen? ’s mibe kerülne?
7. M i módon lehetne a’ mézet legkönnyeb­
ben tzúkor surrogatumává , ’s a’ kávé és thea 
ivásban közönségefsé tenni ?
8. Mennyi pengő pénzt lehetne efztendon- 
ként az Orfzágban a’ mézzel való élés által 
megtartani ?
Χ ί* ΪΙ . f í .  K érdés el·,Ifyl
g. Ollyan Méhes Könyvet írni, a’ melly 
a’ Méhekkel való bánásnak mindenféle mód­
jait olly edgyiigyi’ien ’s érthetően adná elő. 
hogy azt, minden falusi méhes Gazda, a’ ki 
tsak olvasni tud, hafznára fordíthatná 
V agy, két Méhes könyvet írni , edgyiket a’ 
tanúit, a’ másikat a’ tanulatlan embereknek 
feámokra.
*  j r j r . tsí·-»
Attntfo ntetoz .

Azon Nagy Méltóságú Tiszteletű T ek in ­
tetű és Érdemű Hazafiaknak Neveik, a’ 
kik a’ Gazdaságos Méktartásra előfizettek.
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T i t t .  G y ö r y  D á n i e l  I s p á n y  . . .  1.
—  H a j b a  I s t v á n
—  H a j d ú  P á l 1.
E xe m p t.
T l t t .  H a l a s i  F e r e n t z  . . . .  2.
—  H a l á s z  E l e k  F ö l d m á r Ö  . . .  1.
—  H a r l i k o v i t s  I s t v á n  P r a k t i k á n s  , 1.
T i s z t .  H a s k a  G á b o r  T i s z t a r t ó  . . J.
T i t t .  H á z a s  G y ö r g y  R e v i s o r  . . 1.
—  H e g y i  J ó ’s e f  . . . . .  2.
T e k .  H e g y i  M i h á l y  T á b l a  B í r ó  . , 1.
T i s z t .  H e r b s t  J ó ’s e f  K .  L ó d i  K á p l á n  . 1.
T i t t .  H e r e n k o v i t s  L á s z l ó  S z á m t a r t ó  . 1.
T e k .  H e r t e l e n d y  K á r o l y  F ó  B í r ó  . . 1.
T i s z t ,  H e t é n y i  I s t v á n  E k e l i  R e f .  P r e d .  1.
T i t t .  H e t e s s y  I m r e  M e z ó l a k i  O s k .  R e c t o r  1.
—  H e t s  M á t y á s  C o n t r a l o r  . . . 1.
—  H o c h  S á m u e l  P a t i k a  P r o v i s o r  . 1.
T e k .  H o r v á t h  A n t a l  F Ö  B i r ó  . . 1.
T i t t .  H o r v á t h  G á b o r  E t e i  N ó t á r i u s  . 1.
—  H o r v á t h  J á n o s  A r c h i v á r i u s  . .  i .
—  H o r v á t h  I g n á t z  T i s z t a r t ó  . . 1.
—  H o r v á t h  J ó ’s e f  D e t s i  N ó t á r i u s  . 1.
T i s z t .  H r a b o v s z k y  I s t v á n  D ö m ö l k i  E v .  P r e d .  2.  
T i t t .  H u n y a d i  S á n d o r  . . . .  1.
—  J á d i  F e r e n t z  . . . . .  1.
T i s z t .  J a k a b f i  J a k a b  G y .  Sz .  M i k l ó s i  K á p l á n  1. 
T i t t .  J a k o p o v i t s  L á s z l ó  . . . .  1.
T e k .  J a n k ó  M i h á l y  I n s p e c t o r  . . 1.
T i t t .  J á n o s s y  J ó ’s e f  P r o f e s s o r  .  . 1.
—  J á r o s s y  I g n á t z  , .  . . 2 .
E xem pli
M é l t .  J é k e l f a l u s i  J ó ’s e f  T s .  K .  K a m a r á s  2.  
T i t t .  J e l e n t s i k  J ó ’s e f  K a s z n á r  .  .  1.
—  J e s z e r n i t z k i  S á n d o r  . .  1.
T e k .  I l l o s v a y  S á m u e l  T á b l a  B í r ó  .  x.
—  In t z e ' d i  I s t v á n .............................................. .. 6 ,
—  J u r s i t s  J á n o s  T á b l a  B í r ó  . . 1.
—  K i l ó  P é t e r  O r v o s  . . . .  1.
T i t t .  K a l o t s a  I s t v á n  . . . .  1.
—  K a p á t s i  A n t a l  I s p á n y  . . .  2.
T i s z t .  K a p u v á r i  Ú r  K á p l á n  . . .  1.
T i t t .  K a r d e t t e l  A n t a l  P r a k t i k á n s  . .  1.
—  K a r y  I s t v á n  I s p á n y  . . .  1.
T e k .  K a s z n e r  J á n o s  . . . .  2.
—  K a z i n t z y  I s t v á n  . . . .  2.
T i t t  K a z i n t z y  L á s z l ó  H a l a s i  R e f .  K á n t o r  1,
T e k .  K e l e m e n  P á l  T á b l a  B i r ó  . . 1.
T i t t .  K e n e s e y  I g n á t z  . . . .  l .
T i s t .  K e r t v é l y e s i  P á l  R e f .  P r e d .  .  · ■ 1.
—  K i r á l y  P á l  B e l e g i  R e f .  P r e d . . 1.
T i t t .  K i s s  A d á m  I s p á n y  . . .  l .
—  K i s s  A n d r á s  U d v a r  B í r ó  . . 2.
—  K i s s  M ó z s e s  . . . . .  1.
M é l t .  K l o b u s i t z k y  J ó ’s e f  T s .  K .  K a m a r á s  4. 
T e k .  K o l o s y  J ó ’s e f  . . . .  2.
—  K o l o s y  P á l  . . . . .  2.
T i t t .  K o m á r o m i  A n d r á s  K a s z n á r  - 3 .
T e k .  K o m á r o m i  G á b o r  . . . .  1.
Ä'xemp
FŐ T i s z t .  K o v á t s  A n t a l  A p á t u r  . . 1,
T e k .  K o v á t s  A n t a l  T .  N .  S o m o g y  V á r m e ­
g y e  e l s ő  A l l - l s p á t i j a  . . .  2
T i t t .  K o v á t s  G á s p á r  F i s c a l i s  .  . X.
T i s z t .  K o v á t s  J ó ’s e f  D o m b ó i  R e f .  F r e d .  i .  
T i t t .  K o v á t s  M á r t o n  I s p á n y  . . .  1.
—  K o v á t s  M i h á l y  G y .  V á r i  N ó t á r i u s  x.
—  K ö r m e n d y  F e r e n t z  . . . .  1.
—  K ö r m e n d y  J ó ’s e f  . . . .  1.
T i s z t .  K ö r m e n d y  S á m u e l  K á l m á n t s a i  R e f . P r .  1, 
T i t t .  K ö r ö s y  F e r e n t z  . . . .  2.
—  K ö v e s i  A n t a l  . . . . .  2·
T i s z t .  K r a j á t s i t s  P é t e r  S z l a d o e v e z i  K á p l á n  1. 
T e k .  K ú t h y  P á l  F ő  B í r ó  . . , 1,
T i t t .  L á b r i t z  I s t v á n  T i  sztárt.·') .  . x.
T e k -  L a k y  I s t v á n  F ő  S z á m v e v ő  . . 2.
N a g y s .  L á n g  F o r t u n a t u s ,  a ’ T h e o l o g i a ’ D o c t o -
r a ,  a ’ P e s t i  K i r .  U n i v e r s .  P r o f .  é s  R e c t o r  1.
T i t t .  L á s k a i  D á n i e l ............................................. 2.
T e k .  L a t k ő t z y  Z s i g m o n d  O r d .  F i s c a l i s  3.
T i t t .  L e i b i t z e r  J á n o s  P é n z s z e d ő  . . 1.
—  L é n á r t  I m r e  I s p á n y  . , . 1.
T i s z t .  L e t c n y e i  J ó ’s e f  E s p e r e s t  . . 1.
T i t t .  M a g y a r  I m r e  S z á m t a r t ó  · . 1.
—  M a g y a r i  J á n o s  N o t a r i u s  . . 1.
T e k .  M a n e s s e y  L á s z l ó  . . . .  1.
T i t t ,  M á r k u s  D á n i e l  . . . .  1.
E x e m p / \
T i t t .  M á r k u s  I s t v á n  . . .  . 1.
—  M á r t o n  F e r e n t z  P r a k t i k á n ®  . . 1.
T e k .  M á r t o n  J ó ’s e f  B é t s i  U n i v e r s z i t .  P r o f ,  25.  
T i s z t .  M á r t o n  I s t v á n  P r o f e s s o r  , . 2.
T i t t .  M á t h e  I s t v á n  . . . . . 2.
f ő  T i s z t e l .  M a t k o v i t s  K á r o l y  a ’ P e s t i  S e m i -
n á r i u m  V .  P r a e f e c t u s a  . . .  1.
T i t t .  M a t k o v i t s  S á n d o r  F i s c a l i s  . . 1.
T e k .  M a t o l a y  G á b o r  . . . .  4·
T i s z t .  M e d g y a s z a i  J á n o s  T á t z i  R e f .  P r e d .  1.
—  M e g y e r t s i  G á b o r  S o m i  R e f .  P r e d .  1·
—  M á s z á r o s  F e r e n t z  S z i v a t s i  R e f .  P r e d .  . 1,
T i t t .  M í h ó  M i h á l y  K ö n y v k ö t ő  . .  2».
—  M í k o l a y  P á l  T i s z t a r t ó  . . .  l .
T e k .  M l i n o r i t s  I s t v á n  T á b l a  B í r ó  . . 8·
T i t t .  M i s c h e l l e r  J ó ’s e f  Á r e n d á s  . . 1,
—  M i s k o l t z i  L á s z l ó  . . . .  1.
T e k .  M í t s k e i  D á n i e l  · 1.
—  M i t s k e i  S á n d o r  . . . .  1.
T i t t .  M o i z e r  L á s z l ó  A c t u a r i u s  . . 1.
—  M o k r i  F e r e n t z  N ó t á r i u s  . . 1.
T i s z t e l .  M o l n á r  Á g o s t o n  K a d a r k ú t i  P l e b .  1. 
T i t t .  M o l n á r  J á n o s  F i s c á l i s  . . . 1.
—  M o s o v i t s  D e m e t e r  . . . .  2.
T e k .  M u r a k ö z y  I s t v á n  K a p i t á n y  . . 1.
T i t t .  N a g y  A n t a l  S z o l g a  B í r ó  . . 1,
—- N a g y  A n d r á s  N ó t á r i u s  . . .  1.
Exeirpf,
T i t t .  N a g y  B e n j á m i n  N ó t á r i u s  . . 2.
T i s z t .  N a g y  J á n o s  K .  T .  L a k i  R e f .  P r e d .  1. 
F ő  T i s z t e l e n d ő  N a g y  J ó ' s e f  A d m i n i s t r á t o r  l .  
T i t t .  N a g y  J ó ’s e f  E s k ü d t  . . .  1.
—  N a g y  J ó ’s e f  P r a k t i k á n s  . . .  1.
T e k .  N a g y  F e r e n t z  T á b l a  B í r ó  . . 4·
T a t .  N a g y  K á l ó i  T s .  K .  P o s t a  M e s t e r  g .
—  N a g y  L a j o s  P r i s t a l d u s  . . .  x.
—  N a g y  László . . . . .  X.
—  N á r a i  J á n o s  I s p á n y  . . .  1.
T e k .  N e d e t z k y  F e r e n t z  T á b l a  B í r ó  . 2.
—  N e d e t z k y  R u d o l f  T á b l a  B í r ó  . l .
T i t t .  N e m e s  J ó ’s e f  . . . . .  2.
T e k ,  N o v á k  G á s p á r  T á b l a  B í r ó  . .  1.
—  N y e v i t z k y  J ó ’s e f  . . . .  2.
—  N y e v i t z k y  P á l  . . . .  1.
T i t t .  N y í k o s  L á s z l ó  S z á m t a r t ó  . . l .
T e k .  O i á h  M i h á l y  H a j d ú  V á r o s o k  K a p i t .  1. 
T a t .  O l t o v á n y i  A n t a l  T i s z t a x t ó  . .  1.
T e k .  O l t s v a y  L á s z l ó  . . . .  2.
T i t t .  O r b á n  J á n o s  . . . . .  X.
T e k .  O r m ó s s  G y ö r g y  T á b l a  B í r ó  . 2.
—  D e z s e r i  O r s z á g  A n d r á s  T á b l a  B í r ó  1,
T i t t .  Ö r d ö g  J ó ’s e f  . . . .  1.
—  O t s k a i  I s t v á n  P r a k t i k á n s  . . l .
—  Ó z  G y ö r g y  . . . . .  1.
—  Paizs J á n o s  Tisztartó . . .  1.
E x e m p t .
T i t t .  P a p .  G y ö r g y  E s k ü d t  . . .  i .
—  P a p  M i h á l y  . . . . .  2.
—  P a p  M i h á l y  I s p á n y *  . . . .  l .
T i s z t ,  P á p a i  B e n i á m i n  S é l l e i  R e f .  P r e d .  1. 
T e k .  P á p a i  S a m u e l  T á b l a  B í r ó  . . .  1.
M é l t ó s á g o s  G r ó f  P é c h y  J ó ’s e f  Ú r  . 8 ,
T i t t .  Pél ' i  G á b o r ...............................................1.
—  P é r y  I g n á t z  F i s c á l i s  . . .  2.
—  P é t e r  F e r e n t z  . . . . .  1.
—  P é t e r  F e r e n t z  T i s z t a r t ó  . . i .
—  P é t e r  I s t v á n  K .  K ,  H a l a s i  N ó t á r i u s  i .
—  P é t e r  L a j o s  . . . . .  1.
—  P é t e r  L á s z l ó  K .  K .  H a l a s i  S e n a t o r  ι .
—  P é t e r f y  J ó ’s e f  P a r t .  P e r c e p t o r  . 2,
—  P e t h e  F e r e n t z  P r a k t i k á m  . . i .
T e k .  P e t r á s y  A n d r á s  T á b l a  B í r ó  . í .
T i t t .  P i l i t z á r  J á n o s  T i s z t a r t ó  . . .  t ,
— P i n k o v i t s  D á n i e l  S z o l g a  B í r ó  . i .
T e k .  P i n t é r  I s t v á n  . .  ,  .  . 2.
T i t t .  P i n t z é s  J ó ’s e f  T i s z t a r t ó  . . .  i .
T e k .  P o d h o r s a k y  M i k l ó s  T á b l a  B í r ó  . i .
T i t t .  P o l á k  J á n o s  K u l t s á r  . . . i .
—  P o l g á r  F e r e n t z  . .  . 2.
—  P o z s g a i  M i k l ó s  E s k ü d t  . . .  1,
T e k .  P ó s a  G á b o r  O r v o s  . .  · .  1.
—  P r a j t z  J á n o s  H a d n a g y  . . .  1.
—  P r ó n a i  M i k l ó s  T á b l a  B í r ó  , .  j .
T e l i .  P ü s p ö k y  F e r e n t z  
— . P ü s p ö k y  I s t v á n  
T i t t .  R a k o v i t z  M á r t o n  N ó t á r i u s  
T i s z t .  R á t z  P é t e r  R e f .  P r e d .
T i t t .  R u ’s á s  A n t a l  . .  . .
—· R u m i  K á r o l y  P r o f e s s o r  .
FŐ T i s z t e l .  R u s é k  J ó ’s e f  A p á t u l ·
T i t t .  R y m e r  I g n á t z  . . . .  
T e k  V á m o s i  S á á r i  L á s z l ó  S z o l g a  B í r ó
—  S a l i e r  J á n o s  . . . .
I
T i t t .  S a n b a c h  G á s p á r  .  .
—  S á n d o r  P é t e r  .
—· S a n k a  F e r e n t z  E s k ü d t  . .
-— S c h e r h o r n  A n t a l  F ő  V a d á s z  .
—· S c h o l t z  J á n o s  I s p á n y  . 
T i s z t e l e n d ő  S c h ö n  A n t a l  A 1 E s p e r e s t  
T i t t ,  S c h v a n d a  J á n o s  
—· S e b e s t é n y  J á n o s  . , .
T e k .  S é l l e i  E l e k  F ő  B í r ó
—  S e n k  I m r e  . . . .
—· S a n y i  I s t v á n  G é n .  P e r c e p t o r  
—-  S i k l ó s i  V i k t o r  T á b l a  B í r ó
M é l t o s .  S i m o n y i  F e r e n t z  K i r .  K a m a r á s  
T i t t .  S i p o s  G á b o r  . . . .
T i s z t .  S i p o s  S á m u e l  K a d a r k u t i  R .  P r e d .  
T i t t .  S o h á r  J á n o s  P a n d u r  H a d n a g y
—  S o m o g y i  A n t a l  .
E x e m p l .
3 ·
2 .
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
/ 4.
2.
1 .
1.
1.
2*
4.
1.
I.
M xem p!,
T e l i .  S o m o g y i  G y ö r g y  T á b l a  B i r ó  , 1.
—  S o m o g y i  J á n o s  . . . .  2.
T i s z t .  S o m o g y i  S á n d o r  N .  K o r p á d i  R .  P r e d .  1.
T i l t .  S o o s  I g n á t z ..............................................2.
T e k .  S ó s  I m r é n é  A l f z o n y  . . .  1.
—  J á p r a i  S p i s s i c h  S á n d o r  T á b l a  B í r ó  1.
—· S t e f a i t s  J ó ’s e f  T á b l a  B i r ó  * . ío .
T i t t .  S t u m p f  J ó ’s e f  . . . . .  1.
—· S ü l e k y  J á n o s  . . . . .  1.
N a g y s .  S ü m e g h i  J ó ’s e f  C s .  K .  T a n á t s o s  2. 
T i t t .  S ü y e g j á r t ó  K r i s t ó f  P é n z s z e d ő  . 1.
T i s z t e l .  S ü v e g j á i t ó  P á l  P a l o t a i  P l é b á n o s  1.
T i t t .  S z a b ó  J á n o s  I s p á n y  . . .  1.
—· S z a b ó  J á n o s  K .  Ö r s i  E v .  O s k .  T a n í t .  1. 
—  S z a b ó  J á n o s  Z á d o r i  R e f .  P r e d .  . 1.
T i s z t e l .  S z a b ó  I s t v á n  S z .  B a t t y á n i  P l e .  1.
T i t t .  S z a b ó  M i k l ó s  I s p á n y  . . .  1.
T e k .  S z a j d e n s c h v a r t z  J á n o s  F ő  F ö l d m é r ő  1. 
T i t t .  S z a k á i  S á n d o r  . . . .  i .
T i s z t .  S z a l a i  J á n o s  M i h á l y h á z i  R e f .  P r e d .  1. 
T i t t .  S z a l a i  L a j o s  . . . . .  2.
M é l t o s ,  M e z ő  S z e g e d i  S z e g e d i  F e r e n t z  Cs .  K .  
K a m a r á s  é s  T .  N ,  S z a l a  V á r m e g y e  E l s ő  
A l l  I s p á n j a  . . . . .  5.
T i t t .  S z e g f a l v i  S z e g i  I s t v á n  E s k ü d t  . 1.
M é l t o s .  C o n s .  S z e m e r e  I s t v á n  . 1.
T i t t .  S z e m e s s y  L a j o s  P é n z s z e d ő 1.
Exempt,
T e t t .  S z e i i t m i h á l y f a l v a i  J ó ’s e f  R e v i s o r  
T i s z t .  S z e n t m i k l ó s i  T i m o t h e u s  E t e i  R .  P r e d .  
T e k .  S z e n t i v á n y i  K á r o l y  . . . .
T i t t .  S z é p  G y ö r g y  S e c r e t a r i u s  . .
—  S z i l á g y i  I s t v á n  P e r c e p t o r
—  S z i l á g y i  P á l ..............................................
T e k .  S z í r m a y  Á d á m  . . .
—  S z í r m a y  A n d r á s  . . . .
—  S z í r m a y  A n t a l  . . . .
—  S z í r m a y  J ó ’s e f n é  A l f z o n y
—  S z í r m a y  J ó ’s e f  . . . . .
—  S z í r m a y  M i h á l y  . . . .
—  S z í r m a y  P á l n é  A í f z o n y  .  .
—  S z í r m a y  T a m á s  ,  .  - .
—  S z o t y o r i  J ó ’s e f  O r v o s
T i t t .  S z t á n k o v i t s  J ó ’s e f  F ö l d m é r ő  
—- S z t á r e k  I g n á t z  P r a k t i k á n »  . .
T e k .  S z u g y é n i  F e r e n t z  . . . .
—  S z u l y o v s z k y  M e n y h á r t  .
T i t t .  S z ű r y  S á n d o r  K . K .  H a l a s i  S e n a t o r  
T e k .  T a l l i a n  G y ö r g y  T á b l a  B í r ó  
T i t t .  T a m á s  J ó ’s e f  . . . . .
—  T a n t s  J á n o s ..............................................
T e k .  T a r r ó d y  L a j o s  T á b l a  B í r ó
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Exempt.
M é l t o s  G r ó f  S z é k i  T e l e k i  D o m o k o s  Ó  N a g y -
Srigft · · « · « « ·
N a g y  M é l t .  G r ó f  S z é k i  T e l e k i  M i h á l y  Ő  E x -  
c e l l e n t i á j a  M a r o s  S z é k  F ó  K i r á l y i  B í r á j a  2.
T i t t .  T e g z i  M i h á l y .............................................. 1.
T e k .  T h a l y  I s t v á n  FÓ B í r ó  . . .  1.
—  T i b o l t  Ú r  T á b l a  B í r ó  . . .  l .
—  T i k o s  G á b o r  P r a e f e c t u s  é s  T á b l a  B í r ó  1. 
M é l t .  G r ó f  N a g y  E t s e i  T ó l d a l a g i  M i h á l y  Ü r
Ö  N a g y s á g a  K i r á i y i  T á b l a  A f s e f s o r a  x. 
T i t t .  T ó i n a i  S i m o n  C h y r u r g u s  . .  1.
T e k .  T o m k a  L á s z l ó  T á b l a .  B í r ó  . .  1.
T i t t .  T o r m a  M i h á l y  K . K .  H a l a s i  S e n a t o r  l .
—  P á f ó r d i  T ó t h  F e r e n t z  .  .  . l .
T i s z t .  T ó t h  D á n i e l  .  .  . . .  1.
T i t t .  T ó t h  J á n o s  K i s  K u n  M e g y e b e l i  E s k ü d t  1.
—  T ó t h  J ó ’s e f  . . . . .  1.
—  T ó t h  J ó ' s e f  S z á m t a r t ó  . . .  1.
T i s z t .  T ö r ö k  S á m u e l  K e r e s z t e s i  R e f .  P r e d .  1. 
T i t t .  T u b o l y  J ó ' s e f  E s k ü d t  . . .  1.
—  T u l m o n  P á l  P a r t .  P e r c e p t o r  .  . 1.
T e k .  T ú r ó t z y  J ó ’s e f  . . . .  2.
T i t t .  T ú r ó t z y  I s t v á n ,  K . K .  H a l a s i  S e n a t o r  1. 
T i s z t e l .  T ű z k ő  S á n d o r  Sz .  G y e n i z s i  P l é h .  2. 
T i t t .  Z á c h  A n t a l  S z á m t a r t ó  . . .  3.
M é l t .  Z e y k  D á n i e l  Ú r  Ö  N a g y s á g a  K i r á l y i
T á b l a  A f s e f s o r a  . . . .  1.
E xem p t.
T i t t ,  Z o b  Ű r  á ’ K i r .  T á b l á n á l  J u r a t u s  .  i .
—  Z s a d á n y i  P e t e r  . . . .  2.
—  Z s e n i  J á n o s  . . . . .  i ,
T e k .  Z s i d a i  S á n d o r  T á b l a  B í r ó  . , x.
T i s z t .  Z s o l d o s  J á k o b .  M .  L a k i  R e f .  P r e d .  2. 
T e k .  Z s o l d o s  J á n o s  O r v o s  á s  T á b l a  B í r ó  1.
—  V a d n a y  K á r o l y  T á b l a  B í r ó  . . 1,
■—· V a j d a  A l b e r t  A l l  t i g y v i s e l ß  . 1>
T i s z t .  V a j d a  S á m u e l  K .  í g m á n d i  R .  P r e d .  3,  
T i t t .  V á r a d i  I s t v á n  a ’ P á p a i  C o l l .  S e n i o r a  1.
—  V a r g a  I s t v á n  . . . . .  1.
—1 V a r g a  J ó ’s e f  . . . . .  1.
■—  V a r j ú  J á n o s  . . . . .  3 .*
T e k .  V a s a s  J ó ’s e f  I n s p e c t o r  . .  1,:
T i t t .  V a s s  I s t v á n  I s p á n y  . . .  l ,
T e k .  V e 'g  A n d r á s .............................................. ...............
T i s z t .  V é t s e i  J ó ’s e f  K a p o l y i  R e f .  P r e d .  1.
T i t t .  V e t s e y  K á r o l y  . . ,  . j .
■ V i r á g  A n d r á s  S z á m a d ó . ;  . . .  1.
—· V í z l e n d v a y  G á b o r  E s k ü d t  . . 1.
T i s z t .  V i t k o v i t s  M i k á l y  B i t s é r i  P l é b á n o s  1.
T e k .  V l a d á z  A n d r á s  . . . .  2.
T i s z t e l .  V ö r ö s  M i h á l y  N e v e n d é k  P a p  2.
T e k .  V ö r ö s  Z s i g n i o n d  T á b l a  B í r ó  . 2.
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